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A M o x c n L A H A B A N A , LUNES l o DE SEPTIEMBRE DE 1 9 2 4 . — S A N GIL , A B A D Y FUNDADOR Y S A N i A V E R E N A , V I 
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N U M E R O 2 4 3 
, EN M E D I O DE L A DESORIENTACION REINANTE EN EL 
C A M P O DE LA E C O N O M I A , EL GENIO ITALICO ENCUENTRA 
EL HILO DE m VERDAD, EXENTO DE E X C L U S I V I S M O S 
CON SU EXPOSICION F L O T A N T E D A I T A L I ^ U N A L T O 
EJEMPLO DE A M P L I T U D D E M I R A S Y DE F I D E L I D A D . 
A LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE L A ECONOMIA U N I V E R S A L 
L a E x p o s i c i ó n F l o t a n t e I t a l i a n a O b e d e c e a u n l a u d a b l e 
y H e r m o s o P e n s a m i e n t o d e S a n o N a c i o n a l i s m o 
A BORDO D E L A N A V E " I T A L I A " SE H A L L A I N S T A L A D A 
T A M B I E N U N A EXPOSICION D E A R T E P ICTORICO EN LA 
QUE F I G U R A N M A S D E CUATROCIENTAS T E L A S A D M I R A B L E S 
3 de Septiembre. 9 a. m . — E n t r a 
da en el Puerto de la Real Nare " I t a 
l a " 
9 % m . — E l Sefior Ministro de 
I ta l ia acompañado del R. Vice Cónsul 
Re t r a s l a d a r á en bote a bordo de la 
Nave. 
9 ^ a. m . — E l Introductor del 
Cuerpo Diplomático i rá a bordo a sa-
ludar en nombre del Señor Secreta-
r io de Estado al Señor Embajador y 
le p resen ta rá los Ayudantes destina-
dos a sus ó r d e n e s . 
9 % a. m . — L a Nave atraca a l 
Muelle de San Francisco. 
10 a. m .—Los miembros del Comi 
t é del recibimiento i rán a bordo de 
la Nave. . _ 
11 a. m.—Visita de S. E . el Em-
bajador Giur ia t i a S. E. el s eñor Se-
cretario de Estado. 
3 P m . — s . E . el señor Secreta-
r io de Estado devolverá la visita a 
S. E . oi Embajador Giu r i a t i . 
4 % p0 m . — E l señor Alcalde M u -
nicipal de la Habana vis i tará en la 
Nave a S. E . el Embajador, para 
ealudarlo en su nombre y en el de 
lia Ciudad. 
5 p . m . Recibimiento en la Na-
ve de los periodistas cubanos invi ta-
dos por la Comisión de periodistas 
Italianos que vienen a bordo. 
4 de Septiembre, l i a . m . — A u -
diencia solemne de 3. E . el Presiden 
te de la Repúbl ica para la presenta-
ción do los credenciales del Embaja-
dor . 
5 p . m . —Recibimiento ofrecido 
por la Cámara de Comercio cubana. 
5 14 p. m. Recibimiento ofrecido 
por S.' E . el Secretario de Estado a 
B . E . el Embajador y a los miembros 
de la Embajada. 
8 % p . m . — Banquete ofrecido 
por S. E . el Ministro de I ta l ia en 
honor de S. E . Guiriatllf. 
9 p . m . Función de gala en el 
Teatro Nacional ofrecida por la Mu-
nicipalidad de la Habana. 
5 de Septiembre. 10 % a. m .—-
Visita a la Fábr ica de Tabacos de 
• ' P a r t a g á a " . 
11 % a. m . — Almuerzo en el Cam 
po de Columbia, otrecido por el Je-
fe del Estado Mayor a los miembros 
de la misión M i l i t a r . 
1 p. m. Almuerzo ofrecido en los 
jardines de La Tropical por el Comi-
t é de recepción y por la Colonia ita-
l i ana . 
3 p . m . — Revista mi l i t a r en el 
Campo de Columbia. 
3 14 p . m , — V i s i t a a S. E . el Em 
bajador por parte del Sub-secretario 
de Estado. 
8 % p . m.—Banquete ofrecido 
por S. E . el Presidente de la Repú-
blica a S. E . Giur ia t i y a los demás 
miembros de la Embajada. 
6 de Septiembre. 1 p . m . — A l -
muerzo al Country Club ofrecido por 
el doctór Ferrara. 
5 p . m . — R e c e p c i ó n a bordo del 
" I taDa" ofrecido por S. E. el Em-
bajador en bonor de S. E . el Presi-
dente de la Repúbl ica . 
7 % p . m.—Banquete ofrecido 
por S. E . el Embajador en honor 
de S. E . el Presidente de la Repú-
blica y de los señores miembros del 
Gobierno. 
9 % p . m . Concierto Buffaletti-Se 
rato- Bcnucci y conferencia Sartorio 
a l Teatro Nacional. 
acercamiento, de amistad, de mu-
tna comprens ión y de paz, entre los 
pueblos que lo mantienen. En esto, 
da I ta l ia con su exposición flotan-
te, un alto ejemplo de ampli tud de 
miras y de fidelidad a ios pr inci-
pios y leyes de la economía que r i -
gen la prosperidad material, moral 
e Intelectual de los pueblos y crean 
vínculos dé creciente amistad i n -
ternacional. En medio de la des-
or ientación reinante en el campo de 
la economía el genio itálico encuen-
tra el hilo de la verdad 7 lo vuelve 
a tomar con clara visión de las ne-
cepidades presentes y futuras de la 
vida nacional, para encauzarla ha-
cia su creciente expansión y pros-
peridad, sin que para ello crea ne-
cesario acudir a una lucha de ex-
clusivismo económico de funestos 
resultados siempre, aun en el orden 
polít ico, como la experiencia lo de-
muestra. 
La exposición flotante italiana 
obedece a un pensamiento de sano 
nacionalismo que busca su éxi to , 
como polít ica, en el intercambio de 
productos, elaborados o sin elabo-
rar, entre todos los pueblos de la 
t ierra que aman el trabajo y lo rea-
lizan en paz y bajo la egida propi-
cia de la l ibertad. Por esto es sim-
peltica la muestra italiana. Expre-
sión sintetizada de lo que puede un 
pueblo fuerte y laborioso, tiende a 
ciear o a robustecer vínculos de 
amistad internacional, mediante eat 
factor poderoso y eficaz que es el 
intercambio económico, concebido y 
practicado con amplias miras de co-
m ú n progreso y "bienestar. Cabe es-
perar, entonces, que la visita de 1 
misión italiana, señale en el tiempo 
el comienzo de una nueva era, de 
franco y cordial intercambio, entre 
nuestro país y la gran nación la-
t ina . 
Como fáci lmente ae comprende la 
exposición de muestras es de carác 
fer absolutainente italiano. En sus 
diversas secciones figuran ún lcamen 
te productos que tienen su origen 
en las energías naturales y huma-
na}» de I tal ia . Además de ser la 
muestra, una manifes tac ión indus-
t r i a l y comercial, es también una 
manifestación de cultura y de ar-
te . E l sello caracter ís t ico del ge-
nio italiano está impreso en la ex-
posición considerada en conjunto y 
sn cada uno de los detalles de su 
perfecta organización. Lo út i l y be-
llo han sido admirablemente consul-
tados, dando esa sensación de ar-
monía , de equilibrio ent.rp las par-
tes y el todo, que ha distinguido 
siempre a las manifestaciones del 
trabajo italiano. E l genio de la ra-
za se revela una vez más ce la in -
teiesante muestra, que ]o¿ habitan-
tea de esta ciudad pod rán admirar 
próx imamente a bordo de la nave 
" I t a l i a " . 
D t M A C I O N D E L G E N E R A L H G A L 
fg ̂  j | O oí exacta la noticia—propahida seguran»< tu <• con aviesos 
1^1 fiuesi—que es t é pendiente de aceptación por «'1 Partido Con-
[ E a I J serrador y por mí, el Programa de rectificación que la Aso-
ciación de Veteranos y Patriota-s ha expuesto ante el país, del he-
cho material de que vengan a formar parte de la Candidatura 
Conservadora, distinguidas personalidades de tal Asociación. Am-
bas cosas son Independientes entiv sí . 
E l Programa pat r ió t ico de reetifieaeión que ban mantenido y 
mantienen los Veteranos y Patriotas, es también mi propio Pro-
grama, hecho conocer con anterioridad, y cuando se inició por ellos, 
hace muchos nieses, un intenso movimiento de fégeiieva' iún. con-
secuente con mis principios así lo expuse ante la ronslderación ijc 
la Repúbl ica . Es el Programa del Partido Conservador, y, si como 
no puede dejar de ocurrir , la victoria nos favorece en los comi-
cios, en. él h a b r á de inspirarse rigurosamente, la actuación de m i 
Gobierno. 
E l "Ticke t" electoral del Partido Conservador es tá comple-
t o ; pero si alguno o algunos de los ilustres cubanos que han ve-
nido dirigiendo el elevado movimiento de los Veteranos y .Patrio-
tas, fuese propicio a formar parte del mismo, aprovechando así la 
oportunidad de practicar directa y oficialmente desde el Gobier-
no y desde el Congreso, ese Programa de virtudes que es el fun-
damento de su existencia organizada, desde luego que sería acep-
tado honrosamente, sin que tal hecho constituyese dificultad al-
guna, n i mucho menos entorpeciera aspiraciones personales, pues 
que los hombres del Partido Conservador sólo anhelan el tr iunfo 
de sus principios y no de sus intereses, por legí t imos que sean. 
Formando parte, pues, de la Candidatura y del Gobierno Con-
servador los Directores de los Veteranos y Patriotas, cooperarían 
por sí directamente a ejecutar ese Programa; pero ocurra o no ese 
hecho por las naturales contingencias de la lucha política, el Go-
bierno del Partido Conservador no t endrá otra aspiración n i otro 
propós i to que la ejecución y práct ica de osos elevados principios. 
Mario G. MENOOAL. 
D E L P R O R L F M A ! ' » l o s e s p i í ú s d i c a c e s s e r i a n c a p a c e s d e 
n r r c n T ñ * ™ ! C O N E U i l R U N S E N T I M I E N T O DE GRATIDUD Y U N INTERES 
\ U t t a r A N A t N | l e g i t i m o c o n o t r o s b a s t a r d o s y d e l e z n a b l e s " 
ffi A K K r I , l l i S , E N E L B E L L 0 DISCURSO D E L S E Ñ O R M I N I S T R O DE E S P A Ñ A 
m 1 a á i i t V V V w EN E L H O M E N A J E A L DOCTOR ZAYAS SE PUSIERON DE R E L I E V E 
LOS A L T O S MERECIMIENTOS QUE A E L D I E R O N OCASION 
| U N ARTICULO DE MR. BOYD.| 
I d ^ d e L o s ' c A M m s T T m a . Se I m P o n e e l E n t r a r D e c i d i d a m e n t e e n e l A n c h o C a m p o d e 
l o s B e n e f i c i o s P o s i t i v o s , e n P r o v e c h o M u t u o 
CCMPARACIONES CON LOS 
METODOS DE LA G R A N GUERRA 
L A VISTA DEL LLAMADO "CAMPO 
ENEMIGO DA A L ARTICULISTA 
SU PRIMERA GRAN SORPRESA 
EN B E L L A S Y M U Y CORDIALES FRASES EXPUSO E L S E Ñ O R 
M A R I A T E G U I LOS GRANDES M E R I T O S CONTRAIDOS POR E L 
DOCTOR Z A Y A S Y LOS M O T I V O S D E L A G R A T I T U D E S P A Ñ O L A 
Terminado el banquete, el señor mente hechas por nuestro ilustre ho-
t Ministro de España abandona su • menajeado, para considerar inmere-
El coronel de Estado Mayor, seña- puesto y, seguido de los aplausos, cida eeta ofrenda de alto aprecio j 
lando desde a bordo d«l crucero escaia ia tribuna, par? leer los elo-
hacia una línea de la t ierra, d i jo : ; cuentes pár ra fos de et-te admirable 
"Allí está Uad L a v " . ¡ t r aba jo : 
"Uad ' \ es una palabra á r a b e qnej Cuando los apiang0a cesan, el se-
quiere ¿ec ' r río y, por lo tanto ñor Marialegui dice: 
Uad L»u significa Rio Lau .Así , permitidrae ^ a ]a 
se denomina también la extensión antigua 
•sentida devoción; puesto que, si a¡ 
intervenir en el movimiento econó-
mico de 1901; eu la posible acepta-
ción del "modus vivendi" y en la 
defensa de la industria tabacalera 
prestaba a su p.itria «1 servicto du? 
del te r r i tono que ocupa el campa.;usanZa de CasUlla sean para vos-jtodo buen ciudadano le debe; for 
.ento y la posición en la desembo-;otras' distinguidas damas nns p r i 
meras frases, por el realce que a 
significa mu-'e6ta fiesta br indá is con vuestros en-
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
7 de Septiembre..—Por la m a ñ a n a 
salida de la Real Nave " I t a l i a " . 
OBJETIVOS D E L.A EXPOSICION 
FLOTANTE 
Al organizar y llevar a efecto la 
exposición flotante, los autores de 
la feliz iniciativa, tuvieron como 
propósi to fundamental, el de hacer 
conocer, una manifestación única y 
poderosa de lo que Italia puede y 
fabe producir, en los múlt iples cam-
pos en que su pueblo inteligente y 
laborioso aplica sus inagotables 
energ ías . Pers igúese, a d e m á s , con 
la exposición flotante, el acercamien-
to entre los productores italianos 
y los grandes centros censumidores 
de la América latina, a f in de ca-
nacitarlos para el mejor conocimien. 
to de las exigencias y necesidades 
que pueda satisfacer. Por otra par-
te, los representantes de la indus-
t r ia italiana, podrán ponerse en 
contacto y establecer sólidas y du. 
rabies relaciones, con los centros 
iroductores de las materias primas 
uue necesitan para asegurar la con-
tinuidad de su respectiva produc-
c on Industrial, en las mejores con-
diciones económicas posibles. Como 
Be ve, el penoamiento que ha infor-
mado la realización de la interesan-
te v completa muestra, es de gran 
amplitud y responde acabadamente 
a un plausible propósi to de inter-
cambio económico entre I tal ia v los 
rusea de la América latina, que se-
i - n vis tados por la nave próxima 
9 llegar a nuestro puerto. E l crite-
r io liberal que informa la exposición 
l-'otante italiana, contrasta un tan-
to con la política económica adopta-
ba Por la mayor ía de lo»» países eu-
ropeos afectados por la pasada gue-
rra ; política de nac:onalismo estre-
nuo y excluyente que implica la ne-
ación o poco me^os, de la ense-
lienza de la economía y de la mis-
ma experienc a y resta al intercam-
Dio, su Importancia, como factor de 
I i A EXPOSICION ARTISTICA 
A bordo de la nave " I t a l i a " S9 
encuentra instalada t ambién , una 
exposición de arte. Ocupa el puente 
del segundo paseo, convertido en 
galer ía . La decoran cuatro vitraux 
de Felice Quentln: "La Toscana", 
"La Rugiada", "Nocturno" y " L ' 
A m é r i c a " . 
E l espacio no es lo suficientemen-
te amplio para exponer las cuatro-
cientas y tantas telas que trae la 
Continúa en la página dieciseis 
T O R M E N T A S T R O P I C A L E S 
CASA BLANCA, agosto 3 1 . 
D I A R I O . —Habana. 
Estado del t iempo. Domingo 7 
A . M . Cont inúa en el Atlánt ico mo-
viéndose hacia el cuarto cuadrante 
i el ciclón de St. Thomas, sin que po-
'damos precisar su si tuación exacta. 
¡ E l Weatec Bureau de Washing-
| ton lo s i túa a unas ciento cincuen-
jta millas al nordeste de las Turcas, 
j La presión del Este de mitad nor-
te Isla bar'ovento se ha desplazado 
! hacia el Nordeste y se halla al p r i -
j mer cuadrante de San Cr is tóba l . 
1 En el Golfo de Méjico y Mar Cari-
be buen tiempo. En general el ba-
' r ó m e t r o se halla ligeramente bajo' 
jnormal . Vientos del Este al Sureste,! 
¡flojo, pronóstico islas buen tiempo 
¡en general hoy y el lunes terrales 
r j brisas frescas turbonadas. 
Observatorio .Nacional. 
MAS M < L K o s DF T ( ) H M K \ T \ 
TROPICAL 
WASHINGTON, agosto 3 1 . 
! La oficina metereológica federal 
ha expedido hoy un aviso denotan-1 
do "tormentas tropicales acompaña-! 
das de vientos con violencia de hu-
racán , centralizadas unas 15o mi-1 
Illas al nordeste de las islas Turks. ' 
| que se mueven hacia el noroeste i 
jcon una rapidez aproximada de 10 
imillas por hora 
I E l núcleo tempestuoso es proba-
.ble que llegue al 75° meridiano en 
| las primeras horas del martes, cosa 
¡que deben tener en cuenta por lo 
tanto los navegantes cuyos buques 
i se di r i jan a las regiones situadas al 
Este de las islas Bahamas". j 
La Liga do Naciones y la "seguri-
dad de paz" entre los Estados. 
Pa rec ía que no habiendo ra t i f i -
cado los Estados Unidos el Trata-
do de Versalles, y después del t r iun-
fo electoral de 19 20, de los Repu-
blicanos con Harding, contra toda 
part ic ipación en la Liga de Nacio-
nes, y no habiendo recogido en la 
actual contienda electoral de los Es-
tados Unidos la bandera de la L i -
ga, el candidíi to demócra ta Mr. Da-
vis, ya no había necesidad de repu-
diar ^oda part icipación en la Liga 
de Wftcipnes por parte del Partido 
Repubíicaiio, y de repente nos sor-
prende la af i rmación rotunda del 
actual Secretario de Estado, Charles 
Hughes, de que " la Liga de Nacio-
nes es completamente inúti l para 
los Estados Unidos", escrita por él 
en un resumen que ha publicado el 
día 25 de agosto ú l t imo en un 
opúsculo de 35 páginas impresas, 
referente a las Relaciones exteriores 
de los Estados Unidos que sirva de 
guía al Partido Republicano como 
Vade M^cum en la actual lucha 
electoral". • 
Y tanto más de ex t r aña r es esa 
pnblicación, viniendo del Seéretar io 
Hughes, cuanto que él fué uno de 
los 26 firmantes de aquel documen-
to electoral del Partido Republica-
no en 1920, en que de modo t ibio, 
pero afirmativo, se reproducían las 
condiciones en que el Partido Re-
publicano podría acercarse honesta-
mente, como hubiera dicho don 
Cristino Martes, hablando de la Mo-
n a r q u í a española, a la Liga de Na-
ciones. 
Y tanta mayor ex t r áñe l a nos pro-
duce e s í opinión de Hughes, que 
adquiere caracteres de panfleto, 
cuanto que un grupo compacto y 
numeroso de hombres públicois de 
los Estados Unidos, entre ellos al-
gún distinguido General, envió a la 
Liga de Naciones un "Proyerto de 
Tratado de desarme y Seguridad 
contra las guerras", en 24 de junio 
ú l t imo . 
La Liga de Naciones, al ver ese 
Proyecto de los norteamertcanos, to-
m ó en el mismo mes de junio una 
resolución sin precedentes, al deci-
di r por unanimidad considerar co-
mo documento oficial de la Liga ese 
Proyecto de' Ciudadanos norteameri-
canos sobre l imitación de armamen-
tos y seguridad contra la guerra. 
Voy a copiar lo menos que pueda 
de ese proyecto, que es extenso, pe-
ro lo suficiente para que se vea su 
enorme trascendencia: 
Art ículo 1 ' del Capí tulo 1'—.Las 
altas partes contratantes declaran 
solemneimente que la guerra agresi-
va es un crimen internacional, y ca-
da una de ellas en particular se 
compromete a no hacerse culpable 
de ese crimen. 
Ar t ícu lo 2 '—Un Estado que em-
prenda una guerra con un propósi to 
que no sea el de defensa, comete 
el crimen internacional a que se re-
fiere el a r t ícu lo 1» 
Art ículo 3 ' — E l Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional de 
La Haya, cuando se lo sida uno de 
los signatarios, t e n d r á jur isdicción 
para incoar un juicio con el objeto 
de decidir si se ha perpetrado o no, 
en cualquier caso dado, el crimen 
internacional a que se refiere el ar-
tículo 1» 
Las, Sanciones se fijan en el Ca-
pítulo I I I , y en síntesis están co-
piadas de las de la L.Va de Nacio-
nes, como es la suspensión de rela-
ciones financieras, comerciales y 
personales con el agresor y sus na-
cionairs. 
REDUCCION DE ARMAMENTOS 
El ar t ículo 12 es el que se ocu-
pa tlrt ella, proponiendo Ciue las par-
tei> (ontratantes coavr;D:ran: 
(1) En l imi tar o reducir sus ar-
mamentos a la base necesaria para 
el mantenimiento de la paz y de 
la seguridad nacional. 
(2) En estudiar los medios y ar-
bitrios de futura reducción de los 
armamentos, ora entre todos los sig-
natarios o bien entre dos cualesquie-
ra de. ellos. 
Entre los firmantes de ese pro-
yecto de tratado de desarme y de 
seguridad contra la guerra, es tán el 
General Fasker H . Bliss, actual re-1 
presentante de los Estados Unidos I 
en el Consejo • Supremo de Guerra;! 
el General James C. Harbord, ex-j 
Jefe del Estado Mayor de los Esta-j 
dos Unidos y muchos hombree c i v i - ' 
les más . 1 
Hoy lunes comienza en Ginebra 
la quinta Asamblea de la Liga de 
Naciones; y de las seis Comisiones 
que la formarán , la tercera se de-
dicará al estudio de la Disminución 
de armamentos, de la cual será Pre-
sidente el Ministro de Estado de 
Cesco-Eslovaquia, Benes. 
Todos recordarán que MacDonald 
asoñiibró a Europa cuando envió 
una declaración a la Liga de Nacio-
nes, diciendo que aunque la Gran 
Bre taña trataba siempre de reducir 
sus armamentos, no se podía obli-
gar, por ahora, ni en el porvenir, a 
no exceder su actual armamento; y 
añadió MacDonald que la disminu-
c i ó i de, armamentos sólo se podía 
obtener por medio de Tratados in-
ternac onales; pero que Inglaterra 
estaba siempre dispuesta a tratar de 
esa disminución. 
Tanto Suecia como Rumania con-
testaron a la Liga de Naciones en 
té rminos parecidos a los de Mac 
Donald. 
HERRIOT Y MAC DONALD L L E -
GARAN ^ QTSlfflRA MAÑANA 
MARTfcS i 
Nadie negará que Mac Donald, 
que durante la Gran Guerra sufrió 
múlt iples insultos, porque era el 
único inglés que con tesón conde-
naba la güera contra los Poderes 
Centrales, es, como Jefe de un Go-
bien o Laborista, el más obligado 
a ir personalmente a Ginebra con 
oúieto de red!i-ir los armamentos, 
y, Soine todo, por el compromiso 
adquirido con Herriot durante la 
Conferencia de Londres de 16 de 
agosto úl t imo, para llegar a un Tra-
tado de seguridad, a fin de preve-
nir una agresión contra Francia por 
Alemania, para que consolide el 
plan de los peritos internacionales. 
Tanto Mac Donald como Herriot 
hab la rán ante la Asamblea de la 
Liga de Naciones, extensamente, 
hasta lograr el nombramiento de 
una Comisión que trate de esa se-
guridad contra la guerra, y luego 
volverán ambos a fines de septiem-
bre, antes que termine sus sesiones 
la Asamblea. 
Se piensa que MacDonald y He-
r r io t obtendrán que una Comisión 
de la Liga de Naciones sea la que 
haga la investigación del ejército y 
armamentos de Alemania. 
Francia quisiera que la Liga de 
Naciones garantizase la neutralidad 
de una zona de 50 ki lómetros de 
anchura a lo largo del Rin, y ya 
se—verá si Briand, que l levará la 
voz de Francia en la Asamblea, por 
no estar muy bien de salud Bour-
geois, logra de la Asamblea ese au-
mento. 
Sería preciso para ello, que Ale-
mania formase parte de la Liga; pe-
ro Herriot ha prometido sc'^mne-
mecte que precederá a la admisión 
do Alemania en la I<:ga la investi-
gación del número de sus tropas y 
su armamento, para ver si se ajus-
tan a lo pactado en el Tratado de 
Versalles. Ahora la admisión de 
Alemania, después de haber acep-
tado el Plan de los Peritos el 
Reich&tag y haber aprobado las cin-
co leyes para su aplicacin el vier-
nes úl t imo, es más fácil. 
Será, pues, interesante la discu-
sión de esos asuntos, armamentos y 
seguridad, en el seno de la Liga de 
Naciones, en la semana actual. 
cadura del r í o . 
Pero esta palabra . 
cho más para mí, pues seña'.a el cantos y Por el honor de que hacéis 
punto culminante de una interesan-; gentilmente obj.no a España , colo-
t9 excursión que durante varias se- cando sobre vuestros pechos esos d i -
manas he realizado en la zona es- minutos TJouquets e impr imiéndole 
pañola d Marruecos, y en la que a lo que sus colores simbolizan, to-
be visitado puertos "blok-hauses" yjdo el ca lor l de vuestros corazones 
campamentos, todo ello amablemen-jhechos al as^or y al sacrificio, a la 
te autorizado por el Alto Mando y ; v i r t u d y al bien, 
por los jefes mistares. También he Aceptad por ello el testimonio de 
tenido ocasión de examinar los sol-! rendida plei tesía y respetuosa ad 
dados y el ganado; los almacenes m i r a r o n de la Colonia Española , al j 
de provisiones, equipos, a r t i l l e r í a /qUe devotb y enorgullecido me sumo, 
transporte; ea decir, todo lo que sig-| Honorable señor Presidente, 
nifica la gran máqu ina r i a y organi-
zación de la guerra. 
Hasta ahora he visto todo ésto No vengo a prouuIlciar un d5scur. 
zosamente salta a la vista el bene-
ficio que de esa actuación inteligen-
te y serena se derivaba para las cla-
ses vivas del país , yu t si al través 
Continúa en la página dieciséis 
G R A N M A N I F E S T A C I O N E N 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
j E N H O N O R A M E N O C A l 
Distinguidos funcionarios. 
Señores : 
en lo que pud ié ramos llamar su as-
pecto pacífico, pi es hasta en la^ lí-
neas de las posiciones más avanza-
das había tranquilidad, y el trabajo 
de la maquinaria ha sido muy pocas unSldo Por la fama 0 consagrado 
so; no lo autoiiza I f solemnidad 
que aqu í nos congrega, ni puede ha-
veces puesto en movimiento por la 
actividad del enemigo. 
por el aplauso. 
Soy en este acto, modesto vocero 
de mis compatri -.ías. E l Comité de 
EN E L CORAZON DE L A GUERRA Sociedades Españo las establecidas 
jen esta Capital, organizador de es-
En Uad Lau me hal lé una vez te car iñoso homunaje, me ha desig-
más en contacto con " la cosa real" ; | nado, h o n r á n d o m e coa el encargo, 
es decir, en plena vida activa, del i para que en su nombre y utilizando 
soldado, y allí tuve la suerte de ver; estas cuartillas, 'o ofrezca al ilustre 
que los organismos que lentamentej cubano que ocupa hoy la primera 
se mueven en la paz despliegan en ¡ Magistratura de la República, 
la guerra la mejor actividad y dis- No podía negarme, pues, a acep-
posiciones. E l momento de la prue- tar tan seña lada dist inción y con-
ba se-aproximaba y había que verjsentid que dé comienzo a mi labor, 
j si la maquinaria responderla bien o| eXp0niend<v te-'veniente • s r^ones 
| m a l con el envío rápido de las fuer-j (lUe )mo O0ro% al cited* ConF?3 a 
idüas necesarias, más la gran i m p e d í - L T ^ j J ^ est(, act0) ^ m 5 s tu*uscen 
menta que arrastran en pos de ella; dental en el orden de los afecto3, 
a conducción de heridos y el espí r i - ;de cuantos ha ejecnt&do la Colonia 
tu v la moral del soldado frente al 
querido y 
uu .y » u « « » ^ T l l v ^ 4 : t ^ „ A Española desde c-l cambio político enemigo. Todo esto significa Uad y . * «, . „ „ . , _ • • t jr operado en este 'Jalo, tan < Lau, y que yo, con un in te rés cre-i ^ " . , t ^ * 'respetado por el elclfcento 
desde que desembarcamos en la pe-;al ^ vive unido VOT lazos 
SE REUNIO LA ASAMBLEA DE 
LOS LIBERALES DE CAMAGUEY 
Y ELIGIO SU PRESIDENTE 
Otras Noticias de Nuestros 
Corresponsales del Inter ior 
Santiago de las Vegas, agosto 31. 
DIARIO, Habana. 
Esta tarde se ha verificado aquí 
un monstruoso mi t in conservador, 
del que queda rán grabados los m ü í 
bellos recuerdos y que en este pue-
blo, hasta ahora, no ha tenido igual 
en muchos años a esta parte. 
Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a comenzó a af lu i r el público 
en las calles, que resultaban peque-
ñas para contener tanta gente, eutu-
oiaüta y ávida ile testlMoniar ,su íb 
en el t r iunfo del Partido Conserva-
dur. Basta decir que en la mamftio-
tación iniciada poco antes de co-
menzar el mi t in , figuraban más dy 
echo mi l ginetes que seguían al Ge-
neral Menocal, que abr ía la marcha cíente me iba dando cuenta de ello¡ r f sPetadoi Por «f elemento español , de j manifes tac ión y al cual daba 
¿ ^ A „ „ „ „ i„ ™ la l que vive unido por lazos h:stori- l . . , _ ' Al c"dl aR0A 
quena bahía .Allí , cerca de la po-¡c08 
sición y durante algunos días , se;com 
hallaban algunas grandes pieza» de fuerttí Q 
ar t i l le r ía , como reveladoras de r u - hombres y a los pueblos en todos 
inquebrantables y por intereses ie l ^fenbl0 ^ t a n t e m e n t e vivas, 
unes, que -orman el nudo más d p E ^ r ^ f n 0 n mi1 jinetes procedían 
te que ata y aprisiona a i0s ¿4 t é rminos y se hallaban anima-
los tiempos. 
Testimonio de alto aprecio, ho-
menaje de sentida devoción, Recono-
cimiento a una ac tuación beneficio-
sa a las clases económicas de la Re-
públ ica y correspondencia leal a 
eervicios prestados éon solicitud, des 
in terés y altura de miras no supe-
radas, puede decirse que constitu-
yen la. génesis de este homenaje. 
Fundid esos diversos motivos pa-
ra, s in te t izándolos , encontrar una 
frase que los compendie o un voca- |r ia 
blo que los abarque y sólo un con-
cepto se asoma a nuestros labios: 
Gnst i tud. 
He ah í la síntesis de este esplen-
dísimos y confia»los en la victoria 
del General Menocal en los próxi-
mos comicios. 
E l pacto Menocal-Laredo fué ob-
jeto de grandes aclamaciones y en, 
el m i t i n que se efectuó hablaron .vi 
público desde distintas tribunas los 
señores Manolo Castellanos, futuro 
Senador por la Habana, Carlos Ma-
nuel de la Cruz y Mlgnel Angel 
Aguiar. 
E l General Menocal filé objeto de 
finas y delicadas ateXciones en las 
sociulades Casino Español >' la Glo-
Frartcisco Simón. 
dos combates pasados. 
ROJA B I E N V E N I D A 
Aun antes, de que desembarcá ra -
mos, ya la palabra " ro ja" hab ía vuel-
to a serme familiar, como si otra 
vez nos ha l l á r amos en la guerra ro-
j j a . Una pesada, envolvente a tmós-
ifera, y una elást ica nube de negro 
Ihumo y de polvo amaril lo nos ro-
^ea y se extiende por el mar . 
"Bombas—dice el coronel de Es-
tado Mayor—y los aeroplanos bom-
! bardean las posiciones enemigas". 
1 Esto fué no solamente interesante. 
Isino también algo miedoso. 
I Después de los años de "nuestra", ^ 
| guerra, uno ha llegado a aceptar! de° t e homenaje ha tres años acor-
1 ciertas normas y reglas de la guerra idado Por el m,«mo Comité que le 
¡como inevitables, y el hecho es quelofrece- A iniciativa de la C á m a r a ! 
muchos de esos medios llegaron >! Española de Comercio, r ep resén ta -
ser para los más de nosotros en ;c ión modesta pero valiosa del ele-
i Francia métodos claros y definidos | mentó comercial español en Cuba, 
del arte de la guerra. ¡adoptóse el acuerdo y causas siem-
Estas ideas de un convencimiento;l,re sensibles y dolorosas en el d e s - d i r i g i e r o n al hogar del Dr. Adín 
propio han necesitado, sin embargo,ienvoIvimiento de ambos países, fue- para darle cuenta de su elección. 
de algun?_s rectificaciones en el c u r - l r o n aplazando su rea l ización. I siendo obsequiados todos por aquél 
so de mi "alegre correrla" en las! Reconoció como fundamentos es- y p ronunc iándose elocuentes discurr 
zonas de guerra en Marruecos, pues; ta fiesta, la eficienty actuación del sos. 
nunca he tenido que 7 combatirlas doctor Zayas en el movimiento eco-j ^ P e r ó n , Corresponsal. 
' tanto como a la vista de las posicio-: nómico del año 1901, cuyo recuerdo J 
I nes, a las que nos acercábamos , y, conservan todas las clases vivas del ' L A TONADILLERA A M A L I A MO-
LA JUVENTUD L I B E R A L Í)K CA-
/ M A O C K V 
Camagüey, agosto 31. 
/ DIARIO, Habana. 
En 1^ Asamblea Liberal celebrada 
anochf, fué electo Presidente de la 
Juventud de dicho Partido, el Dr. 
Alberto Adín Mart ínez. Después de 
c o b r a r esto acto, los asamble ís tas 
de esas espesas nubes de flotantes ¡pa ís ; el decidido apoyo gue pres tó 
i negros humos que cubren las al tu- el malogrado "modus vivendi" con 
Iras de nuestro alrededor. ¡España , labor sobre la cual se hace 
"Bombardear las posiciones ene-, indispensable vo'ver, con la sereni-
| migas", dice el coronel, y yo obser- ¿ad y buena fe oue asunto de tan 
vo con sorpresa otras nuevas nubes potoria ut i l idad repor ta r ía a ambos 
de humo y arena que, como una ex- pUeblos. su part icipación en la crisis 
Contintla .en "la página dleclséh, I tabacalera quedan profundamente 
L I N A 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Ant i l l a . agosto 3 1 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
, Habana. 
Anoche debutó con buen éxito la 
tonadillera española Amalia Molina. 
TRES OFICIALES MEJICANOS 
EJECUTADOS POR LOS 
FEDERALES 
afectó a la segunda industria de C u - ¡ E s t a noche se despide del público 
F M R A R R A N m FI VAPOD «iwnw iba ^ Por niíinPr:l esP^Ial a la pro- de A n t i l l a . 
t M B A K K A N L U t L VAPOR mOfi- vincia pjnareña y finnlmente, la so-
TERREY" 
Ayer a las cuatro y veint iséis mi -
nutos de la tarde encalló en el fan-
go cerca del Faro Carysfort el va-
por americano "Monterrey", que se 
dirigía hacia este puerto. 
A sus peticiones de auxilio res-
pondieron varios buques, entre ellos 
l ic i tud, el agrado y la cordial aco-
gida dispensada por el doctor Zayas 
a cuantos llamamieiitoR le han si-
do dirigidos por las Sociedades Es-
pañolas de Cuba. 
Hechos son «Vitos, que sirvieron 
de base a la Cámara Española de 
Comercio, entidad oerfectamente ca-
pacitada para aquilatarlos, para pro-
iel "F in land" que ha tomado a su I poner al Comité de Sociedades Es-
Corresponsal 
NOPALAPAN DE ZARAGOZA, 
MEXICO, agosto 31 . 
En la Estación del Ferrocorril 
del Istmo han sido ejecutados 
ayer .por un escuadrón de soldados 
federales tres oficiales del ejér" 
cito. Eran los sentenciados, el 
comandante T. Chuna, el capi-
tán Domingo Mayoral y el sar-
gento Enrique Alvarez. 
En la Estación del Ferrocarril 
agregados a los cuerpos auxilia-
res del ejército y se Ies acusó de 
haber tratado de provocar un 
amotinamiento entre las tropas 
de la guarnición. 
bordo los pasajero'? del Monterrey 
y ,ha salido de Key West el Warbler 
potente remolcador de la Marna 
Americana para tratar de ponerle a 
flote. 
E l estado de los heridos de Bejucal 
Bejucal, agosto 31. 
DIARIO, Habana. 
En el accidente ocurrido ayer en 
la carretera de este pueblo y con 
ocasión de atravesar un "crucero del 
ferrocarri l en automóvi l , el Dr. No-
dal y sus niños, a consecuencia de 
cuyo hecho recibieron lesiones gra-pañolas en abril de 1921, la proce-
dencia de ofrece- el acto que hoy ¡ ves los ocupantes de la máquina" se 
nos congrega j u i t o al doctor Alfredo] ha comprobado la imprudencia del 
Zayas Alfonso, br indándole con ello ¡ maquinista que guiaba la locomoto-
E l estado del tiempo es bastante 
bueno y se crea posible que los es-
fuerzos obtengan éxito en las prime 
ras horas de hoy. t 
al festejado, una f i b u n a e s p a ñ o a . r a , t(*Ia vez que sin detenerse a 
para exponer el pensamiento de su. pensar en que transitaba a t r avés de 
gestión presidencial en orden a las j una carretera muy concurrida Ue-
relaciones de Cuba con España v t i | vaha la locomotora a extremada ve-
concepto que le meme eran n-iostroa 1 iocidad. 
VJ "MONTERREY" LOGRO DES-i c?*n1pat,ri0t*s ^ [ ^ ^ en esta ho<3.| Afortunadamente los heridos han 
v m r a r R A N C A R Y SE DIRIGE A | PJtalarU Repúb lea. como f ictoros I mejorado bastante dentro de su gra-
de trabajo, de actividad y de pro- vedad y son visitados ¡de continuo LA HABANA 
CAYO HUESO, agosto 31. Bolet ín . 
E l vapor "Monterrey", que a úl-
t ima hora del día de hoy emharran-
greso. por numerosas personas que al par 
Si lo expuesto, d.; cuya certeza que ee interesan por el e s t r i ó de 
nadie osa rá dudar, constituye lo queMos pacientes, condenan h'^t^nu-
pud ié ramos l lamar punto básico deldencia del maquinista quejj 
sobre los arrecifes de Carrys-ieste homenaje, sólo espír i tus suspl-! peligro de muerte a dô j 
fort, logró ponerse a flote por susicaces se r í an capaces a confundir un ¡niños y a un caballero 
propias máqu inas y se dirige a la ; sentimiento de grat i tud y un inte- imo aquí . 
Habana con todos nus pasajeros a | rés legí t imo, con otros bastardos y Conviene hacer constj 
¡bordo , sin que ies haya ocurrido deleznables que estamos muy lejosigo gustoso, que desd. 
¡novedad alguna. Abl lo manifiestan de patrocinar. r0g momentos prestó v i 
i los últ i iaos despachos inaJámbricos Y no basta a atenuar ese recono-jeioa a los Vi rV 'W. ' . j i e í 
i recibidos en ésta . i cimiento, las declaraciones modesta-
1/1 AV iJL* L r t ITLrtJVJU^M cc j j t i c iuu j c i i? us • Ai>U AL11 
D . A R . O D E L A M A 
Di««ctci». 
D R . Jc«K |. Riveho. 
* V>.I>ADO EN 1832 
^RISICtNTI 
Conde dcl rivero 
H A B A N A 
* n^e» S 1-60 
^ lá ' 4.80 
* ,d- 9-00 
I AOo — 18-00 
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KiaMBRQ D.i¿CANQ EN CUBA DE "THi : ASSOCiATfiD PRJiS»-
t i V A L O R D E I A E S T A D I S T I C A 
Hace dgunos días nuestro ilustre!que faltan. La estadística 
colaborador Don José Ma. Salaverría, 
en una de las admirables y siempre 
interesantes crónicas que nos envía 
es un pro 
cedimiento de control, allí donde 1» 
ciencia no ofrece ninguno. 
Un comerciante que tiene alma 
desde España, se expresaba en W cenada cierta cantidad de determina 
términos más severos acerca de la ¡do artículo, no puede adivinar si ha-
estadística, cuyos datos y cifras, a s u i b r á o no demanda en el mercado; 
juicio, sólo sirven, en cada caso, para | pero si la estadística le ha puesto en 
dar un cxracter de falso rigor cientí-¡ posesión del promedio mensual d-
fico, a las más caprichosas e intere-
sadas aseveraciones. En su enemiga 
hacia el número, llegaba a afirma; 
T R A J E S 
A M E N O S D E L C O S T O 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e P r i m e r a , a . . . $ 1 8 . 0 0 
M u s e l i n a I n g l e s a , a 1 6 . 0 0 
P a l m - B e a c h G e n u i n o e I n g l é s a . . . . 1 0 . 0 0 
consumo, de la existencia en plaza, 
de los cargamentos adquiridos en e. 
extranjero o ya en camino si se trata 
que odiaba la estadística, instrumento ¡ de un artículo de importancia, stc. ' 
dócil del odio y la pasión, utilizado j puede prever, dentro de ciertos lími 
con harta frecuencia para vejar y de-1 tes de certidumbre, la posibilidad de 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G a l i a n o N ú m e r o 1 1 6 
I L Anuncios T R U J I L L Ó k A R I Ñ . 
primir a España. 
La afirmación capital del Sr. Sala-
verría, de que la estadística puede 
usarse con fines tendenciosos, es r i -
gurosamente exacta. No obstante, de 
ese hecho innegable no puede dedu-
la mucha o la poca demanda, y ajus 
tar a ella sus determinaciones. El ma-
yor peligro de la estadística es que 
con la sugestión de certidumbre que 
da el número, la cifra precisa, a las 
personas de escasa cultura, se tomen 
cine ninguna conclusión contraria a1 sus conclusiones puramente aproxima 
la utilidad y al valor de la estadís-
tica. La estadística es un instrumento; 
puede usarse para el bien o para e! 
mal. La palabra es el instrumento 
más perfecto y maravilloso para la 
expresión de las ideas; sin embargo, 
con mucha frecuencia es el vehículo 
del «rror y la falsía. ¿Podemos de este 
hecho, sacar conclujiones contraria:, 
ai uso del lenguaje? 
La estadística es una guía para la 
acción allí donde la experiencia y la 
ciencia no nos indican un camino ab-
solutamente seguro, comprobado poi 
métodos precisos y rigurosos. Cuando 
un problema puede resolverse median-
te la aplicación de una ley científica, 
la estadística está de más, no hace 
fal'.a, es inútil. Cuando la ciencia no 
puede servirnos de guía y teneraoa 
que proceder, a tientas, al azar, la 
estadística puede ofrecernos concluí i-3-
nes provisionales, aproximativas, que 
nos permitan no marchar enterament • 
a ciegas, por caminos totalmente doj-
conocidos. Las ciencias que han rev 
lizado 2r?n^es progresos, en el <am-
po de "-us verdades firmemente esta-
blecidas, no necesitan de la estadísti-
ca; requieren su empleo en la p' i i le 
en que aun investigan y tantean. En 
vísica, r-n Química, en Matemáticas, 
la estadística tiene poca aplicación; 
en Psicología, en Sociología, en Me-
dicina, en el arte de gobernar y ad-
tivas como verdades absolutas. La es 
tadística es un medio supletorio de 
acercarnos a una verdad desconocida, 
no se puede confiar en ella sino de 
una manera relativa. La estadística 
vale lo que valen el poder de obser-
vación y la capacidad de crítica y 
de comprensión de quien la utiliza. 
Manejada por un necio es ineficaz; 
interpretada por una inteligencia pre-
parada y alerta, introdüce alguna pre-
cisión en operaciones mentales y en 
determinaciones que debían fiarse al 
azar. En el inmenso campo de la ac-
ción humana, la parte conocida y 
perfectamente explorada por la cien-
cia es pequeñísima; entre la zona 
totalmente desconocida y la que pu-
diéramos llamar científica, hay otra 
intermedia, explorada en sus aspee 
tos más generales. En esa zona semr 
ignorada, la estadística nos ofrece 
aquí y allá, algunos frutos de refe-
rencia; la posición exacta de esos 
puntos no está fijada con verdadero 
rigor cientííjeo, pero sirven de ' f^á 
a faltíi de otros mejores, como las 
estrellas al marino a falta de Wú-
jula. 
No hay, pues, que desdeñar !a esta 
dística, sino reconocerle su valor rela-
tivo, sin exagerarlo, convirtiendo en 
verdades científicas lo que no tiene 
carácter de tal. Sobre todo, hay q u ^ 
usar de sus datos inteligentemente 
ministrar, en el comercio, la estadiV! con probidad, para fines constructi 
tica presta servicios importantísimoj,! vos y de ilustración general, nunca 
supliendo, con sus verdades relativas! para destruir ni para mixtificar !o< 
y aproximativas, las leyes científicas j hechos o difamar. 
I i 1 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S D E G A N A D O 
Trimlto todos los asuntos relacK.na<j08 con las oficinas públicas, con 
'Xpldez 
No neos«Uo dinero por adelantado vn pago de cualquier asunto que m© 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
( ARLOS 1\ VAIil>ES 
EMPEDRADO 38 . APARTADO 2201. TELEFONO A-Ü218. HABANA. 
t 
E . P : D . 
E l R d o . P . T r a n q u i l i n o S a l v a d o r d e l a 
V i r g e n d e l o s D e s a m p a r a d o s , E s c o l a p i o . 
F A L L E C I O E L 11 DE AGOSTO, DESPUES DE RECIBIR L o s 
SANTCS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
El M . R. P. Vica r io y las Comunidades de la Habana 
y Guanabacoa a g r a d e c e r á n a sus amistades la asistencia a 
las honras f ú n e b r e s que e n sufragio del alma de l f inado se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a , maraes, a las 8 1-2 en la Capil la del 
Colegio. 
La H t b i n a l o de Septiembre de 1 9 2 4 . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
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S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
C R I S T A L E S 
P U N K T A L 
Z E I S S . 
\ 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
rozdduras . sa lpu l l idos , 
d e s o l l a d u r a s , e tc . 
De renta «n toda» parte*. 
Dlit riba Ido por U U. S. A. 
CORPORATION. Chatta-
noora, Tenr., E. U. d« A. i 
Habana, Cvba; México. 
D. F.; Barraaqoüli. €*• 
loabU. _ 
S i U d . o a l g u n o de su f a m i l i a se quema 
l a mano , se c o r t a e l dedo, se m a c h a o m a l -
t r a t a el b r a z o o e l p i e . . . . ¿ q u é hace U d . ? 
. . . ¿ G r i t a ? . . . ¿ L l o r a ? . . . Des in fec te l a 
h e r i d a o e l go lpe c o n " A C E I T E S A N 
J A C O B O " . . . . Hace m á s de medio s ig lo 
que a l i v i a do lores y c u r a he r idas . G u a r d a 
s i e m p r e u n f r a sco e n su alacena. 
N O B I L I S I M O R A S G O D E L D E L A A S O C I A C I O N 
C E N T R O G A L L E G O D E D E T A L L I S T A S 
Una vez más ha patentizado esta 'En la noche del s-ibaao y prevea cita-
poderosa Asociación hispana la ca- r ióu se reunieron en la Asociación de 
ridad y generoso desprendimiento ha- geta l l s t f 103 senori;s ^ Galego. 
• i j i - j ^ a„c Presidente p . s. r . Ramón Vázauez cía el desvalido que palpita en sus gecretar,0 ^ lo8 es sef iV0^u^-
e n t r a ñ a s . Sabedor el Centro Galle-,del Sastre/Manuel InfieSta. 4 ¿ 4 . 
go que en a Habana funciona una niel]a. M Rodr ígue2; p V i l l k m i l -
en t i l ad nacional Protectora de Cie- |P i junqUera; W> F e r n á n d e z ; J . caí-
gos, con el nombre de "Valen t ín icía. A Díaz Xoceda. j . Ron. j 
Hauy", cuya prosperidad en benefi-lsaprima j Díaz Miramontes; J . Ro-
cío de los sin vista depende del apo-, dr^uez- Dionisio Pé rez ; J. Trasan 
yo de los que ^en, ha querido apor- CoF y I * . Pérez para celebrar Junta 
tar su valioso concurso monetario a ü r e c t i v a . 
los esfuerzos que unas damas de gran Siendo las ocho y media el señor 
corazón y unos caballeros de gran ; presidente abrió la sesión, dando lee 
voluntad es tán haciendo para que los tura el Secretario e la convocatoria y 
ciegos, los desgraciados ciegos, cu-1 a cont inuación el acta de la Junta 
yas pupilas se envuelven en perpe- anterior las que por unanimidad fue-
tua noche, tengan, siquiera en el al-¡ i 'on aprobadas; seguidamente se infor 
ma, un rayito de luz. Ima del Estado de Caja, el cual arro-
En reciente sesión, celebrada por j a un saldo a favor de $1.800.65 
la Asamblea de Delegados, organis- Que es acogido en medio del mayor 
mo superior del Centro Gallego que entusiasmo entre l^s concurrentes a l 
atiende a las solicitudes del dolor, ivev el auSe fl"6 va tomando la Aso-
que oyó los clamores de la desgra- e lac ión . Se da lectura a la correspon 
cia, se acordó suscribirse con $100.00 ^ n c i a cruzada por esta Asociación y 
anuales en beneficio de los ciegos varias Indiistrias y Comercios y otras 
que la "Valen t ín Hauy" ampara y colectividades. Después se ordena la 
prohija, como car iñosa madre, pa-
ra darles la luz de los ojos, si es 
lectura del informo de la Sección de 
Propaganda. So toma en considera— 
nosible es v "demore la luz 'del a l - ción algunas indicaciones que hace posible es. >, .nempre, la luz del a l - BeoCldü. Informan varias co-
misiones nombradas en la Junta an-
terior encargadas dT? estudiar varios 
asuntos relacionados con esta Asocia-
ción,, habiendo desempeñado todas 
su cometido con gran acierto y a en 
ma 
¡Ejemplo digno de imitarse! E l 
Centro ^Gallego es una Inst i tución 
que no necesita heraldos, n i recla-
mos. Su solo nombre es una gloria 
nacional, gloria para Cuba, y para tl,ra satisfacción de la Junta Direc-
España . Hermana gemela de otras t iva . 
instituciones similares que ac túan en ¡ s ¿ pafla después a Asuntos Gene-
Cuba, ha sido la primera en fijarse, rales, t r a t ándose gran n ú m e r o de 
con mirada Impregnada de lágr imas , ellos relacionados con la colectividad 
en los ojos sin luz de algunos de sus nombrándose distintas comisiones pa-
semejantes; y, aunque entre ellos no ra desempeñar cometidos relaciona-
haya n ingún paisano; aunque esos ¡dos con los asociados. A propuesta 
ojos sin luz no se hayan abierto en 'de l señor Rodr íguez ( José) que hace 
España ; como son hermanos, y her-j un Informe de los nuevos aparatos 
manos en desgracia, estos gallegos, jque obliga a poner )a Havana Ele*--
subllmes por su fé, por su patriotis-1 trica, so manda un escrito razonado 
mo, y por «u amor a Cuba, donde | a la Compañía por entender que es 
conviven, les han tendido sus ma 
nos. ¡Bien por los gallegos! . . . 
Ellos han sido los primeros, 
no se rán los únicos. 
injusto cobrar el referido aparato. 
A solicitud del señor J , Casaprima, 
se nombra una comisión para que v i -
sito y ofrezca sus respetos al Co— 
¡mandan t e Inspector de la Policía Na 
d r á quienes lo secunden. Una falan-1 encuentra reduí ( io on la Qulnta Co. 
ge de buenos españoles que viven vad a propuesta del señor Ber 
en Cuba y aman a los cubanos, agru-lnardo Alonso se acttWfd» t ambién que 
pados en torno de instituciones que i la Directiva en pleno visite el domin-
son orgullo de la Raza, como " E l 
Centro de Dependientes", " E l Centro 
Asturiano", " E l Centro Balear", " E l 
Centro Andaluz", " E l Centro Caste-
llano", " E l Centro Vasco", " E l Cen-
tro Hispano Americano", y otros Cen-
tros que no recuerdo ahora, todos 
ellos, s egu i r án el ejemplo del Cen-
tro Gallego. Sí; porque í q l o s los es-
pañoles, que dan vida a esos Cen-
tros, tienen en el pecho un buen 
corazón, y ínás adentro una buena 
alma. 
"La Valent ín Hauy" es una Aso-
ciación fundada en Cuba por un ita-
liano, por damas y caballeros espa-
ñoles y cubanos, por un portorrique-
ño, por algunos americanos. Su fin 
es proteger a los ciegos que viven 
en Cuba, sea cualquier su nacionali-
dad o su credo, dándoles vista, si 
es posible, y, por lo menos, instruc-
ción y educación. Cuenta con la bue-
na voluntad de todos los que ven, 
los cuales pueden suscribirse con una 
cantidad mensual o anual para ha-
cer frente a las necesidades de la 
Escuela Nacional e internado para 
ciegos que mantiene la Asociación 
en la calle Jovellar, entre A y L . 
La "Va len t ín Hauy" no tiene otros 
bienes que un gran amor hacia los 
ciegos, el cual hace que todos sus 
asociados se sacrifiquen por lograr 
el bienestar de estos desventurados. 
Rasgos de generosidad, pues, co-
mo este del Centro Gallego son los 
que necesitamos, los que han de 
transformar la modesta escuela de 
ciegos, en una inst i tución nacional 
que honre a Cuba, como honran a 
su país las establecidas en otras re-! 
públicas americanas y en todas las 
naciones de Europa. 
R a m ó n do Dlojfo, 1 
Secretario de la "Valen-
tín Hauy". 
A L S R . I N G E N I E R O J E F E D E 
O B R A S P U B L I C A S 
go 7 de Septiembre a! querido P r e -
sidente señor Manuel Pampin, que 
se encuentra con su distinguida fami 
lia en uso do licencia y de témpora 
•da en su casa veraniega de las P ía 
yas de Baracoa. 
Y no habiendo más asuntos de qu 
tratar el señor Presidente da por ter-
minada la Sesón en la cual re inó ver 
dadero entusiasmo y a r m o n í a . 
D r . G á l v e z U l l e m 
DIPOTENC1A, ' { ' ^ R D I D I S 
SKMLNAJLES, tíilJT3KBiLI-
DAD, VENEREO, S Í F I L I S 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. C O N S I L I A S D E 
M O N S E K K A T E . 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
©n una armadura T W I N T E X SHUR-ON: Las nuevas lentes ZEISS 
producen imágenes perfectas y las armaduras no pesan, no se de-
forman y resultan las máe fuertes y elegantes. 
« E L A L M E N O A R E S " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(IníreTiiero Indust r ia l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patente»-
APARTADO D ±¡UOilBEO«, ^ 6 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-«439 
L A CASA DE CONFIANZA 
P I MARGALL 54 (antes Obispo). Apartado 1024. ' 







^ Suscríbafe y anuncíele en el ^ 
^ DIARIO DE L A MARINA ^ 
Señor Ingeniero: 
¿No ser ía posible destinar unos: 
cuantos pesos del medio millón vo-
tado por el Congreso para el ba-
cheo de las calles de la Habana, a 
componer el bache que existe en la 
calle de Escobar, frente a l número 
25? 
¿No seria posible, así mismo, evi-
tar con el arreglo de- ese bache que 
cuando llueve ss llene de agua, la 
cual queda estancada y al corrom-
perse despide un olor pestilente y 
peligroso para 1<1 salud de los ni-
¡ños que cerca de allí viven? 
Eso ser ía una obra humanitaria, 
moral y Justa; ayudando al propio 
tiempo a la Sanidad en su obra de 
higienizar y* combatir la epidemia 
de tifoidea. 
Y como obra moral, justa y hu-
manitaria, esperumois sea realizada. 
D r . B e n g u é , 4? , R i e B i M c h e , P a r í s . 
O u - r a - o i o n . r a d i o a J . cl« 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 





P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
N I C B ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De Fenfa en todas 7as 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
/ 
a n o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A S c p í í e m b i e l o de 1 9 2 4 P A G I N A TRES 
T E M A S D E L D l f l ^ ^ ^ 
RETINAS POBRES 3ñ — 
He estado en tres sucesiroa ar-
t ículos hablando sobre los peligros 
que para la moral incurran ciertas 
acciones sociales; ¡ inocente de m i ! , 
creo de buena fé que si no grande-
mente he ayudado, sin embargo en 
algo, con esos escritos, débiles gra-
nos de arena, a la obra sana que me 
propuse. 
¿Quién puede negar que ciertos 
•onsejos impresionan eficazmente aun 
a los más ignorantes? 
Estoy, pues, ilusionado de los f ru-
tos qüe han de derivarse probable-
mente de mis conceptos vertidos des-
de estaa mismas columnas sobre el 
suicidio y la l i teratura patológica 
del periodismo. 
No olvide el lector amable que 
"homo sum, humani n ih i l a me alie-
num puto!" 
'En los felices tiempos que corre-
mos, en los que el egoísmo humano 
ha hecho en esta t ierra un peligroso 
reinado en donde, como decía Ner-
• vo, "e l hermano engaña al herma-
no, el hijo al padre, el amigo al ami-
go por unos cuantos pesos; en don-
de a caza del billete de banco va a 
zancadas la humanidad, y la flor de 
ella se agota en devoradora lucha, 
no por la vida, sino por el dine-
r o . . . " , en estos felices tiempos, el 
periodista tiene de sobra temas con-
tra los cuales esgrimir la péñola. 
^Pero dejemos este mundo; para 
remontarnos a los espacios siderales, 
ahora en boga, ya que en los actua-
les momentos lo que más interesa en 
la t ierra es saber si efectivamente 
tamb en existen, como se ha diebo 
por algunos as t rónomos , seres ra-
cionales, especialmente en Marte, 
cuya distancia a nuestro planeta re-
lativamente cercana de 34 millones 
de millas, ha hecho que las obser-
vaciones telescópicas indiquen la 
probabilidad de que haya en él, at-
mósfe ia como la nuestra. Aunque 
descontado queda, desde luego, la 
certeza de que de existir esta en 
Marte, no es ta rá tan cargada de la» 
inmundicias materiales y humanas 
que han hecho proverbial la nues-
tra sobre todo de poco tiempo a es-
ta parte. 
La as t ronomía con sus poderosos 
instrumentos estudia sin cesar es-
tos misterios del cielo que para al-
gunos mortales son considerados tan 
importantes como la actual política 
que se es tá desarrollando en estos 
momentos -en distintas partes del 
mundo terrenal. 
¡Y es que hay espí r i tus que es tán 
convencidos de la hipocresía huma-
na en muchos de sus aspectos y se 
sienten en la necesidad imperiosa 
d t elevar sus ojos y sug pensamien-
tos hac'a el espacio celeste donde se 
encuentra lo icognoscible de mano 
de la Inz, en sublime paradoja. Y 
de estos espí r i tus , triste es confe-
sarlo, pocos son los que no llevan 
su fatuidad a los lindes de las afir-
maciones más r idículas y absurdas; 
pocos son en f in , los que haciendo 
alarde de un monismo o materialis-
mo sin igual, afirman enfá t icamente 
la no existencia del Dios que vene-
ran los cristianos de todas las ra-
zas del mundo. 
Si con mi pluma pudiera hacer 
un poco de luz en las almas de esos 
descreídos, en las sucesivas l íneas, 
me considerar ía harto satisfecho. 
"Dos cosas, dice Kant , provocan 
sobre todas las otras, mi admi rac ión : 
el cielo estrellado sobre mí, y la 
conciencia dentro de m í " . 
¡Cuan pocos son los que como el 
filósofo de Konisberg, llevan sus 
preocupaciones más arriba de la cor-
teza terrestre! 
Creer que Dios es una forma qui-
mér ica del pensamiento humano, en 
vista de lo desconocido que es para 
el hombre gran parte del universo, 
es no tener la menor idea de lo que 
es éste, n i de quién es Dios. 
"Que le cuesta a Dios crear el 
Universo?" Un solo pensamiento, un 
solo f íat! Bas ta r ía crear la primera 
nebulosa y darle aquella fuerza que, 
en el tiempo, desarrolla todo el sis-
tema sideral, dice Carlos José Degen-
hardt, en su interesante l ibro "Los 
cuatro Arcanos del mundo". 
Hay espí r i tus escépticos que afir-
man que solo saben que nacemos, 
vivimos y morimos, sin que nunca 
Dios en este proceso aparezca por 
ninguna parte, aunque grandes ge-
nios como Aristóteles , P la tón , Só-
crates, Cicerón y Homero, hayan 
ido hacia la idea de Dios reiteradas 
veces. 
"Aunque invisible a la naturaleza 
mortal , Dios es conocido en sus 
obras", dijo el primero de los sabios 
más arriba nombrados, idea esta, 
expresada también por P l a tón , de es-
ta otra manera: " A Dios no lo ves, 
pero lo conoces en sus obras". 
De Cicerón son las siguientes fra-
ses: "En los ú l t imos l ímites del 
mundo inteligible existe la fuente del 
bien, que es difícil de contemplar, 
pero que no pu»íde ser conocida sin 
que se entienda al mismo tiempo, 
que ella es la fusníe de todo lo har-
inoso y bueno y (tue de ella sale 
en el mundo raci 'vial la verdod y la 
razón, como en el mundo invisible 
ha nacido la luz y el astro de la 
luz. 
Homero confiesa que, "el género 
humano está hambriento de Dios". 
Quien no crea en la mano invisi-
ble del Supremo Hacedor de todas 
las cosas, quien no crea en la Om-
nipotencia de Dios único causante 
de toda la energía del mundo es in-
discutiblemente un ateo; pero como 
todos los ateoe, posee Isf desgracia 
grande de tener carne en los o jos . . . 
B i B L l O T E G ñ " L f t G L O R I A " 
S E R I E Z E N E ñ 
A m i g a nuest ra : en breve reci-
b i r á usted, con cada media l ibra 
de nuestro chocolate, un tomo de 
la nueva serie de la Bibl ioteca 
" L a G l o r i a " . 
Esta nueva serie de la B ib l io t e -
ca " L a G l o r i a " pertenece a Zenea. 
Como la anter ior , consta de ve in-
te y cua t ro tomitos , bellamente 
impresos por la C o m p a ñ í a L i t o g r á -
f ica de la Habana. 
En los veinte y cuatro tomitos 
hemos recogido lo m á s sobresalien-
te de la obra sobresaliente del poe-
ta y m á r t i r que s o ñ ó con la go-
londr ina ausente, y c a n t ó , en d u l -
ce romance, la muerte de Fide-
l ia . 
A m i g a nuest ra : mientras sabo-, 
rea nuestro chocolate, repase en 
nuestra c o l e c c i ó n la obra de Juan 
Clemente Zenea. 
Es u n p e q u e ñ o homenaje. 
Y M a r t í d e c í a : " H o n r a r hon-
r a " . 
fe. 
.h Duertna tranquilo córt un mos-
S quitero. m Sirven a todas las 
Z camas. 
I T . R U E S G A & C o . | 
I CUBA 1 0 3 - T e l . M - 3 7 9 0 I 
ENTRE LUZ Y AGOSTA | 
J U S T A Q U E J A D E L O S V E -
C I N O S D E V I L L A N U E V A 
Y C O N C H A 
L A G L O R I A 
B t m é a d « y c t o « o de k » cheootokm 
S O L O . | A R M A D A ; Y * C t . 
L u t a n A . H a t e o * 
A G R I C U L T U R A 
Y Z O O T E C N I A 
I N M E M O R I A M 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de dist inción, lujo y refinamiento en la mo?a. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, Tos 
vendemos, en estuches de lujo, propíos para regalos, piezas suel-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
V E N E C I A » 
^ ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201 
AL SEÑOR SECRETARIO SE OBRAS 
PUBLICAS 
Un grupo respetable de vecinoe ha 
escrito una exposición dirigida al 
señor Secretario d-; Obras Púb l i cas ; 
en ruego para que proceda a orde-
nar, a quién corresponda el reme-
dio de un mal gravís imo que oca-
siona el estancamiento de aguas pes-
tilentes en la^-esquina qué forman 
las calles de Villanueva y Concha. 
No es la primera vez que se de-
nuncia este hecho, que tan de6favoi 
rablemente habla de una ciudad 
culta y que se llama a sí misma 
modelo de sanitaria; los vecinos a 
quienes perjudica tanta desidia; la 
pol ic ía ; los conductores de autos, 
camiones y carros cuyos vehículos 
estancan en el inmenso lagunato; 
los t r a n s e ñ n t e s , escandalizados an-
te el peligro que supone el estan-
camiento del r.gua verdi-negra y mal 
oliente; los propios funcionarlos de 
Sanidad, alarmados: todos, en f i n , 
se han acercado a Obras Públ icas 
para formular su queja, sin que has-
ta el presente se haya procedido a 
remediar tan gravo mal, y ahí con-
t inúa despidiendo olores nauseabun-
dos, insoportables, criando mosqui-
tos y al mismo tiempo, siendo Incu-
badores de gé rmenes pa tógenos , las 
aguas quietas e inmundas que cu-
bren una gran euperficie en la es-
quina de CouSha y Villanueva; aguas 
que derraman lan cañer ías rotas que 
surten de ese l íquido, ya contamina-
do en Vento, el barrio de Manuel de 
la Cruz. 
Es ' f ramos que el señor Sandoval 
ordene la reparac ión de esas cañe-
r ías y el arreglo del tranje de lae ca-
lles referidas. 
7 
D E R E P E N T 
Cuando usted e s t á m á s contento I z á s ! esa maldita 
muela. ¡ Y se fué el gozo a l pozo! P o r eso lo m á s 
prudente es llevar a todas partes, especialmente a los 
bailes y a l teatro, u n tubo de 
C A F I A S P I R I N A . 
C o n dos tabletas cede inmediatamente el m á s agudo 
dolor de muelas, cabeza u o í d o . Igualmente eficaz para 
las neuralgias; las jaquecas; los resfríos; el malestar 
causado por e l exceso de trabajo mental, las trasno-
chadas o los abusos a lcohól icos , etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l comprar , fíjese en la " C r u z B a y e r " 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
FACULTAS DB LETRAS Y CIENCIAS dráulica Agrícola, día 20 a Iris S a. rn 
Kxámenea correspondientes al Curso 
Académico de 1923 a 19¿4. 
En la m a ñ a n a de hoy se celebrar! 
una misa de réqu iem en sufrapio j 
del alma del que e i vida fa^ don' 
Acabamos de recibir el número!jvianuei perelra y Pereira, cuya per-' 
de agosto de la revista que bajo la jd id alloran sin consuelo su viuda e 
acertada dirección del doctor Ber-| hijos. 
narr'o J . Crespo, Jefe de la Sección! En la s^nta Iglesia Catedral ren-
de Veterinaria de la Secretarla de d r á n efecto las exequias a las S. 
Agr icul tura se publica en esta ciu-
dad, el que ,como todos los ante-
riores, contiene ar t ícu los muy inte-
resantes que tratan de las cuestio-
nes m á s importantes relacionadas1 
con la agricultura y la ganader í a , ' 
escritos por verdaderas autoridadesj 
sobre esas materias. 
P U B L I C A C I O N E S 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
"LA H A B A N A BN J l i BOLSUDO" 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
Hemos recibido un cjemplsr da 
esta útil e iut»jre5ajt.e obnta que 
Aff r i tu l tu ra y Zootecnia es una acaban de editar los señores Garc í i 
revista que ha ido mejorando de y Giralt , de Teni-mce Rey 14, pito?, 
n ú m e r o en n ú m e r o al extremo de y qUe se hace imprescindible en 
que, desde hace a lgún tiempo se lo cualquier hogar tt b t l d i a . -
puede comparar por su impresión | E l sumario de las materias que 
y el valor de bus informaciones g rá - ¡ comprende esta obra es el siguien-
ticas y l i teraria a las mejores de su te: Datos his tór icos. Oficinas públi-
clase que ven la luz en el extran- cas. Cosas dignas de verse. Centros 
j e r o . ¡cu l tura les y docentes. Instituciones 
El n ú m e r o de agosto a que nos ^ Sanidad y Beneficencia, Per ió -
referimos seguramente habrá de te- dicos y revistas. Consulados y Le-
ñ a r gran in terés para agricultores gaciones. Centros comerciales y f i -
y ganaderos a juzgar por el mate-i "anderos. Directorio religioso. Ta-
I I H S E R R A T E No. 4 1 . CONSULTAS D £ I a 4 . 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4 . J 
Yo mismo 
No He Reconozco 
r i a l que forma bu texto, como es el rifas de Correo y tasas Telegráfi-
D r . 
I D r , G o n z a l o P e d r o s 
U 
A f c E I X E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Tribunales, Días y Koras del mes de 
septiembre 
Escuela de Letras y Filosofía 
Aragón, Maza, Soto.—Lengua y L i -
teratura Latinas, día 2 a las 8 a. m. 
Aragón, Maza, Soto.—Lengua y Lite-
ratura Griegas, día 27, a las 8 a. m. 
Dihigo, Maza, Soto.—Lingüística, día 
28, a las 8 a. m. —Filología, día 28, 
a las U a. m 
O. Font, Cosculluala, Goicoechea.— 
Maquinarla, día 22 a las 8 a. m. 
Kdez. Castro, Martínez, "Villa.—Cali ai 
y Carreteras, día 17 a las 8 a. m. 
Fdez. Castro, Martínez. Villa.—Fe 
rrocarriles. día 18, a las 8 a. m. 
Fdez. Castro, Martínez, Villa.—Fuea 
tes. día 18 a las 8 a. ni. I 
G. Font. Castell, Hdez. Ilogor.—Ar-
quliectura, día 27 a las 8 a. m. 
G. Font, Castell, Hdez. Tíoger.— 
Historia de la Arquitectura. Día 25 a 
las 8 a. m. 
Aragón, Salazar, Soto.—Historia Li t . ¡ 
Kspañola, días 25 y siguientes, a la<í¡ 
S a m.—Historia Literatura Moderna Kx-j 
tranjera, día 27 y siguientes, a las 8 
a. ta, 1 
G. Font. Martínez, Castell.—Contra-
tos y Presupuestos. Día 2U a las 8 
a. m . 
Lendián, Dihigo, Masslp.—Historia de 
América, día ¿0 y siguientes, a la l 1|2 
p. ÉL—Historia Moderna, primer curso. 
<1U 15 y siguientes a la 1 1.2 p. m.— 
Historia Moderna, 2o curso, día 8 y 
siguientes, a la 1 1|2 p m. 
Miquel, Gran, Goicoechea.—Knseñan-! 
za Especia] de la Electricidad, ler.) 
curo. Día 1G a las 1 1|2 p. m. 
Miquel Gran, Goicoechea.—Enseñan-
za Especial 2o. curso. Día 16 a lae 
2 p. m. 
—Miquel Gran, Goicoechea.—Enseñan-
za Cspecial, 3o. curso. Día 16 a la 
1 p. m. 
\ Cuevas, Salazar, Soto.—Psicología, día 
'22 y siguientes, a las 8 a. m.—Filoso-
fía Moral, día 24 y siguientes, a las i 
8 a. m. 
Martín, González, Roger.—Estereoto-
mía [sombras, perspectivas, corte d« 
piedra). Día 23 a la 1 1-2 p. m. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
, CIRUJANO DEL HOSPITAL MUXICl- I 
PAL FRJCYíUfl DE A_NDRADB 
ESPECIALISTA UN VIAS URINARIAS 
y enfermedades ventireas. Cistoaoopta y i 
cateterismo da los urfiteros. 
INYECCIONES DE NHOSALVAR8AN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 • 41 
n. m . an 1% "alie de Cub^ 69-
L E A N U E S T R A 
Cuevas, Salazar, Soto.—Sociología, día¡ 
26 y siguientes, a las 8 a. m. 
Kscuela de Pedagogía 
Aguayo, Martínez, Pérez Reventós.—-
Psicología Pedagógica, día 19, a las 12 
m.—Historia de la Pedagogía, día 17 
a las 12 m.—Metodología Pedagógica 
primer curso, día 22, a las 12 m.—Me-
todología Pedagógica, 2o. curso, día 22 
a las 12 m.—Higiene Escolar, día 15 
a las 12 m. 
Martín, Gonzálei, Hdez. Roger.—Di-
bujo aplicado a la Maquinaria. Día 22 
y siguientes. 2 1-2 p. m. 
Martín, González, Hdez. Roger.—Di-
bujo aplicado, tipográfico estructural, 
etc. Día 22 y s í^ i lentes . 2 1-2 p. m. 
Escuela de Ingenieros, Agrónomos y 
Azucareros 
Quinta de los Molinos 
TRES SUPUIMEKTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N DOMINICAL 
Soler, Martín, Pérez Reventós.—Dibu-
jo Lineal, día 17, a la 1 p. m.—D'lbujo 
Natural, día 17, a las 2 p. m. 
Escuela de Ciencias 
Trelles, Miquel, Lagomasino.—Geome-
tría Superior y Analítica, día 17 a la 
1 p. m.—Geometría Descriptica, día 19 
I a la 1 p. m.—Trigionometría, día 15, a 
I la 1 p. m. 
i cas. Nuevos nombres de las calles de! que sigue: un a r t í cu lo sobre^abe-' ]a ciudadt Salidag y llegadaa de los¡ 
Das o manejo de un colmenar . trene3. Itinerarios de los Tranv ías , Ho 
que trata de ' avicultura práct ica . ^ EspeCtáculos. Boticas de Tur 
por Luis G Mar t ínez ; conserva- no ^ etc Ademág trae un plan0 
ción de venado", por Otto A . Fis- reducido de la ciudad y una beUa 
cher, y otros muchos que «irven de portada alusiva del conocido dibu-
or ientac ión positiva por las noció- jante Portel l Vl lá . 
nes que en ellos se recomiendan re-, " l a . H A B A N A E N E L BOLSI-
lacionadas con las principales ex- L L O " .se vende al módico precio de 
plotaciones agropecuarias. I 20 centavos en las principales l i -
El sumario es como sigue: ¡ brer ías , puesto de periódicos y en 
Ed i to r i a l : Corrección de torren-j Teniente Rey 14, altos, Departa-
tes, por el Ingeniero José I . Co- mentó 3. 
r r a l ; Sobre la conservación del ve-
nado, por Otto A . FiRCber; El m a í z / 
por Miguel A . Va'-divia; La cría de! 
abejas. Un nuevo mercado posible] 
para nuestros productos agr íco las^ 
por Isidro Montano. Desde mi Gran-j 
ja Carmen, flor Luís G. Mart ínez: i Méd,c0 deI „osp|tI1, San francisco de 
Tópicos agrícolas , por Miguel A . paula, Med'cina General, Especialista 
Valdivia- La función de las pbdre- 'en Enfermedades Secreta» y de la Piel. „ ' , . . ,„„ _ „ „ , n.-r Teniente Rey, «o, (altos), consultas: cillas en la mo.leja de las aves, por, )une8 miérí.„lom y v)erneB> de 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C / " 7 
Teléfono M-67C3, 
micillo. No hace visitas a do-
B. F . Xaupp (Traducido por el 
doctor tt. de Cas t ro) . 
Los resu'tados de una encuesta 
sobre motocultura; Tópicos ganade-
ros, por el doctor Bernardo J . SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
Crespo: La caña uba en Puerto Rl j A " , que «s LAXATIVO BROMO QUI 
co; E l estimulo, por el doctor M i - j y i j ^ La firma de £. W. GROVE se 
n o Díaz Silvera: Revista de revis- J " j o . j 
tas, por el doctor Francisco Etche-'halla en cada cajita. be usa por todo 
goyen; Variedades, por el d o - o r | el mundo para curar resfriados en u.i 
Clodoaldo Arias . 
H o m b r e s d e b i l i t a d o s 
m e j o f ^ ^ ^ B s e g u r a d ! 
TONICO mM ^ f e ^ A ^ ^ k ^Sfe fek H OBTENER 
d e l \ m v v h á r ^ a • e s t a 
MUNDO W B M ^ k . B BOTELLA 
C H O C O L A T E P R E F 
K O H L E R 
Ctellcioso para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E VIVERES 
COMPAÑIA " L A LECHERA", PtcZayas (O'Reilly) 6 
ANUNCIO DE VA DI A 
Trelles, Miquel, Laeromasino.—Astro-
nomía, 33 y siguientes, a la 1 p. m.— 
Cosmología, día 19. a la 1 p. m.—Me-
cánica Uacíopal, día 20, a la 1 p. m. 
Trelles, Miquel, LaGTotnasino.—Análi-
sis Matemáticro, Algebra Superior, día 
1G, a la 1 p. m.—Análisis Matemático. 
Cálculo Diferencial, día 18 a la 1 p. m. 
Silverlo, Gran, Menéndez, Física Ge-
neral, día 15 y siguientes, a las 8 a. m. 
—Física Superior, primero y segun-
do cursos, día 15 y siguientes, a la* 
8 112 a. m. 
Theya Fdez. Abreu, Muñoz.—Quími-
ca Inorgánica y Analítica, día 15 v 
siguientes, a la 1 1|2 p. m.—Química 
General, día 17 y siguientes, a la 1 112 
P. ni.—Química Orgánica, día 19 y si-
guientes, a la 1 1|2 p. m. 
Henares, Rueda, Santos.—Fabricacióp 
tíe Azcar. ler. curso. Día 22 8 a. m. 
Henares, Rueda, Santos.—FabrlcaciErr, 
de Azúcar 2o. curso. Día 22 8 a. m. 
Henares, Rueda, Santos.—Física y 
Química Agrícola. Día 22 8 a. m. 
Cadenas, Rueda, Santos.—Zootecnia. 
Ola 19 9 a. m. 
Cadenas, Rueda, Santos.—Agrología. 
Día 17 9 a. m. 
Cadenas, Rueda, Santos.—Fitotecnia. 
Dia 18 9 a. m. 
Comallonga, Rueda. Santos.—Economía 
Rural etc. Dia 26 9 a. m. 
Comallonga, Rueda, Santos.—Legis-
lación Rural, etc. Día 2G 8 a. m. 
Comallonga, Rueda. Santos.—Admi-
nistración Rural y Formación de Pro-
yectos. Día 29 9 a. m. 
Comallonga, Rueda, Santos.—Indus-
trias Rurales. Día 36 9 a. m. 
Comallonga, Rueda, Santos.—Maqui-
narla Agrícola. Día 25 9 a. m. 
Comallonga, Rueda. Santos—Cons-
trucciones Rurales. Día 27 8 1-2 a. m. 
Cadenas, Navarro, Santos.—Microbio-
logía Agrícola. Día C 9 a. m. 
Cadenas Navarro. Santos.—Patolo-
gía Vegetal. Día 6 O 1-2 a. m. 
G Font, Santos, Pérez Díaz.—Ingre-
so en la E. de Ingenieros. Dia 23 a las 
8 a. ra. 
Mestre, Rodríguez. Casanova,— An-
tropología General, día 26, a las 7 l | i 
a. m. 
Mestre, Rodríguez. Casanova.—Antro-
pología Jurídica, día 27 y siguientes, 
a las 7 1|2 a. m. 
Latorre, Rodríguez, Mencía.—Biólogo 
día 27. a la 1 p. m.—Zoología, día 27 
a la 1 112 p. m.—Xoografía. día 27 a 
las 2 p. m.—Zoografía (Entolomogía, 
día 27, a las 2 112 p. m. 
Aguavo. Martínez, Soler.—Ingreso en 
la E de Pedagogía. Dia 25 a la 1 p. ni . 
Trelles, Cuevas, Rodríguez.—Ingreso 
en la E. de Med. Veterinaria. Día 26 
a la 1 p, m. 
I e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
DE V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O 
M E C A N O O R f i F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Di r ig ido por los Padres Agust inos de la A m é r i c a del Nor t e > 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
" lOd 27" 
Miquel, Rodríguez, Latorre.—Geolo. 
gía, día 18 y siguientes, a la 1 p. m 
—Mineralogía, día 16 y siguientes, a la 
1 p. m.—Cristalografía, día 17 y H» 
gulentes. 1 1|2 p. m. 
Cafilzares. Rodríguez. Mencía.—Botá. 
nica General, día 22 a las 8 a. m.— 
Fitografía y Herborización, día 22 a 
las 8 1|2 a. m. y . 
F.scnela de Ingenieros 
Martín, Gonzftlez Hde2. Roger.—Di-
i bujo Topográfico, Estructural y Arqui-
tectónico, primer curso, día 22 y si-
guientes, a la 1 p. m.—Dibujo Topográ-
fico. Estructural y Arquitectónico, 2o. 
curso, día 22 y siguientes a la 1 1!2 
p. m. 
Fernández. Castro, I^agomaslno. Pé-
rez Díaz.—Geodesia, día 17 a las í> 
a. m. 
Fdez. Castro, Lagomasino, Pérez Díaz, 
Topografía, día 16 a las 8 a. m. 
Fdez. Castro, Lagomasino. Pérez Díaz 
—Agrimensura, día 15 a las S a. m. 
G. Font, Mattínez. Hdez. Roger.— 
Materiales de Construcción, día 17 a 
las S a. m. 
Fernández Castro. Martínez. Menén-
dez.—Keslstencla de Materiales y Es-
tática Gráfica, día 17 a las 8 a. m. 
Martín, Hdez. Roger, Menéndez.— 
Construcciones Civiles, día 19 a las 
8 a. ni. 
G. Font, Coscullueta. Golcoeche.—Hl-
dromecánica, día 20 a las 8 a. m. 
J ó v e n e s S i e m p r e 
El doseo constante e imperecede-
ro en todos los hombres es conser-
var sus energ ías y su vigor a t r avés 
de los años y por encima del desgas-
te consecuencia de exceso o de la 
edad, por eso, todo el precavido que 
sabe hacer las cosas, toma las P i l -
doras Vitalinas, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol", Xeptuno y Manrique, 
Habana, reverdecen los a ñ o s . 
a l t . l o . sep. 
i G. Font, Santos, Cosrullueta.—Hl-
S A L U D A B L E S 
Así quieren ser todas las mujeres 
y para conseguir el goce de la salud, 
se hace indispensable llevar al orga-
nismo tuerzas y energías , vigor que 
da e nbreve tiempo el tomar las p í l - ! 
doras del doctor Vernezobre, que se 
venden en todas las boticas y en su 
depósi to, Neptuno 91. Habana. 
Las Pildora* del doctor Vernezo-
bre son muy eficaces como fortale-
cedoras del sexo femenino. Embelle-i 
cen a las damas. 
a l t . l o . sep. 
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M 0 D E E A C 1 
(Por ANGELO PATRI) 
O C E L A 
" E l adolescente se en- de la mayoi ."iisiedad y entusiasmo 
trega de lleno a todo —qnc éi Ií.-.ü ;- "esp í r i tu univcrsita-
t;uanto emprende, pone n o " — s ó l o vi*? para jutcar a Ja pe 
en ello toda su alma y, Iota. Todo lo demás es para é) una 
todas sus energías al* ex--interrup» í r.a molesta, to<lo aquel que 
tremo de llegar a a«-o- ' t ra te de Lali: »!le de otra cosa o ense-
tarlas. Es por lo tanto, ñ a r l e aU?) If. intert-sa es un i m -
necesario imponerles el jwr tuno A olvida úa qac Aebe 
sentido de la proporción,1 í-prender í u f hriones, dv (iul* tieuo 
de grado o por fuerza".; que comer v < (.rmir y q?ic hay mu-
¡chas otras o.-i-;t- que constituyen p.i-
^1 sentido de la proporción cons- ra él una «,!)• ̂  .ción, en bien de su 
" t n j e un don inestimable y son po-Vuerpo y <!c -u alma, 
eos los niños que nacen con é l . y\ Muchacho y muchacha descubren 
por regla general sólo lo a dqu i r i r á n luego un hcrmaiio enere la mul t i tud 
por el corriente y doloroso método de y desde entonces la vida sólo gira en 
a experiencia, que con frecuencia torno a l ser amado. Mañana , tarde' 
,008 hace portier tiempo y ene rg í a s , y noche, sólo dicen una y otra: " V o j 
Dspués de todo, la cantidad de uno a la caUe un momento". "Voy a dar! 
y de otra» que tenemos es muy l i m i - clase con Klena" . " T o m á s quiere 1 
'lado y tenemos que aprender a gas-|que vaya hoy". "Su m a m á va a sa-í 
tar esas reservas con estricta econo-' l ir y no le gusta quedarse sola". Lasj 
nua y si no aprendemos a poner en pobres mamas empiezan a creerse en! 
tilo cierto sentido de la proporción, el caso de decir muy alto a sus veci-i 
llegaremos a quedarnos sin ellas en ñas que todavía quieren dar abrigo' 
Rl momento que má» nos hagan fal ta , y alimento y car iño a sus hijos, quej 
Los adolescentes sufren grande- oajo n ingún concepto quieren que' 
mente esa falta del sentido de la se vayan. 
proporción. Todo cuanto hacen o de- Si saben baila -, quieren bailar to-
j™ de hacer es hecho por ellos en da la noche y en todo minuto que! 
gran escala, poniendo cuanto tienen estén despiertos. Si leen, quieren j 
y cuanto pueden. Siguen y siguen quedarse leyendo hasta las m i l y qui-j 
hasta que se caen o alguien los con- nientas. Si vaguean, quieren es ta r ¡ 
t iene. Cuando sucede esto úl t imo, su vagueando toda la vida . E l adoles-j 
formidable energía busca otra sa l i ia cente carece del sentido de la pro-i 
/y por regla general la gastan extoiio-l porción y hay que imponerse de! 
.rizando su disgusto; pero nada hay! grado o por fuerza. 
Ique pueda evitarlo. Es mejor que! "Me disgusta tenor que decirle 
desahoguen su inconformidad que | qUe no haga eso y así y todo no pue-
/ persistan inconscientemente en su do tolerarlo. Temo que si se lo d i -
perjudicial e m p e ñ o . | g0 C()ja ojeriza a su casa y la aban-
Elena está en vísperas de tx.'ime- done", ( raso error. No lo h a r á . 
\ nes y pasa noche tras noche estudian- Hay un mundo de diferencia entre 
i'o textos que en realidad poco o na- el encauzamiento y la opresión y 1<> 
da tienen que ver con la asignatura que esos muchachos necesitan es el 
que cursa. Son los que se bailaban encauzamiento aunque con mano 
en la lista de re íe renc ias y el pi-ofc- fuerte. Siempre respetan la íner-
por hab ía dicho: "Si tiene usted za y desprecian la debilidad, aunque 
tiempo ponga en claro este asunto pierdan la ecuanimidad y den pata-
creando este texto y ta! otro en das o l loren durante unos instantes. 
\ aquel"; pero Elena cree que debe Hay que enseñar les , con mano firme, 
^devorarse a t r ios y comparecen aT a tener moderac ión en todas sus co? 
I exámen pulida y ojerosa. ¡ s a s . Es difícil, pero hay que ha-
Tomás LSiá formando el t ^ i m de oerlo Su padre y su madre lo h i -
í pelota do su universidad ?, an rnad i vieron con usted. 
Ba r b a s c e r r a d a s y r e b e l d e s , o a q u e l l a s 
q u e a p e n a s a s o m a n 
s ó b r e l a s u p e r f i c i e d e l 
c u t i s , s o n t o d a s u n a 
p a r a l a N a v a j a d e S e -
g u r i d a d G i l l e t t e . A m -
b a s d e s a p a r e c e n e n 
u n s a n t i a m é n s i n c a u -
s a r l a m e n o r m o l e s -
t i a a l a p i e l m á s d e l i -
c a d a . 
L o s m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s g e n u i n a s N a v a j a s 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e 
y l a s h o j a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
i l l e i i e 
A S O C I A C I O N D E E M I G R A D O S L A O F I C i N A D E C O R R E O S 
R E V O L U C I O N A R I O S D E V E R T I E N T E S 
tacit 
f;ro v nostal. 
urgencia que deman-
da el asunto y de lo necesario de la 
oficina, debemos hacer constar que 
en presupuesto hay consignada una 
cantidad para tan plausible propo-
si to. No obstante lo cual, los que 
debieran, no cumplen el mandato de 
la ley económ'ca- sin que causas 
I justificadas disculpen un olvido que 
Representantes: H a n r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayas, 106, Habana, Cuba 
V I D A O B R E R A 
LA COXPEKENCIA he AYER después dando cuenta de las relaciones valer, y cuando esto sucede, tiene gre-
En el teatro "Capitolio" tuvo efecto del Congreso, y la organización de ésto [neralmente que deberlo a la declslóa 
L A EN'AUGURACIOX DEI j NUEVO ( Los vecinos del progresista pue-
EDIFICIO D E L CLUB SAN jblo de Vertientes, en jus t í s ima de-
# CARLOS ¡manda , nos p den que intercedamos 
— — !con el señor Director de Comunlca-
La Comisión que ha sido desig-1 ¿jones y con el Secretario de Clo-
nada por el Sr. Rafael Mart ínez ijernación al objoto de que se pro-
Ibor, Instructor Consular, para or- ceda a instalar en b I poblado una 
ganizar los actos que han de cele-| 0fjCina (je Correos y Telégrafos, ne-
brarse oficialmente, en nombre de I (jpgjfjad sentida, especialmente, por 
la Repúbl ica de Cuba, en las fiestasj,os numerosos comerciantes y colo-
con motivo de la próxima i n a u g u r a - , q U e radican en Vertientes y con-
d ó n del nuevo edificio del Club .San1 triljUy.en con su labor personal y con 
Carlos y conmemorac ión de la glo-lgu esfuerZo al florecimiento y cul-
rlosa fecha de la patria, el dia l 0 U l i r a ia localidad, y que son los 
Octubre, tiene resuelto hasta aIloral plrimeros en sol citar de las autor i-
lo siguiente: dades correspondientes, la implan-
E l dia 9 de Octubre p a r t i r á d e L a c i ó n dei indispensable servicio te-
este puerto la representac ión de Cu- ; ' áf:co ostal 
ba, con dirección al his tór ico Cayoj ~ADarte ia ur 
Hueso, integrada por los diversos; 
elementos que han sido designados, j 
E l dia 10 de Octubre, a las nue-j 
ve de la m a ñ a n a , concur r i rán al Ce-
menterio de Key West las rtpresen-
taciones oficiales de Cuba, y todos 
los que aqu í vayan a esas fiestas, 
para depositar una corona de flores 
naturales en el panteón de los mar- -
tires de la patria y otra en el de las Perjudica de manera evidente los in 
v íc t imas del Maine, coronas hechas , tereses muy re^etab!e3 Q f 
en la Habana, como ofrenda de núes - !danos dignos que ^ven.Kf¿Qampna^ 
tro pueblo, y que serán dedicadas de las leyes de la Repúbl ica y que 
por log Sres. D r . Juan Ramón O'.con su trabajo la engrandecen y 
F a r r i l l y el Secretario de esta co- nifican 
misión, en español e Inglés respec-
tivamente. 
A las once tendrá efecto la grar 
parada, en la cual e s t a rán represen-
tadas todas las comlslo-nes que vayan 
de a q u í . 
A las dos de la tarde se efectua-
r á n los juegos at lé t icos y de Base-
B a l l . 
) A las cinco de la tarde, recepción 
\ oficial a bordo del crucero "Cuba", 
que será el que conduci rá nuestra 
represen tac ión a aquel Cayo his tó-
r ico; y a las nueve de la noche da 
r á principio la velada inaugural de 
San Carlos, con un discurso que 
p ronunc i a r á el Presidente Zayas, 
por radio, desde la Habana, acce-
diendo a los deseog expresados por 
los cubanos de Cayo Hueso. 
A l mayor auge y esplendor de es-
tas fiestas coopera muy eficazmente 
la Asociación Nacional de los Emi-
grados Revolucionarios, que desde 
un principio mos t ró gran in te rés en 
ello f designó a los Sres. Com-
Cresencio Cabrera, Francisco Calde-
rón y Julio César Orta . De esta aso-
di : 
' en la mañana de ayer la Conferencia 
anunciada por ei doctor Francisco Do-
j menech, para informar de los trabajos 
verificados en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, celebrada en Gine-
y su funcionamiento. Reseñó la impor-
tancia quo tenia llevar a estos actos, 
los problemas de los trabajadores, para 
su estudio y resolución, de los que se 
hacían solidarios los representantes ae 
C A R D E N E N S E S 
TüN L A CASA CUBAXA 
Reina el entusiasmo. 
Desde el domingo que t r iunfó en 
3 Regatas Nacionales de Varadeio 
canoa que representaba la cuba-
ama y prestigiosa sociedad de 
correspondió la juventud que le ro-
deaba con un burra sincero y bul l i -
cioso. 
Cónt inuó después el regocijo. 
Hasta muy tarde. 
Y en uno de los grupos entre, los 
bra recientemente. |las naciones signatarias de estos orga-
Aslstleron al acto muchos obreros y.nismos que tendían a mejorar las con-
las representaciones de algunas socie-1 dlciones del trabajo, la garantía del 
dades obreras. i trabajo a los trabajadores, adquiriendo 
El Sr. Lamarch dió comienzo al acto ¡ múltiples oonocimlentqs del desarrollo 
dando cuenta de su labor en Santo Do-Ique gradualmente alcanzaba la organ?-
mingo, al inaugurarse en la lleDúblloa' zaclón oorera en todos los países. 
Dominicana el nuevo gobierno. Dió cuenta de las entrevistas que 
El señor Lamarch, estima de gran ¡tuvo con los obreros ferroviarios ingle-
utilidad, el Intercambio de relaciones, ses, a los que tuvo oportunidad de in-
y la unión, de los obreros antillanos, ¡formar sobre la situación do los traba-
cuyo acercamiento sarta favorable a jadofes de ese ramo en Cuba, del trato 
las colectividades organizadas, creando que recibían, del horario del trabajo 
entre estas el anoyo mutuo, tanto en V de otros particulares, 
las reTnciones colectivas, como en las 
Céspedes y Calzada, reina aiH el jú- ¡ que se hallaba la plana mayor del 
bilo más intenso. i Liceo de Cárdenas , pude recoger im-
No se nabla de otra cosa. \ presiones sobre las fiestas de la Vic-
Es el tema de cada ucche. 
Y cada noche van allí cientoo de 
asociados que entro che^rs de enitu-
eiasmo, brindan por esa victoria, la 
más hermosa que graba en las pá-
ginas de su historia el Liceo de Cár-
denas . 
Pág ina azul. 
De caracteres imborrables. 
Un champagne de honor que ofre-
'ció anoche en aquellos salones a los 
remeros triunfadores mi querido 
amigo el Dr . Joaquín l lu lz Arara-
^uru , Abogado Consultor del Muni-
< ipio, me hizo rememorar aquellas 
noches gloriosas del Liceo en el año 
1920, cuando su team do base ball 
obtuvo el t í tulo de champion local 
ganando un trofeo dei Ayuntamien-
t o . 
¡Qué noches esas! 
Aquella copa eu la que todos bebi-
mos champagne en celebi ación de un 
tr iunfo que también cubrió de glo-
r ia al Liceo, se destacaba anoche 
junto a la Copa Cuba, ese trofeo her-
mosísimo de nuestro Congreso que 
de las vitrínias del a r i s t o c r á t k o Ve-
dado Tennis Club, pasa ahora u las 
de nuestro Liceo. 
Se bañó anoche con champagne. 
Las espumas del rub:o licor Sft 
depositaron sobre la bella copa entre 
las más frenéticas aclamaciones. 
Vibró el entusiasmo. 
Y Amado Mesa, el P:eridente de 
la Sociedad se vió obligado porque 
su corazón se lo pedía, a pronunciar 
uc '.rindiu. en los momentos que la 
Vtnve Ciiquot desbordase en la Co-
í^a del Congreso. 
l í r indis sincero. 
Hizo después su ofrecimiento el 
joven abogado doctor R^iz Arambu-
»u, un liceísta " e m a c é " . 
Jn sportman decidido. 
Aquel champagne de honor lo de-
dicaba él a los remeros liceístas por 
su hero ísmo, por la jornada bril lante 
que rindieron el domingo esos mu-
chachos que con la fé y la va lent ía 
en el corazón, llevaron en su canoa 
tor ia . 
E s t á n ya acordadas. 
Y marcadas las fechas. 
E l sábado 6 de Septiembre y el do-
mingo han sido los días elegidos pa-
ra esos actos de júbilo iutenso. 
Se inician con un banquete. 
Banquete que como demost rac ión 
de agradecimiendo y afecto ofrece 
la Directiva del Liceo a la Directiva 
del Club Náut ico Varadero. 
Será a las 8 de la noche. 
Después el baile. . . 
Baile de la Vic tor ia . 
Que •endrá como escenario los 
hermosos y amplios salones de la 
Casa Cubana que esa noche br i l l a rán 
cual un ascua de luz. 
Se verán de gala. 
De gran gala. 
La mujer cardenense i rá con sus 
encantos a realizar esta fiesta, don-
de el ambiente es ta rá saturado del 
más exquisito y embriagador perfu-
me. 
Toca rán dos orquestas. 
Una de* la Habana. 
Otra de a q u í . 
Baile suntuoso, deslumbrador, 
donde h a b r á denoche de todo de luz, 
de música, de alegría, de mujeres y 
flores. 
Baile en honor de los remeros. 
Es así lo acordado. 
E l domingo 7 se ce lebra rá el ban-
quete oficial de la Victoria en honor 
también de los remeros l iceístas y 
su coacji cubano Abel Quich. 
Banquete espléndido. 
De muchos comensales. 
A este acto se rán invitadas repre-
sentaciones del Vedado Tennis C!ub, 
Habana Yacht Club, Universidad, 
Cienfuegos Yatch Club, Náut ico Va-
radero, Liceo de Matanzas y de otras 
prestigiosas sociadades de la Isla. 
También t endrá allí la Prensa su 
puesto. 
iíJn el lugar de honor. 
Esas fiestas de la Victoria cons-
t i t u i r án una página más de gloria pa-
ra el Liceo, cuyos ecos rep resen ta rán 
por toda la nación para el buen nom-
los obre-
Relató el Incidente que tuvo con una 
parte de la Delegación Cubana, que qnl-facllidades que brindaría 
ros quo se trasladaran de una nación lSo desmentir sus aseveraciones injua-
a otra, al ser recibidos en las f Uaa | tamente, q-rerlendo demostrar que aquí 
de sus Gremios, mediante la presenta-'ei trabajador no tenía problemas que 
de un gobernante, cuando todo ello de-
biera estar sujeto al cumplimiento da 
Leyes establecidas, que garantizaran 
los Intereses do los factores en discor-
dia. 
Trató de los perjuicios que causa a 
los trabajadores de Cuba, que los po-
cos preceptos que están ya amparados 
por Leyes de la República, se mixt i f i -
quen o no so cumplan con demasiada 
frecuencia, y quo a pesar do existir 
Leyes determinantes sobre alguna ma-
teria, tengan que protestar constante-
mente de su IncumpllmientOv lo quí» 
no debiera suceder. 
Fué muy felicitado el Dr. Domenech 
al terminar su conferencia. 
Presidió el acto, el doctor Manuel 
Castellanos, teniendo a su lado la re-
presentación de la Hermandad Ferro-
viaria, Delegación número 2, tomando 
asiento en la mesa presidencial los se-
ñores: Lamarch, Domenech y Arévalo. 
Asistieron también las representacio-
pertenecer a un grupo organizado. jinexactas. Manifestó que la documen-
Dló cuenta de las relaciones establo-1 tación quo tiene de los problemas la 
cidas con los elementos obreros en San-gentes en el proletariado cubano, 
to Domingo, y la grata Impresión quo nifestados o no. 
recibió al departir con los representan-1 
tes de las clases proletarias en dicha | 
república 
Finalizó su conferencia dando lectu-1 
ra al Mensaje que dirigió el Presidente 
ción do los documentos que acreditaran | resolver, y que sus declaraciones eran nes del Club Femenino de Cuba, de la 
Asociación de Maestros, del Partido 
Laborista y distinguidas personalidades 
entro estas figuraba el doctor Collantes 
Ex-Secretarlo de Agricultura, el doc-
tor Pedro H . Masip y Carlos Lovelra. 
Se dió cuenta de un telegrama dir i -
gido a los señores: Arévalo y Morales, 
por el Presidente do la Hermandad Cen-
tral, Sr. Otero Bosch, desde Camagíley 
felicitando a los Delegados obreros Do-
menech y Lamarch, por la labor reali-
zada en pro do los trabajadores. 
de aquella República al Presidente 
la Hermandad Ferroviaria de Cuba. 
El 
TKANCISCO DOMENECH 
Dr. Francisco Domenech, habló 
ma-
le permitió hacer f i r 
mes sus aseveraciones, y que estas fue-
ran tomadas en consideración, a los 
efectos de la resoluciones del Congreso. 
Se extendió «n múltiples considera-
clones, sobre la falta de una leglslaciór. 
obrera completa que pusiera término r. 
los conflictos que se suscitan entre el 
capital y el trabajo, en los que tenien-
do toda la razón el trabajador está In-
defenso en los códigos para hacerla C. A I . \ AKEZ, 
i n i o s m s T U E D T E S 
C A L O D E S • 
u n f p o c a s i 
D O L A D 
ciación concur r i rá además un buen 
n ú m e r o de compatriotas al Cayo, 
para reverdecer los gratos recuerdos 
que conservan de-'Su estancia a l l í . 
É l ejército y la marina de Cuba 
a p o r t a r á n un buen contingente, con 
jefes prestigiosos a su frente. 
Teams atlét icos y de base hall , sa-
b rán poner bien alto el nombre de 
la patria, al enfrentarse con bus 
competidores del Cayo. La Banda 
del Estado Mayor y la Municipal, y 
t ambién la de la Marina, h a r á n oir 
sus alegres notas tocando piezas cu-
banas y excelentes partituras de su 
extenso repertorio. 
José A . López Bctancourt . 
Secretario. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
A l i v i a y 
c u r a e l c u t i s 
d e s p u é s d e 
a f e i t a r s e 
DE S P U E S d e l a v a r s e e l j a b ó n y 1 d e s e c a r s e l a c a r a , a p l i q ú e s e 
s o l a m e n t e l o s u f i c i e n t e p a r a h u m e -
d e c e r l a c a r a c o n l a C r e m a H i n d s 
y f r ó t e s e l i g e r a m e n t e , r e m o v i e n d o c o n l a t o a l l a c u a l -
q u i e r e x c e d e n t e . 
E s t a c r e m a r e m u e v e p r o n t a m e n t e l a i n f l a m a c i ó n , c u r a co r -
tadas y los efectos d e afei tarse demas iado . N e u t r a l i z a la 
a c c i ó n a s t r i n g e n t e ó secante d e l j a b ó n , p r e v i e n e y r e m u e v e 
las q u e m a d u r a s d e l so l y los efectos d e l v i e n t o , los q u e b r a -
m i e n t o s d e l cu t i s y m a n t i e n e la p i e l l i s ta y suave pa ra afei tarse 
e l d í a s igu ien te . 
A p l i q ú e s e l a c r e m a e n las manos d e s p u é s d e l i m p i á r s e l e s y 
s e c á r s e l e s y las m a n t e n d r á e n cond ic iones i n m e j o r a b l e s . 
T é n g a s e s i e m p r e u n a b o t e l l a e n e l a u t o m ó v i l pa ra r e m o v e r 
l a grasa d e las m a n o s . 
E v í t e n s e las i m i t a c i o n e s y subs t i t u to s . L a C r e m a H i n d s de 
m i e l y a l m e n d r a s o r i g i n a l y genu ina y las Espec ia l idades 
H i n d s se p r e p a r a n solamente p o r A . S. H i n d s G o . , P o r t l a n d , 
M a i n e , £ . U . A . 
í e l e s t í n o l ? m á n d e z e r H I I o s 
AOCNTES* tXCWSlVOS RARA CUBA» I I * 
LUZ ti y te* rtfBAMAk 
na imagen de la Virgen del Cobre | t r e ¿e nuestra enseña nacional, que 
ara que loe guiara por aquellas olas tiene en Cárdenas una legión de jó-
embravecidas durante la celebración 
de la justa náut ica nacional. 
Hubo un brindis m á s . 
De Humberto V i l l a . 
E l sociable clubman y amigo que 
distingo que ocupa la Vice-Presiden-
cia de la Casa Cubana, habló tam-
bién para ofrecer oficialmente la 
canoa en la que han de remar el año 
próximo la creoleceleta. 
Obsequio valioso. 
Cortesía del siempre espléndido 
Humberto Vi l l a a cuya deferencia 
venes atletas que la horran y enor-
gullecen . 
Viva Cárdenas ! 
Un burra a} Liceo! 
Y he dicho Cárdenas primero, por-
que como dijo el doctor Neyra el 
comodoro del Náutico en la m a ñ a n a 
del domingo, el tr iunfo del Liceo 
igual que si hubiese 6id0 dei Vara-
dero, es el t r iunfo de los cardenee-
ses. 
Lo proclaman así todos! x 
Francisco González BACALLAO. 
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ledbíOQS De?latos a Esta Sicdóo, Pgpailo Interés s! 3 por 1CU AflML 
Toda* estos ¡operaciones putáen efe tuarse también por correo» 
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E L C L U B D E L \ S A M I A S 
Es verdaderamente hermoso, con^cuerdos con los que imprimiera en 
movedór . el car iño y respeto que en su maternal corazón, alguna múñe-
los Estados Unldot? se prodiga a los 'qui ta de nacarado cutis y ojos zr.fi-
ancianos; y parece que esta misma nnos, que hoy tal vez sea el dulce 
consideración que allí se les tiene, apoyo de su feliz vejez, 
prolonga y quizás aumenta en ellos Otra nos habla de su presentación 
la a legr ía sana, el amor a la rjda, en sociedad; su traje malva, de lar-
que de otra manera no podr ían sen- ga cola; el ramo ('e violetas que le 
t i r , ya que la felicidad no es otra enviara su primer enamorado; y con 
cosa que esa mul t i tud de pequeñeces piiaresc.\ expresión nos cuenta otra 
que con sonrisas se nos ofrecen y el éxito de su primer baile, 
con sonrisas y afecto devolvemos. í En esta hora do gratas reminis-
Así pues, estos viejecitos cantan, cencías surgen de nuevo las ilusio-
r len y bailan con espír i tu jovia l que nes de su edad venturosa; desapare-
hace de ellos no abuelos gruñones , ;cen las asperezas de la vida y en 
Bino encantadores camaradas. que fraternal consorcio forman planes y 
disfrutan plenamente de la vida, ta l proyectos que las hacen dichosas, 
vez más aún que eus jóvenes nietos, j tejemos, sin embargo que nos re-
que ávidos de raras emociones, re-j fiera sus impresiones la presidenta 
corren ansiosos nuestro pequeño del Club; señora Ana E . K ing , no-
mundo, de un extremo a otro, ya 'ble matrona de noventa y dos afios: 
por el aire, ya por la t i e r ra . | "Aunque nuestro Club es princi-
Muy cerca de nuestra isla, en Mía- -aloiente una organización social 
mí . Florida, se ha fundado un s i m - ' t a m b i é n realkamoc obras de benefi-
pát íco club, quo lleva por nombre cencía . Uno de nuestros primeros 
el de Club Cardenal, como homenaje obsequios fué hecho al Hospital de 
a l alegre pá ja ro que llena con sus Niños, al que donnmos $50.00. para 
musicales notas el corazón de las cunitas. En otra ocasión surtimos 
ancianitas, miembros del Club. de ropa de cama, bordada por nos-
La idea fué lanzada por una mu- otras mismas, al Hospital de la cíu-
¡Jer de tiernos sentimientos, la seño- dad. Otro día hicimos una suscrlp-
ra Graco P . Polk. y su iniciativa ha ción para que una compañera nu?s-
ten ído tan buen éxito que ya en va- t ra pudiera asistir a un notable con-
r íos Estados más de la Unión Ame- cierto musical". 
r cana se han fundado Clubs analo- La señora K i l l ? es una culta da. 
*'08" ma. Conoce perfectamente varios 
E l reglamento, que es muy or igi - idiomas, entre elloc el l a t í n ; domi 
nal por cierto, exige formalmente na lag ma temát i cas , y es tá al co-
que ninguno de sus miembros tenga rriente de las ú l t imas novelas. Es 
L E T R A I O S A L U D Y f í L K M D 
Tanlac y las Pi ldoras Vegetales Tanlac le conservan en perfecto 
estado, declara un j oven de Cienfuegos. 
H O N R A S F U N E B R E S , a C O N C U R S O D E B A N D A S 
En el templo de la Merced, se ce-
leb ra rán el martes próximo, dos 
Ide septiembre, solemnes fuñera es por 
1 el alma de la que en vida fué F io r in -
1 da Saez de Antón , dama de acrit-o-
Pero, según lo que él mismo dice: ladas virtudes, en el primer aniver-
Santa Clara. Agosto de 1924. 
General señor Gerardo Machado. 
Habana. 
. - . . , • , sario de su muerte. Distinguido señor de nuestra más 
•Durante anos había buscado a l - a la luctuosa ceremoniaialta c0ns iderac ión: Los que suscri-
go que me librara de mis ma es de j ^ tendr. efecto a ^ ocho de ^ ^ músicos de ^ B;inda Municipai 
es tómago, indigest ión >' e s t r ea imien - ¡mañana^ Eu viudo desconsoiado j o s é de esta Ciudad, en su mayor ía co su? numerosas amistades e. fallecl-
to. Al r.n tu\e la ronuna ae Pro-| Antón pena> sus hij0Si hermanos y i t e r r á n e o s y ne su totalidad /ervlen- miento de la infeliz P i lar , 
bar Tanlac y he comprobado que el maestro Rafael Pastor, deudo dejtes admiradores de usted como deno-' 
N E C R O L O G I A 
SEÑORA P I L A R ORTIZ COFFIGXT 
Víct ima de fatal dolencia falleció 
recientemente en nuestra capital la 
distinguida dama Pilar Ortlz Cof-
flgny, tan querida en nuestros más 
selectos centros sociales, por sus 
bondades y por su d is t inc ión . 
Profundo pesar ha causado entre 
menos de setenta años ! 
Cada miembro debe cantar, con 
traje adecuado, alguna balada de su 
época ; y es pintorfseo el cuadro que 
nos brindan las ancianitas ataviadas 
con graciosos malckoffs, mitones de 
encaje, vuelones y frunces del e^i lo 
pomposo de hace más de tres cuar-
tos de siglo. 
Una viejecita nos cuenta con aire 
misterioso, la historia de su primer 
muñeca , asociando quizás sus re-; 
a d e m á s una grau en tus iás ta de la 
música, especialmente de la ópera y 
con ingenua coqueterfa, nos dice que 
en .estos días estudia "Fausto". 
Organicemos también nosotras un 
Club para nuestras queridas viejeci-
taí;; que sientan la alegr ía de ser út i-
les; que revivan suh días felices y 
que en la ú l t ima etapa de su jor-
nada, sueñeu t a m b i é n . . . 
Tanlac es todo lo que yo buscaba 
inú t i lmen te en las otras medicinas. 
"He tomado once botellas de Tan-
lac y he aumentado once l.bras. Tan-
lac y las Pildoras Vegetales Tan- , 
lac me conservan en perfecto estado. I 
MI apetito es enorme ahora y todos i 
los s ín tomas de dispepsia han desa-
parecido. Antes estaba muy desani-i 
mano, pero ahora puedo gozar de • 
la vida. Tanlac ha aumentado gran--
demente tanto mi felicidad como m i i 
u t i l idad" . 
Tanlac es puramente vegetal. No, 
contiene yodo u otra substancia m i - ; 
neral. Atrae la sangre necesaria al I 
; es tómago as í calmando y aliviando 
la inflamación de la membrana mu-i 
;oosa, y estimulando la digest ión. No 
¡contiene nada que pueda acalorar la 
! sangre o agravar la temperatura del 
Cuando contemplamos a este jo - cuerpo, 
ven, el señor Manuel Urquiza, calle1 Tanlac se vende en todas la» bue-
Santa Elena n ú m e r o 83, Cienfuegos, ñas d roguer í a s . No acepte subs t í tu -
Cuba, hoy en día el símbolo de la tos. Se han vendido más de 40 mí-
salud, es difícil comprender que su- llenes de botellas. Pildoras Vegeta-
frió un terrible caso de dispepsia por lee Tanlac recomendadas por los fa-
tres o cuatro años . l bricantes de Tanlac. 
la desaparecida, [dado guerrero que fué en las épicasI 
Nosotros queremos hacer llegar 
M a n u e l 
PARIOLA 
G u a n a b a c o a a l d í a 
DONATIVOS A " C O R A L I A " 
Guanabacoa. Agosto 24 de 1924. 
Señor Calzadilla. 
Al i excelente, compañe ro : tengo el 
gusto de remit i r lo para su publ ica-
ción el resultado de los donativos, 
con que durante los meses de Mayo. 
Junio, Julio y Agosto hasta el día 
24, b sido favorcida en sta localidad, 
con oí laudabl« f in , que por falta de 
recursos no me vea en el doloroso 
tranco de tener qu separar a mi hi-
j a enferma d mi lado. 
Ant ic ipándole las más expresivas 
gracias, queda a sus órdenes atenta y 
leal c o m p a ñ e r a . 
Coralla. 
De la repar t ic ión entre los pobres 
fen la Parroquia de Nustra señora de 
la Asunción, el día de su fiesta Pa-
tronal, un peso. 
Contribuyentes con Cuatro Pesos 
cada una: María del Socorro de la 
Rosa v>iuda de Meucia; Justina Pa-
r r a de Massip;; Carmela Portas de 
Castro; María Campa de Carral; An-
gela Cano de Pazos; Andrea Orta de 
Calzadilla; señor i ta Rosa María Lla-
no; señora Merceditas Llano de Fer 
nández V i l l a m i l ; señor i ta Magdale-
naSolerman; América Pérez de Du-
Dreui l ; La MHsgrosa, colegio para 
n iñas y señor i tas , desde la enseñanza 
primaria hasta la preparatoria para 
el Magisterio; señor Manuel Suárcz. 
dueño de la sedería "La Bor la" . 
Con dos pesos cuarenta centav? ca 
da una: señras Asuncón Jorge de 
Costales; señor i ta Dulce María Mora 
Ies; señor i ta Alicia Muñoz. 
Con dos pesos cada una: señora 
E:;meralfla González de Ochoa; seño-
ritas Sara y Ofelia Saavedra; seño-
rita Gabriela Mart ínez Le i re . ' 
Con un peso tesenta centavos oa-
fla una: señoras Isabelita B . Gra-
rjer; Joaquinita del Cabo de Vila viu 
da de V'iga; lloijario Balea de Suyas; 
íeñoritaL Orteza; Fioelia Costales de 
L'obo; Emrana Miranda de Castre. 
Con Ochenta centavos cada una: 
Señoras Carmen dol Calvo de Siorra; 
Balbina P. de ViUers; señr i ta Baibi-
na Vi l iera : una ca'rifiosá hermana 
pu recuerdo de su hermano difunto; 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E L S E P E L I O D E L A S R A . 
L E O N O R I Z N A G A D E R A S C O 
R I C i N O 
IDO 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O 
por «l doctor 
Santlayo Gutiérrez da Celis 
(Abogado Consultor de la Cámara d» 
Comercio de Cuba) 
La presente obra, una de las más 
prácticas que registra la BibiiograíU 
Una devota de Jesús Nazareno; Bea-
t r iz Cruz de Pereda; Carmelina CastI 
l io de Mancebo; Dulce María l e lga -
do de F e r n á n d e z ; Tomasita G. de Gar 
cía P a d r ó n ; Angelina Macías de Mar 
t ínez; Una simpát ica Camagüeyana ; 
Zoila Cprona de Alonso; Niña Car— 
men Fe rnández ^de Castro; señor i ta 
Antonia Arencibia; Una buena ami-
ga; señor i t a Dulce María Díaz; Niño 
Virg i l io Huguet; Trinidad Carbona 
de Pé rez ; Clotilde Rivas de Novia; 
Carmen Sard iña de Mar lño; Teresita 
BBellido de Luna de Stowers; Fel i -
cia Carrera de Deben; Dulce María 
Falcón de Gnzález; María Luisa del 
Riesgo; de Mart ínez viuda de Lega-
ños; Paquita Fe rnández de F e r n á n -
dez; Lina M . Rlvcro; Nieves Lugo 
de L ima ; Camarera de la Asunción; 
Lucianita Delgado de Franchi; Bea-
triz Luis de Sánchez Romero; Amé-
rica Sánchoz Remoro de Betjen; Ma 
ría Portas de F e r n á n d e z ; Niño Fran 
cisco Hernándz Zelorzano; señora An 
¡gelina R . de A r t c l a ; señora María 
. Milián; Lola Pérez do Ruiz; Conchi-
|ta Mart ínez de Blanco viuda de Arron 
. l o ; señor i ta Onelia Bermudez; se—' 
Iñor i ta Marina Conde: señora Sera-
f i n a García viuda de Covast ía ; F é 
iRencurrell de Poreira; Conchita Blan 
co de Salazar; Conchita Mesa de 
¡González; Angelita Plaza de Arron 
j to ; Pila»- Requejo de Morman; Pepi-
11a Carballo viuda de Luis Jorge; 
I viuda do Vega;; Josefina Bellver de 
¡ íbe rn ; señor i ta Margóf Pérez Picot; 
|Serafín'», de ta Noval de Cas tañedo ; 
[Georgia Rojas de López Tejada; Sa-
j turnina Rocha de Pérez ; Angelina 
jMassaguet; sñora Juana Andrade de 
¡Por t i e r r e ; Aurelia Forts de Gamboa; 
Miia Alonso de Suárez ; Jacobina No-
dar de Aramburo; Eloísa Salcedo do 
Albueruc. 
Para estas s impát icas y queridas 
gi'anabaconescs. quo no encuentro fra 
sos con que expresarles mi proffunda 
grat i tud, pido a la dadora d* todas 
las gracias Nuestra Señora del Sagra 
Ido Corazón de J sús , de ellas las col-
ime en unión de los seres que les son 
•amados. 
Concepción Boluña (Coral la) . 
N . do R.—Nosotros rogamos a las 
almas caritativas, cont inúen ayudan 
do a Coraüa en lo que puedan. Su 
domicilio es Quintín Banderas 65 (an 
tes San Anton io) , penúl t ima ventana 
por Barrete, Guanabacoa. 
B a t e r í a s e V E R E A D V 
p a r a R a d i o 
LAS bater ías E V E R E A D Y para J Radio permiten oír mucho más 
claramente. Eliminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
m á s satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y bater ías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca " A " E V E R E A D Y 
pres tará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas que re-
quieran de amperio en aaelapte, 
el acumulador " A " E V E R E A D Y es 
ideal. 
Las baterías "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías •Three"' EVE-
READY son elementos pequeños y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
"B ' o como batería "C." 
Pídase ver las baterías EVEREADY para 
Radio en los etitablecimientos del ramo. 
Union Carbide Sales Ce. 
Royal Bank of 
Canadá BIdg. 
Havana, Cuba 
En la m a ñ a n a del viernes fueron 1 
conducidos al c-ámenterio de Colón, 
lugar de su eterno descanso, loe res-
tos mortales de la señora Doña Leo-
nor Iznaga de. Rasco, d is t inguidís i -
ma dama a quien la sociedad haba-
nera es t imó por su? altas dotes de 
bondad y sus mér i tos personales. 
Corazón generoso, alma templada 
al calor de los sentimientos de m i -
sericordia; espí r i tu cristiano que t u - ! 
vo la caridad por norma y la noble-1 
za poi divisa, la señora Iznaga de ¡ 
Rasco, deja, a su muerte, un hon-
do surco, una estela imborrable de 
hermosos recuerdos y bellas obras 
de v i r tud y amor conyugal en una 
mans ión que valoró con sus ejem-
plos de esposa y de madre. 
E l acto del enterramiento de tan 
apreciable dama fué una prueba del 
afecto y las s impat ías que inspi ró 
u cuantos la conocieron y un testi-
monio fehaciente de que no en bal-
de se nutren en el pecho las doc-
trinas del Señor . 
Una nutr ida represen tac ión de la 
sociedad en cuyo seno sembró con-
sideraciones y car iños , asist ió al se-
pelio en el cual figuraban bellas y 
numerosas ofrendas florales como 
muestra, as í de la es t imación en que 
se le tuvo, como de las s impa t í a s 
de que disfrutan sus familiares v 
deudos. 
A l elevar nuestras preces al Alt í-
simo por el eterno descanso de esta 
alma que sube a l cielo, reiteramos 
nuestro pésame a bu Inconsolable 
viudo don Francisco Rasco y More-
jón ; a sus hijos, Clara, Alber t ina , 
Elisa. Ernesto y Fernando, y al se-
ñor R a m ó n Fonts, estrechamente 
Rmparentado con la desaparecida. 
espesa húmeda 
A F E I T A R 
E S T U D I A N T E S 
00 pueden hacer sus tareas cuando 
están enfermas. Ellas deben for-
talecerse tomando el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P m k n a m 
iVeiA I mUKKAM MICHClMt COk. IVUN, MAM 
D o u b l e c a p (Doble-tapa: 
La barba se ablanda de tal modo que 
cede a la naTaia sin el más leve esfuerzo. 
Y después de afeitarse j qué deliciosamente 
tersa y fresca queda la pielt Más de 80 
afios. nace que éste jabón está sn el mer-
cado. Puede afirmarse, por tanto, que no 
existe rÍT'p'"' otro cuya reputación sea más 
sólida. t . 
Ultimamente, para hacer an uso más 
cómodo, agradable y económico, se ha 
perfeccionado el envase • adoptando el 
'OÍOUBLECAP" (doble-tapa) que es una 
mejora de la más alta importancia. 
Mientras Ud. usa una extremidad de la 
barra de jabón, la otra le sirve de mango. 
Este envase es inoxidable, 
tiene un hermoso pulimento 
y dura para siempre. Barras 





8iUd. prefiera jabón en forma 
de crema,usa la de Williams 
( e l e s H n o T e m á ^ d e z f c r H i j o s 
V - AatMTCS I r>ausivos»*AeuSA « i ' 
icen estas l íneas el pésame más sln-
contiendas que nos dieron la libertad ^ cer0 a nuestro particular amigo el 
de que hoy disfrutamos, a usted n o s ; ^ ^ Albert0 0r t iz y Coffigny. pa-
dingimos, con- la e spe ranzó de nue drQ amantís.:mo de ia joven desapa-
habra d.- accea-r a nuestros deseos.; familiares todos, en-
E l Consejo Provincial de la Haba- T__ , 3 , ,„ „ , ' 
na, por Iniciativa dol Comandante i1re .}os ^ , f encuentran los co-
Barreras, I n t e sé r r imo Gobernador de;iloc;d08 caballeros señores Carlos 
esa Provincia, tiene el propósi to de Miguel y Octavio de Céspedes 
acordar la celebración de un Concur- O-t iz . 
so de Bandas de Música, que habr ía 
de efectuarse eu í r e Jas Bandas per-
tenecyentes a los Municipios de d i -
cha Provincia. 
Nuestra Patria querida, ha recibi-
do, de lagunos años a esta parte, tan 
diversos y rudos golpes, que, pudié-
ramos decir qu-1 los ardientes entu-
siasmos que animaban al pueblo cu-
bano, cuando de alguna idea progre-
sista y dignificadora se trataba, sino! :,urIxdic  Cubana contiene una recopl 
i i ^ j lación ordenada d» los mformes pnn 
muertos, al menos han estado en pro- c¡pales rendidos de l&^o a 1923. por el 
fundo ^ t a r g o . Triste y desengañado , Dr. Gutiérrez de Celis. como Letrado 
perdida gran parte de su fe ha vivi-r '1* la Cámara de Comercio de Cuba: y 
do el tmehlo- lodns rnnnrpmn«i Inti en él *X abogado en ejercicio encon-
uo ei pueoio toaos conocemos ios trará soluci6n a mueboa problemas y 
tundamentos del por q u é . Es natu-1cuestiones d^ práctica diar.a. que están 
ra l que. para qiie el paciente, y así i resu«ltos con brillantez y i.otable pre-
podemoa llamar a Cuba, tuviera por cisJ.6n"i w • . i * 
' » | En misma obra va inserto el tex-
lo menos, una mejor ía , era necesario i to loUfrrQ del puoVKCTO Dii l i ;«jis-
un plan curativo que a ninguno de 
los "especialistas eminentes", cono-
cidos en estos casos, se le había ocu-
r r ido : y he aquí que, por un medio 
sencil l ísimo, el Comandante Barre-
ras, que puede muy atinadamente 
contarse entre los "especialistas 
eminentes", hal ló el remedio: un 
Concurso de Bandas de Música. A l -
gunos do los mencionados "especia-
listas", al enterarse superficialmen 
te del plan curativo, h a b r á n sonreído 
on exceptisismo, calif icándolo, qui-
;zás. de una "cosa sin importancia". 
\ En los felices tiempos en que el 
pueblo cubano vivía alimentado por 
dulces esperanzas, hubo de celebrar-
Ise, con éxito iiiTuperable, un Con-
curso Nacional do Bandas de Música 
en la Caidad de la Habana y, un po-
I eo más tarde, otro, provincial, en 
esta Ciudad. Desde aquellas fechas, 
!ya lejanas, hasta hace poco tiempo, 
jno se habla pensado en estos Con-
jcursos que tanto gustan y animan a 
I nuestro espír i tu la herencia que nos 
legaran nuestros progenitores. Y 
iefectivamaute, los más-* ardientes par-
i tidarios de estas justas ar t í s t icas . 
'son los españoles , y en España , co-
l mo en algunas de hus más progresis-
j las hijas: las Naciones Hispano 
l Americsnas, ce lébrense , desde tiem-
pos inmcniorialos. estos brillantes 
| Concursos, con r l benepláci to gene-
! ral de sus habitantes, que cual si 
fuera sagrado cu¡to, rinden homena-






¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que p o r ant iguas que sean las en fe rmedades d s 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s el 
l i . : n 
$i.o« 
$1.2( 
La Provinc'a Oriental, calificada 
unán imemen te de bizarra e Indómi-
ta, lo cual j a m á s podrá ponerse en 
rinda, porque en todos los momentos 
filé cabeza dirigente y decidido bra-
zo ejecutor, el primero casi siempre, 
t r a t á ra se , ya de nuestras revolucio-
nes para extirpar la t i ran ía , ya de ! 
enérgicas protestas en defensa de la 
integridad de los derechos del pro-
letariado: ya en campañas culturales 
j j en que se tratara, de enaltecer la 
Ciencia y el Ar t e ; esa Provincia, ha-
ce no mucho tiempo, rompió el fue-
*ro y hvbo de celeiirarse un Concurso 
ele Bandas ds carác te r Provincial en 
la Ciudad de Santiago de Cuba, que 
mo tuvo la resonancia poderosa que 
debía, en la Nación, porque, como al 
principio dijimos, los entusiasmos y 
la fe del pueblo estaban casi muertos 
y al no preocuparse de su vida mis-
ma, mucho menos podían hacerlo de 
la Música, que hab r í a servido, úni-
i ;imente, para tocar las ú l t imas me-
lodías en los funerales de nuestra 
l iber tad. Pero bien fuera reacción 
natural del organismo u otra causa, 
el caso es que la idea del Coman-
dante Barreras ha tenido una reso-
nancia colosal, los entusiasmos han 
vuelto, la fe ha renacido y de mu-
chos lugares de la Repúbl ica , Inclu-
sive éste , se lo ha pedido con ardor, 
que Influya activajnente. para que el 
Concurso sea Nacional, a lo cual ha 
accedido, dir igiéndose, por ta l moti-
vo, al Honorable señor Secretario de 
Ins t rucción Públ ica , doctor Gonzá-
¡lez Manet. 
Y ahora viene la parte que pudle- para honra y prei: de itiestra bien 
ra ser primordial de este escrito: ¡amada Vil laclara . 
usted es nativo de aquí , es Candida- Somos de usted d^otos servido-
|to por dos de los Partidos Polít icos res: 
• cubanos a la Preeidencía de la Re- Juan Canelo G. / Kntonza; Anto-
Ipúbl ica . Tiene por lo tanto extraor- 'nio Plapera: JoroT Guimbarda Ento-
dinaria influencia pora lograr lo queiza; Miíruel Giiinfn"«*da Entoza; F i l i -
deueamos pedirle, que Interceda con ber tó de L e ó n / J u a n González; Pe-
LACION BANCAlUA CUBANA, redac-
tado por el doctor Gutiérrez de CeÜi., 
en colaboración cm: el ductor Cosme d«» 
ta Torrlente, Cuyo proyecto se encuen-
tra pendiente de discusión en el Sena' 
do de la Uepública. 
Con el fin de que la obra resulte ver-
daderamente practica, además de un ex' 
tenso índice bililioerráfico y su corres 
pondicnte de las maierias que ¿U la 
obra sp desarrollan, lleva un complete 
índice alfabético de las cuestio/ies que 
se tratan en la misma. 
La obra CCKSTIO.vK8 DE DE-
RECHO POSITIVO forma un 
tomo en 4o. mayor de 31-
páginas d» compacta lectura. 
Precio del ejemplar en rús-
tica 
La misma obra encuadernada 
en media pasta 
La misma obra encuadernada en 
valenclíina 
ILTIMOS LIBROS RKCIBIDOs 
MANUAL DEL ABOGADO — 
Contiene las leyes de España: 
Código civi l ; Código d„-. co-
mercio; Ley hipotecaria; Có-
digo penal; Ley de enjuicia-
miento civil ; Ley de enjuicia-
miento criminal; Leyes com-
plementarlas. La presente obra 
forma un volúmen en J2o. es-
meradamente impreso, encua-
dernado en tela flexible y 
resguardado con un estuche. 
Precio del ejemplar. . . . , 
EL CODIGO CIVIL INTUUrUK-
TADO POU KL T1UBUNAL 
•SUPREMO D»: ESPASA. Con-
tiene todas las sentencias dic-
tadas on rasaolón referentes 
al Código civil recopiladas y 
comentadas por el doctor An-
tonio Martínez Ruiz. Tomo V 
de la obra qu<» comprende los 
artículos del Có.iigo civil dos-
de el 407 al 656 l tomo en 
4o. pasta 
LENIN V SU OBRA. Contienj 
La base social: Lenln: La fllr-
• udura del proletiriado; Su 
estado soviético; La política 
económica: El comunismo ru-
so como orcranismo cultural; 
La aericnlfura on Rusia so-
viética. Obra escrita en alo-
man Por el Prof. Kurt Wle-
d^nfeld y traducida al caste-
llano, l tomo en 4o encua-
dernadr» 
COMPENDIO DE LOS MKTO-
POS O-K CI KTTVO CfLtNICO-
P.AfTERlOLOGirOS, por el 
Dr Hugo Rcbottmuller. Tra-
ducción directa del alem.ln. 
1 tomo rrtstica 
TU ATAMIENTO DE LA DIABE-
TES MELLITUS POIt LA 
INSULINA, por c\ doctor ,T. 
TV Tammidcre. Versión directa 
del hiRlés. I tomo en So. rfls-
t ica 
EL PROBLEMA DE LA TU-
BEürULOSIS. por el doctor 
H^rmann von Hayftk Traduc-
ción directa dn la. setrunda 
edición alemana por el doc-
tor A. Gutiérrez Gamero, Ilus-
trada con 4 crabados Inter-
calados en el texto. 1 tomo 
en 4o enffadernado. 
LA TELEFONIA SIN TTILOS 
Manual practico y sencillo pa-
ra Instalar económica menta 
y en su pronta casa un apa-
rato de radiotelefonía. por 
Enesto Coustet. ErIIcKm Ilus-
trada. 1 tomo rflstlca. . . 
mSTORTA DEL ARTE BARRO-
CO EN ESPASA Obra escri-
ta en alemán por Ott-) Schu-
bert y traducida dlrectament* s"̂  
r>1 castellano. Soberbia edición / * 
ilustrada con 292 grabados. I f 
f mo elegantemente encuader- í 00 
nado ¿ i •'«« 
LIBRERIA "CTJRVATrTFS" BE »ICAR-
BO VEBOSO Y CA. 
Arenlfl» Italia. 6"?, (antas f*Uano). 
Apartado 1116. Teléfono A-49S'- «a.Unn» 
Í7.00 
SO.80 
D I Q E S T O N I C O 
ol Honorable sefior Preadnte de la 
Repúbl ica , que es un amante fervo-
¡roso de las Bellas Artes, para que 
•se lleve a vía de hecbos ese Concur 
dro Horta P***; Salvador Bangne-
la- Rafael a r n a l ; J o s é Bonítez; A n -
gel Beníteat Misniel A . Bcní tez ; A n -
gel S á m i y r ; Xazario Bern iúdez ; Pe-
so Nacional de Bandas en que. Dios!Upe Benífez; Bafael ( í . Gómez; A n 
mediante, y con la ayuda entusiasta tolín V«'adeoro; Manuel Chaviano; 
j de nuestro pueblo y de nuestro Con-
¡sistorlo, que ocupa lugar de prefe-
renda entre los mejores que hemos 
| tenido, podremos, podiendo nuestros 
¡mejores esfuerzos, llegar a t r iunfar 
José Jntonlo Pía Godoy; Luis Y ' l l e -
la ; JbHo Obispo; Juan Valdés ; Se-
r;ií/n Castillo; Ht ínol p r ie to ; Joan 
Benltez; Gonzalo Bravo; Mar t in 
g u i ñ o n e s ; Jo sé M . Valdés Valdés. 
F O L L E T I N 1 4 
CHARLES E. PEARCE 
i * 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del inglés por 
O E Y M A R I A LUZ M O R A L E S 
De venta^n la librería de Josó Aibs-
la, I'adre Várela (Belascoain) nflm. 32-H 
(Cont inúa) 
Volvióse hacia dentro, con la tar-
feta'de Erico Graydon eu la mano. 
i en su lugar apareció a los pocos 
Instantes mistress Carletoa. la due 
Ba de la casa, mujer alta y robus-
ta, bien t i ajeada y mejor parecida, 
í e excelente bumor. maneras d e ó l i -
llas y lengua expedita. 
•—Precisamente esperábamos anu-
ehe a la señor i ta Montrose—riijo, sin 
más p r eámbu los—. Recibimos por 
L tarde un telegrama suyo lechado 
tn Winchester, anunciando que -e 
l-onía en camino. . . . y tres honta 
después, otro, enviado desde Water-
lao, dlcie:»lo que había cambiado d-j 
(•arecer y que ya uo vendr ía . Y a 
j ropós i to : debe usted ser Mr . E r i -
to Graydon, testigo de la famosa in-
les t igación del "crimen de las 
$'5. . 
-—El mismo, si, scüora. 
— ¡Oh. querido tenor! ¡Cuánto 
rae alegro de conocerle! Fué un pa-
] so desagradable para u s t e d . . . Lo 
j hubiera s i lo para cualquiera, natu-
: ra ímente , l i a de saber usted que tu-
1 vimos por acá la visita de cierto de-
I tective. ¡Oh. señor! Yo uo me he 
' visto nunca en estos casos y me asus-
i te ; crea que me asusté . Por supues-
! to, es una verdadera lás t ima que la 
señor i ta Montrose no fuera más ex-
pl íc i ta . . . No puedo comprender qué 
uS ío que trata de ocultar. . . Casi 
woy sospechando que sabu más de 
lu que declaró acerca del asesinato 
de su anciano tutor. ¿Cuál es su opi-
nión de usted, querido Mr. Gray-
don? 
—No tenso n inguna—con tes tó 
Erico f r íamente—. Creí que la se-
ñor i ta Montrote, a su regreso, ven-
dr ía a hospedarse en esta casa, y 
ha l l ándome en la ciudad, creí deber 
de cortesía pasar a saludarla; mas. 
al no venir, es in/ludable que ha 
cambiado de modo de pensar. Y des-
pués de todo es muy natural que ha-
ya tratado de evitar las preguntas e 
indiscreciones de rigor en una casa 
de huéspedes . 
— M i establecimiento, señor mío, 
no es una casa i le huéspedes, es de-
cir, no es lo que ordinariamente sue-
le llamarse "casa de huéspedes" , ni 
se parece en nada a las que tanto 
abundan eu Bloouisbury o Bayswa-
ter—dijo mistress Carleton un tanto 
picada— . Mis clientes no son. como 
los de esas casas, ave*» de paso, que 
la casualidad trae y lleva hoy aquí , 
m a ñ a n a allí , y que de allí y de aquí 
se marchan las más de las veces sin 
pagar. Para entrar ©n mi casa se ne-
cesita una importante recomenda-
ción, como la que trajo el pobre Mr. 
Haggar, por ejemplo, que ha de sa-
ber usted vino recomendado por una 
de las más importantes personalida-
des de la ciudad; sí, señor , por un 
caballero dignís imo que habi tó en 
esta casa durante varios años . En 
cuanto a la señor i ta Montrose. vino 
. bajo la tutela le Mr. Haggar. su 
protector desde la muerte de su pa-
dre. Parece ser. querido Mr. Gray-
don. que esta parte de su declara-
ción es la pura verdad, aunque ¡ve 
uno hoy en día cosas tan singula-
res que ya no sabo qué creer! 
— ¿ D u d a usted, por consiguiente, 
i'.e que la señor i ta Montrose haya di-
cho la v e r d a d ? — p r e g u n t ó Graydon. 
cuya paciencia tocaba a su t é rmi -
no. 
— ;Oh. no. querido señor! He oí-
do las mi l cosas que se dicen, y he 
hecho, naturalmente, mi composi-
ción de lugar, pero sé refrenar mi 
lengua. Como era natural, mientras 
Mr. Hr.ggar y Alicia Montrose per-
1 manecleron en Talbot House. la gen-
te se deshacía en comentarlos, a que 
daban lugar Mr. Haggar con sus r i -
quezas, la señor i ta Alicia con su be-
lleza y ambos con el contraste que 
1 ofrecían sus diferentes edades, as-
pectos y caracteres Y ?qué iba yo 
a hacer? Bien sabe usted que es im-
I posible evitar que las gentes ha-
; bien. . . Más cuando la verdadera 
; naturaleza de sus relaciones perma-
I necia en el misteilo, pues el ancia-
• no caballero era muy reservado y 
\ la señor i ta Montrose lo es más to-
: davía. E hizo mal, muy mal, en usar 
1 conmigo esa reserva, pues yo le hu-
1 biera aconsejado que no desperdi-
! ciara la ocasión de casarse con Mr. 
Haggar. Ha de saber usted que el 
médico no le daba al pobre señor 
más de cinco años de v«la, pues du-
rante su permanente a q u í no cesó 
: de sufrir achaque tras achaque, y 
puede suponer usted que su viuda 
hubiese quedado tan Inmensamente 
rica, que se hubiera podido casar 
con quien le diera la gana. ¡Así, co-
mo suena! ¡Ya ve usted qué locura 
; la de la señor i t a Alicia al rechazar-
le! Naturalmente, yo veo el asunto 
j'desde un punto de vista " p r á c t i c o " , 
I que acaso no sea el de la señor i t a 
Al ic ia ; mas c réame usted, querido 
señor, que es el que en mi larga 
carrera me ha dado mejores resui-
1 tados. 
—Indudablemente—dijo Graydon 
: aprovechando un corto intervalo de 
: aquella interminable charla—. Pe-
\ ro d ígame, señora : ¿cree us to l que 
i la señor i ta Montrose volverá aquí 
' otra vez? 
— ¡Oh, señor ! No tengo acerca de 
ello la más ligera idea. Aquí tiene 
usted los dos telegramas: puede us-
ted leerlos. Yo no puedo decirle más 
que lo que sé. 
Los dos telegramas eran tan Im-
penetrables como suele serlo esa cla-
se de documentos. En el primero se 
anunciaba una llagada y se pedía 
una habi tación, y en el segundo se 
anulaba lo dicho en el primero. Gray-
don los devolvió a mistress Carleton 
sin pronunciar palabra. 
— ¿ S i volviera la señor i t a Montro-
se debo decirle que ha estado us-
ted, Mr. Graydon? 
— S í . Si es usted tan a m a b l e . . . 
— ¿ Q u i e r e dejarle a lgún recado? 
—No. Quizás le escr ib i ré ; muchas 
gracias. Buenas noches, señora . 
Y Erico bajó la escalera ráp ida-
• mente, convencido de que mistrese 
i Carleton no podr ía decirle ya nada 
| que él no supiera. Por otra parte, su 
buen sentido práct ico y su charla in 
; cesante le resultaban Insoportables. 
¡ Ya en la calle, sos pensamientos 
i volvieron al punto de partida. " ¿ Q u é 
l hao r í a sucedido para ,que Alicia cam-
biara de idea? ¿A dónde se habr ía 
; d i r ig ido?" 
Así pasó una semana, du ran t» la 
! cual fué dos veces a Talbot House, 
pero sin obtener mejores resultados 
^ Mistress Carleton no tuvo ninguna 
noticia más de la señor i ta Montrose. 
T Erico. a quien molestaba tanto. 
j mostrar su real ansiedad como apa-
recer a los ojo» de ls» charlatana se-
ñ o r a como un curioso más . no pu-
; do resistir al deseo de formular es-
j ta pregunta: 
i — ¿ T e n í a la sehoriLa Alicia algu-
nos parientes o amigos con quienes.mado que nunca. La única esperan-
le agradara vivir? za que le quedaba era que Alicia le 
— ¡ O h , Mr. Graydon!—respondió!esc r ib ie ra , pues ten ía su dirección 
la señora haciendo i-us remilgos acos-1 de Jermyn Street. Pero ¿no demos-
tumbrados.—Desde que empecé a t e . ¡ t r a b a claramente la conducta de la 
ner huéspedes en mi caca he reci-• muchacha que quer ía romper toda 
bido en ella un considerable núme- ! re l ac ión con él? Cuando ella había 
ro de gentes, lo que me ha propor-j demostrado tal ansiedad por decirle 
cionado una gran experiencia del | " a d i ó s " ¿no era acaso que adivina-
mundo y de ias personas. Pues bien: ba su creciente pas ión y no quer ía 
en mi ya la r ra carrera por la vida alentarle? 
no he encontrado ninguna joven tan; Con estos pensamientos llegó a 
reservada como Alicia Montrose. E l ' s u habi tac ión. E l discreto Davis, qu« 
día que, en unión de Mr. Haggar,' después do largas reflexiones habla 
sal ió de m i casa, quedé tan entera-' llegado a la conclusión de que su 
da de lo que a su vida concernía co-iamo estaba de humor pésimo, déci-
mo el día que en t ró . Mr. Haggar jdló poner de "u parte cuanto fuera 
pagaba puntualmente todos sus gas-[preciso para remediar aquel mal, y 
tos, lo cual nos int r igó bas tante . . . | t r a t ó de anticiparse a todos sus de-
A decir verdad, más de cuatro veces ¡seos. Como primera providencia le 
estuve inclinada a ponerla en la ca-jpuso delante una caja de espléndi-
lle como a una aventurera, puee dos cigarros. 
no puede usted tener Idea, m i querL —Son loe pequeños "carunchos", 
do señor , de cuán tas mujeres de esa ¡señor, que el señor no ha probado 
ciase se introducen en casas de h u é s . todavía . 
pedes y hoteles respetables. Hay que 
reconocer, sin embargo, que la se-
ñori ta Montrose es muy distinta de 
lo que suelen ser esas. . . s eñoras . 
Por regla general, gustan de atraer 
la a tención de los hombres y coque-
tear con ellos, y yo, por mucho que 
observé, no v i nunca que la señor i -
ta Al ic ia se ocupan de ninguno. Es 
ta es la verdad: la señor i ta Al ic ia 
no t end r í a precio si fuera un poco 
más comunicativa. 
Graydon salió de alU 4 m m ú - > 
— ¡ Q u í t a l o s de ahí y no me moles-
tes!—dijo Erico Irr i tado. 
—Está , bien, señor. 
— ¡ Y , por Dios santo, no íe pasees 
arriba y abajo como un Idiota.! ¡Va3 
a volverme loco! ¿ P o r qué hacas 
eso? 
—Es que pienso, señor , que aca-
so convendr ía al señor tomar una 
coplta de curacao, de chartreuse o 
d e . . . 
—No quiero nada. ¡Vete! 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Sept iembre l o de 1 9 2 4 A f í o x e n 
H a b a n e r a s 
D I A S 
ÉAJK A R T U R O 
A l empezar Septiembre. 
^ festividad de los Ar turos . 
mS» * pr.imer 8aludo. con la p r i -
nv^t 6 mis felicitaciones, para (ti 
Ca;?r-J notable doctor Arturo G. 
de S 0 , catedrát ico de la Facultad 
Medicina. 
t u r ^ ^ 6 los aboga<ioB, el doctor A r -
Fernandez, consultor legal del1 
V W M o de la Habana. 
Magistrado Arturo Hevla. 
^ i doctor Arturo O 'Fa r r i l l . 
v ^ I * Maíias. Ar turo Menéndez, 
1W turo Garcia Rulz' Ar turo 
auca y el más joven de los aboga-
Arturo Mora y Varona. 
i j0Ven doctor Sr Arturo Sánchez, 
fuentes, prometido de la bella 
señorita Angelita Canosa, con quien 
contraerá matrimonio en fecha oró-
i i m a . 
U í i o mas. 
Arturo Montor l . 1 
^'o su habrá olvidado el éxito dun 
alcanzó con su obra E l Feminismo 
con temporáneo el joven y talentoso 
letrado y escritor. 
Imposible dejar omitido a un au-
«ente, Arturo Aróstegui , Registrador 
de la Propiedad de Matanzas. 
Entre los médicos, el doctor A r -
turo Fonts y Mazorra, retirado del 
ejercicio profesional en uno de los 
grandes centrales de Orlente. 
El doctor Ar turo Sansores. 
E l doctor Ar turo Taquechel. 
Joven este úl t imo muy simpático 
a quien me complazco en saludar 
especialmente. 
Arturo Carbonell, m i bueno y 
muy querido amigo, al que rteseo 
todo género de felicidades. 
Ar turo Fonts y Veytia, Ar turo • pa.' 
Menéndez y Carballo y Ar tu ro La-1 
v i n . 
Ar turo García Vega, el jefe de 
Espectáculos , tan popular y tan sim-
pático . 
Ar turo D . Lreón, Sub-Agente de 
la Peninsular and Occidental Co. y 
Ar tu ro Xavia, catfidrático de la Es-
cuela de Artes y Oficios. 
Ar tu ro Herrera, amigo atento y 
servicial que tiene a su cargo, des-
de hace larga fecha, el Archivo de 
la Parroquia de Monserrate. 
E l maestro Ar tu ro Bovi . que de 
j vuelta de San Diego, cem su distin-1 
guida esposa, r e a n u d a r á a partir de I 
hoy las clases de la F i l a rmón ica | 
Italiana, brillante centro ar t í s t ico • 
de su di rección. 
Ar turo Mestre y Valera, Ar tu ro ¡ 
Chalus, Ar turo Barrera, Arturo Sán-
chez Quintero, Ar tu ro Gay y Ar tu ro 
Goudie. 
A 7 centavos.—Cinta lavable, es-
pecial para sombreos, del número 3, 
Ar tu ro L . J u r d á n , antiguo profe-'en los colores rosa, azul y blanco. La 
sor de instrucción pública, y su h l - deI ílúmero 5 a nueve centavos. 
jo político, Arturo Cayman, modesto 
e inteligente educador de la Escuela 
Experimental . 
Ar turo Valer . 
m m D E G O L O R E N T E R O , D E L ñ S M A S D I V E R S A S G L A S E S 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
'- ^ r 
A 7 centavos.—Cinta asargada, la-
vable, para ropa interior, del núme-
ro uno, en los colores azul, blanco y 
Notable dibujante. | |¡la. La del número dos, a 9 centa-
E l culto y bri l lante literato tan, número a , 4 CentaVoS y k 
querido en esta redacción, y del que 1 , , , • 10 
suscribe Arturo R . de Carricarte. j ^ 1 numero cinco, a l » centavos. 
Y de la prensa, el bueno y muyl A 20 centavos.—Cintas para canas-
estimado compañero Arturo Solano,! tilla, de liberty doble, del número uno, 
perteneciente a la redacción de L a i c n p¡ezas ¿e cuatro varas y media; 
Discusión desde hace largos a ñ o s . , 1 _ l i -i n ».., 
Ausentes colores blanco, crema, mío, lila, tur-
Un corto grupo. quesa, fresa, rosa, punzó, amarillo. 
E l doctor Ar tu ro C. Bosque, el .negro, azul y naranja. El número dos 
amigo caballeroso y muy querido, U 28 centavos la pieza y el número 
presidente de la próspera e importan-i tr€S a 34 centavos. 
te Policlínica Nacional Cubana. 1 * 00 . r«* . 1 l i 
E l doctor Ar turo Abal l i . especia-1 A » centavos.—Cintas lavables, 
lisia eminente, que se encuentra en ¡en tejido de raya, del ancho número 
los Estados Unidos. 3; colores amarillo, rosa, lila, azul.. E l comandante Ar turo Prlmellea, 
ex-Oobernador de Camagüey, que 
viaja en estos momentos por Euro-
El ancho numero blanco, salmón, 
a 29 centavos. 
A 30 centavos.—Cintas de tafetán, 
de trece centímetros de ancho, con 
fias Perdomo, quien con su gentil las orillas de raso; colores blanco, 
esposa, Margarita Grifol , regresa |amar¡ii0í azui y rosa 
esta semana del Norte para volver ¿ 42 ctnt„ot,_jCintas de tafetán| 
Y ya, por ú l t imo el Dr Ar turo Ca-
Los detalles 4'chic' 
coy I J A S c i n t a s s e o b -
t i e n e n MUY BELLOS 
ADORNOS 
Según prometimos en 
el anuncio de ayer, dedica-
ms eí de hoy a continuar 
enumerando algunos de 
•los estilos mas salientes de 
nuestra inmensa variedad 
de cintas de seda. Son es-
tas de hoy de color ente-
ro; cintas flamantes, de 
la mejor clase y en colora-
ciones del mas delicado 
gusto. 
Puede usted venir a nues-
t ra Sección de Cintas en 
la completa seguridad de 
encontrar cuanto desee. 
Y de hallar los preciofl 
mas equitativos, pueeto 
que son precios de la Ven-






































60. a $1.38 
70, a $1.48 
Cintas de raso por un lado y de 
tafetán por el otro, de clase supe-

















5. a $ 0 1 3 
3. a $0.15 
5. a $0.18 
7. a $0.23 











A l b u e n t u n t u n . . . 
Aquí nos tiene usted, lectora, sin 
saber por dónde empezar. ¡Caram-
ba, lo que es hoy la pluma está 
más dubitativa que enamorado en 
primera cita! No sabe cómo iniciar 
su humilde elucubración de todos 
los días . 
Pero la vamos a auxiliar en sus 
pudores perezosos. Que no espe-
cialice, que no se enrede en un te-
ma único; que no pretenda decir a 
ia amada especiante (en este ca" 
so, las telas coquetas de "La F i -
losofía") las más bonitas palabras 
del verEcT de la p a s i ó n . . . 
Tranquil ízate, pluma y sabe que 
cuando se habla sinceramente a 
la que se quiere, está indicado no 
afiligranar el discurso, sino expre-
sar lo que se piensa y siente, con la 
sencillez de un chorro de agua cam-
pestre, sin pretensiones de compo-
ner páginas gloriosas. Y aún a ve-
ces se debe ver y gustar en silen-
cio, sin decir nada, como si fué-
ramos mudos . . . 
al ejercicio profesional en el vecino 
pueblo de la Catalina de Güines 
¡Tengan todos un día feliz! 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
a vetinlcinco centavos el doce. 
Cintas de liberty, en los colores 
blanco, azul, rosa, punzó, verde, mo-
OHOQUE ENTRE UN TRANVIA Y 
UN O M M B l S EN EL CERRO. 
SIETE PASAJEROS D E L OMNIBUS 
RESULTARON HERIDOS 
En la calzada del Cerro entre las 
calles de Sarabia y Patria, ayer tar-
de, poco antes de las cinco chocaron 
el ómnibus outomóvil número 21 
de la empresa La Comodidad y el 
t r anv ía número 37 de la Lúea Ce-
rro-Aduana, que se dirigía al para-
dero del Cerro. 
E l ómnibus s e g ú n ' declaración 
prestada por el chauffeur del mis-
mo Raimundo Real Garcia de 39 
años , vecino de Colón 5, subía por 
el lado derecho del t ranvía y el mo-
torista, al llegar a la cuadra citada, 
le dijo que pasara á la izquierda y 
al hacerlo, el t ranvía dio un topeta-
zo por la parte trasera al ómnibus , 
causándole grandes averias y lesio-
nando a siete de los que viajaban 
entre ellos el chauffeur. 
E l Motorista Julio F e r r á n Alva-
rez, de Cárdenas , de 28 años y veci-
no de Bellavista 2, declaró que era 
incierto que el dijera nada al chau-
ffeur y que con objeto de adelantar-
st al t ranvía , no hacia más que dar 
cortes pasando de un lado a otro de 
la calle y al hacerlo en la cuodra re-
ferida y sin avisar fué alcanzado por 
el t r a n v í a . 
A consecuencia del choque resul-
taron lesionados los siguientes Indi-
viduos que fueron asistidos en el 
tercer centro de socorros por el doc-
tor Josó Muñoz. 
E l chauffeur Real lesiones leves 
en ambas rodillas y tibia Izquierla; 
DETENCION D E UN RECLAMADO 
catorce centímetro de ancho en los 
colores rosa, azul, amarillo, turquesa, 
'azul de Prusia, azul pastel, "beige", 
carmelita, punzó, vino. l i la. coral. 
La Policía Judicial arres^ ayer al morado verde-Nilo y verde-botella. 
Antonio Ortiz Repiso (a) 'El Curro, A 45 centavos.—Cintas de tafetán, 
procurador cuya detención interesa-
ba el D r . Almagro Juez Correcional 
de la Sección Primera en funciones 
de juez especial. 
catorce centímetros de ancho en los 
los colores pastel, fresa, lila, rosa, 
azül, celeste y azul de Prusia. 
A 42 centavos.-Cintas moaré, de rado' azul de Prusia ^ amar,1Io 
El número 22. a $0 .24 
El número 40. a $0.33 
El número 60, a $0 .44 
El número 80. a $0-53 
El número 100. a $0.59 
Cintas de liberty de seda, en blan-
de diez y siete centímetros de an- co. negro y todos los colores. 
5, a $0.12 
7. a $0.15 
9, a $0 .20 
cho, en ios colores rosa, fresa, 
amarillo, lila, azul, celeste y azul de 
Prusia. 
A 57 centavos.—-Cintas de moaré, 
de quince centímetros de ancho, con 
orillas de raso; colores blanco, ama-
rillo y azul de Prusia. 
A 58 centavos.—Cintas de tafetán 
y moaré con orillas de faya, de ca-
torce centímetros de ancho, en todos 
los colores. 
DEPENDIENTES ROBADOS 
Denunciaron a la Policía Fran-
cisco F e r n á n d e z Pérez y Florentino 
Boo Salgado, ambos españoles, de-
pendientes y vecinos del a lmacén de 
Víveres situado en Máximo Gómtz 
518 de Manuel Pazos, que en u ü i 
habi tación del pa t ío penetraron la-
drones violentando el candado que 
cerraba la puerta y abriendo con 






















El número 100, a $0.65 
Cintas de raso por ambas partes, 
A 89 centavos.—Cintas de tafetán lavable, en blanco negro y todos los 
prendas y ropas por valor de $50. 
FALLECIO UN SOLDADO 
En Emergencias ingresó ayer ma-
ñ a n a un soldado del Ejérci to Nacía 
nal que se hallaba en estado coma-
toso y que fué conducido por et v i -
gilanta de la Policía Nacional nú 
mero 150, José L . Carri l lo, falle-
ciemlü el soldado £• las 8 a. m- , t m 
poder declarar ,no apreciándole el 
D r . Bíosca que le reconoció, le-
sión ninguna en su hábi to externo. 
•En sus bolsillos fué hallado una 
tarjeta de alistado del Ejérci to Na-
cional a nombre de Gregorio Pérez 
'Pérez destacado en el Cuartel San 
Ambrosio. 
E l vígi late declaró que fué Hama-
carlos Busquet Sánchez conductor Elíseo Gómez Gómez espa 
del ómnibus vecino de Melreles 6,1 ^ 1 , dependiente de la posada E 
y ocho centímetros de ancho, en to- El número 
dps los colores. El número 
Cintas de faya de seda, patrón es- El número 
pecial, en todos los colores, a ocho El número 
centavos el número uno; nueve cen- El número 
tavos el número dos; doce centavos El número 
el número tres y ochenta y tres cen- El número 
tavos el número ciento cincuenta. El número 
Cintas de liberty de seda por un El número 
lado, en todos los ¿olores , a nueve El número 
centavos el número dos; a doce cen-
YA. a $0 .09 
1, a $0.10 
2, a $0 .13 
3, a $0 .19 
5. a $0 .29 
9. a $0.37 
12. a $0.45 
22. a $0.55 
60. a $0.69 
El número 100, a $0-97 
El número 200, a $1.08 
Cintas de gró. de moaré y de ta-
fetán, en todos los colores. 
El número 2, a $0.15 
El número 3, a $0.18 
El número 5. a $0.23 
El número 7. a $0.28 
El número 9. a $0.35 
El número 12 a $0.38 
El número 16. a $0.46 
El número 22. a $0 .54 
El número 30. a $0.62 
El número 40. a $0.68 
El número 60, a $0.84 
El número 80. a $0.99 
El número 100. a $1.23 
Cintas de faya de seda, en la mas 
extensa variedad de preciosos colo-
res. 
El número I , a $0.11 
El número V/z* a $0.13 
El número 2, a $0.15 
El número 3, a $0.18 
El número 5, a $0-23 
El número 7, a $0.28 
El número 9, a $0.37 
El número 12, a $0.42 
El número 16. a $0.49 
El número 22. a $0.58 
El número 40 a $0.68 
El número 80. a $0.88 
El número 100, a $0.99 
Cintas para canastilla, de raso por 
ambos lados, en los colores rosa, azul 
cielo, azul pastel. verde-Nilo. blanco, 
crema, amarillo, fresa, "beige" y ne-80. a $0-95 
Cintas de raso por los lados, muy gro. El ancho a nueve centavos; 
tavos el tres; a catorce centavos el dobles, en los colpres rosa. azul, ere- el uno a diez centavos; el dos. a tre-
cinco; a diez y ocho centavos el sie- ma. amarillo, blanco, punzó , l i la , ce centavos y el tres a diez y nue-
le; a veintidós centavos el nueve y negro y ni lo . ve centavos. 
l7ve c o ^ u ó ^ 8lta ** C I f l ^ T * 8 h 
Domingo M . Rsel de 18 años , vecino ^ dijo que en una habi tación había 
de Moreno 15, grave contusiones e n l u n Individuo que sufría un ataque, 
las regiones nasal; t ibial y superfl 
l iar derechas, herida incisa en la re 
gión superciliar derecha, ojo iz-
quierdo, desgarraduras cu todo el 
cuerpo y (¿onmoción cerebral; Julio 
César MaííA Navarra de 19 años , 
Concepción ^ menos grave, contu-
sión de c u a t r ^ e n t í m e i r o s de exten 
tíión en la regr 
entrando y conduciéndolo a Emer 
genclas. Fué remitido el cadáver al 
Neorotomio para su autopsia. 
dea derecha; L 
S. José 96 leve, 
leolo del pie izqu 
N I D E V U E L V E E L AUTO N I E L 
DINERO 
En la jefatura de la Judicial de 
frontal y mastoi-j nuncló Perfecto Suárez López espa-
Pad rón Pérez de 
tusión en el ma-
j o s é Chon 
ñol chauffeur y vecino de Florida 
28, que el 24 de agosto en t regó el 
automóvi l 11650 a Cándido Francis 
as iá t ico. Cerro 643 W c , con tus ión | c0 ya ldé s , de Rodr íguez 19 para qu.í 
en la reglón frontal ; Venceslao Ro- lo trabajara y no se lo ha devuelto. 
%rtriguez Alvarez de 3 3 \ a ñ 0 3 vecino g0 cünsidera perjudicado en ? i50 . 
de Muralla 1, leve, concusiones en 
ambas piernas. ^ 
•SI chauffeur y el motorista ingre-
saron en el Vivae. 
\ L SKFí < (IMPRIMIDO POft LA¡ 
LANZA DEL CÁRBO CONTRA UN 
ARBOL, F A L L E C I O 
En la casa de Salud Covadonga, 
falleció ayer José R,amón F e r n á n d e z 
español de 25 años, carretonero y 
vecino de Real y Aldecoa, Puentes 
Grandes que ingresó para ser asistido 
de una contusión f n la reglón epi-
gás t r ica que se causó frente a la 
casa Real y Aldecoa al ser com-
primido por la lanza del ca r re tón 
que guiaba contra un árbol , en oca-
sión de estar cargando mercancías 
para repartir 
DESAPARECIDO 
Tomás Bellavista Ponce, español 
¡ d e 22 años y vecino de Zenea 219 
díó cuenta a la Policía que su her-1 
mano Joaquín de 48 años falta de su 
domicilio hace dlas temiendo le ha-
ya ocurrido alguna desgracia, pues 
al salir de su casa llevaba varias 
cuentas para cobrar de la fábr ica! 
La Cubana. 
ROBO 
Denunciaron José Ovies Aju r i a , 
de 39 años y Carmeu Varona Rami-i 
rez de 33 ambos vecinos de Nés tor ! 
Sardífias 57 letra B , que penetraron 
I en el patio de su domicilio y les sus-j 
Declaró su compañero de trabajo i trajeron dinero, prendas y objetos ¡ 
Gabino Beut Gftircia, español dellPor valor de $186. 
mismo domicilio que el occiso, que; 
r i ó tendido en el suelo frente a saj 1-A AMENAZA MUERTE 
domicilio a su compañero Marrón. i 
en t e rándose de que había recibido ¡ En la Judicial deimuciy la señora 
un golpe con la lanza del ca r r e tón : Amalia Aguilar J iménez, (ie 2^ años 
contra un á r b o l . [vecina de Galiano l i í4, ,qUe su legi-
timo esposo Marcelino Suárez Gar-
cía la amenazó de muerte y maltra-
""^ • [ tó de obra, así como a su menor h i -
' ja Encarnac ión de dos años de edad 
EL PRODUCTO DE TOCADOR QUE TIENE MAS VENTA EN EL M U N D O V A L S A M 6 0 7 
f m 
6 0 7 cQta< Y SED 
VakamProéuch Company o f A m e r i c a I n c * N e w Y o r k . 
T E U S B U N C A S sustrajeron ropas, dinero y objetos 
por valor de $101. 
ACUSA A SU COMPASERO 
E l vigilante de la f o l í e l a Nacional 
467 presen tó a Fe rmín Orias Lavin, 
e8Pafiol de 44 años, vecino de Santa 
iinññ 1 "X. tZ T " * " 0 ^ * l T r " r u « ; c l a r a 37 y a Pr imit ivo Lanza Car-
v-olan*3 y -.rarandoles de hilo. ' Ahora y López al que entrego el au- din. esnañol do 37 años vecino de 
nejor recomendación es que tomóvil 11681, no se l " ho ^ o v u q U ^ I tu. . . 
AUTO QUE DESAPARECE 
En la jefatura de la Policía Se-
creta denunció el Sr. Francisca Ver-
dugo Rodríguez, español , de 55 años 
fueron sometidas, ofrecemos "creas ^dé i vecino de San Ignacio 26 vecino de 
í l sodÁn.^ 'e ta ^ H Ü ^ K ^ W i * ? * I 10 de 0ctubre ^ ^ Serafín de 
La especialidad que hacomos en te. 
las blancas, es bien conocida por nues-
tras estimadas dientas. 
Después de las grandes rebajas a ql 
LN CAMION TRANSPOR1ANDO " V A L S A M 607" A SU PASO POR PRADO Y ANIMAS. 
•VALSAM « 0 7 " PRIVDUEGIADO PARA EL CABELLO LO VENDEN EN DROGUERIAS, FAR-
MACIAS, SEDERIAS, P E R F U M E R I A » Z PELUQUERIAS. 
No pocos de los modelos que 
abarca el precio citado, imitan coa 
acierto los dibujos de tapicería. 
Asimismo, Cretonas satinadas 7 
otros muchos estilos de positiva no-
vedad y gran "espec tácu lo" . En-
tre las que existín y las que llega-
ron, forman la colección más bri~ 
liante que ha visto usted de Cre-
tonas, lectora. Y la más barata. 
¡Ah, esto sobre todo 1 
El estilo indicado para cada co-
sa: visillos, cortinas, tapizado de 
muebles, cojines, etc. 
Pañuelos para jóvenes y niñas. 
U e g ó una primorosa colección. 
Con fondo blanco y de color. En 
cajitas elegantes de tres. Con minu-
ciosos bordados simulando galitos, 
muñecos, niños c ó m i c o s . . . 
Clasificados ya: los de fondo 
blanco, a 40 cts.; los de fondo en 
color, a 45 cts. En ambos casos la 
caja. Propios para regalitos a la 
gente menuda. 
Acaso sería excesivo callar. D i -
gamos algo, entonces, de ciertos ar-
tículos llegados hace unas horas. 
Las Cretonas. ¿Verdad que tie-
nen estas telas cierto cachet román-
tico, cierto embelesante sabor de 
le janía? Esos dibujos orientales, 
mongoles, indios que les dan per-
sonalidad y esa linda rareza de co" 
lorido con que se atreven a pre-
sentarse. . . 
Las tenemos de 36 pulgadas de 
ancho, a 40 cts. vara. Bien enten-
dido que en esta categoría están 
inclusos 50 dibujos a elegir, com-
pletamente disímiles. 
Nuevos Poplines. Un surtido 
completo de colores. Recién lle-
gados, usted sabe lo práctico y vis-
tosos que son, con su apariencia de 
seda. A 38 cts. la vara. | L o menos 
posible! 
Los Poplines a listas, particular-
mente, vuelan. Pero aún tenemos 
bastantes. 
Uniformes de Colegio. Hechos 
con telas legítimas. Sin que les fal-
te un detalle del "protocolo". Aho-
ra sí que ya es imprescindible ad-
quirirlos. ¡El momento de ingresar 
en el Colegio ha llegado! 
Z E N E A 
( N E P T Ü N 0 ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
-asna 
H E i U S L O P E Z S f l M H 
J a r d í n L a T r o p i c a l 
Aguacate 56 entre Obispo y O'ReiUy. 
Teléfono M-8479. 
Acabamos da recibir lemlllaa freseai de florea 7 hortalizas da 
las ú l t imas cosechas da los países productores. 
I O 76S2 alt . «d 24 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
ld-1» 
Nuestra m 
compare nuestros precios 
L A Z A R Z U E L A 
i o vu j i d o i . o a de elto ' Ricia j 
pesosd0r¿ndOSe Per3udicad0 en 600 . ^ a s " expuso i 
BKXEA T AXASTOt mEI7 
HENTUNO Y CAHPAXAXXO 
O l l l O ROBO 
ié Branly Garrido da 49 años . 
za dice en todas partes que él le ha 
robado |5o y un reloJ y como es in-
cierto quiere aclarar el hecho. 
Lanza declaró que estando sola-
mente el y Oriaa en el garage situa-
y un reloj y como solamente estaban 
los dos en el citado garage, sospecha 
fuera Orlas el que se lo h u r t ó . 
Orias quedó en l ibertad. 
SE LL.EVO LA CARTERA 
Reskalla Safor, de Siria, do SI 
Nlcollan quedó en l ibertad. 
ROBO EX UNA CARNICERIA 
Denunció a la Policía José Pelaez 
español de 28 años dueño y vecino 
L A E J O R 
P R E C I O S 
1 LITRO- $ 2 . 5 0 
99 
99 
1 . 3 0 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
OEPOSW: 
S A N R A F A E L , l _ í 
A V I S O 
vecino de San Rafael 152 denunció do en Sol 15 desaoareció 
a la Policía que de su habitación 1er l io de su pantai6n canti 
del bolsi 
tidad citada 
mero por acusarle Bagtsar Nlcollan 
armenio, de 21 años vecino del mis-
mo domicilio que Reskalla de ha-
berse apoderado de una cartera con-
teniendo $55.2S que dejó olvidada 
en el cuarto de boño de la casa. 
SE AVISA por éSle medio a los 
señores Bonistas de la Compañía de 
de la carnicer ía situada en Calzada 1 Electricidad de Sagua la Grande, 
de Bejucal y A g r á m e n t e , Arroyo Na-!qUe pueden paear por las oficinas 
ranjo, que un tal Pedro, mecánico, ide la Compañía General de Seguros 
a Grande S. A . 
mero 40-A. de una 
la casa y al marcharse notó la fal-!a trea p. m . donde previa la devolu-
ta de ropas y objetos por valor de;ci5n e identificación dé los t í tu los 
$93. | provisionales de la emis ión efectua-
A su dependiente José Valbuena, 'da según escritura n ú m e r o 156. de 
español de 3 2 años le sustrajo ro-,19 de abr i l de 1920, ante el Notario 
pas cuyo valor ignora. í 
añog y vecino de Aguila 212 fué de-j mggtizo^ que vive en el Barrio Azul , y Fianzas de Sagua l i 
tenido por el vigilante 970 A . Ro- le Hamó de madrugada y en t ró enjS¡taa en Martí nú r( 
Ldo. José A. Badía y Mar t ín , sa les 
e n t r e g a r á n los benoe definitivos del 
expresado crédi to hipotecario. 
ASIMISMO se les avisa que en las 
propias oficinas leg se rán liquida-
dos los intereses hasta jun io 30 ae 
1924, «egún ío acordado ai efecto. 
Sagua la Grande, agoeto 25 de 1924 
Compañía General de Seguros y 
Fianzas de Sagua la Grande. S. A. 
T . D. Cas tañeda , 
Director General. 
C 7789 5d-S0 
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¡ H A B A N E R A S | 
BODAS DE SEPTIEMBRE 
Un capí tu lo se abre. 
E l de las bctlas de Septiembre. 
La primera, entre las que es tán 
ya concertadas, es la del miércoles. 
Esa noche, y ante el altar mayor 
tíe la Parroquia del Vedado, un i rán 
para siempre sus destinos la bella 
seño r i t a Esther Henriquez y el j o -
Ven doctor Ricardo Oteiza y Setién. 
Boda s impát ica . 
De rango distinguido. 
E l hermano de la novia, señor 
'Agustín Alvarez, rentista y club-
kimn muy conocido, será el padrino 
tíe la boda. 
Y la madrina, la respetable seño-
ra Ignacia Setién Viuda de Oteiza, 
madre del norio. 
Testigos. 
Por la gentil Esther. 
E l eminente doctor Luis Ortega, 
; Decano de la Facultad de Medici-
na, y los doctores Mario Díaz Cruz, 
Melchor Ruiz Pipeau "y Belisario 
Grave de Peralta, 
i A su vez suscr ib i rán el acta ma-
tr imonial como testigos por parta 
i del novio el doctor Méndez Capote, 
' el señor José Rodríguez Cast r i l lón 
i y el doctor Jorge García Montes, 
joven y distinguido representante a 
la Cámara . 
Otro testigo más . 
E l coronel Aurelio Hevla. 
C m m f a 
L A REINA DE L A RAZA 
Un nuevo escrutinlro. 
E l quinto ya de la serie. 
Se l levará a cabo esta noche en 
Sos salones de La Discusión con asis-
tencia del Jurado. 
Presente e s t a r á t ambién , para le-
vantar el acta notarial, el joven doc-
to r Saladrigas. 
Convocada está la reun ión . 
Para las nueve. 
Debió haberse practicado este es-
crut inio el lunes anterior, pero la 
fiesta en honor del general Mario 
G. Menocal, ofrecida por La Discu-
eión, i n t e r rumpió en aquellos días 
' los trabajos relacionados#on el Cer-
tamente íde la Raza. 
A propósito de la futura justa es 
digno de seña la rse el caso de que 
han sido los primeros en mandar 
frutos de su talento y de su ingenio 
numerosos literatos españoles . 
Otra noticia. 
Que se recibirá con agrado. 
Existe el propósi to, por parte de 
los organizadores del concurso, de 
pd i i r l e al doctor Rafael María A n -
gulo que sea el Mantenedor de los 
Juegos Florales. 
¿Podr í a negarse'/ 
T e m p o r a d a d e o t o ñ o 
L A BANDA M U N I C I P A L 
Bodas de Plata. 
De la Banda Municipal. 
En la fecha de hoy, primero de 
eeptiembre, se cumplen veinticinco 
a ñ o s de su fundación. 
Ha llegado en el transcurso de ese 
tiempo a ser consideradla como la 
organizac ión musical, en su clase, 
m á s completa, más nutr ida y más 
bri l lante de toda la Repúbl ica . 
E s t á en su apogeo. 
Con la más honrosa historia. 
Con un almuerzo en el hotel Sa-
ratogn, al que he sido atentamente 
invitado, se festejará el fausto su-
ceso. # 
Por la noche, de ocho y media a 
diea y media, ofrecerá un concierto 
extraordinario la Banda Municipal. 
Será en el Malecón. 
Con un hermoso programa. 
F E S T I V A L ARTISTICO 
Muy Interesante. 
De grandes atractivos. 
Será así, bajo talos sus aspectos, 
l a función del miércoles en el tea-
t ro de Santacruz. 
Figura en el programa la repre-
sen tac ión de Las Golondrinas por 
Conchita Batiuls, Encarnita López, 
Izquierdo, Ruiz y el gran bar í tono 
Ordóñez . 
Un acto de coacierto. 
Fino Y variado. 
Toma parte Eugenia Zuffol i , ya 
tepuesta de sus males, para contento 
de sus muchos, incontables admira-
dores. 
Toman parte también María 
Adams, la aplanl ida cubana, el te-
nor . Goula, el bar í tono Abella, Glo-
ria Gil Rey y.las ce lebrad ís imas•ba i -
larinas Anna Petrowa y Delfina Bre-
tón. 
Además Obdulio Vi l l a , profesor 
admirable de saxofón, de la orques-
ta del Plaza, tocará varias piezas 
acompañado al piano del maestro 
Moisés Simons. 
Magnífico festival. 
Llamado a un gran éxito. 
RUMBO A L NORTE 
Un saludo. 
Que es de despedida. 
Recíbalo con estas l íneas la seño-
ra Tetó Robelin, interesante esposa 
de un amigo quer idís imo, Antoñico 
de la Guardia. 
Embarca hoy para Nueva York por 
la ruta de la Florida. 
Va con su hija Bebitina. 
M i amiguita tan encantadora. 
Lleva el propósi to de fi jar su re-
sidencia por a lgún tiempo en la gran 
city neoyorkina. 
¡Fel ic idades! 
FUNCIONES DE MODA 
Campoamor. , pre los lunes, en Fausto y en Olym-
Día de nu i la hoy. pie. 
Vuelve la emocionante cinta E l Fausto da rá la exhibición de la 
pecWítb de l íoon i sg ina rk a la panta- cinta t i tulada Con su dinero en las 
lia del coliseo de la Plaza de A l - i tablas elegantes. 
{¡eár. . . Y se anuncia E l Apóstol Rojo en 
Va "tarde y noche. 1 s impát ico cine Olympic. 
En los turnos de preferencia. Hermosa cinta. 
Día de moda también, como siem- | De gran argumento. 
TEMPORADA DE OTOSO 
Una nueva etapa. 
De lujo, de elegancia. 
Empieza desde hoy en E l Encanto ! 
son la inaugurac ión de la t é m p o r a - j 
4a de otoño. 
Fiel a su t radic ión se mantiene I 
m esto, como en todo, la gran ca-1 
ta de los señores Solís, Entrialgo y | 
Compañía. 
Esp lénd ida la exposición. 
De vestidos y sombreros. 
Proceden totlos de Par í s , escogi-
dos con su gusto y chic habituales 
por la Embajadora de E l Encanto, 
la gentil Ana María Borrero. 
Además de vestidos y sombreros 
se a d m i r a r á n , en ar t í s t ica exhibición, 
las telas más apropiadas para el 
otoño. 
Una gran variedad. 
Maravillosa! 
De ampr. 
Siempre una grata nueva. 
E l señor Fernando Avilés ha pe-
l i l lo para su hijo, el s impát ico jo-
ten Pepe Avilés, la mano (*e la en-
tantadora señor i ta Lydia de Cárde-
las. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Temporadistas. 
Entro los que regresan. 
E l profesor Gabriel de la Torre v 
ra distinguida esposa, Lina Campu-
E L I Z A B E T H A R D E N 
Tenemos a la venta, en nuestro 
departamento de Fer fumer ía , el sur-
Jdo completo de productos de E L I -
j A ^ F T H ARDEN, la famosa espe-
ía l i s ta del cutis. Pida su interesan-
e folleto " E N POS DE L A B E L L E -
' L A C A S A D E H I E R R O " 
zano, han llegado de su temporada 
en Vararlero. 
En la poética playa fueron hués-
pedes de su hijo, el joven doctor 
Francisco de la Torre, establecido en 
Cárdenas . 
Apresu ró su regreso el señor de 
la Torre para reanudar sus clases 
de piano. 
Ebipiezan desde hoy'. 
Obispo 08. O'Reilly 31 . 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Est* Colegio es para ambos sexos 
te ofrece un curso especial de inglés 
>spués del curso Comercial. Música 
íocal e instrumental. Buenos profeso-
es y profesoras. Un colegio que es 
orno su propio hogar, grandes campos, 
luchos éxitos con sus atlétlcos sports 
unto para muchachos como para mu-
hachas. Precio. $650 los doce meses 
n curso de Otoño empezará el día 8 
e Septiembre. Para catálogos y demás 
utos, diríjase a Beers y Ca. O Reilly 
1|2, Habana, o a W. Hatch. Prlnci 
fcl. Montpeller. Vermont. U. S A. 
C 7565 20 d 20 
De viaje. 
El doctor Ricardo E. V i u r r ú n . 
EJ joven abogí»lo, redactor de 
la página inglesa de La Lucha, em-
barcó el sábado con dirección a Nue-
va York. 
Viaje de negocios del que espera 
estar pronto de regreso para seguir 
su temporada en Vi l la Eugenia, su 
elegante residencia veraniega de 
Cantarranas, inmediata a Vi l la Ro-
sita. 
Acompañado fué el doctor Viu -
r rún de su gracioso hijo Ricarjlito. 
¡Feliz viaje! 
Breve nota. 
En atención a un ruego. 
E l doctor Mart ín Aróstegul v su 
distinguida esposa, la señora María 
Montalvo, hija de la respetable da-
ma Lola Morales Viuda de Montal-
vo, cuya mueito ha sido tan senti-
da, no recibi rán visitas de pésame 
por el momento. 
Hasta pasados los ocho primeros 
días de su duelo se m a n t e n d r á n en 
un retraimiento absoluto. 
Me apresuro a decirlo. 
Para general conocimiento. 
Í M L Encanto inaugura hoy su 
f T i j temporada de otoño. Veít i -
dos preciosos, sombreros de la más 
exquisita originalidad, lelas de irre-
futable gusto, podrá admirar nues-
tra distinguida clientela en un desfi-
le suntouoso de elegancias... 
Todas las creaciones parisinas pa-
ra esta estación del ano, en El En-
canto, que es la casa de usted, ten-
drán una fiel exposición. 
Ana María Borrero, nuestra com-
petente directora del Departamento 
de Confecciones que se encuentra ac-
tualmente en París seleccionando para 
El Encanto los más finos y originales 
modelos de vestidos y sombreros, nos 
dice en una de sus últimas correspon-
dencias: 
. .Este año , hay macho menos 
"georgette" en P a r í s que el a ñ o pa-
sado, pues un vestido de crepé de 
China r ep résen la más y vale m á s in-
t r ínsecamente , porque se l impia, se 
lava, no se iromp'*, se t iñe , abriga, 
no necesita forros y, en suma, es 
en un todo m á s práct ico y de m á s 
efecto. Por este motivo hacen los mo-
delos con prefernda en esa tela y 
se encuentra verdaderamente dónde 
escoger." 
Y agrega: 
" E l color carmelita, signe siendo 
la moda pr lnr lpai , como bonita y 
como p i á c t i r a . Tnmbién se usa mu-
cho el i ojo-sangre y tiene la venta-
j a este «olor de ¡ sen ta r l e tan bien 
a las cubanas !M 
De estos modelos de que nos ha-
bla Ana María Borrero, con su au-
toridad indiscutible en materia de 
modas, presentamos una extensa co-
lección. 
Infinidad de modelos de la más al-
ta novedad y elegancia, podrá ustéd, 
desde hoy, adquirirlos en El Encan-
to. 
Vestidos de Crepé de China, Crepé 
Mongol y georgette, en tonos de en-
tretiempo ,como beige, cocoa, crema, 
gris-plata, verde-almendra y rojo-
sangre, todos ios colores de m o d a . . . 
En ellos imperan los volantes, el 
plisé de finos pliegue* y tachones su-
mamente estrechos, con bordados de 
cadeneta hechos a mano, de seda y 
de ligeras cuentas, formando origi-
nalísimos dibujos. 
¡Y todos a los precios, siempre mo-
derados, de esta casal 
Sombreros 
Juntamente con estos vestidos he-
mos puesto a la venta una insupera-
ble colección de sombreros de otoño. 
Sombreros de suprema elegancia en 
I seda, tafetán y georgette, en diver-
; sidad de colores. Los adornos de es-
tos sombreros, casi lodos, son hechos 
con cintas y en la misma tela. 
Inauguramos las dos secciones: la 
de los altos y la especial de la planta 
baja. 
No olvide usted que un buen ves-
tido necesita, como digno comple-
mento, un sombrero de alta elegan-
cia y novedad, y que ese sombrero 
elegante y chic puede usted encon-
trarlo en esta su casa entre los mu- 1 
chos sombreros que acabamos de re-
cibir • 
T e l a s 
Creche del Vedado. 
Una junta m a ñ a n a . 
Junta general extraordinaria que 
ha sido convocada por la presiden-
ta interina de la humaniaria aso-
ciación . 
Se ce lebra rá a las once de la ma-
(Cont inúa en la página O C H O ) . 
1 
C A R R I T O S H A R A T E 
En nuestros grandes salones exponemos un gr.~ji n ú m e r o de 
elegantes modelos llegados recientemente de Luropa . U n mue-
blec i to de d i s t i nc ión para el hogar amueblado con gusto. 
" L ¿ C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRUJILLO M A R I N , 
AMBIEN nos dice Ana María 
Borrero, refiriéndose a las te-
las en boga: "Se usan en profusión 
las lelas de obra. El blanco y negro 
es la verdadera nota elegante, en 
arabescos, en lelas lisas mezcladas y 
en toda suerte de combinaciones". 
De estas lelas de que nos habla 
Ana Mar ía Borrero, recibimos últi-
mamente los colores más bonitos y 
elegantes. 
Crepés mercerizados de seda y al-
godón, en 50 colores, que vendemos 
a $0.90 la vara. Crepés semi seda, 
de gran " c a í d a " en coloridos a pro-
pósito para el otoño, a $1.25. 
Foulard floreado de vistoso colo-
rido, muy flexible, a $1.25. 
Foulard floreado de seda, artícu-
lo superior, de gran fantasía, a 
$1 .95 . 
Foulard Cinderello, lavable, tinte 
garantizado, a $1 .95 . 
Punto de seda eslampado, imita-
ción tricot, finas tonalidades, muy 
indicado para la estación o toña l . 
Sedas con flores, en georgette, de 
los más nuevos estilos, a cuadros es-
| coceses, a rayas o con dibujos de 
jmás exquisito gusto. 
Crepé Abisinia, de gran fantasía, 
• tela sobre la que se concentra la 
atención parisiense, a $ 1 . 6 5 . 
Y también recibimos las telas de 
listas romanas. Son de crepé Mon-
gol con fondo blanco y las listas en 
dos tonos. 
Velo "indestructible", a lisias an-
chas y cuadros escoceses, de boga en 
P a r í s . 
C r í p é Mongol a listas y estilos es-
cocés, en todas las combinaciones: 
blanco, con listas pastel y oro; blan-
co con fresa; blanco con almendra y 
gris; blanco con castor. . . Todo lo 
"chic", lo que priva en Par ís actual-
mente lo encuentra usled en El En-
canto. 
¡ T O D O V A ! 
El pez grande se traga al chi-
co. Así se dice y nadie lo duda. 
Por ello nos explicamos lo que 
ocurre con nuestra Liquidación. 
La fama nacional y arraigada 
del calzado importado por la Ca-
sa de Benejam; esa enorme po-
pularidad de nuestra firma y la 
excelencia de nuestras marcas 
en esos artículos, motiva que se 
estime por muchos que nuestra 
venta especial de Verano es 
tan solo de zapatos. 
No. Desde luego que ese es 
nuestro fuerte; nuestra especia-
lidad. Pero actualmente liquida-
damos, también a modo de re-
ajuste, de estupenda economía, 
paraguas, sombrillas y capas im-
permeables de superior calidad; 
van asimismo en ese torbellino 
de despilfarro, a precios ínfimos, 
multitud de mercancías , entre 
ellas nuestros hermosos baúles-es-
caparates, modernísimos y cómo-
dos; nuestras maletas elegantes, 
de recia y pulida piel, y primo-
rosos y artísticos estuches de via-
je, compañeros inseparables del 
viajero distinguido. Alfombras de 
todos tamaños y de rollo para 
vender por varas. Todo va, por 
menos de su costo; todo va, i n -
tachable y baratísimo, en esta L i -
quidación sin precedentes que 
realizamos. 
Después de las rebajas, tene-
mos zapatos de todas clases de 
pieles y tacones, especialmente 
blancos a los precios siguientes: 
0.50, 0.99. 1.99, 2.50, 2.99. 3.50. 
3.99, 4.50, 4.99, 6.50. 8.50 y 
9.99, según las clases. 
Para niños la más completa 
colección do estilos, pieles y com-
binaciones imaginables que ven-
demos después de las nuevas re" 
bajas que hemos hecho a los 
precios siguientes: $0.50, 0.99, 
1.50. 1.99, 2.50.2.99, 3.50. 3.99 
y 4.50. 
Alfombras: a 1.50, 1.99, 2.50 
y 2.99, las de rollo a 125. 130 
y 1.75 la vara. 
Paraguas. Los de Caballeros, 
desde $1.75 en adelante; los de 
Señoras , desde 2.50 en adelante. 
Capas de agua. Desde $6.50. 
tanto para población, con man-
gas, como las de campo, con es-
clavina. Para Señoras y niños 
también las tenemos a precios 
muy baratos. 
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P o n c h e r a s d e m e t a l b l a n c o , p l a t e a d o 
J U E G O b DE T O C A D O R DE 
P L f t T ñ Y DE METAL B I A N G O 
Ofrecemos el mejor surtido, con los 
precios tná.s bajos. Le agradeceremos 
su visita 
" L A E S M E R A L D A " Í U T - ^ U i 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfcrrocdades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bar re to , n u m e / c 62, Guanabacoa. 
Los polvos (ie arroz 
son los mejores per su excelente ca-
lidad y deliciosos perfumea 
Les hay BLANCOS. R A C H E L 
CHAIR, OCRE y ROSADOS. 
De venta en los establecimiento! 
de Sedería y tejidos y en las princi-
pales farmacias. 
4535S I d 1 sep. 
F a j a s s ñ l u s t a d o r e s 
T r e o , I m p e r i a l g N i ñ ó n 
AJUSTADORES PUNTO, rosados, a $1. 
AJUSTADORES PUNTO, rosados, a 
$1.60 y $1.90. 
FAJAS blancas y rosadas, todas de 
goma, a $1.90. 
FAJAS rosadas, todas de goma TREO 
a $1.99 y $150. 
FAJAS MATERNIDAD rosadas— la 
mejor y la más barata que se conoce— 
a $3.90. 
En todos los estilos, tenemos comple-
to surtido de tallas. 
" L A E P O C A " 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
1 d lo. 
I 
c H a rec ib ido usted, s e ñ o r a , nuestro o p ú s c u l o de 
modas correspondiente a sept iembre? 
Si no es a s í , tenga la b o n d a d de p e d í r n o s l o . 
Nps s e r á m u y gra to e n v i á r s e l o p o r correo . 
L o edi tamos cada mes y contiene siempre mate-
rias interesantes para las personas que pustan de lo 
" c h i c " en l o que a nuestro g i r o se refiere. 
Y da buena o r i e n t a c i ó n po rque describe prendas 
d o m é s t i c a s y personales con sus acotaciones respecti-
vas de precios, calidades, t a m a ñ o s , etc. 
Le repet imos q ú e tendremos mucho gusto en re-
m i t í r s e l o a usted, cada mes, si a s í nos lo indica . 
Natura lmente que este fo l l e to es absolutamente 
gratis. 
L A R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
Cada d í a es m a y o r el sur t ido de nuestro depar-
tamento de ropa í n t i m a de muje r . 
Tan to en prendas sueltas como en juegos, co-
fias, pajamas, etc. es m u y va r i ada y f ina la colec-
c i ó n que poseemos. 
En camisas de d í a , par t icu la rmente , tenemos una 
can t idad asombrosa de estilos, calidades y precios. 
N o podemos R e s e ñ a r l o s todos, n i la m i t a d si-
quiera , esto es impos ib le . Elegimos algunos estilos 
que describimos a c o n t i n u a c i ó n : 
CAMISAS DE D I A 
De l i n ó n , con encajes, rebajadas de $ 1 . 3 0 a 
Bordadas y con encajes, m u y finas, de I 
peso 9 0 cts. a 
De l i n ó n , m á s finas a ú n , con encajes, de 2 
pesos 2 5 cts. , a 
Bordadas y con encajes, f i n í s i m a s , de $ 3 . 0 0 
a ,.T.:. . . . . . 
De h o l á n bat is ta de p u r o l i n o , bordadas y 
confeccionadas a mano , de $ 4 . 5 0 , a . . . , 
De h o l á n c l a r í n ( l i n o p u r o ) bordadas y con 
encajes, confeccionadas a mano, de $ 5 . 5 0 
a . . . . . . 
De h o l á n c l a r í n f i n í s i m a s , bordadas y caladas 
a mano , de $ 6 . 0 0 , a 
De batis ta de hi lo , . , m u y f ina , con bordados 
y encajes, modelos preciosos, de 6 pe-
sos 9 0 cts. , a 
De h o l á n de h i l o p u r o , con bordados suges-
t ivos , encajes l e g í t i m o s y caladas a mano , 
de $ 1 0 . 0 0 a . . . . 
JUEGOS D E DOS PIEZAS 
$ 0 . 9 9 
1.25 
1.65 
2 . 1 0 
3 . 0 0 
3 . 9 0 
4 .25 
5 . 5 0 
7 3 0 
De nansouk m u y f i n o , ton encajes, a . . . . .. $ 3 . 7 5 
De l i n ó n , con bordados y calados a mano , a . 4 . 7 5 
De l i n ó n f i n í s i m o , c o n bordados y calados a 
mano , a ,. 7 .50 
De h o l á n bat is ta de p u r o l i n o , confecciona-
dos y bordados a mano , a . . . . 8 . 5 0 
P A J A M A S 
Acebamos de rec ib i r u n precioso sur t ido de pa-
jamas de s e ñ o r a . Son de l inón i n g l é s y de prec io-
sos estilos, en los co lo res : rosa, amar i l l o , l i l a y azul , 
a $ 4 . 5 0 , $ 5 . 5 0 y $ 6 . 5 0 . 
C O L L A R E S L E G I T I M O S D E C O -
R A L D E L A T O R R E D E G R E C O 
Por cuenta de l fabr icante y 
SOLO POR 15 D I A S 
realizamos el m a y o r sur t ido de Corales que ha venido a Cuba. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
" E L B R I L L A N T E " 
NEPTUNO 2 5 , ESQUINA A I N D U S T R I A 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso surtido muy barato 
CVBZZBTOS PLATA CRISTOrFUS 
a precio» de ocisifin 
Tajm»» «• lox» y porc»!*»» Za«lasa I>*conUU«t hay pmclosldade» mny 
baratas. ' 
Gran surtido en cristalería Baccarat. 
Ferretería LA LLAVE, Neptuno 106 entre Campauarlo y r r»ftT»n»n^« 
Teléfono A-448¿ , '1 
JUL CASA OIiATARRUTA 
1 ^-ZZZZSSSEL « " o s • £ • * " * • • > » 74_T 
I N V E R T I R S ü D I N E R O 
tenerlo a su dlsposicifln cuando lo necesite y qae le rente por lo menos u» 
SEIS POK CIENTO anual, solamente lo consleue usted deooslUndolo «n la 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
C 7797 Alt 1G t 30 
p a g i n a o c h o 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre l o de 1 9 2 4 A Í 5 0 XCÍI 
¡ M T R O S y ñ R T I S T ñ S 
L A S G O L O N D R I N A S 
t>únJ Vnee del s;ibado y el do-
t runf ;sen Martí- obtuvlerop grandes 
tan2 t '1" S y A^us to Ordoflex. can-tando las Golondrinas. 
d J S S ? P 1 , 0 ^ 3 ^ ' verdaderas tem-pcslades de aplausos. 
Conchita Bafiuls encarnó la mucha-
cha bondadosa, ingenua y apasionada. 
ae «ttanera magistral. 
Augusto Ordoñez rcalizrt con sus fs-
Pl-ndidas facultados y con su hondo 
temperamento art ís t ico. ' la página dra-
mática del Puck. 
Cantó maravillosamente destacando 
I«s magníficas cualidades de su ór-
gano y poniendo en la interpretación 
verdadera intensidad pasional. 
E L V I G E S I M O Q U I N T O A N I V 
O R G A N I Z A C I O N 
Kn los salones del Hotel Saratoga se 
celebrará hoy a las doce un almujrzi-
para festejar el vigésimo quinto ani-
versario de la Inauguración de la Ban-
da Munjcipal^ 
Al acto nos Invita atentamente el 
Alcalde Municipal de la Habana. 
^padecemos la cortés invltaci6n. 
La Banda Munjcipal ejecutará un 
Concierto con motivo de la celebración 
del vigésimo quinto aniversario de mi 
fundación en la noche de hoy en la 
Glorieta del Malecóv», de 8 y 30 a 10 
y 30 p. m. 
He aquí el Programa: 
1 No se ha oído en la Habana un can-
| tanto como Ordoñez en el papel de 
, l'uck. 
| Encarnación López hizo loablemente 
lia Cecilja. 
Los demás intórpretcs colaboraron en 
leí buea óxito. 
La obra, que ha sido presentada con 
¡propiedad satisfizo al público que He-
;naba el coliseo de Dragones. 
La orquesta, dirigida por el talen-
¡toso y culto maestro Pallas, obtuvo loó 
¡efectos del spartito del inolvidable 
l'saudizaga. 
lias Golondrinas es obra que ha de 
^ar a Martí muy buenas eftiradas y 
Ique debe mantenerse en el cartel. 
í ' E R S A R I O D E L A 
D E L A B A N D A M U N I C I P A L 
HIMNO NACIO NAL 
Pnmira Parte 
N . 1.—Pasodoble "Lacoste". G. M . 
Tomás. 
No. 2.—Overtura "Militar". Deran-
sart. 
No. f!. — Polka Champagne, Fourner. 
No. 4.—Sinfonía "Rienzi", "Wagner. 
HKGUXDA PARTE 
No. 5.—Czarda "Le Dernler Amour', 
' Gung'l. 
| No. (i.—Fantasía "Ascanio". Saint 
'Saens. 
No. .—"üetreta Alemana", Rottl. 
No. 8.—Danzón "Bodas de Plata", 
Francisco Pereira y A. Ceballos. 
E L F E S T I V A L A R T I S T I C O D E . M I E R C O L E S E N M A R T I 
Ta ha sido combinado e'. programa de 
la función extraordinaria del miércoVs 
de la Boniánt entrante en Martí. 
Además de "Las Golomirinas", en que 
tanto se haoen aplaudir las señoritas 
Conchita BiTuls y Encirm.ción López, 
y los señores Ort'oñcz, Izqn'ordo y Ruiz, 
habrá un .i-.to d? concierto en el que 
tomarAn parte '.«Ja sigulnctes artistas: 
La /iuffo'i, con sus coup'cts favori-
tos. "La Java" y 'Venga alegría"; lá 
Bnñu'^, interpretando magistralmente 
el canto crio to; la Adams, que a dúo 
con ol gran cipdóñf? sabrá demostrar lo 
mucho que v i'»: An^ PetVwon y DeU na 
Bretón, las yplaudidas danzarinas; el 
tenor ''Tula; el bu'ítono Abela; Izquier-
do y López SJomo', i ; el maestro Moisé-s 
Simons y er urofesor de saxofón Obdu-
lio. Vil la . 
Actuará iá gen'll couplctista Gloria 
Gl! Rey. 
Otros conocidos artistas tomarán par-
te tamb en in. (unción del miércoles 
en Martí. 
Dado !o f-xten-if- del programa, la 
(unción empezará a bus oclio y media 
en punto. 
Las localidades están de \cnta en la 
contaduría del teatro Martí. 
C a r t e l d e T e a t r o s 
NACIONAL (Paseo de Kar t ! esquía» a 
San Kafael> 
No hay función. 
PATSET (Paseo de J b r t l «squlna • 
San Jos 4) 
No hay función. 
PKXKCZPAX. SE XiA COMEDIA (Ani-
mas y Zniñeta) 
No hay función. 
ajABTl (Dragones esguín» e Zntueta) 
Compartía de zarzueJas cpereta.s y re-
vistas Santa Crux 
A las och •> y cuarto: la revista ¡¡Es 
mucho Mad- :'.'.» 
A las nueve y media: la zarzuela de 
Arniches y 'i.ircía Alvarez y el maestro 
Serrano, Alma de Dios; la fantasía E" 
Cabaret de los Pájaros; presentación 
de la cancionista española Conchita Pi-
quer. 
CUBANO (Avenid» Italia y Juan Cle-
mente Zenea) 
Compañía elu zarzuela cuOana rte Ar-
químedeo Pous. 
A las och) menos cuar'.o. e! juguete 
Drama cony.igal. 
A las nueve y cuarto: c' sainete de 
A. líodrígue.-: y A. Bronca. El solar de 
Gato Boca. 
A las diez y media: La Señorita Mau-
pin. 
AXiEAKBSA (ConstOado esquina a Yir-
tndes) 
Compañía de zarzuela eunsna de Re-
g;no López. 
A las ocho y inedia: el saínete de A. 
Bronca y EUseo Crenet, Filigranas na 
m á s . . . 
A las nue •<» y trts cuartos: la zarzue-
la cómica Ja Rúpe- Fernández y EUseo 
Grenet, El pobre Alfredo. 
ACTUAXJDaojes ( tfonr«rratc entro 
Anlmr.s y Keptnno) 
A 'as ocho menos uarto- cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Amo*- de apache, 
por John (íilbert: presentación del te-
nor Mariano Melóndez. 
A las nuevj y «res cuartos: Hembra 
bravia, por i^eona Rich; números por 
Mariano Mel6iidez 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página SIETE.) 
ñaña en su local de la calle 10 es-
quina a Quinta. 
Por la importancia de los asuntos: 
que han de tratarse ss encarece la ' 
asistencia. 
Sépase a s í . 
una señor i ta que e s t á de días , A r -
mantina de la Torre, muy genti l y 
muy graciosa. 
¡Fe l ic idades! 
Debita Alvarez Cabrera. 
Es tá de p l ácemes . 
La bella hija de los distinguidos 
esposos Prudencio Alvarez y Laura 
Cabrera Saavedra ostenta un nue-
vo t í t u l o . 
Con las mejores notag acaba de, 
graduarse de profesora de piano en 
el Conservatorio Masrieia . 
Reciba m i fe l ic i tación. 
Un saludo. 
Cortés y afectuoso. 
Llegue con estas líneas hasta 
A l concluir . 
De duelo un c o m p a ñ e r o . 
Es el doctor José López de Gol-
daráfe, 'nuestro querido crítico tea-
t ra l , que sufre la pé rd ida de su 
aman t í s ima abuela, la señora Ma-
r ía Gandulla Viuda de Go lda rá s . 
Respetable dama, dotada de altas' 
virtudes, que ha bajado a la tumba 
a la edad de ochenta y un a ñ o s . 
Lleguen estas l íneas hasta el se-
ñor Goldarás con m i testimonio de 
p é s a m e . 
Es sentido y es afectuoso . 
Enrique F O N T A X I L L S 
O l E L f t 
E L A D I O S D E G L O R I A G I L R E Y 
Hoy y mañana se ofrecerán en Capi-
tolio, el fresco y lujoso teatro do San-
tos y Artieas. las últimas funciones 
de la notabilísima y bella coupletista 
española Gloria Gil Key. que tan bri-
llantes triunfos ha venido conquistan-
do desde la escena del simpático co-
liseo de la calle de Industria. Para las 
tandas elegantes de hoy, ha selecciona-
do un programa prim:roso. figurando en 
el mismo los nuevos couplets "Murmu-
rar", La chula tanguista. Reverbera-
ciones, Venga Alegría, y la preciosa 
Gigolette de la D^nza de las Libélulas, 
una de sus más afortunadas creacio-
nes. En dichas tandas, además, se es-
trenará la magnifica super-producción 
La'LuchaÉpor la existencia, película de 
altos méntos artísticos. Interpretada 
por G. Hale. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
ha escogido "Flores de Azahar", inter-
pretada por un conjunto de estrellas. 
T R I A N O N 
T E A T R O " V S R D Ü N " 
La empresa ha seleocjonarlo pana hoy-
un escogido programa. A las siete y 
cuarto comenzará la ^función con pre-
ciosas c'ntas i-ófimicris; -i las oobo y 
cuarto "Demonio de Envidia", eran dra-
ma en cinco actos por JatU Goldan: a 
las nu¿ve y cuarto "Kl vengador*', có* 
lo<íal drama del Oeste, en cinco actos, 
interpretado por el simpático actor Bip 
Pnv Williams, y a las Mez y cuarto 
" ' • i par de fieras". ' scMisVcfonál obra 
i ' s'ete actos por la lindísima Patri-
< • .Torky. 
r ,ñana "Amor prohinido" • por Maiv 
i.i Calvron: "Indiscreción" por FIo-
i .ico Re " y "Puños que prometen", 
por Franklyn Farnum. • 
C I N E L I R A 
Hoy, pasará por . la. pantalla de este 
| Simpático salón un reglo programa. 
! natitlée c.crrida de dos y media a cin-
| co y media, una graciosa comedia en 
Idos partes y el grandioso estreno por 
Alma Hubens "Esposos fin de semana* 
[y la eran cinT:¡. por el simpático actor 
j Herbert Ra\vlin*;m. 
j Tanda elegante a .la» cinco y me-
j día, una comedia en dos partes y ol 
I graii estreno por Alma Itubens, "Espo-
i sos fin de semana". 
Por la noche función corrida a las 
ocho'y imdia, con el mismo programa 
do la matinóe. 
A las 5 y 15 y 9 y 30, UN LAZO DE 
AMOR, ñor Mabel Forest y Bryant 
Washbnrn. 
A las 8, ol DEBER ANTE TODO, por 
Peter Morrlson. 
Maflana, PERDONA T OLVIDA, por 
Pauüne Garon, Estelle Taylor y Wyn-
dham Standing. PERDONA Y OLVI-
DA tv una Interesante producción que 
a todos interesará. 
LA SENDA DEL DKBER por Regi-
nald Denny el miércoles 3. 
ROJAS TINIEBLAS el Jueves 4 con 
la cómica UNA TAREA APLASTANTE 
por St. John y la revista titulada 
PROGRESOS DEL EJERCITO CUBA-
NO. 
LA VIDA ES DELICIOSA, el vier-
nes 5, dia de moda. Esta cinta la In-
terpretan Moley Malone y Culen Lan-
dls. 
ESCANDALOS M A T RIM ONIA LES. 
por Marie Prevost, Florence Vidor, Mon-
U j Bine y Adolphe Menjou, el sába-
do 6. 
LOBO SOCIAL, excepcional pelícu-
la que interpretan Dunothy Dalton y 
Jack Holt va el domingo 7 a las 5 y 
15 y 9 y 30 con la última cómica del 
bizco BEN TURPIN, titulada EL JE-
FE DH ESTACION, que es algo de lo 
mejor que ha venido en cintas cómi-
cas . 
Próximos estrenos: EL APOSTOL 
ROJO, por Claire Wlndsor, AMBICION 
CIEGA, por Eilecn Percy. 1 
U N A S E M A N A B R I L L A N T E E N " M A R T I " 
Será la presente una semana do éxl-rada ha roto el record de las represen-
tos contjnuos en el teacro Mart i . Pa-| taciones y de las entradas. Necesldexies 
ra cada dia de ella tiene Julíáa Santa- : internas que exije la presentación sun-
cruz preparada una novedad. I tuosa de La Danza de las libélulas. 
La correspondiente al •iia de hoy, obligan al empresario a prescindir de 
es la despedida de Concmta P l ' i u í r , ' L a Bayadera, pero como el público fle-
que fn la sección especial de las nue- ne especial predilección por ella y v i -
ve y media intervendrá por última vez ; vos deseos de poder admirar algunos 
en la representación de esa graciosa I días más el efecto, se han organizado 
y pequeña revista que se titula El i unos magníficos festiva1 es de despe-
Cabatvt de los Pájaros. Alma de Dios, dida para el viernes, sábado y domingo 
Diminuta y graciosa que inter-
pretaba tan a la perfección la 
frivolidad de los couplets, po-
dr ía l'egar a ser una actriz dra-
mática, estrella del c inemató-
grafo? . . . 
¿Quién pensó que el nombre de 
RAQUEL MELL'ER. ya famoso 
por ¿Us éxitos como tonadillera 
insuperable, l l ega r í i a tener re-
nombre mundial, por sus éxitos 
en la pan ta l la? . : . 
HENRY ROUSELL, el famoso Directo*- F rancés , fué el descu-
b r i d o r ^ e las excepcionales condiciones de RAQUEL M E L L E R . 
y él fué quien la llevó al éxi to más grande, m á s rápido , que 
ha obtenido actriz alguna. 
E l público de Cuba, la ha admirado ya en "Violetas Imperiales", 
y la a d m i r a r á pronto en 
4 * L O S O P R I M I D O S " 
La película que tanto se comentó en 'España, y en la cual RA-
QUEL MELLER, se revela como una de las elegidas por el 
arte. 
" L O S O P R I M I D O S , , 
Se r á estrenada por Santos y Artigas, en CAPITOLIO, el 
MIERCOLES, 10 de Septiembre. 
I d l o . Sep. 
la zarzuela admirable de Arniches y 
García Alvarez, completará frl progra-
ma de la sección que nos ocupa. En la 
Drlmera sección senclla. Irá nuevamen-
te la deliciosa revista Es Mucho Ma-
drid. 
La novedad de mañana la constituye 
la reaparición de Eugenia Zuffoll, la 
admirable artista a la que una perti-
naz dolencia mantuvo laejada en estos 
dias del escenario de sus triunfos. 
Pero no son estas las única» nove-
dades. Santacruz prepara una despedí' 
próximos. 
En la semana venidera, el miérco-
les 10, se efectuará el esperado estre-
no de La Danza de las libélulas. Esta 
es la obra de las sorpresas, y entre 
ellas no es la menor ni la menos agra-
dable la presentación de un valioso 
elemento artístico contratado expresa-
mente para encarnar el protagonista d© 
la admirable opereta de los ases. Este 
elemento se llama José Muñiz y es 
aquel famoso barítono argentino que 
tantos triunfos conquistó en la tempo-
da triunfal para La Bayadera. la her- rada realizada por la compañía de V i -
mosa opereta que en la actual tempo- 1 tone-Pomar 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
P O R T U G A I j 
% G R A N E X I T O 9 / 2 
M a r t e S y M i é r c o l e s S 
Complela^ 
en. csMs^ 
M U S I C A 7kn.d6Ls 
E S P E C I A L 
Bj&r>co y MarJjnez p r e s e n -
I&n y¿ versión cmein&Jogrsflcsu ate 
Js. nove]su ^ • 
o W 7r>signe 
Cinío, de grá^nJis/o r/ sens&cio— 
naJes escenas, qrcre e j JSL J21J-
loria, de /os <£Acorcv de zjn<3,1/m -
dsu princesa &/em&neL. y un poe^ 
¿&>fr4.ncés. <?c/e f/er¿en por escena 
rio uncsusfi/lo fodo m e l e n o e m -
trig&p en JSJ AJein&niA, de G¿/i//er-
•.irzuH qreye encierra, e l jeorrfc, leméj 
a ? esle dr&msLj 
Q u e Dors-u m a Ó D i ^ c e n c i e ^ G x c é f c c i o n o l 
grandeza,,.ej- la . p e l i c u l á ú d e l a . ñ o 
1 I i /APCfílCA 
1'1 I I lU t̂fJH.'inc 
w m 
Kl Congreso Eucar í s t l co de Braga 
El recibimiento que se hizo al 
Cardenal Patriarca y al Nuncio de 
Su Santidad fué delirante. En la 
estación esperaban a los Prelados 
las autoridades civiles, militares y 
eclesiást icas, y un público que no 
bajaba de 10,000 almas. Fuera de la 
estación una masa compacta de pue-
V I A J E S C L A S I C O S 
Kditados 7 Anotados bajo la dirección da 
J. Dantín Cereceda 
1 y 2.—Speke (J. H.) "Diarlo del dea-
cvbrlmiento de las fuentes del Ni-
lo''. Dos tomos, con grabados y un 
mapa, $1.60. 
5 y ^—Boungalnvllle. (L. A. de): "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, $1.60. 
6 y 6.—Bernler (F) : "Viaje al Gran Mo-
gol, Indostán y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y un mapa, 
SI 60. 
7. —La Condamlno (C ae).: "Viaje a la 
América Meridional". Un tomo, con 
una lámina y un mapa, $0.80. 
8. —Matthews (J): "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Africa". Un to-
mo, con un mapa, $0.80. 
NOTA: Estos libros s© envían al in-
terior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
9 y 10.—Danvln (C): "Diario del viajo 
de un naturalista alrededor del 
mjndo" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
11, 12 y 13.—Cook (J.). "Relación de 
su primer viaje alrededor del mun-
do'. Tres tomos, con grabados, lá-
minas y mapas. $2 40. 
14, 15 y 16.—Cook (J): "Viaje hacia el 1 
Polo Sur y alrededor del mundo" 
Tres tomos, con grabados, láminas 
y mapas, $2.40. 
17. —Núñez Cabeza de Vaca (Alvar): 
"Naufragios y comentarios de. . ." 
Un tomo, con dos mapas, $0.80. 
18. —Fernández de Navarrete (M.): 
"Viajes de Cristóbal Colón". Un to-
mo, con un mapa del derrotero de 
los cuatro viajes, $0.80. 
jg y 20.—Hernán Cortés: "Cartas de re-
lación de la conquista deMéjico" 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
$1 60. 
21 y 22.—López de Gómara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos. 
23. —Pigafetta: "Primer viaje en torno 
del Globo" Un tomo, con grabados, 
un mapa y lámina. $0.80. 
24. —Cieza de León (P): "La Crónica 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
pas, $0.80. 
25. —Fernández de Navarrete (M). "Via-
jes por la costa de Paria'-. Un to-
mo con un mapa, $0.80. 
»$.—Fernández de Navarrete (M): "Via-
jes de Américo Vespuclo". Un to-
mo, cor, un mapa. $0 80. 
27 y 28.—Azara (F. de): 'Viajes por 
la América meridional" Dos tomos 
con grabados y mapas. $1.60. 
"I.A MODERNA POESIA" 
Pl y Margall, 135, teléfono A-7714, 
Apartado 605. Habana. 
blo aguardaba a los ilustres viajeros 
que fueron vitoreados coi> gran en-
tusiasmo. Todas las calles por donde 
pasó el cortejo se hallaban engala-
nadas, y muchas señoras arrojaban 
floree. En el palacio arzobispal su 
eminencia ol Cardenal Patriarca de 
Lisboa, dió una recepción a las auto-
ridades y representantes de la pren-
sa. 
Comenzaron los trabajos del Con-
greso con una Misa del Esp í r i tu San-
to, celebrada en la catedral por el 
Cardenal Legado, a la que siguió la 
comunión de innumerables fieles, 
tar»tos, que cinco prelados estuvie-
ron administrando el SSmo. Sacra-
mento por cuarenta minutos. 
A las once de la m a ñ a n a celebró 
la primera sesión de estudio, en la 
que se desarrollaron interesantes te-
sis sobre temas de las cofradías del 
SSmo. Sacramento, devoción de las 
Cuarenta Horas y perfección de la 
educación religiosa de los niños. 
Por la tarde tuvo lugar la sesión 
solemne con asistencia de los Prela-
dos. E l s e ñ o r Arzobispo de Braga 
anunc ió que a sumía la presidencia el 
señor Cardenal Legado, Patriarca de 
Lisboa, Dr. Antonúo Méndez Bello. 
E l octogenario Cardenal, avan-
zando hacia el centro del estrado, 
agradec ió a Dios que le Irubiera con-
cedido la dicha de asistir a tan 
grandiosa mani fes tac ión de fe cató-
lica y eucar ís t ica , y se complació en 
observar que todo Portugal, sin dis-
t inción de clases o edades, se hu-
biese adherido a l Congreso. 
La ciudad de Braga mantuvo en-
galanadas todas sus calles, y en to-
das partee se sent ía , entre los him-
nos eucar ís t icos , la confi rmación de 
'.a fe profunda del pueblo por tugués . 
ARGENTINA 
C A M P O A M O R 
SVi JUEVES 4 y VIERNKS 5 
GRAN ESTRExVO E N CUBA 
La Havana F i l m Gompany, presenta a 
M A B E L FORREST 
B R Y A N T WASHBURN 
(Dos f ^ o r i t o s de la pantalla) 
En la suprema creación de arte: 
L A S M I D E 
L O S D E M A S 
OH 
(OTHER MEN'S DA .HTERS) .—ENGLISH TITLES 
Una encantadora creación de hermoso argumento cuya acción y 
preciosas escenas se desarrollan en el mayor lujo y realismo. 
Repertorio: 
H A V A N A f i l m t o m p a n y 
NEPTUNO NUM. 56 
I d l o . 
R I A L T 0 
OBRA DE LOS RR. P P . JESUITAS 
E l S e c r e t o 
d e . 
l e p a r l o ^ r a d o p o r e s M l a ^ de l CinercaL 
A V I S O a " E S C U E L A S 
Y C O L E G I O S " 
Ofrecemos Tinta Regla superior, to-
dos tamaños, precios módicos. 
Informa: G. M . Landar Jr. 4 Núme-
ro 205. Vedado 
Teléfono P-2236 
P, 6d-29 
"En ciertas revistillas protestantes 
que recibimos de la Améi ica espa-
ñola, al referirse a los PP. J e su í -
tas, se desatan aus "cultos y -íduca-
dos" redactores en una serie 'Je de-
satinos e insultos, que m u e í t i a n bion 
claramente su ignorancia, o da mala 
fo 
En cambio, en otms revistas más 
dignas, escritas para "hombres c iv i -
lizado.,", se publican de vez en cuan-
do encomios tales, que son tanto m á s 
dignos de apreciar, cuanto que vie-
nen de personas ex t r añas . 
En los siguientes párrafos , entre-
sacados de un discurso pronunciada 
por el -doctor Julio Padilla en la ce-
lebración de las fiestas patrias, en 
el Colegio de los PP. Jesu í t a s se re-
v El elegante salón RIALTO inicia la 
' semana con un atrayente y especial 
programa. En las tandas elegantes Es-
trena la notable producción PERDONA 
T OLVIDA, de la que son prota-
gonistas los notables "ases" de la pan-
talla ESTELLY TAYLOR, PAULINE 
GARON y LIONEL BELMORE. 
Mañana martes, día do moda, estre-
no de la prodigiosa obra CONVENIO 
A CIEGAS, por el inimitable Lon Cha-
ney y Jacqueline Logan. 
El mlércole* la célebre cinta LA 
DROGA HEROICA será estrenada en 
las tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y tres cuartos. 
El Jueves la grandiosa obra cinema-
tográfica que fué exhib'da durante 10 
días consecutivos, EL SECRETO DE 
KOENIGSMARK, la película del mo-
mento. 
El viernes, dia de moda, estreno de 
la magnifica producción REFÜTACJO-
NES ROTAS, interpretada por JViiiny 
"W'alker y Jarkie Saunders. 
Como podrá, verse, no puede ofrecer-
se programa más atrayente. 
futa una de tantas acusaciones lan-
zadas contra ellos, cual es la de 
ser "advenedizos" en un país en que 
llevan siglos de trabajo. Lo copiamos 
textualmente para dar materia de 
consideración a los renegados que 
como " e s p í a s " nos dispensan el ho-
nor 'de leer atentamente nuestra Re-
vista: 
C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y nueve y media Carrerá y Mí-
dlna presentan la grandiosa pyoduc-
vón inu rp-ecada por un grupo d i •stv 
treilas donde figurón como principales 
intérpretes la genial actriz Clara Win-
sor, Eleonor Boardman, Stuart Holmes 
y Ford Sterllng tltu.ada EL APOS-
TOL ROJO. 
Viendo EL APOSTOL ROJO usted 
CQ'.roá a i.oventa millas por hora ha-
cia lo desíonocido. 
Hijo de una española vehemente y 
de un aventurero tere >, la «jangre ha-
cia explosión en las • venas de l is 
Keogh. 
EL APOSTOL ROJO es una produc-
ción excepcional con un cúmulo 'magni-
fico de escenas conmovedoras... y 
otras espeluznantes. 
En esta producción toman narte 33 
estrellas, todas de urimer orden, las 
que unidas a la sin igual dirección d-» 
Marshall Neilan, hacen de esta magis-
tral producción lo nunca visto. 
Martes 2.—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y medía La Tnde-
j pendent Film presenta la grandiosa 
producción interpretada por la genial 
actriz Gladys Brockwell titulada LA 
!DROGA INFERNAL. 
Miércoles 3.—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media La In-
I dependem Film presenta la producción 
, de grandes méritos Interpretada por el 
genial actor Víctor Sostron titulada 
| LA CASA SITIADA. 
¡ Jueves 4.—En las tandas de moda 
ide 5 y cuarto y 9 y medía Blanco y 
h*lartinez presentan la grandiosa pro-
| ducción interpretada por la linda ac-
triz Carmen Meyers titulada LOS AMO-
' t ^ t ^ S 6 ^ 5 y, sába<io 6.—THOMAS 
V Í F 4 . ,;AT^.eiJ la grandiosa producción 
JO* SOLTEROS Y CON H I -
C A M P Q A 
B a b y r e g é y 
U PEPJOYA 
t 
E . P D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a d e l R o s a r i o S o l o z a b a l , V d a . d e A v a n c e s 
H A FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACHAMEN TOS -
Y dispuesto su entierro para hoy Lunes a las 9 a. m- , los que suscriben sobrinos y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa San Mariano 
entre Antonio Saco y Luz Caballero, Víbora, para acompaña r el cadáver al Cementerio de gene-
ral , por cuyo favor les v iv i rán agradecidos. 
Habana, 1. Septiembre de 1924. 
Inés Mar ía Solozabal de Castro, Luis Castro, Fernando Solozabal, Ot i l ia P . de Solozabal, 
Asunción Solozabal de -Castañeda, Enrique Cas tañeda , Pelayo Alvarez, Floi inda Folian de Alva-
rez, Pelayo Alvarez Hermanos y Ca. 
No «e reparten esquelas. 
A Ñ O X C I I D I A R I O DE í A M A R I N A Septiembre l o ¿ e 1924 
P A G I N A TOEVÉ 
C a r t e l fle G l n e m a t ó n r a t o s n o t i c i a s D [ L p u e r t o 
CAPITOLIO (Indnstrl» esquina • San. y media: La Senda del Deber, por Regi-
Jo,é)' i nald Denny; una rtivista de Novedades 
De una y media a cinco: E! Jefe de | internacionales. 
Estación, por Ben Turpin, Enseñando 
U maestro, i or I larry Pollard; La casa 
do huéspedes, por el N^gfto Africa; | por Gloria Swanson y WaUace Reid. 
Aviador a la fuer?a, por Douglas Mac I 
E L CRISTOBAL COLON 'sajeros en su mayor parte inmigran-
En las primeras horas de la ma- tes' 
ñaña de ayer tomó puerto pioceden- E l "Holsat la" acaba de ser re-
A i h 0 ' c 8 c6micas- I te de Coruña, Santander, Gijón y parado en sus departamentos de ter-
.> A^_°C J*..^.,1"^131 J?0^'16"6.^11"'!Bi:bao. el hermoso vapor correo es- ^era clase para mayar comodidad 
pañol "Cr i s tóba l Colón" pertene- de los pasajeros, 
ciento a la Compañía Trasa t l án t i ca Llegaron en este vapor los seño-Loan; El presidiario, por Harry Pollard; i I N O I I A T E R K A r aan^ . i ,,, J.._ I _ , 
Flores de azihar. S ? " ^ (0,neral Carr1110 * E . - | española y txue acaba de realizar una res Reposo. Juan Rodr íguez Blanco trada Palma). 
A .las cinoo y cuarto y a las nueve I De dos a cinco y cuartc: E l Eterno 
y media: La .ucha por la existencia, por | Don jUan, por Lew Cody. De vaquero 
a millonario, por rioot Gibson; Lindas Creighton Hale; presentación de la can 
zonetista Glo-.-la Gil Rey.. 
De atete y cuarto a nueve y media: 
El Jefe de Estación; El Presidiarlo; La 
casa de huéspedes- Flores do azahar. 
CAMPOAMOX. (Plaza &• Altoear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y j ^ ^ ^ (Coaimlado 116 
inedia: El secreto ae Koenigsmark. ¡ A ,„„ _;„ " ! ^ ~ 0 
D6 once i cinco* las comedias En el 
hipódromo; RatoncJ de un ratero; Amor 
tfiii amor; Un buen cambio y Fuera de 
la noche; la revista Novedades interna-
cionales y el drama en seis actos Cual-
quiera las entiende, por Marguerltte de 
la Motte. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: el crama Cualquiera las 
entiende. 
feliz t raves ía , pues no fue alcanza- y fami.te. Bernardino M . Blanco,1 
do en lo más mín imo por el mal Antonio García SSlis, José Roche yj 
tiempo desarrollado en estos d í a s . M o r a l e s ^ i o n i s i o E . Plana, Juan! 
Trajo el Cris tóbal Colón" carga Armada, Juan Carrera Font y 
general, 543 pasajeros para la Ha- otros, 
baña y 142 en t r áns i to para i lé j i - i 
cO. E L " S U M P A T H " 
E L SE5-OR TORRES RELOXA 
Entre los pasajeros llegados en e¡¡ Conduciendo un cargamento de| 
"Cris tóbal Colón" figura el dist in- carbón mineral , llegó ayer proceden-1 
iguido caballero don José Luis de To- te de FiladeKla 1 vapor i n g é s de i 
na rubia rres Beloña, Gentil hombre de Cá- 'oste nombr . Según man i fe s tó su 
m a r á de S. M . el Rey don Alfonso Capi tán Ai r . J . Limond, el buque) 
X I I I , que viene a Cuba en viaje de fué azotado por eltemporal que tan-i 
negocios. , tos estragos ha causado en las cos-
La Aduana por gestiones practl- ' tas de los E E . U U . 
bañistas. 
A las cinco y cuarto y a las nuev-3 
y tres cuarta: La casa sitiada. 
A las ocho y media: De vaquero a 
millonario. 
 las cinco 
peligrosa, por Laura La P'ante. 
A las dos y a 1*4 siete y media: Un 
matrimonio de alta copete, en dos par-
tes; estreno Cel primer episoio de la 
serle Lay dos niñas de Par ís . 
E L P I X A R D E L R I O 
V K B D i N (Consulado entro Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto; cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto: Demonio de en-
vidia, por J¿irk Go.dan. 1 
A las nueve y cuarto: El Vengador, 
pío Big Boy Williams. 
A las diejs y cuarto: Un par de fie-
ras, por Patricia Jorky. 
TKIANON. (Avenida Wilson entre A y 
Paseo (Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Un lazo d(, amor, por Bryant 
•W'ashburn v Mabe' Forest. 
A las ocho: El deber ante todo, por 
Peter Morrison. 
©BIS (E y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: El reclamo del 
diablo, por Peter Morrison. 
A las cin::3 y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Novedades Internacionales nú-
mero 25; L i s elecciones y estreno de la 
obra Amblclóa ciega, por Eyleen Percy. 
PAVSTO (Paseo de Marti egqnina a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Con su dinero, por Et-
hol Clayton. 
A las ocho: Los parientes de mi mu-
Jt r, por Buster K-j.iton. 
A las ocho y media: La Leyenda nup-
cial, por Marión Eavies. 
MCPTUNO (Neptuno y Perseverancia) 
cadas por la Secre tar ía de Estado; 
concedió las franquicias de estilo ai 
OI . IMP1C (Avenida -W-UBOU esquina « l í o s d ip .omát icos al señor Torres Be-j 
K.t vedado) )ioña> De York con(luc¡endo car, 
A las ocho cintas cómicas. ¡ Damos fa más cordial bienvenida" ga general llegó ayer el vapor S -
A las ocho y medm: L? que vale un , a idistinguido caballero. i glés "Pinar del R í o " que t ambién ; 
LUS l 'ASAJEKUs» fué azotado por el temporal que ca-
Otros pasajeros llegados por es-' Pe^ afortunadamente sin que reci-
te buque lo son los señores : Domin-;1356 a v e r í a s , 
go Marina, Tomás Pita, Nicolás Gu-: 
nechaga, Juan Allega, José Sousa,! BARCOS QUE SE ESPERAX 
Zacarías Barea, Juan Capdevila, Ri-1 
cardo Rey, Eusebio Oller, Modes-I Los siguientes vapores se esperan 
to Gallofre, Salvador Buigardas, An- hoy- E1 americano "Cnba" de Tam-i 
tonio Blanco, Octavio V i . l a m i l . Ca- Pa y Key West conduciendo carga 
lixto Ruiz José Benito González, Be- general y pasajeros. E l americano 
nito García . R a m ó n Diego, Maria-j "Munamar" de New Orlsans, condu-
no La r in , Francisco Flor iño , Buena- ciendo carBa general y pasajeros, 
ventura P i juán y familia, Faustino Lo* ferries Henry M . Flagler y Es-
Paredes, Francisco del Río, Marees trada Palma de Key West condu-j 
Alonso, Eut imio Diez, U . González, ciendo carga general. E l noruego i 
I^usebio Escarpetier, Salvador Mar - ; "Ro l f " (ie N«W York, conduciendo! 
£ínez, Tcencio Revesado, Francisco carea general. 
Genar, Emi'.io Rodr íguez , Salvador! 
García, Remigio Vi l l a r , Paulino Gra¡ E L LEOX X I I I 
nado, P lác ido Ruizánchez , Manuel i 
Rodr íguez , Matías de Pedro, Manuel En las primeras horas de la ma-
n de semana, por I CorbatT0' BIas Celada, Vi rg i l i o Man-I «ana de hoy se espera que arribe a! 
1 cero Joaqu ín Sixto, Rafael Rubio, nuestro puerto, procedente de Bar-
Francisco García González, Sebas»- ce'ona, vía Canarias, el vapor co-
t ián Lasa, Vicente Slrvent y el Di - rreo español "León X I I I " que trae 
plomático señor Gut ié r rez Lee que carga general y pasajeros, 
viene delicado de salua. I E L " j o s E P H M . C U D A M Y " 
E JV'-HOLSATEV' 
padre, por ^atsy Ruth Miller. 
A las cin^o y cuarto y a las nueve y 
| media: El Apóstol Rojo, por Claire 
' Wlndsor, Hobart Bosworth y Stuart 
Holmes. 
RIA I T O (Neptuno entre Consulado y 
tea Mlg-ael) 
De una a cinco y de siete a nueve 
j y media: Esposa do nombre solamente, 
j por Florence Dlx; Perdona y olvida, por 
i Estelle Taylor. Piuline Garon y Lionel 
I Barrimorc; El mú estro Canillita, por 
! Charles Chic Sales, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Perdona y olvida. 
LIBA (Industria y San José) 
De dos y mtdia a cinco y media: una 
comedia en QOS partes; Esposos f in de 
semana, por Alma Rubens; Por ganar 
una. mujer, por Herbert Rawllnson. 
A las cinco y media: una comedia en 
Alma Rubens 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Por ganar una mujer, por 
Herbert Rawllnson. 
WIXSOW (General Carrillo y Padre Vá-
rela) Procedente de Hamburgo, vía puer-| Conduciendo un cargamento de pe-
A las cinco y cuarto y a las nueve y tos del Norte de España , llegó ayer trolco llegó ayer procedente 
media: estreno de la comedia Una tarea 
aplastante, por A l St. John; Comprada 
y pagada, c.i siete actos, por Agnes 
Ayres y Jaoic Hol l . 
A las ocho y cuarto: La suprema au-
dacia, en siote actos, por James Kirk-
A las cinco y cuarto y a las nueve wood y Ann Forest. 
el vapor correo a l emán "Holsat ia" Tampico 1 vapor tanque de bandera 
que trajo cao-ga general y 345 pa-! americana "Joseph M . Cudahy". 
V I D A M A T A N C E R A 
BKILLiAMTES JUAA.MK.NES J>ia i dez Asiain, que no cuenta mas que 
.MLS1CA EN L A A C A U K M ü l trece años de edad, demost ró una vez 
" H E R N A N D E Z " más su tempe!amento do artista al 
ejecutar con la mayor perfección lo 
E l día 22 del corriente bajo la mas difícil del sexto año de vio ' ín 
dirección del maestro y compositor más dos de los cuarenta y dos es-
señor Rafaol Pastor, ce lebrá ronse ludios de Kreutzer escogidos por el 
los exámenes ordinarios de f in de mismo t r ibuna l , des tacándose ade-
curso en dicha Academia - ^ 
de las mejores con que cuenta esta, • J ^ * s artis, 
ciudad, obteniendo todos los alum-|Pa8a ^ eI piano gobJe3a!ieron p0T 
nos las más deseables calificaciones,! su corrección y delicadeza los nl-j 
sobresaliendo en Solfeo la señor i ta ñoa Antonio Hernández^As ia in y su 
Do'ores García al contestar, medir | hermanIta Lllí en primero y cuar-
y entonar en todo lo concerniente a ' | t o año respectivamente. Después de 
primer año del método de Eslava, ¡ tocar admirablemente parte de todo 
Los niños Je sús Suárez Dumas, Jo-Mo concerniente al cuarto año de pia-
sé L Lahull ler España , José Anto- no, esta linda niña L i l i , con su her-
nio Casas T el Joven Guillermo Guo- mano Eduardlto, fueron examinados 
i i * Qa{ de CONJUNTO ejecutando para e lo 
rra en el PrimeJ , a n ° der ví?a"" ñap8' la Sonata de Mozart n ú m e r o 4, la 
como el n iño Jul io-César Cas t añe r , ^ ^ ^ con el natural agom. 
y la señor i ta Aleida Casas en tercer br0 ¿ e to(ja ia concurrencia al ver 
año del mismo, fueron objeto de los a ^os niños, de trece años él y on-
mejores elogios por su excelente po- ce años é l ' a . fraseando y acentuan-
sición y direción de arco al ejecu- do dentro del mayor ajuste del com-
tar las lecciones escogidas por el P«is a semejanza de los artistas de 
Tr ibuna l . La señor i ta A e i d a Casas, reconocida fama; pues a ojos cerra-
orgullo de nuestra mejor sociedad, dos, nadie supondr ía que eran muos 
" .• . . - . . . i los que tocaban y por lo tanto, si 
estuvo aam rabie en todos sentido» dlcha ohra eg adinlrable en compe-
al ejecutar lo m á s difícil del tercer tenteg manog adultaS( lo eg dob e. 
año de Violín del método de Alard , mente en estas manos infantiles, 
por lo que fué u n á n i m e m e n t e fe l i - porque, como dice el gran conferen-
citada. E l n iño Eduardo H e r n á n - clsta señor Manuel Aznar, la músi -
ca en manos del niño o de mujer 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Ayer tarde reg resó a Camagüey 
el señor Mariano Cibran, adminis-
trador general auxiliar del Ferroca-
r r i l de Cuba., a quien acompañaba 
el señor Gonzalo dé Saiazar, auxi-
l iar del Vicepresidente del mismo 
ferrocarr i l . 
Ayer tarde regresó a Guan t ánamo 
ei señor Rafael Jús t l z . administra-
dor del ferrocarri l de G u a n t á n a m o , 
acompañado del liquidador general 
del mismo ferrocarri l señor Anto 
nio Benltez. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
EN 
f A J A S Y A i l l S Í A D O R E S 
AJUSTADORES 
De T U L , a 
.. B A T I S T A , a . . . . 
„ T U L y ELASTICO, a . 
T R I C O T (pa ra grue-
sas), a 
FAJAS 
DE B A T I S T A , a . . . . 
ELASTICO y T E L A , a 
G O M A ESPECIAL, a . 
Faja Especial No. 199 
(pa ra gruesas) , a 
es dos veces m ú s i c a . E l maestro se-
ñor Aurelio He rnández fué efusiva-
mente fe'icitado por su e-smerada 
educación musical trasmitida a todos 
sus alumnos a quienes les quiere 
y lea pide cada vez mas amor al 
estudio del divino arte de la MUSI-
CA. Tan satisfecho se sintió el D i -
rector señor Rafael Pastor, que es 
maestro compositor de reconocida I 
fama mundial , que manifes tó con 
frases tan claras como sencillas que,' 
vista la labor realizada por el maes-! 
tro H e r n á n d e z y sus alumnos, se 
hacía HONOR a sí mismo al refren-, 
dar las citadas calificaciones. 
Enhorabuena para el maestro se-' 
ñor Aurel io Hernández y sus alum-
nos deseándoles tanto a éste como 
! a aquellos nuevos y constantes éxi-
0 . 5 0 i tos. 
Carlos 31 . OÜMEZ. 
1.50 
Regresó al central "Morón" , qne 
administra, el señor J . F . Ponce. 
Viajeros quo llegaron. 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Jaruco: Juan García P é r e z . De 
Aguacate: el consejero Severiano 
Pulido y señora ; el doctor Raúl An-
tón, su señora , la señora Antonia 
Muñoz de Juan icó y su hija Juani-
ta J u a n i c ó . De Varadero: el doc-
tor José J é Cuba y s e ñ o r a . Del cen-
tra* "Carmen": Antonio Pedro F^r-j 
nandez de Castro. Del central Es 
paña : Ricardo Campo. De Santia-
go de Cuba: los señores Luís Fel'po 
Saiazar y Pepito Albe rn l ; el Capl-j 
t.án del Estado Mayor del E jé rc i to . 
Nacional, Ramí rez ; Juan Perea. De 
Santa Clara: el señor Carlos Macha-; 
do. Del central Chaparra: el señor 
T'no Pupo. De H o l g u í n : Carlos 
Garc ía . De Camagüey : Angel Mar-
t ínez Bacallao; Raúl Romero. De 
Bañes : Jaime Rafo y familiares, j 
De Remedios: el doctor Juan Fel i - i 
pe Cruz; Silvlno Garecia. De Zu-! 
Ineta: el señor Pepín Sierra. E l í a , 
Gabriel Carranza. De Matanzas: Ra-j 
fael Alvarez. De Ciego de A v i l a : ] 
Juan Muxo; R a m ó n Alonso. 
A Colón: Hipól i to y María Monte-
ro . A Cárdenas : Jenaro Sánchez y 
í a m i l l a r e s . A Sagua: señor i ta Flo-
i entina Delgado. A l cent ia l Wash-
ington: Alfredo Mar t ínez . A Cama-
j u a n í : Manuel Nor^ña . A Jovella-
nos: R a m ó n Garc í a . A Flor ida: 
Alejandro Russeau y señora . A l cen-
t ra l Cacocún: Hi la r lo Carri l lo y fa-
miliares. A Punta Alegre: el se-
nador Rosendo Collazo; José Tabío. 
A Nuevltas: Higinio Sánchez. A 
Santiago de Cuba: Vidal Fe rnández 
7 s e ñ o r a . A Santa Clara: Amador 
Higueras; Leopoldo Corrales" y fa-
miliares. A l central Jaronú": Fran-
cisco Garabato. A Ciego de Av i l a : 
Cristóbal Hernández y ¿eñora ; doc-
tor Miguel Izquierdo. A Camagüey : 
Angel Alvrvez y familiares; Celes-
tino Morales y s e ñ o r a . 
F l señor Obispo do Pinar del Rio, 
Ayer tarde llegó de Pinar del Río 
Monseñor Manuel Ruiz, Obispo de 
aquella diócesis. 
$ 0 . 4 0 
1.50 
$ 1 . 9 9 
2 . 9 9 1 
3 . 9 9 ! 
6 . 5 0 
MODELOS MODERNOS 
DE 
V E R D A D E R A N O V E D A D 
B a z a r I n g l e s 
A v e n i d a de I t a l a y San M i g u e l 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el I 
reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancias excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos, es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afecicones es 
causando su el iminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es 
muchís imo mejor emplear una pre-
paración que ocasione la elimina-
ción de la causa fundamental, au-; 
mentando la acción funcional de los 
órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente do la sangre en el ácido úr i -
co y los uratos, haciendo que sean ¡ 
más fáciles de expeler del l i s tema. 
Con e! empleo de esta prepara-1 
ción se acortan los ataques de gota1 
y reumatismo, y su repet ición se 
evita, invariablemente. tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia 
de peligros en su ompleo, Salvitae 
es, indudablemente, el agente tera-
péutico m á s digno de confianza pa-
ra la gota o el reumatismo crónico 
alt 
INTERESANTE A I-OS S£SrOKES ASO 
QADOSIt 
Tren de Santiago de Cuba, 
Por este tren fueron a C á r d e n a s : 
Fernando Marcolé ta ; Ar tu ro la Ro-
sa Penn'no; Antonio Baranda; doc-
tor Carlos Smith . De Camagüey : 
Ricardo Díaz A l b e r t l n l ; Francisco 
Aranda y señora . De Caba iguán : 
Salvador y Antonio Rioseco, De San 
José de los Ramos: s e ñ e r a Merce-
dep Espinosa, viuda de Morera. De 
placetas: Antonio Sánchez. De San-
ta Clara: María C e n d á n ; doctor 
Pascual; los doctores Cabrera Ca-
l a ñ a y Agus t ín Canten, magistra-
df-r- dt» aquella Aud;encu estos dos 
ú l t imos ; Gaspar Diana y s e ñ o r a . 
Do Calimete: Mariana Pérez de So-
lana e hija. De Campo F i o r d o : San 
tos Carmona y s e ñ o r a . De Sagua: 
Luís F e r n á n d e z y familiares; P lá-
cido Ru l sánchez ; s eñora Ana L u i -
sa Franque; Mario Pando López. De 
Cjllsev: Pedro Arrencuriaga; Juan 
Ibarrecha: Tomás Alvarez. De Co-
lón: Pedro López; Francisco Car-
taya; doctor Oscar Cartaya, Jefe de 
Matanzas: Periquito González; doc-
Sanidad de aquella localidad. De 
tor Tovar. De Aguacate: doctor Va-
lent ín González. Del central Alava: 
doctor Miranda. De Jaruco: señor i -
íj . Dolores Secados y su t ío el doc-
tor Jacinto Secadea. 
Viajeros que salieron. 
Por distintos trenes fueron a Gua. 
ne: el doctor Carlos Piedrahlta. A 
Los Palacios: de cacer ía . Raú l y 
Armando M a r s á n ; doctor Marcos Pi 
ñ a r y otros. A Matanzas: el Alcal-
de Municipal de aquella cludadd oc-
tor. Horacio ^)Iaz Pardo. Antonio 
S a n t a m a r í a ; José María Sierra e h i -
Jv, Manuel Díaz; Manolo Fuentes. 
A Coliseo: señora Rosa Llovet. A 
Clenfuegos: ."osefa Castillo, viuda 
de Collado; Francisco Coilado y fa-
m liares. Octavio Echemend ía y se-
ñora ; Juan González y familiares. 
Tren do Santago de Cuba. 
Por este tren llegaron de Cíen-
fuegos: Carlos Baeza; señora Julia 
F e r n á n d e z de Saínz y sus hijas Amé-
rica y Berta; señora Margarita S. 
dí- Figueredo, sus hijos Fernando 
y Bernardo y su hija la señor i ta 
Evangelina; Julio Ricardo y fami-
liares; Raúl González Cabrera. De 
San Miguel de los B a ñ o s : Ar turo 
Otoro y familiares. De Varadero: 
el doctor Augusto Muxo. De Santa 
Clara: Emi l io Sampedro y Manuel 
H e r n á n d e z Leal ; el ingonero Ra-
fael Serondo; Francisco Coello. De 
Sagua: 1& familia del ingeniero de 
los ferrocarriles M r . Waston y la 
familia del Superintendente de t r á -
íícl de la división Cuban Central, 
M r . Pearson; M r . Romero. Dé Pla-
cetas: Eligió Torres, De Amaro: 
Marcelino A r a g ó n . De Matanzas: 
Modesto Ul loa . De Camagüey : se-
ñor i ta Alicia Mac CaHhf. De San-
tiago de Cuba: Mariano Quintana 
7 su hi jo el doctor Mariano Quin-
tana; Manuel Mar t ínez . De Baya-
nio: señor i ta Ana Luisa Yero y su 
hermana Alda ; Armando Soto Yero 
y sn hermana Ri ta ; seílora Josefa 
Mart ínez y su hermana Gélida. De 
Jovellanos: Francisco González Sil-
va; Ernesto Otero. De C á r d e n a s : 
J . Quelpo, t a m b i é n de Matanzas; 
Mario Lens y su hermana Amelia. 
También de Santiago de Cuba: se-
ñora Caridad Car re rá de Borges y 
señor i ta Ana Luisa Borges y Ca-
r r e r á . De Cruces: señora Conchita 
Cruz; señor i ta Angelina Pérez . De 
Manzanillo: Santiago Guerrero 7 E. 
López. De Cama juan í : el Inspector 
de Con tadur í a de los Ferrocarriles 
Unidos señor Manuel Santana, que 
en un choque entre una c igüeña con 
una locomotora resu l tó herido ha-
ce pocos d ías , y ya viene casi re-
puesto de las heridas que rec ib ió . 
De Colón: el doctor Andrés T r u j i -
l l o . De Sancti S p í r i t u s : Dagoberto 
I .egomasíno, t a m b i é n de Jovellanos. 
El señor José Panlagua y su soño-
ra . De Calimete: Sixto Sánchez y 
familiares. 
Trasladados. -
De Matanzas l legó ayer tarde el 
Tenientr Coronel del Estado Muy ir, 
Deside; o Rangel que. comr --abea 
nuestros lectores, ha sido t.asl^da-
doí /. este distr i to railí-ar; » p-jra 
Finar del Río sal ló ayer tarde el 
| ioniente Montoro, que a l lá ha sido 
1 trasladado. 
Tren a Pinar del R ío . 
Por este tren fv.aron a Pinar del 
Río : el teniente Manolo V i d a l ; Sil-
vano Lavín ; Luís Ramero. A Los 
Palacios: Fél ix Medel y Juan Cas-
j t ro López. 
H A B A N A 
P A R L / * 
K V J Y0Pf \ 
5 I ? 1 n I ~ • • 
Camisas de fondo blan 
ce con cuello flojo de la 
misma tela, en todos los 
t a m a ñ o s 




A $1.75.—€ amisds de batista y 
• ichy finos, de fondo blanco, con lis 
tas. Y , también, con fondo de color 
y "obras" blancas. Presentamos todas 
las tallas, con cuello f lo jo . 
A $2.70. —camisas de •icny fino, 
con listas en todos los colores y cue 
o flojo. Su calidad es buena y u 
precio reducidís imo. 
A n u n c í e s e y S u s c r í b a s e e n e l " D i a r l o d e l a M a r i n ? 
PAGINA DIEZ 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
C í * * f / . ^ • W V A . I u v u . C O K . 
1 K A E L A N O S . W T Ü 
^ n i e n - r 0 ? 8 CÍrtU¡an ^ ^ 6 
Año s l n í PlaZar lá O r a c i ó n del 
cúuu l . , S CaUSa de (,ue ^ « W la 
í ec .n ^ faa, Pedr0 ^ Roma. ™-
u*Z ?aS b,en efect0 de cam-
S d f , :,íte4rílacional con el fm de im-
pedir el Ano Santo. 
vo*A P ^ P ó ^ t o escribe el "Oser-
vatore Romano" lo siguiente: " E l 
Cardenal Merry del Val conoce des-
ae nace tu.mpo los eatüdioá hechos 
Por el ingeniero norteamericano Ha-
'aer, y sus obsei vaciones fueron 
examinadas por la oficina técnica 
OÍ la Fábr ica de S. Pedro, que 10 
deja pasar ninguna ocasión de visi-
tar la cúpula y estudiar lae even-
tuales reparaciones. U Í K lesiones 
que se advierten no ofrecen peligro, 
y podrán estudiarse después del 
Año Santo. Estos estudios serán 
examinados por una Comisión i n -
ternacional, ya que se trata de un 
monumento de carác ter mundial y 
en cuya conservación se halla intere-
sado el mundo entero. La falta de 
peligro inminente se prueba por el 
hecho de que trozos de papel y de 
crietal colocados hace cosa de un 
siglo ey lo-á sitios averiados, han per-
manecido intactos, 16 cual demues-
tra que no ha habido modificacio-
nes interiores. Los rumores acerca 
de esto pueden tener fines que no 
«•s oportuno precisar todavía ; mas es 
preciso recordar que haco dos siglms 
se repitieron para alejar a los fieles 
de la Bas í l i ca" . 
¡Alerta, católicos, para no dejar-
se sorpreitder por los enemigos de 
la Iglecia! Respondamos a sus ca-
nard: El Papa es padre, y al lado del 
padre, deben estar sus hijos en las 
horas de peligro. 
CI PiACION DEL JOVEN PABLO 
M E K A T 
Pablo Merat, de catorce años, de 
Ciermont Ferrand, ton deformación 
vertebral según el doctor Prenenf, 
es enviado al doctor maley rad ió lo-
go de la Escuela de Medicina. La 
orueba concluyeme confirma la le-
sión de tres vé r t eb ras con absceso 
osifluente pfueba evidente del mal 
de pott. E l joven perrúanece acosta-
do en reposo absoluto con corsé en-
yesado. E l c e r t i í ^ a d o declara termi-
nantemente que la cura neces i tará 
muchos años de tratamiento. E l 21 
de mayo por la m a ñ a n a llega a Lour . 
des y es curado i n s t a n t á n e a m e n t e en 
las piscinas, levántase gozoso y mar-
cha alegremente. E l 22 los doctores 
Augier, Chantrel, Pirault . Lebrum y 
José de Saint Troud, testificaron en 
vista de los certificados y la radio-
graf ía la enfermedad anterior y re-
ciente; terminando con la curación 
absoluta, la cual, como las tres an-
teriores, no pueden explicarse por 
sólo los recursos de la Naturaleza. 
SCBCOM1TE DE PRENSA DE L A 
I FEDERACION DE ASOCIACIONES 
CATOLICAS 
Se recuerda a los miembros del 
Subcomité de Prensa de la Federa-
ción Diocesana ae Asociaciones Ca-
| tól icas, que el miért-oles 3, celebra 
junta reglamentaria en la parroquia 
del Cerro, a las 4 p. m. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L E S P A N T A J O 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
íHABLA D E L GENERAL MACHADO;ble General Emil io Núñez y Rodrl 
¡EL PERIODICO "JOCKNAL OF guez, en su mayoría han continuad. 
DR. ARTURO FERNANDEZ 
Celebra hoy sus días el distingui-
do letrado doctor Ar tu ro Fernández , 
aoogado consulto- aei Obispado. 
Como católico ejerce los altos car-
pot de Ministro de la V. O. Tercera 
de San Francisco de ia Habana y 
Presidente de los Caballeros de la 
Anunclata. 
Llegue hasta ol estimado amigo 
y ferviente catól 'co, nuestra cordia-
iísima felicitación 
U.N CATOLICO. 
COMKKCüJ, DE MtlMVA l O K K . I en actitud expectante, sin prestar si 
' i t - is v,,^^ r.A ~ A i J « " j En el periódico de los hombres de concurso a los otros Partidos exls 
Los pájaros concluían con la huer ró , y cuando los gendarmes llegaron • neg0cl0g de los Estad08 unidos, el tentes; si tuación que no es reco 
ta; no había fruto en que no hubie- ante ella, g r i t ó : -Journal of Commerce". ha sido pu- mendabie ante la proximidad de la, 
ran dejado seña l ; lov. glotones lo —Esas ropas son mías . 'blicada una nota informativa en elo- elecciones generales, ya que todoi 
picaban todo. La señora Mutinot , • Y aqu í es tá el l ad rón ,—di je ron los gio del candidato presidencial del l i - | los ciudadanos tienen el derecho ds 
desolada, d i jo : ; gendarmes. E l pre ténde hacernos beralismo General Gerardo Macha- contribuir a la formación del Go-
—Hay que h» cer un espantajo. i creer que ha quitado los efectos d^ do. Habla así el "Journal of Co- bierno y a organizar ios poderei 
Y como acabe ba de heredar por un espantajo. 'nunerce": ! públ icos , 
entonces algunos desechos de un t io — Y es cierto,—dijo la s e ñ o r a . I "Ramiro Roa, delegado de la Se- POR CUANTO: la candidatura de. 
suyo, vistió la cruz grosera de un I Y empezó a injur iar al hombre: ¡c re ta r ía de Agricul tura en los Es-! General Gerardo Machado y Mora 
espantajo, de una manera decente, j — ¡ L a d r ó n ! tados Unidos, ha hecho pública de-i les parece representar la aspiracióx 
Un pan ta lón de paño m a r r ó n , al Estaba furiosa por haber visto su c larac ión de los puntos salientes del| de la mayor ía del pueblo cubano 3 
que se le había remendado la parte labor deshecha. ¡p rog rama de gobierno que el Gene-1 los anhelos de paz, moralidad y res 
posterior con ú n a t e l a verde; unaca-1 —Ahora Jos pájaros se lo van a raI Machado lleva a la Presidencial peto a la libertad, que sirvieron d« 
misa de color, un sobretado antiguo, ' comer todo. |de la Repúbl ica por el Partido L i - I fundamento a la formación d« 
de largos faldones cuadrados; un — ¿ Q u é es lo que le h a c e m o s ? — ¡ b e r a l . E l General Machado t e n d r á ' n u e s t r o Partido, que tuvo comoc ha-
sombrero de paja que parecía haber preguntaron los gendarmes. | como adversario al ex-Presidente. se al constituirse, el rendir acata, 
" miento a 'a Soberanía popular 
POR TANTO: 
Los Delegados que suscriben, so 
estado sirviendo mucho tiempo de es- — Y o he puesto mis vestidos a l es.' ^Ienoca1' por el -Partido Conserva 
tera, pero que estaba todavía ente- pantajo. Esto ha sido solamente un 
r o . i cambio. 
dor. 
Acerca de los futuros pianes del 
De manera que cualquiera se bu- , Esta preacauclón de haber revestí-1 S ^ Y / i ^ I a ? a c d ° ' V 6 8 ^ ? 1 í e c H f e t « n f la consideración de la Jun-
oí «o^or,* i 1 \ 1 ^ J I Presidente, el señor Roa, hizo la ai-, ta Central Electoral que cancele 1» 
el espantajo calmó el enojo de|guiente dec la rac ión : i inacripción del Partido Demócrajú 
" E l General Machado, según su Nacionalista como Partido Nac ió 
marenar, ¡ p rog rama , se propone hacer varias nal, a cuyo efecto se faculta al Pre 
DIA l o . DE SfciPTI KMBRE 
¿QUE DICE L A SAHIHONDA I M -
PIEDAD? 
Cinco curaciones maravillosas en 
Lourdes 
Una vez más la Madre de pura d i -
lección ha prodigado en la gruta de 
Matisabicille sus c a ^ ñ o s , sus ternu-
ras y sus cuidados a los que sufren, 
y de boca en boca vuela la noticia 
de las admirables curaciones reali-
zadas hace a lgún tiempo en Lourdes, 
las cuales fueron testificadas por el 
"Burean de rom probación ' ' en pre-
sencia de algunos obispos, entre 
ellos el de Tarbes señor Schoefer en 
compañía del señor Mala expresi-
dente de la Confederación helvética. 
He aquí la relación publicada por 
c' gran rotativo católico de Pa r í s 
"La Oroix". 
CURACION DE LA SEÑORITA A N -
GELES D Ú E R E l 
Esta señori ta anémica desde 1921 
se había hospitalizado en Lens-ie-
Sannier donde fué muy pronto ata-
cada de unos dolores dorsales muy 
agudos. La radiograf ía descubre la 
cariestuberculosa de tres vér tebras . 
Así pasa cinco meses en el Sanato-
r io de Mindin (Loi ra inferior) sien-
te alguna mejor ía que pronto desa-
parece, empeorando progresivamen-
te . En mayo de 1923 entra de nuevo 
en el Hospital de L01 s Sonnier, y 
en él no siente a l iv io . Entonces se 
dirige a Lourdes donde llega con un 
certificado del doctor Bul le . Uíia 
prueba radiográf ica del 13 del pa-
sado mayo prueba el hundimiento de 
la sexta, sépt ima y octavas vér tebras 
dorsales. Todo movimiento supere 
para ella un agudís imo dolor. E l 16 
del mismo se presenta en la gruta 
donde hora con gran insistencia. De 
pronto conoce que esta curada, peVo 
se calla hasta la m a ñ a n a del 17, y 
al salir ds la piscina dice a los ca-
milleros que la llevabai.': "Cuando 
yo estaba enferma érais dos para 
llevarme, y ahora que estoy sana sois 
seis a disputar mi camil la" . Ellos se 
ex t r añan al oir esto, y más cuando 
la vieron de pie y dir igiéndose al 
hospital . E l mismo día fué por su 
pié a la sala de comprobación, don-
de los doctores Thomas de Leño San-
nier, Daiche y Goethals, de Bélgi-
ca; Michelet de Lierre, en Valais. 
tes t i f ícalo:! la absoluta curación, la 
flexibilidad de la columna vertebral 
y la amplitud de todos los movi-
mientos . 
CURACION DE LA SEÑORITA 
D U F E I L 
La señori ta Eugenia Dufeil de 21 
años, costurera en Lanhelin, llega a 
Lourdes con un certificado del doc-
tor Denis de Comburgo, atestiguan-
do una ós teoar t r i t i s en la cadera Iz-
quierda. La enfermedad comienza en 
noviembre de 1923; entonces se hos-
pitaliza en Saint Ivés de Rennes, don. 
de el doctor Augier la coloca en un 
aparato enyesado que en marzo de 
este año es reemplazado por una go-
tiera de rodil la, donde se localizan 
dolores violentos, E! 20 de mayo lle-
ga a Lourdes apoyada en dos mule-
tás . Siente agudos dolores en diver-
sas regiones, con manifestaciones t u . 
berculosas. E l 21 sale curada de la 
p'scina. ¡Nada de doior! A la inape-
tencia marcada do los ú l t imos me-
ses sigue un gran apetito. E l doctor 
Augier que la asistía se presenta en 
el gabinete de comprobación confian-
do el examen del caso a los doctores 
Piraul t y Lonets de Murfel t , quie-
nes comprobaron Bfrr normales los 
movimientos de la ar t iculac ión de 
la cadera. La rod.lla Izquierda ha 
recobrado su flexibilidad con la com-
pleta amplitud de los movimientos. 
Todos los* órganos precedentemente 
dolorosos es tán ahora sanos. Diez 
médicos hacen suyas las conclusio-
nes de los doctores consultantes y 
aceptan el hecho de una curación 
completa, i n s t an t ánea e inesperada. 
Cuatro curaciones máguíf icas o 
in s t an táneas se lian sucedido en al-
gunos días en Lourdes. / 
¿Qué dice a esto la sablhonda Im-
piedad? 
No se rehace I n s t a n t á n e a m e n t e el 
tejido óseo; no se suprime Ins tan tá -
neamente un absceso osifluente; no 
se vuelven I n s t a n t á n e a m e n t e flexi-
bles e indoloras las vér tebras ruda-
mente atacadas por la tuberculosis, 
y por eso es mayor la necesidad de 
confesar tales portentos. (Semana 
Católica de Madrid, 9 de agosto de 
1924). 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel . 
ras. 
E l Circular está en las Reparado-
Santos Gil, abad; Ar tu ro , VSbtorio 
¡y Augusto, confesores; Josué y Ge-
¡deón, caudillos; Régulo > Terencia-
1 no, m á r t i r e s ; Santas Ana, profetisa, 
1 y Verena, virgen. 
biera dicho: ; do 
• —Eso está mu3' propio,— como la señora Muni to t . 
! observó la señora de Mutinot , r e t ro - ¡ —Entonces, dejadlo 
|cediendo para observar el efecto des- d i j o . : . , 
pués que hubo dejado, e rguyo el es-i Cuando los gendarmes, a disgusto.1 mentes de la a d m i n i s t r a c i ó n . Su gio Sard iñas y Zamora para que for-
| pantajo en la huerta. se alejaron, ella hizo esperar el hom- primer paso será aumentar las es- mulé la solici tud. 
Y ella se marcho satisfecha. bre. Y trayendo un par de zapatos.; cuelas públicas, arreglar un proble-¡ 2.—Declararse agrupac ión po l i -
Yendo por el camino que conducía se los t end ió : ¡ ma tan v i t a l a la salud y el bienes- tica de electores, que se denominará 
a la aldea, se cruzó con dos gendar-j —Estos son sus zapatos. . . Váyase tar del pueblo como es la purifica-; "DEMOCRATA NACIONALISTA 
mes a caballo. ¡us ted pronto. ' ción y mejoras del abastecimiento AMIGOS DEL GENERAL EMILIC 
— ¿ S e r á que viene a prender a lgu- i Solamente, al siguiente día, ella I de aguas, hacer nuevas carreteras ai N U Ñ E Z " . 
no?—se d i j o . cubr ió con nuevos vestidos a su es- t ravés de las diferentes provincias, 3.—Hacer pública declaración d« 
Luego se metió en su casa y no pantajo; los del pobre eran cierta- a f in de facilitar el tráfico y trans- nuestra s impat ía por la candidatura 
volvió a pensar en aquel incidente, mente demasiado harapientos. porte de mercancías de un punto a del General Gerardo Machado Mora-
Algo más lejos, los gerdames. cuan- ¡ H E N R Y F E V R E . ¡otro de la nac ión . E l General Ma-;les, patriota probado y amigo lea! 
do regresaban, se cruzaron con u n . , jehado da rá preferencia a un nuevo que fué del General Emil io Núñez . 
nuevo personaje. ¡REFORMA DE LAS ESCUELAS EN datado de reciprocidad, de m ú t u o ' 4.—Prestar nuestro concurso a 
San Victorio y Augusto, confeso-
res; San Victorio floreció en el si-
glo V, y gobernó la iglesia de Mans, 
por espacio de cuarenta años , sien 
do atestiguada su santidiul por mu-
chos milagros obrados antes y des-
pués de su muerte. Ignórase el año 
en que mur ió , aunque algunos creen 
que fué el 490. 
San Augusto, confesor, per teneció 
al n ú m e r o de aquellos santos sacer-
dotes que en la persecución de los 
vándalos por vlefender la fe ca tó-
lica fueron b á r b a r a m e n t e atormen-
tados, y después metidos en un bar-
co viejo fueion echados del Africa, 
y arr ibaron milagrosamente a la.? 
riberas de la Campaña de I tal ia . A u -
gusto fué consagrado obispo, de mo-
do que fué uno de los propagadoras 
¡de la religión cristiana durante el 
siglo V . 
Era un© de los bribones de los 
campos que vagabundean, ex tenúa - ¡ 
dos. sobre los caminos; duermen en ' 
LA REPUBLICA AUSTRIACA 
La reformo do las escuelas en la 
beneficio para ambas naciones. ; la dicha candidatura, a cuyo efecto 
" E l General Machado ha presta- recomendamos a todos nuestros aml-
do valiosos servicios a KU pal», y gos en la Repúbl ica , que la deflen-
las zanjas y viven de limosnas y de'nueva ropúbli.-a aus t r íaca se basa en entre los importantes cargos que ha:dan y voten, porque ella es símbole 
pequeños hurtos de patatas colaboración de los maestros con desempeñado está el de Secretario! de esperanza y g a r a n t í a de nuestra 
Este, pál ido, terroso, vest ía unos!,a. instit!ición de la asociación deno- de Gobernacióif en tiempos del Ge- Independencia, nuestras libertade* 
harapos lamentables que caían en n i i ^ d a J "l***» los progenito- P6;31 «Omez. Durante la primera y la regenerac ión que tanto anhe-
j ' rones- se hubiera dicho que era ,,ro r ^ vie"a Sf! cuentan desden- intervención norteamericana, el Ge- la nuestro pueblo, fundamento del 
ira mnntán ri*. h n i ^ n.iP anHa !tos ^"cuenta mi l padres organizados neral Leonardo Wood lo 4esigno programa sostenido por el Partido 
, ba ^ ^ ^ l o J ^ i ^ ^ T ^ insí0011 talos Ie>'ox- B1 3:stema COn 61 G,eneral Sl0CUm para organi- Demócra ta Nacionalista. 
' ^ h i l ^ ^ W ^ J ^ ' v ^ « * r b a e í a , v o con3Ía de cn*ivo « r ados : la es- zar la famosa Guardia Rural que: 5.—Que estos acuerdos se comu-
cdueuos caían lac.oe, y su oaroa e«*1(;ue¡a interior para los niños de cin- ex te rminó e Ibandidaje en los cam- niquen al General Gerardo Macha-
co a nueve a ñ o s ; la escuela media Pos de Cuba. 
Desde lo alto de sus caballos, los para lo." niños de diez a trece a ñ o s ; ' 
, bajo las cejas imperativas, cuando venes do catoi.ce a 'diez y laño 
| vieron al pobre; pero como ellos no 
ten ían ninguna orden de aquel hara-
piento que marchaba por el camino 
leal , que es de todo el munJ.i, 110 
do. con certificación de los mismos 
y se publiquen en la prensa. 
6.—Que de igual manera se co-
A N T E E L . . . 
Viene do la página tre;;e 
gendarnes a b r i e ^ n mucho losjttjoií fa escu-da de tercer grado para j ó - , E LBANQUETE DE L A ACERA D E 
1 " L A I S L A " munique a la Viuda del General 
y por f in la Universidad o escuela! E l día cinco de septiembre, a las Emilio Núñez, pasando una Comi-
de cuaito grado. Las escuelas de ocho de la noche, se efectuará el sión de los aquí reunidos a su domi-
primern > de segundo grado son obl i - , banquete de la animosa juventurt cilio, para reiterarle a su vez el 
gatorias. ¡Liberal de la Acera de la Isla . No afecto que guardamos para el re-
lé dijeron nada y pasaron de lariío. 1 \ ]as reformas de las ordenanzas habrá mi t in , pero a la hora de los cuerdo de tan esclarecido Patr iota . 
En este momento el br ibón se f l jó |8e ha acompañado una reforma de brindis h a r á n uso de la palabra dls-. Habana, treinta de agosto de mi l 
desde lejos en el espantajo. los programas y de los métodos de^ngu ldos oradores y candidatos del novecientos veint icuatro. 
I Se elevaba este lleno de a r r o g a n - ! e n s e ñ a n z a , basados sobre la libre ex-! Partido Libera l . , j Doctor Eulogio S a r d i ñ a s : doctor 
cía en .medio de los cerezos y de i presión de los discípulos, bajo laj 1 i Lorenzo Arias; doctor Enrique Ru-
[los ciruelos, extendiendo los negros iniclát i ra del maestro. La reforma ü JflMüfJ H A T A S MAUUftN AL18- , fcf; Gregorio Zamora; Juan de Juan; 
brazos t rágicos como para hacer isupone la l ibre colaboración del TAS APOYARAN L A CANDIOATl - j o s é Antonio H e r n á n d e z Valdés ; 
RA DEL GENERAL M A C H A D O exorismos en el aire bravucón y te-
co de un Don Quijote. 
El vagabundo se detuvo reflexio-
nando . 
maestro y especialista en el ramo de 
la enseñanza . Tienen la misión de 
hablar a los maestros en en cientos 
de reuniones y de organizar cursos 
doctor Armando de la Vega; doctor 
! Ramiro Ramírez Tamayo; Francis-
En la ciudad de la Habana, a co González; José Alonso Montero: 
los treinta días del Inés de agostq Manuel Arrondo; Pablo Caro; José 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS r>E B A R I 
La semana anterior correspondió 
el Jubileo Circular al templo parro-
quial de San Nicoláa de Barí , cele-
brándose los cultos cucarístx-os con 
inuskado esplendor. Se predicó la 
divina el jueves, viernes, sábado y 
domingo. 
Los sermones estuvieron a cargo 
de los Padres Lobato y Farrugia. 
versando sobre cuestiones tan i m -
portantes como el euicldlo, las mo-
das inmorales. . . 
E l domingo, después de los cultos 
de la tarde, ei Sant ís imo Sacramento 
fué llevado procesionalmente por las 
calles contiguas al templo. 
| Hubo gran orden y alificante com-
postura, dando ejemplo la M . I . A r -
! chicofradía del Sant ís imo, en esta 
í parroquia establecida. 
I Siguen adelante los trabajos de or-
ganización de la Cofradía de los Jue-
ives Eucar ís t icos . 
tados Unidos ante la Liga de Na-
ciones . 
En este asunto, l a s opiniones es-
t á n muy divididas. Algunos creen 
que los Estados Unidos pueden ejer-
cer su Influencia en el arreglo de 
los problemas mundiales, colaboran-
do con la Liga en cuestiones de 
índole especial, como »o h'zo con 
las naciones afectadas por el infor-
me Dawes y en la conferencia de 
Iondres . 
Otros creen que los Estados Uni-
dos deberán decidir sin más dila-
ción si entran o no a formar par-
te de la Liga, puesto que. a su 
I Juicio. Norte América no puede se-
guir disfrutando indefinidamente de 
los beneficios de la Liga, sin asu-
mi r alguna responsabilidad finan-
ciara o moral y aceptar, de un mo-
do u otro, las reglas corrientes que 
rigen para los países afiliados To-
do el mundo dice que Norte Améri -
ca pudiera entrar en la Liga de Na-
ciones con todas las condiciones y 
todas las reservas que desease. Mien 
tras tanto, los leaders de la Liga 
pseguran que les satisface mucho 
oír de boca de los norteamericanos 
¡ ac tua lmen te residentes en Ginebra, 
que este organismo internacional va 
¡dejando gradualmente de ser tema 
de importancia en la política par-
tidarista norteamericana. 
Primero miró si los gendarmes de p r e r a r a c l ó n . Muchas reuniones de mi l novecientos veinte y cuatro, j . Br i to ; Manuel Mesa; Enrique 
habían desaparecido; luego se deci -1ins t i tu idas por maestros sirven pa-| reunidos en la Manzana de Gó- Muñlz; Conrado Domínguez ;Fro l -
di5 ira el cambio mutuo de las experlen- mez. Departamento 347. bajo la lán Domínguez; Francisco Luis ; Pa-
E n t r ó en la huerta y se fué dere-'cias en Ia aplicación del nuevo mé- , Presidencia del doctor Eulogio Sar- blo H e r n á n d e z ; Juan Hernández Ga 
todo do las reformas. I diñas y Zamora y actuande como Se- r r ido; Valen t ín Valdés ; José Valen-
Para dar un principio de solución ^H^A.RÍ0 el doctor Enrique Rubí , los t i ; Miguel Hernández Garrido; Ber-
Comité nardo Arias; Miguel Muñwz; A m -
Demócra ta , brosio Salgado Mar t ínez ; R a m ó n 
jéfcl to fNacionansia. con asistencia de De- Me'ero: L i c . Juan M . Navarrete; 
1 permanente, han sido transfor 
en institutos nacionales de educa- quorum, y concurriendo además afi-l Por unanimidad se acordó nom-* 
clon, en los cuales eon admitidos '.os Hados a dicho Partido y amigos del brar Presidenta de la Agrupac ión 
li ños de diez años para un periodo General Emil io Núñez y Rodr íguez ; ; al doctor José Cabarrocas Horta, V i -
— T u no eres, p rec . sámente . u n ' mprende ia instrucción de los 10 66 acordó por unanimidad la me-! ce-Presidente al doctor Eulogio Sar 
' cho al espantajo. 
I — ¡ E h , viejo— le d i jo . 
| E l maniqu 
arrogante y 
f™mniarfdaTex0ceíívadÍd0 ^ ^ ^ P t r m a n o t e , han <?I o transformadas legados en número bastante para el, Marcelino Sande; Avlellno Rojas 
E l vagabundo cont inuó la conver-
sación solo. 
,i  i  l1  Para dar un principio de solución cneiar.o ei aocior aunque nuo 
i -nn oiipnrio ni Probloma del p-.-iyileglo de la cul- Individuos que forman el C 
con aire toSunSií d 2 í ^ r a . las academias militares, inút i - Ejecutivo del Partido Demé 
^ „ P 1 ^ . lies desde !a abolición del ejéfclto Nacionalista, con asistencia de 
figurín, con tu elegancia 
Un soplo de viento hizo oscilar I I 
geramente los faldones del sobre ío-
do. 
E l vagabundo ios t a n t e ó . 
•—Es una nuena t e l a , — m u r m u r ó , 
sacudiendo la cabeza. No tiene bo-
tones; pero está roto por el codo. 
Bruscamente, le vagabundo tomó 
una decisión: 
—Puesto que no tienes cabeza, no 
te hace falta sombrero. 
a los 1S años , ción, que copiada a la letra, dice: diñas y Zamora y Secretario al doc-
POR CUANTO: el Partido Demó- tor Enrique Rub í ; que se cite nue-
¡c ra ta Nacionalista, por el hecho de vamente para el día y hora que es-
no haber alcanzado suficiente nú- time dicho Presidente, a fin de to-
1 mero de sufragios en las elecciones mar otros acuerdos relacionados coit 
¡ generales ú l t i m a m e n t e celebradas/la campaña y ampliar la Direct iva, 
¡eñ que fué coallgado del Partido L i - Se acordó comunicar dicho acuerdo 
jbet-al Nacloim!. no puede legalmen- por te légrafo al doctor Cabarrocas 
n j , te subsistir como Partido, con dere- y se nombraron las Cornisones para 
Presidente C ool id ge, entregado hoy cho a presentar candidatura 0 cele-i visitar al General Machado y sé -
a los aviadores circ^unm indiales brar coaliciones con otros Partidos. : ñora Vda. del General Emil io Nú-
americanos tan pro-nto como llegaron! pOR CUANTo: ios que fueron co- ñez 
a Ice Tikle Pen ínsu la del Labrador, bijadog bajo la bandera de la Agru . : Se suspendió la fiesi6n( flrmando 
A l f i n l l e g a r o n . . . . 
Viene de la página trece 
V A ai f\n A a\ pennntaln onlándo^ft, ^ s f J i t «,,, At „„ "«J»""» ""J" uanucirt UK let ^ g r u - , ne SUSpenOIO ia SeSlOU, I i r i 
Y detoco al espantajo calándose el jefe del ejecutivo dice que su pación presididos por el Honora-^el Presidente y el Secretario 
el sombrero sobre sus cabellos lacios, "regreso a suelo norteamericano des-. ei i-iesiuenie y ei oecreiano. Sin sombrero, el espantajo perdió pUés de haber realizado la c i rcun- ¡ 
CURACION DE UN BELGA 
Es Alberto Gerard, de Fsasnes-les. 
Convain, en el Numurais, de treinta 
y cinco años ; en 1919 fué hefido y 
hecho prisionero. Un culatazo de 
fusil le inutil izó, de j á rdo le corcova-
do. Inmovilizado en un aparato en 
el Hospital mi l i ta r de Bruselas pasa 
así desde 1910 hasta el 1922. Una 
prueba radiográf ica muestra la dete-
r iorac ión de tres vé r tebras . De aquí 
sale con alguna mejor ía en 1922. pe-
ro en 1924 empeora quedando com-
pletamei te paral í t ico de lat dos pier. 
ña s con convulsiones nerviosas ca-
racterizadas. Hospitalizado de nue-
vo en 8 del pasado año, la Comisión 
dfc médicos le declara Incurable dán-
dosele una pensión de 100 pesetas y 
una Indemnización de 1,.S00 francos 
E l 18, Alberto Gerard es impresiona-
do por una fuerte sacudida en todos 
BUS miembros en las piscinas de 
Lourdes. De repente es curado. 
Después de mediodía se presenta en 
el gabinete- de comprobación: a ú n 
exist ía alguna vacilación en la mar-
cha, pero todos los movimientos de 
la columna vertebral se aúnan con 
agilidad y sin dolor, de lo cua! dieron 
púbiieo testimonio los tres médicos 
belgas, Rasmont de Macón; Daiche 
de Chataiineau; Goethals de Hastie-
re. 
A UNA CATOLICA DE JOVELLA-
NOS 
El programa ha llegado t a rüe . 
Puede enviarnos la descripción de 
la fiesta a que aquél se refer ía . 
Con sumo placer le será publica-
da. 
tón del cuello. Habiendo cesado e l , toda la nación* 
viento, el sobretodo se plegó, í lácido, j "Vuestro vuelo —prosigue 
jobre la madera; quedó de un aepec-' 
lo r id icu lo . 
— Y bien, viejo mió ,—exc lamó,— 
¿no te hace falta un cambio? 
Y sin permiso de nadie desnudó al 
Iman iqu í ; tomó el sobretodo; la cami-
j A UN CATOLICO DE C A I B A R I E N 
La sociedad católica, que de tal 
se precie, no debe permitir en sus 
salones los bailes exóticos, que nues-
j t r a Santa Madre la Iglesia ha con 
denado. 
JESI S ERVITE PRIETO 
Nos comunica el d is t ingui io pro-
fesor de música señor Jesús Ervi to 
Prieto, que ha dejado de pertenecer 
al ConsejoPanicuIar de las Confe-
rencias de San Vicente •Je Paul de la 
Habana. 
i Agradecidos a la deferencia. 
DURACION DE RENNES 
La señora María' Hamón de 27 
iños, de Boulón (Pie et Vi l la ine) 
Fué asistida por el doctor Chesnais 
leí cual tiene los certificados. Dev-
le el 23 de diciembre úl t imo sa la 
!olocó en un aparato enyesado. Pa-
léela el terrible n.al de pott, confir. 
nándolo la prueba radiográf ica he-
iha en el Hospital de í lennes . E l 20 
le mayo llegó a Lourdes, y presa de 
igudisimos dolores, se la colocó 
i l paso del Sant ís imo. E l Señor !a 
lendijo. Una calma ex t raña la inva-
lió. Entonces ensiya algunos movi-
nientoa que ejecuta con libertad. Po-
lo después entra en el hospital pa-
"a anunc'ar que estaba curada. El 
lia 22 los doctores Chautrel de Din-
té. P i raul t de Rennes. Héctor de Le-
irún. De Gand Aleirdor de Londres 
• de Jonge Saint Troud. compulsa-
ion los certificados y radiograf ías 
estlflcando la curación absoluta y 
SUBCOMITE DE LA PRENSA DE 
LA FEDERACION DE ASOCIACIO-
NES CATOLICAS DE LA DIOCESIS 
DE LA HABANA 
| Se avisa a sus miembros, que se 
r e u n i r á el miércoles 3 a las 4 p. 
I m. en la Parroquia, del Cerro. 
Componen el Subcomité de pren-
¡sa los Directores de las publicacio-
1 nes catól icas diocesanas y sus crc/-
I nistas católicos. 
j E l señor Presidente P. José Vie-
rp. ruega encarecidamente la asis-
tencia e invita a todo escritor y pe-
riodista católico a la expresada reu-
i nión. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en las Repara-
doras. 
En los diversos templos, si/fragios 
por el eterno descamo de las bendi-
tas almas del Purgatorio, según la 
costumbre de los primeros lunes de 
mes. , 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A -
N A L D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
V U E L T A A LOS AZOTES EN 
CHINA 
La policía de ia ección internacio-
nal de Shangay, comienza de nuevo 
a abogar por el restablecimiento de 
la pena de azotes, como el ún I | o me-
dio de poner temor en el án imo de 
los ladrones que infestan la pobla-
c ión . E l número de robos y asaltos a 
domicil o y en las calles ha subido 
en forma alarmante. 
Por lo común los ladrones que 
son juzgados por la corte china, son 
condenados a la pena capital y fu-
silados por las milicias nacionales. 
La policía extranjera alega que el 
bandido chino le teme más a los azo-
tes que a la muerte, y que de resta-
blecerse el castigo corporal, muchos 
ev i ta rán andar armados con fines 
sospechosos. 
La prensa china afirma su oposi-
ción a la vuelta de la caña de bam-
bú. 
toda su dignidad, ya no ten ía aquel navegación de la t ierra por la vía T T . , ! ^ ^ "KÍ^HMIAIÉA" -1 ..,.^1™ T „ 1 A ^ , A I * A 
aire de personaje; se le veía el bas- aerea es motivo del orgullo para ^ S S J S S S S ? ' ¿ 1 . í f 7 ^ ' * de &g0T' aI" 
r i r k l e , pemiibula del Labrador,) gunos pescadores y un grupo de ma-
agosto 31. rineros del Lawrence. 
Presidente que h a r á época en la Los aviadores i.lel e jérci to ameri- | La llegada ide los aviadores fué 
historia, ha ' s ido seguido con hon- cano Tenientes Lowel l H . Smith y i acusada en Ice Tickle por los indi -
do in te rés por todos log pueblos del Erlc Nelson cruzaron hoy parte deLvlduos del servicio de señales de 
mundo y cuando regreséis a los Es-1 At lánt ico viniendo desde Groenlan-! Lawrence. estacionados en Rodney 
tados Unidos seréis recibidos con t a l ' d i a a ia península del Labrador, ú l - ; M u n d y í1'118 y (le allí trasmitida a 
admirac ión y entusiasmo que estoy | t ima y peligrosa etapa de su vuelo i l a estación ina lámbr ica cercana, 
'sa, el p a n t a l ó n . Protegido por los ce-¡ seguro ha de compensar las .perlpe-1 en torno a la tierra. I En su via^ a t ravés ide las tur-
rezos se despojó de sus harapos y I cías que habéis corrido. Vuestros, bú len las aguas del At lánt ico del 
te vistió a toda prisa, aquellos bue- compatriotas es tán orgullosos de ' IjOS Intrépidos aviadores termina-1 Norte, sembradas de hielos y cu-
nos atavíos cálidos, que habida de 1 vosotros. Vuestra rama del servicio ron viaje aéreo desde el viejo ; biertas de densas neblinas, los avia-
ser bastante confortables cuando l i e . ' mi l i ta r se dá cuenta de los honores mun io a l nuevo, surcando velozmen-| dores han pasado sobre varios bu-
izaran los primeros fríos de O t o ñ o . 'que para ella habéis ganado. M I fe-, te los aires a t ravés de ese pel igro- | Qnes de guerra norteamericanos que 
i0 Sólo le faltaban unos zapatos. ( l ic i tac ión y mis sinceros y mejores, so tramo mar í t imo , lleno de hielos prestaban servicio de patrulla y se 
¡Es una l á s t ima— suspi ró el deseos son para vosotros en esta j y r áp idas corrientes, que se extien-i *ucedfan "no tras otro-en la misión 
'pobre hombre, contemplando sus pies' vuestra hora de aterrizaje". (de á e s i e i v ig tu t a Ice Tickle, bah ía ^ Presenciar el paso de los apara-
^„„„„i„„„ Dwight F . Davis, Secretario^de la 'cerrada tras ingentes peñascos dos de Ios aparatos llegó a alcanzar un 
de Indian Harbor. i í o s ' 
Después de un pequeño alto para 
'• (1GSC3.1ZOS 
1 Ahora ya no había espantajo; el" Gnerra en funciones, ha enviado un E 
'ser e x t r á i g a n t e , de pura forma ha- niensaje al Teniente Lowee H 
Día desaparecido. Su cuerpo no era Smith comandante de la f lo t i l la di-
Mis ucoayaicv, ^^efUnio ciendol3 as í : El Departamento de la 
más qu,e un palo. Esto cons t i tu ía ^ _ J„ ,„ ^ « « ¿ J Í Á - „ „ „ ^ 
Con los pilotos americanos vienen ,volver a llenar sus tanques de coni-sus mecánicos, tenientes John Har-1 bu,tible los aviadores lge proponen 
a • f .uoho ¿1 .Guerra os da la bienvenida a vues-lding, Jr. y Leslie P. Arnold, a cuyo I continua * hoy 40 millas al S 
" V ' v i e a T u n d o s ' a l e U a y f cuan- > 0 * * * * a e8te continente y osIncesante trabajo se debe en no po- larg0 de £ U a hasta Car twHgi t 
do tuvo u n ^ s ^ P0r 61 éxlt0 qUe habelS a1' C0 61 éXÍt0 del VUel0- Des(ie h a ^ l B í l y y solo proyectan hacer breves 
PRIMER VIERNES ,DE MES 
Recordamos a los fieles que el 5 
del actual, es el primer viernes de 
mes. 
Ctf» da aJora í lón . y renarac lón . 
EN BUSCA DE FRUTA SIBERIANA 
N. B. Hansen, un agricultor de 
Sur Dakota, que ha hecho ya cinco 
viajes al Asia, con el f in de traer 
plantas adaptables al riguroso clima 
de estas regiones, va a emprender su 
sexto viaje con el exclusivo objeto 
de buscar un tipo de pera que sea 
capaz de aguantar las heladas de 
la reglón norte de Estados Unidos. 
El Dr. Hansen sa ld rá para Vladi-
vostock con la ayuda de una subven-
ción de LO. 000 dólares que ha auto-
rizado la asamblea del estado. 
De resultas de previas expedíc 'o-
nes del Dr. Hansen se tiene ya en 
las Dasotas. una vigorosa alfarfa 
que se produce en ciertas reglones de 
Slberla y del T u r k e s t á n . Ha t ra ído 
t ambién una ciruela h íbr ida y ciertas 
variedades de rosas. Aparte de sus 
conquistas en la flora á r t i ca , el Dr-
Hansen se trajo t ambién una casta 
especial de ovejas que puede sopor-
tar los extremos del cP.ma de las 
] Dakotas. 
La llamada alfarfa cosaca que hoy 
i cunde por el Noreste de la Unión, 
'proviene de una cucharada de semi-
l l a aue t ra io el explorador, 
1 canzado en vuestro maravilloso vue-; muchos días los buques de la mar i - i escalas en Hawke Bay y Pictou Har 
ción de vagabundo, tuvo m.edo. Era lo alrededor del mundo. Vues t ra 'na de ra amerlcana es tán nre« bor. NB. 
casi como si él hubiera asesinado a vuest aud , y vuestra !tando servicio de vigila:icia a ^ I A pesar del a> to de,olado dei 
¡ ^ S n c e s volvió sobre sus P ¿ ^ S ^ S O T ^ . ^ ^ i ^ !a ^ re:0rrida- 14 , f fe ^ 1 0 ^ » ^ 
r e c o g i ó s u s harapos y Paternalmen e . ,pa r t^ jefe de la ex-| ? 14 días ^ 0 , 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
sol íc i tamente , vistió con ellos el es- edición deseo decir que su valor, QesPues af emprenaer su asomorosa 
queleto de palos. talento y de te rminac ión demuestran, empresa los aviadores americanos 
j — ¡ E a , viejo mío! -que es V . cumplido sucesor de los , descernieron hoy en el continente 
I Ahora el espantajo r ev iv ió . Ya grandes navegantes de la época del i norteamericano. Se lanzaron al aire 
no era el espantajo de antes, con descubrimiento de las Amér lcas . E l ' e n Iv igu t a las 6.29 a. m. horario 
su aspecto de predicador, sino un servicio de aviación, el departamen-! dei g . y llegaron a Ice Tickle a la 
pobre diablo de espantajo, bien hu- to de la Guerra y el país en general i 1 y 18 p. m. horario del E. 
milde, bien miserable, sin sombrero, estáif orgullos de V . - I «viadores terminaron la d l f l -
! Tenía siempre, desnudos. eus gran-, En otro mensaje dirigido S ^ L ^ ^ * ^ * ^ ^ S A U t o U c a de 
demás aviadores clrcunmundiales,cul,:osa <-ra^esia aei Ai ianuco aei 
dice Mr Davis: " E l Departamento Norte cuyas primeras etapas estu-
de la 'Guerra og da la bienvenida a ¡vieron sembradas de contratiempos 
vuestra llegada a este continente y i y demoras, cubriendo el ú l t imo sal-
es felicita por el éxito alcanzado e n ¡ t o de 570 millas. Después de hacer 
Islandia-Groenlandia que 
ás difícil del At lánt ico en 
des brazos. 
El vagabundo escapó. En vez de 
'dirigirse hacia la aldea, donde algu. 
Inos de los habitantes pudiera haber 
reconocido sobre él la ropa del m a n í , 
^ u í , cambió de camino, volviendo a 
marchar hacia donde había venido. 
I Un cuarto de hora después a una | t ra audacia y vuestra modestia son 1 6 horas y 49 minutos. Volaron l ie 
vuelta del camino, encont ró Inoplna-; dignas de j a s tradiciones de nuestro vando de p0pa un viento NO. que so 
damente a los gendaraes, que regre 
vuestro maravilloso vuelo alrededor el vuelo 
del mundo. Vuestra valent ía , vues- fué el mái 
saban de su paseo. 
! — ¡ A l t o ! — le grltairon los vigi-
lantes, escandalizados de encontrar 
al cliente de hacia un instante, con 
un nuevo a t a v í o . 
| — ¿ E n donde has cogjdo eso? 
El vagabundo, melancólico, mues-
tra el ribazo del camino 
—De aquel espantajo. . . que está 
a l l í . 
Pexo los militares sonrieron bur-
lonamente. 
Sin escuchar nada, pusieron al 
vagabundo delante de los cabellos, 
conduciéndole a la aldea para pre-
sentarle al Alcalde. 
No nos tiene que contar nada. 
La señora Mutinot estaba a la 
e jé rc i to . "El servicio de aviación, el 'plaba con una velocidad de 20 a 40 
Departamento de la Guerra ŷ  el país miiias por hora y a veces la marcha 
promedio ide 126 millas. en general es tán orgullosos de voso 
t ros" . 
Estas comunicaciones serán su-
plementadas por otras procedentes 
Los aviadores norteamericanos 
han dado feliz t é rmino al primer 
de altos funcionarios gubernamen-, vuelo aéreo de c i rcunnavegac ión en las costas del Labrador una den 
tales cuando los aviadores lleguen a' mundial continuada; excluyendo el sa neblina que imoedía ver mas a la 
l ' r f j " ^ J " : * naraflR e n t í n e n t e americano siendo ellos I de dos pasos pero ya en pleno día. 
fueron recibidos eíiip!vamente ai lie 
gar a tierra firme americana. Cuan 
do los aeroplanos aparecieron sobre 
las isletas rocosas que hay fuera de 
badía ol Richmond, arrojando por 
sus chimeneas negros torrentes de 
humol er, sal ló al encuentro para es-
coltarlos a puerto mientras el cruce 
ro los saludaba con la sirena. 
- E l Contraalmirante Magruder y 
capi tán Colton se hallaban en la 
costa para dar la bienvenida a los 
4 hombres. Los cuatro, cansados del 
continuo esfuer/o físico de la ruda 
jornada y otras privaciones más que 
los han dejado un tanto rendidos ve 
nían sumamente alegres. Dijeron 
que habían terminado "ya" el vue-
lo y que después de los tres días de 
retraso experimetados en Ivigtud 
por los adversos de las condiciones 
atmósfer ícas tuvieron un tiempo 
ideal a' cruzar oí esrecho. En las 
primeras horas de la m a ñ a n a había 
en las costas del Labrador una den 
ín tegros a la hoja de servicios de i ^ a^uy^nos 8e y u ^ u n v ^ 
los oficiales. grandes gaviotas y amarraron acto cada uno de 
Aunque los aviadores circunmun- seguido a las boyas que espera-
diales no hab rán cumplido su misión ¡-han. Ha sido seleccionado este pun-
oficialmente hasta que lleguen a' to para su descenso por ofrecer ex-
Seattle, su regreso al continente cepcionales condiciones de abrigo 
americano es considerado general- siendo además uno de los puntos 
nuerta de su casa. Ella vló venir por I mente como la cu lminac ión de lo del continente americano más cer-
el camino, desde lejos a la comitiva 1 que hace poco parec ía sobrehumana canos a Groenlandia. 
Puso sus inanes, a modo de pantalla, e m j f W ^ T . T^jEr .Ana m i En la or i l la , ceica del lugar don-
antes sus ojos 
¡Dios me valga! ¿No es aquello 
nuestro espantajo" 
DETALLES D E L A LLEGADA D E — ' ^ A ™ h i l ron la -
I ^ S AVIADORES CIRCUNMUNDLA- de estaban amarrados los p r o p i a 
LES AMERICANOS A L A B R A D O R nos había un grupo de periodistas 
aclaró y el viento NO, 
planes ds los avia 
los haca A m é r i c a . 
favoreció los 
Boston, primer punto de parada oontinente a ericano siendo ellos 
cuando' entren d ^ m w g t o en los primeros que cruzaron el At lán-
log Estados Unidos. Se ha dado or- tico de E. a O. en aeroplano 
den de que esos comunicados pasen 1 
Los aeroplanos se posaron como Por ex t r aña coincidencia los avía 
dores, después de su prolongado re 
craso, llegaron a la costa del La-
brador en la fecha profetizada en 
una placa colocada de antemano en 
la col na que domina el sitio de ama 
rre y dice 'Agosto 31*. L a placa 
fué hecha en el Lawrence, que pa-
só varias semanas esperando la lle-
gada de los aviadores. E s t á incrus-
tada en la roca y. además de la fe-
'ha tiene una Inscripción que dice: 
"aviadores americanos terminaron 
C n c ^ T a t ^ a Muttao. b ^ d d ™ de . « B s t ^ l , W . o 8 * « « en ta. d e S - i v „ e t a . n u a d i a r . 
AÑO X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre l o ds 1924 F A G I N A OiNCE 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s p r o J u d o s a l i m e n t i c i o s d e p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e r i a s Í 3 r t i l i z a n t e s e n l a s C a p i t a l e s 
y p u e b l o s m á s i m p o r t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a 
M E R C A D O E U R O P E O 
( R e p ó r t e r de H . A . Hlmely) 
Julio 30, de 1924. 
COXDICIOXES GENERALES 
ARROZ DEL PAIS DESCASCAUADO... fcBCHJt L i t ro : « f ^ * » ^ • 15V " U j t o xina copiosa l luvia , hace tiempo 
l í ^ n ^ j a a e l o ^ i e r í ' ^ ? ; t Í % ^ i f ^ n S ^ W i ^secada, cayó al f in en la Euro? . 
' fean Juan de los Y eras $0.07; Esperan-1 central y occidental, duran t.. la se-
tr. 50.12; Holguín |0.15. . mana de que Be trata Esta agua se_ | , Santa Clara $1.50 
BONIATOS: Arroba. Guanajay. $0.40: 
Habana, $0.70; Matanzas $0.10; Cárde-
nas $0.50; Colón $0 60: San F. de Ca-
marones ?0.50; San Juan de los Yeras _ 
$0.-K): Esperanza $0.G0; Holguln. $0.50: l^paranza $1.D0. noi^um $l.o0 
Manzanillo, $0 75; Isla de Pinos $0.a0; 
Santa Clara $0.40. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
XEBCAOO DD GEAISOS SE CHXCaQO 
Entregas fatar^s 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 




PAPAS Arroba: Guanajay $0.90: Ha-
bana $0.80; Isla de Pino» $1.00: Ma-
tanzas. $100: Cárdenas $1.5'): Colon 
J1.25; S. F. de Camarones $1.50; » J. 
de los Yeras. $1.75: Santa Clara Í1.20; 
Esperanza, $1.20; Solguín $1.50; Man-
zanillo, $1.20. 
-LA: Arroba, Guanajay $1.40; rá ciertamente un gran beneficio pa- Septiembre.. 
$1.40; Matanzas $1.2ü; Cabn- ra la zafra de remolacha. Los agua- nipipmhr* 
:l«L« 9 ? I a . ^ ? í i : ^ » Í » **'\ceto* ocurrieron también en dis t r i - Sayo .V 
jtos que sufr ían seriamente de una j 
GUAYABA- Caja, Guanajay SO.50; ¡ continua sequía. De I tal ia Yugos-: 





QEIMBOMBO. Caja, Guanajay $1.2r>; 
Habana 61.50, Matanzas $1.30; ColOn 
$2.00; Santa Clara $3.U0; Holgutn $2 
I AJOXJOLI. Quintal: Guanajay $3.00: 
I Matanzas $2.50; Cabezas $2.00. Santa 
- . - R R , , . „ , „ NA. Clara $600; Esperanza $3.00; Holguín 
• RAKK Arroba: Habana, 52.00, ^atíe s- 0u 
eas, $1.00; Colón $1.80; Santa Clr.r.'.,^-- • 
51.00; ¡;. F . de Camarones fLf6í MANI. Arroba: Guanajav $2 50: Ma-
J. de o!s Yeras. $3.00; Holguín. $ l . i u 
Manzanillo, $1.25. 
mes que prometen una buena zafra. 




• PLATANO VIANDA. Ciento: Guana-, 
jay $2.50; Habana $3.50; Isla de Pi-
nos $3.00: Matanzas $3.00; Cabezas. 
S1.S0; Colón $2.50: Santa Clara $1.:<0; 
S-. F . de Camarones $1.50; S . J . a^1»3 ' CQ 23 
Yeras, $1.50: Esperanza $2.00; Hoi-¡ > 
güín $1.80; Manzanillo $3.(0. 
PRECIOS MEDIOS EL OTHA.» FliO 
DUCCIÜIJES 
HENEQUEN: Libra, Santa Clara. 
jay $0.30; Habana. $0.50; Isla ds Pi-
nos. $0.60: Matanzas $0.30: Cabezas 
$0.40; ColOn $0.40; Santa Clara $0.a0; 
S. F de Camarones $0.30: S. J. de loa 
Yeras. $0.30; Esperanza $0.40; Holguín 
$0.30. 
YUCA. Arroba: Guanajay. $0.30; Ha 
baña, $3.70: Isla de Pinos $0.50; Ma 
tarrnis $0.60: Cabezas $0.60: Colón i ta Clara $2 00. 
$0.60; S. J. de los Yeras $1.25; Espe-
ranza, $0.40; Holguín $0.40; Manza-
nillo, $1.50. 
La Asociación Alemana de Azúcar 
ha mandado algunas peticiones al I 
Gobierno reclamando la exportación 
libre de azúcar y mieles, la reducción ! 
anzas $1.50; Esperanza, ^.75; Holguín! d,el imPuestO del azúcar , el establa-I SePtembrí 
fi.50. cimiento de derechos para azúcar y i Dicierfibro 
mieles, y, por ú l t imo, el permiso I Mayo • • 
para reflnar azúcares crudos extran- \ 
jeros. En cuanto a las exportado- > 
nes de azúcar , el punto de vista de • 
las industrias azucareras alemanas, i 
no es igual. Mientras que las fá-
bricas de azúcar crudo aspiran a la j 
exportación libre del azúcar de cual- i 
quier clase, las ref iner ías quieren ¡a ¡ 
exportación libre tan sólo para el ! 
azúcar refino en tanto que !a pro ! 
ducclón de azúcar cruda alemauj no I 
aea suficiente para proveer l i s rfjfi-
ICAtZ 
Abre 
. . . 117 1|4 
. . . 112 1Í4 
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A Z U C A R E R O M E R C A D O 
[ GUANA Libra, Santa Clara $0.70. 
PLATANO FDUTA. Racimo: Guana-1 TENDIDO DE SOGA DE H1LU: San-
ras $0.80. 
TENDIDO D'E SOGA DE MAJAGUA. 
Santa Clara $.040; Esperanza $0.35; 
c.uanajay $0.75; S. J . de los Yeras, 
$0.40 
PRODUCTOS SJEE PVESCO 
Entregas futuras 
Por mutuo acuerdo, y según es-! 
cr l tura fecha de hoy, ante el Nota-
rio doctor José R . del Cueto y Sán-
^ Í ^ ^ S í J ^ i S n al 30 & la Revista Azucarera de los ] cho. Holanda impor tó una cantidad 
de abr i l del corriente ano, ha que- señores Czarnikow. Rionda y Co. de ; considerable de azúcares crudos de 
dado disuelta la sociedad mercantil , Xew York( crre9pondiente al día 22 Java y Cuba, los cuales fueron re-
establecida en esta_plaza, que gira- de Agost0> extractamos lo siguiente: finados y vueltos a exportar. Por 
DajDajo el nombre ae Aspuru y Com- ^ firmeza fundamental del mer- esta razón, la exportación de la ma-
pañía, S. en C , de cuyos c r é d i - , c a d o est4 siendo demostrada cada! yor parte de refino holandés , verda-
tos activos y pasivos, así como de la vez m¿s Las existencias en poder de j deramente, debe ser considerada co-
continuación de sus negocios, se ha log refinadores de ios puertos del I mo azúcares de caña , refitados en 
hecho cargo la nueva sociedad, cons- At lánt ico , han estado disminuyendo, j t r áns i to y. por este motivo, han si-
t i tu ída por la catada escritura y que Por este motivo, a principios de es- | do incluidos en la tabla anterior de 
g i ra rá , como la anterior, bajo e l . ta semana, se hicieron bastantes i azúcar de c a ñ a . 
nombre de Aspuru y Compañía , S. ventas a distintos precios, hasta l ie- Con la perspectiva de condiciones 
en C . i de la que son gerentes los gar a 3.75c cf. (5.53c.). Esperándose | m á s normales en Europa, quizás 
señores Juan A . Aspuru y San Pe-¡ solamente una pequeña cantidadad .; pueda esperarse, con m á s confianza, 
dro, Manuel Aspuru y San fPedro: de azúcares de Puerto Rico y de F i - ( que el consumo de azúcar aumente y 
y José López Mar t ínez y Comandi-; Upinas, es probable que el mercado J se necesite por lo tanto, una impor-
tarlos la señora Clara San Pedro adquiera mayor firmeza, cuando tación mayor para los dos países 
y Polo Viuda de Aspuru y los se-i lo« refinadores se encuentren o t ra ; mencionados, durante 1324125. Esta 
ñores Juan A . Isasi y Amezaga e vez dispuestos a entrar er. el merca-j es, naturalmente, una mera suposi-
Ignacio Ucelay Marcoida. | do- Calculándose un consumo anual ; ción; pero el calcularse en 1,900,000 
La nuevas sociedad ha conferido de 5'000,000 de toneladas, como ya toneladas, lo que se rá necesario i m -
poder funeral, al señor Cecilio A r - se ha ÍEdicado, no se r ía imposible ; portar de Octubre a Junio de 1924;25 
time Fe rnández : que Estados Unidos importaran no es sin fundamento Las cosechas 
' algunos azúcares no privilegiados | de remolacha, hasta el presente, han 
j del extranjero, aMes de fines de año, ' progresado satisfactoriamente. Te-
i probablemente del Brasil . La pro- i n íéndose esta circunstancia en cuer-
rKAKTECA 
Abre 




Octubre. . . . 
Noviembre. . 
MANGLE. Quintal da hojas, 
Clara $2.40. Santa 
MANGLE. Quintal d«i cáscalas, San-
. . . . 13.72 
. . . . 13.70 
. . . . 13.77 
COSm.LAS 
Abr6 
Septi ner ías hasta toda su capacidad fon 0c¿ub 
material crudo. En vista 'le fc3t-i d i -










YAGUA. Docena, Guanajay $1.00,. . . , 
Santa Clara $1.00; Esperanza ?0.1)5. ¡Alemana de Azúcar se ha abst^nl-
ido de ninguna proposición en es'; 
M A T I K I A ^ FI.;;TIÍ I Z A N T L S 1 respecto dejando a ambas secciiu»ss 
de la Asociación Informar por i c 
cuenta Inmediatamente a autorida-
des competentes. En lo concern Í JTI • 
te a los derechos de azúcar y mió-
les, un derecho de azúcar de 20 mar-
ro por 100 kilos ($2.17 las 
bras) ha sido propuesto con 
la condición de que el azúcar coa 
un contenido sacarino de 92.5 por 
ciento, pagará solamente 80 por 
FUIJOL NEGRO Arroba: Guamjav. 
$2J>0: Habana $2.40; Matanzas $3.25: Nitrato de sosa, tonelada 
Cabezas $2.40; Colón, $2.20: Santa Cía- Matanzas, $G2. 
ra, $2 25; S. F. de Camirones. $2.00: Sulfato de amoniaco, tonelada. Ha-
S. * J. de los Yeras. $2.50; Esperanza I baña y Matanz-.P, $70. 
$3.00; Holguín $1.50 i Fosfato ácide ral doble, tonelada. 
. | Habana y M zas $51. 
FRIJOL COLORADO Arroba: Guana- , Fosfato áciu.. de cal simple, tonela-
jav $2.50; Habana $2.25: Matanzas $2.25 ^ " i 1 1 ^ " " >' -^tanzas $20 COg or 
Cabezas. $2 50; Colrtn $2.20: Santa Cla-I ^ ' l í a t o de potasa, tonelada. Habana j 
ra SI 00- Esn^ranza $3 00- Holguín ^ Matanzas,. $04. AUU J1 
1a So.oo, Lsp.ranza $o.ou, iio.^uin Tnkáj ^neiada, Habana y Matan- 1° 
I * * 9 ' zas. $01 ' 
MAIZ MAZORCA. Ciento: Habana $1; (í?nlzas de huesos, tonelada, Habana 
Tsla ÍIP Pino» $1 no- fqhezRs SlOO- Co-1 ^ -Matanzas, jáH. 
16n $100; Holguín $1.50 |__Guano del Perú, tonelada. Habana y ciento, y el azúcar con un corten! 
¡Matanzas, $78 
MAIZ DESORANADO. Arroba: Haba- J'» cuanto a los llamados abonos 
na, f0.R0: Ouanajay ?0.R0: Isla de Pi-1 (lu.5n?1:503, abono^ preparados o abonos 
nos Ül «O: Matanzas $1.25; Cabezas $1 
Colón $1.00; Santa Clara $1.00; Espe-
ranza $1.75; Holguín $0.80. 
MALAyGA. Arroba: Gi:an:i.iay $0 fio 
Habana lk.20; Isla de Pinos Í0.50; Ma 
tnnzas $1.20: Cabezas, ÍO.Cn: Colón | tónelada," son" los~ slgulcnteV: 
mezclados, se cotizan según notas quo 
tenemos de algunas casas de comercio 
teniendo en cuenta los elementos quo 
se utilizan en su preparación y el aná. 
lit;is del abono. 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos utilisv.dos en 
$0.80; Santa Clara $0 50; S. F. de Ca 
ronrones $1.25: S J. de los Yeras $0.80; 
Esperanaa, $0 80; Holguín, $1.25. 
nEUKNJENA. Cento: Guanajay $2.00: 
Habana $3.00; Matanzas $1.50: Santa 
Clara $0 35; Esperanza $$5.00; Hol-
guín $3.50. 
El por ciento de áciao fosfórico, sim-
ple o doble, $1.20. 
El por ciento de nitrógeno en forma 
de sulfato de amoniaco. $4.10 
El por ciento de nitrógeno en for-
ma de semilla de algodón/ $7.00. 
El por ciento do potasa (K. 2 O), en 
forma de sulfato de potasa, $1.20. 
Por relleno, preparación de mezcla Jf 
envase en cantidades inferiores a 10 to-
neladas, una tonelada, $10 00. 
En pedidos mayores de 10 tojieladaa 
tn haC6 un descuento proporcional. 
Para que los africultores puedan apre-
ciar las ventajas do esta forma de co-
tizar, ya utilizada en todos los países 
civilizados, vamos a ponerles un ejem-
plo: SupongamoR que un colono necesi-
te una toiK'la.ia de abono que analice 
9 por ciento de ácido fosfórico, 8 por 
ciento de nirógeno y 5 por ciento de 
X)L. Docena: Guanajay. $1.50: Ha-!potasf- en rf1"0'6". co" 'aa cotizaciones 
AGUACATE. Ciento: Guanajay $l.r,0: 
Habana $fi.00: Isla de Pinos $S 00: Ma-
tfthras S3.00; Cabezas $1.20; Cblón $3: 
Santa CL.ra $0.80; Esperanza. $2.00; 
Holguín $1 80. 
TOMATF: Caja. Guanajay $2.00; Ha-
bana $10.00; isla de Pinos $1.50: Ma-
tanzas $4.00; Cabezas $3.00: Colón $1 00; 
Sania Clara $3.r.0: Esperanza {5.00: 
Holguín $1.00; Manzanillo $2 00. 
do sacarino de más de 92.5 7or 
cíenlo, pero no más de 9 8 por cien-» 
to, paga rá 90 por ciento de la ta-1 
rifa ordinaria. 
BELí i lUA 
Bélgica no produjo nada en Ma- \ 
yo, contra 8 tonel.* las en ei míeme 
mes del año precedente, la pro luc-
ción total ascendió a 300,091 to-
neladas, comparadas con 269,008 to-
neladas en septiembre-junio, 1922-
23. E l consumo en junio ascendió a 
10,57 2 toneladas contra 12,110 to-
nel:* las en el mismo mes de 1023. 
Las existencias a fines de junio al-
canzaron a 39,190 toneladas, contra 
34,817 toneladas hace doce meocs. 
Todas las cifras es tán expresadas en 
valor d eazúcar crudo. 
ESPAÑA APROVECHA SUS 1M* 
PORTACIONES 
baña $1.50; Matanzas $0.90; Colón $1 10: 
Santa Clara $2.50; Esperanza $1.00; 
Hblguín $1.00. 
CALABAZA Docena. Guanajav $1.00; 
Habana $3.00; Isla de Pinos $1.40; M H -
tnnzas $0.00; Cabezas $1.50; Colón 11: 
Sí.uta Clara $0.60; Esperanza $O.G0; 
Holguín $0 40. 
COCOS DE AGUA. Docena. Guonajav 
$1.00; Habana $1.50: Isla de Pinos Si: 
Matanzas $1.00; Cabezas $1.00; Colón 
$0-80: Santa Clara $0.76: S. J. de los Ve-
ías $0.50; Esperanza SO.50; Holguín 
$0,60; Manzanillo $2.00. 
NAUAN.TAS DE CHINA. Ciento: Gua-
najay $l.r.0; Habana $5.00: Matanza-» 
$2.00; Cabezas $4.00; Colón $0.60; S 
Clara $5.00; S, F , de Camarones $3.50 
S. .1, de los Yeras $10.00; Esperanza 
$3.00; Holguín $2.40. 
JlxA.—Focena: Habana $2-. 70: Gua-
najay $0.30; Matanzas $1.00; Cabeza;? 
$1.00; Colón $1.40: Santa Clara $1.00 
S. F. de Camarones $1.00: S. J, de 
los Yeras $1.00; Esperanza $1.75; Hol-
guín $1.20; Manzanillo $2.00. 
anteriores, el precio do la tonelada del 
abono citado será el slprulento 
9 por ciento de Acido fosfórico a $1.20 
el por ciento. $10.go. 
8 por ciento de nitrógeno i.r ^rvien-
to del sulfato de amoniaco, $;' 0. 
5 por ciento de potasa, a $1 C i (A por 
ciento. $7.00. 
Valor de las materias t: ¡Liadas. 
$50.10. 
Por relleno^ prepacadón de mezcla y 
envase, $10.00. 
Valor total de la toncTada do abono. $60 10. ' • • • -
MERCADO SE V'^ERES 
NUEVA YOP.K, \grsto SO. 
Trigo rojo, invierno, 1.38 3|8. 
Trigo duro. Invi.-rno, 1.3S 314. 
Avena, de 62 a 04. 
Heno, a 27. 
Afrecho, M 25.. 
Manteca, ÍV 1G .20. 
Harina, de 7.10 a 7.00. 
Centeno, a 100 2|4. 
Maíz, a 1.33. 
Oleo, a 13.75. 
Giasa, de 7 5|3 a 7 8|4. 
Aceite semilla de algodón, a 13.00. 
Papas, de 1.50 a 2,75. 
Arroz Francy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 9.50 a 11 f0. 
Cebollas, do 1.50 a 2.50. 
Friloles: a 9.00. / 
J^EBCAEO SE VIVERES 
SE CB.ZCAOO 
CHICAGO, Agosto 25. 
Los slsuírjfctes prurios reglan a la tto-
if dei cierre* 
Trigo número 1, rojo, a 1.29. 
Trigo número í, duro, de 1.25 a 1.26. 
Maíz número 2, mixto, a l .~0 . 
Maíz número 2, amarillo, a 1.21 112. 
Avena número 1, blanca, a 49 3|4. 
Manteca, a 13.85. 
Costillas, a 12.50. 
Patas, a 13.25. 
Cebada, de 66 a (5. 
Centeno, cin cotizar. 
SAS PAPAS Eíi CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 25. ; 
is papas blancas do Missouri y 
K~nsas, en sacos, se cotizaron de 1.15-
a 1.30 quintal. 
Q ^ T , LM.t*t.«feX!«MiM« «trvro-aHo 1 ducción de Cuba' hasta Aeosto 15, ta, quizás pueda calcularse la Impor-
h « ^ X « ^ ^ í ^ ^ « f ^ 2 2 S f •« calcula en 4.065.640 toneladas, tación mencionada en 1,000.000 de 
por el Notario doctor Carlos Lduar-: con un rendimiento promedio de ' toneladas de azúcar de caña y a lo 
do de la Cruz y \aldes Montiel , ha Ü . - ^ 0¡O( contra 3.601,548 tonela- sumo. 900.000 toneladas de remola-
quedado con / . i t u ída la sociedad mar-; ¿ag y n . ^ ojo el año anterior. La 1 cha, durante los nueve primeros me-
cantil regular colectiva con dom - sequía redujo la zafra considerable- 1 see de la cosecha o sea deede Octubre 
cilio en la Habana, Avenida de Si- mente en 1923, y, como quiera q u e j i o . de 1924, hasta Junio 30 de 
món Bolívar n ú m e r o 133 (antes el rendimiento fué casi el mismo I 1925. Esta ú l t ima cifra i r d u i r í a 
Reina) la CUÍ\J g i r a r á bajo la r azón . que el de eéte año , se demuestra c ía- j Unas 1001150,000 toneladas de azú-
social de Llanio y Rodr íguez , tenlen-' ramente el Importante papel que 1 Cares de Alemania, de la nueve cose-
no el uso de la f i rma, los señores desempeña el tiempo en los cálculos ! cha, los cuales Francia está tratando 
de la zafra. 
Se eetima que Europa ha compra 
do, por .0 menos, unas 150,000 tone 
" F E R R E T E R I A Q U I N T A N A " 
Ante el Notarlo de esta ciudad,! Principios de Agosto, de cuya canti-1 que log Estados Unidos' necesi 
Licenciado Ramón F e r n á n d e z L la - !dad ya se han embarcado 60,000 ! ten algUnos de eii0g a fines de este 
no, ha quedado constituida la so-i JOE,«ladas aproximadamente. Esto i año j ava ha estado exp0t.ando con_ 
ciedad de Ju l i án Quintana y Oom*| ascender el total del año , pa- siderablemente hasta ahora y es po-
S món Llanio y Morales y Antonio 
Rodr íguez Paramio. 
de importar, el año próximo, por 
cuenta de indemnizaciones. Los 
azúcares de caña quizás incluyan, 
ladas de azucares de Cuba, desde 100,000 toneladas del Brasil, a me-
pañla , S. en C , que se denomina-i ra Europa, a 600,000 toneladas y 
r á " F e r r e t e r í a Quintana", dedicán-1 0,1112418 ?e necesiten 50,000 tonela-
das adicionales, antes que entren en 
sible que Europa no reciba más de 
100,000 toneladas desde Octubre l o , 
dose a la expi.-.i^clón de los giros i "J*" ™ 1 £ " T T T^TOÍ^AT*"™ ,c" i a Junio del año que viene. La India 
de fe r r te r ía , locería y efectos sa- ^amercado la3 cosecha3 á* remola-1 Bri tánica ha comprado unas 20,000. 
' toneladas de azúcares de la nueva El estimado de las fábricas en Po-
y Vía !0n,ia ef de 4,25'000 aCreS d V e m o : l q u e o t ro s ' a zúca re s se rán enviados a 
' con el i ^ ' 10 vCl!S 86 Ü ^ ^ Í S ? ! al ese destino, en lugar de i r al Reino , con ei area q-je había antes de la guerra y T-_«J„ ' „i „„^^ 
nltarios. 
Son socios gerentes de la misma, 
los señores Ju l i án Quintana 
y Ar turo Carbonell y Termes, ^ area ue aMa 
uso de la f r m a social y Comandi ta - ¡ ( ieberán rendir una producción, ba-
r io el señor Leandro Sell y Mej ías . j jo condiciones favorables, de unas 
¡ 415,000 toneladas de azúcares blan-
PEREZ Y COMPAÑIA eos, quedando alrededor de 170,000 
Señor Director del DIARIO DE LA toneladas para la expor tación. 
M A R I N A . Los informes de la cosecha de 
Ciudad. 1 Lulslana no son favorables. Según 
Muy señor nuestro: ! el Departamento de A p i c u l t u r a de 
Tenemos el gusto de poner en su I los Estados Unidos, la sequía ha 
conocimiento, que por escritura (nú- ; causado daños, por lo cual la produc-
mero de orden quinientos catorce), I ción venidera quizás no exceda de 
zafra de Mauricio. Ahora falta ver 
CO.NBICIONKS OEIi TIEMPO 
Las lluvias han side bastante abun-
dantes durante la semana transcurrida, 
y debido a ellas el estado general de 
los cultivos es bastante bueno. 
El estado sanitario del ganado y ave» 
e stambftfl bueno, al bien en la provin- al por menor que híib 
cía de Orlente, en Puerto Padre se re-i \ - 1 
Ristr.m algunos casos de Carbunco Sin- P0 en qU0 86 hlZ0 el 
Madrid, Julio 12.—El plan or l . ' I 
nal del Gobierno español para mu 
nlpular la Importación de 15,000 to 
neladas Jo azúcar , según se dejcr . - l 
bía en informes anteriores, ha dado 1 
al Gobierno un beneficio neto do I 
i unas 300,000 pesetas, al mismo t iem-i 
po logrando que iba íumldorea 
T e l T 1 1 ^ aZlÍCaV ^ •"meUtü CELEBRARA E \ LA HABANA ES 
El plan, según ya se ha esbo.ado,;LA V ™ ™ ™ * ^UI.VCENA DE N o 
era de conceder los contratos para i 
la Importación a una tarifa de dt*{ 
rechos r j l u c i d a a aquellas casas que 1 
hiciesen las ofertas I k* favorables. >' Colonos 
el azúcar se vender - a un ptnclc 
fi jo, un poco más bajo del prácio 
bía en el t lom-
arreglo, y la 
l tomíUlco y enfermedades en las aves, 
sin que por esto pueda considerarse epl 
demias. 
CARBOX VEGETAL: Saco, Guanajav 
SI.00: Habana $1.75: Isla (le Pinos | 1 . ¡ 
Matanzas ?1.40; Cabezas $1.20; Colftn 
$2.00: Santa Clare $2.00; S .1. de loa 
Yeras ?2.0n: S. F . ríe Camarones $2.00, 
Esperanza $;2.00; Holguín $1.00. 
CERTX) EN PIE. Arroba: Isla de 
Pinos $2.50: Cabezas $3.00: CoKm $1 
San Juan do los Yeras $3.00; Holguín 
$3.00. 
MANTBCA EX RAMA Libra, Haba-
na 10.13; Isla de pinos $0.18: Mntan-
zns $0.20: Cabezas $0.1S: Colrtn $0.1S: 
Santa Piara so.20: San Juan de los 
«ftCron 50-20: Esperanza $0.20; Holguín $0.20. 
Cuanuíer asunto reaclonado con pre-
cios medios de productos almentlclos 
de producción nacional, materias ferti-
lizantes, material agrícola, etc. et ^ 
que puedan interesar a usted en esta 
ciudad, puedo dirigirse a esta Oficina 
en la seguridad de que será prontamen-
te atendido. 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo.—Dirección de Agricultura — 
Oficina de Información. 
Habana, 2 de Agosto. 
Habana, 25 de Agosto de 1924. 
diferencia sería parfv el Gobierno. 
MAVTKCA PENDIDA. Libra: TPibn-
nn $0 15. Cabezas. $0.25; Colón $0.2S: 
Holguín $0 25. _ T 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
e s t ó m a g o 
1 OV^P Vi™' PAIS Quintal: Guana-
jny $.0: Habana $25: Matanzas t2ft; 
Cabezas f¿r,: Colón $40; Santa Clan 8. „ 
Holguín JIG161"518 ?20: Esi'eranza ?20: Uñón de la Hoz; comerciante de es-
te pueblo, se encoutrnba padeciendo 
El que s u s n í b i ' . médlfo ( i rujano j 
inunio'pal fie o t e Término , 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz; casada ron el señor Ra 
15ITE\OS Ciento: Cnanaiav $n 75: 
Habana s.roo; isla de Pinos $4.00: Mn-
f%. ! a s « , , n0: c*hw* «3.00: Colón $4: 
[ «j -A CJnr:l $4 00: s- Camarón s 
IhíZ: ^•'Peranza. $4.00; Holguín S4.00: 
Manzanillo, $4.00. 
' : ü l ' ™ - í1-20 exp do J a pr. s^ntc en Candlarla a ¡ Mauricio ha enviado aviso a los ha- calvino, agente de la Secretarla de 
ÍWPOS: caja. o«ana.iav M . M : M oe ¡SoUembr* " « 1923. cenlados, llamando 
Par: ""en^lay. $1 10; Ha-
UU ^ P'nos $1.00: Ca-
^ n a V J J Col6n ,L20; Santa Cl«ra. 
¿I^X: • .F- ,,e r=imanaes í l 40; Es-
peranza, $1.60; Holguín, $1.20 
PIMIENTOS 
n ^ " 3 » ! 1 ^ 0 1 Tsln de T>ino.« $2.00: Mtt-
tTKA.8 ¿2.00: Cn!A" M 'O- Santa Clara 
5'-50; Holguín $8.00. 
T J - , ' 1 ^ 0 * ™ ^ Ciento: Habavnas $0.80: 
J í * fle .P,n0f! 51 M-.tanzns H.fiO; 
•n8.^0 40- ro,' 'n $0 Sartta Cla-
$« ; EsPcranza 30.C0; Holguín. 
do ia HrpatKis ; afección que le mo-
lestaba mucho y í]t:e habiéndole Indi-
cado como tratamiento te rapéut ico 
tomase la PEPSINA Y RUIBARRO. 
granulado efervescente preparado 
por el doctor A . C. Bosque, con seis 
pomos se curó coripletamente. 
Y paia que él doctor A . C. Dos 
C O N V E N C I O N I N T E R N A C I 0 -
' N ^ L D E E X P E R T O S 
A Z U C A R E R O S i 
L A SECiUXDA CONTER ENCIA SE 
LARA EN LA HARA 
MJ5RA QUINCENA I 
V I E M B R E HE I O ^ . J 
En la Asociación de Hacendados 
olonos de Cuba se ha recibido 
una carta de la Secretarla de Esta-
do, remitiendo copia del despacho 
n ú m e r o sesenta, de fecha 5 de los 
corrientes, del señor Cónsul de Cu-, 
|ba en Honolu lú . Hawai, que dice lo i 
Por un decreto real, fechado en iSLET,ÍÍENT,E:1. R , , IK H« -¡..«Í^ „„„„ Mig,*» ; Honolu lú , 5 de agosto de 1924. l o ae junio, unas veinte casas Im- : 
portadoras. obtuvieron el permiso} 
para importar cantidades entre 500; La Habana, sede del 
y 2,000 toneladas, por vía de ciertos próximo Congreso Azuca-
puertos. E l precio de venta fué f i - rero, con el Eaoeranto có-
j a l o en 155 pesetas los 100 k i l j s . mo Idioma oficial , 
en los puertos de Bilbao y Gijón, ( I n f o r m a c i ó n ) : 
y en 160 pesetas en otros puertos, Señor Secretario: 
libre en t ráns i to en a lmacén . I Como complemento de mi nota nú- ; 
(Facts About Sugar.) mero 54. de fecha 30 de ju l io re-
¡ t ro-próximo, relativa a la Conven-
VALOR I LAS IMPORTACIONES ción Internacional de expertos azu-
D E JCNIO EN LOS ESTADOS caleros que actualmente se h a l í a ' 
UNIDOS reunida en esta ciudad, tengo la* 
E l valor del azúcar importada en honra de informarle que en la se-! 
jupio fué de $30,267.741. un t é rmi - slón celebrada hoy poi esta asam-) 
no medio de 4.13 centavos la l i b i a , hlea se acordó entre otras cosas,: 
comparado con el t é rmino medio de Que la segunda conferencia tenga 
mayo, que era da 4.63 centavos. E l lugar en la ciudad de la Habana, 
valor total del azúcar importado en durante la pr la ieia quincena del mes 
los primeros seis meses de I D ^ l , de noviembre do 192h- y que se 
fué de $240 millones 167,405 coa- adopte el EspcraJto como Idioma 
tra 246,894.523 en 1923. lofJcial de dicha Convención y como i 
(Facts About Sugar.) medio de divulgación c -nt í f ica en-
i t re los expertos azucareros, lo mis- ' 
L A ENFERMEDAD D E L MOSAICO mo que se hizo en el redante Con-
EN' L A ISLA IFB REUNION greso Comercial Internacional de i 
Ginebra, donde f u i con éxito adop 
de fecha qu'nce de agosto del año 
actual ante el Notario de esta ciudad, 
doctor Marino López Blanco, hemos 
constituido una sociedad mercantil 
regular colectiva que g i r a r á bajo la 
razón social de Pérez y Compañía , 
con domicilio en esta ciudad en la 
calle de Barat i l lo n ú m e r o siete, pa-
ra dedicarnos al negocio de víve-
res en general, siendo soc'os geren-
tes de la misma, log señores José 
Pérez Darribas, Francisco Allegue 
Puente Y Manuel Felipe Pérez , quie-
nes t end rán el uso indistinto de la 
firma social. 
180,000 toneladas largas 
Espérase que la cosecha de remo-
lacha domést ica sea de 850,000 to-
neladas más o menos. 
ABASTOS EUROPEOS: Los dos 
principales países Importadores de 
azúcar de caña en Europa, son el 
Reino Unido y Francia. Las necesi-
dades de azúcar de caña, de los 
otros países europeos, este año , pro-
br.blemente 1̂ 0 excederán de 200 
mi l toneladas. 
Unido, como ocurr ió el año pasado. 
Otro factor, aunque de poca impor-
tancia, es el hecho de haberse en-
viado, este año, al Reino Ui itlo can-
tidades más Importantes de azúca-
res de Santo Domingo, en lugar di;i 
C a n a d á . Aunque es aún muy ter;-
prano para hacer p ro rós t i r o y es j 
no es nuestro proposito, pudiera ser, 
sin embargo, que Europa "vuelva a 
entrar en el mercado, el pfn que 
viene, en busca de una c i i i t l . l ad con-
üi.i- rable de azúcares de Cuba 
FUTUROS: Las cotiziclmes d j la 
Bolsa de Café y Azúcar de Nu¿V* 
York, al cierro de sus '•peracione.-J 
el día 21 del actual, fueren i as A-
guiertes: 
Agosto 3.Clc. Diciembre 3.7Sc, 
Marzo 3.36c. 
Septiem* re 3.71c. iTneio 3.50c 
Mayo 3.4 3c. 
Las cotizaciones de este año su-
bieron de 9 a 10 puntos y las del Como era de esperarse, estas i m - , 
portaciones de azúcar de caña han | próximo de 2 a 5 puntos Lns ventas 
sufrido una pequeña merma si se totales de ¡a semana fueron de unai ' 
comparan con 1922123, debido al ¡187 ,000 toneladas. 
A l mismo tiempo participamos a j aumenf0 en ia pro juce j^ j de azi'jCar j REFINADO: Ha conMnuaüo n 
usted, que eri la misma fecha po r ' de remolacha en Europa. Esto, s i n ' hiendo hasta tal punto que a l o r a 
escritura otorgada ante el propio No- | embargo, no llegó a los primeros es-1 «e hace difícil comprar e^ cantlda-
tario públ co. n ú m e r o de orden qul-j timados optimistas publicados en; des a meno^ de 7c. Las onuogas por 
nientos diecisiete, la referida socle-i fecha m á s temprana, el año pasado, j cuenta de contratos anieriores h-m 
dad mercantil de Pérez y Compa-i con motivo de la sequ ía en Francia sido bastante considerables y la 
ñía . adqui r ió po r t í tu lo de compra-; y Alemania. Por otro lado. Polonia ' demanda diarla por azúcares par., 
venta el establecimiento de v íve res ' y Checoeslovaquia elaboraron sus co-¡ embarque inmediato ha sido bastan-
al por mayor propiedad del señor i sechas bajo un tiempo muy favora- te buena. Como quiera que el ro-
Juan Várela y situado en esta c lu - jb le - L a Importación de azúcares de 
dad eti la calle de Barat i l lo núme- ' e f i t e ú l t imo país, en el Reino Unido, 
ro siete, C* cuya acreditada firma indica un aumento apreciable, lo 
será la que suscribe cont'nuadora y ' m i s m o que los azúcares procedentes 
sucesora, esperando que usted nos¡ de Holanda. Como ya dejamos d i -
siga prestando la misma of"""<AT' 
merclo no ha comprado mucho e j 
sus necesidades de Septiembre, p-i -
rece probable que eor ' t inúe el curs-» 
ascendente del mercada hasta bien 
entrado dicho mes. 
especial que nuesTTb antecesor venía 
disfrutando. 
José Pflíxí TTarTFíbns, 
Frane!<sf-o AjlTegné, J 
M Í : ; 1 TVIIpe P é r e z . 
CELESTINO JOARISTI Y 
COMPAÑIA 
Ha quedado constituida en esta' 
plaza la sociedad regular colectiva! 
de Celestino Jonrlsti y Compañía , 
Integrada por los señores Celestino 
Joaristl y Oyafzabal, Oscar Valdés 
C O N S E J O D E L A F E D E R A . 
C I O N N A C I O N A L D E C O R P O . 
R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
nes respecto de los acuerdos adop-
tados por dicho Cuerpo Colegislador 
j sobre la reforma de los Arancelea 
de Aduanas. 
4»—Aprobar, en principio, la pro-
1 posición que formula la Asociación 
i de Comerciantes de la Habana, qu-í 
¡ a p o i - la Cámara de Comercio de 
E l Consejo de la Federac ión Na_ (Xuevitas, encamir.aoa a obtener la 
clqpal de Corporaciunes Económicas reanndación de la campaña en fa-
celebró el viernes su anunciada se-;vor de la derogación del impuesto 
sión ordinaria, bajo la presidencia' ^ cuatro por c.ento; pero suspen-
del doctor Pedro Pablo Kohly, de- dlendo las gestiones propuestas has-
Barrera, PauTdno Echevar r í a Te je-, legado de la Bo]sa de la Habanai _ ta que el Presidente del Consejo doc-
lo y Juan Berasategul y Urqula; cou aglstencia de loa ggñores Tomás tor Kohly, haya C e b r a d o una en-
F e r n á n d e r Boada, delegado de ia trovista con el señor Presidente der 
Lonja del Comercio; Urbano Dona- la Repúb l i ca sobre este cntsmo 
para dedicarse al giro de ferrete-
r ía , sus similares y estructuras de 
acero en general. 
Esta sociedad es continuadora y 
liquidadora de la de "Joaristl y Lan-
a la Comisión de or-
La presencia de la enfermedad tado por delegados que hablaban! 
del mosaico en la caña de azúcar , ha cuarenta y cinco idiomas diferentes, 
sido descubierta en la colonia ' ran- L 0 CUal me comreto a partici-
ces?. de la isla Reun ión , spgiin ^1 parle a guisa de información, pues 
/ ' B o l e t í n Comercial de Mauri- fu". E l como le expuse en mi anterior nota 
que j m g a ^ ^ ^ ^ " L CAn,v!"ga; i DePartament0 do Agr lcu l tn .a d.; sobre este asunto, el doctor Mario 
zar, delegado de la Cámara de Co- asunto, 
mercio, e Industria de Guanajay; 59—Pasar 
Marcelino San t amar í a , delegado de' ganizaclón de congresos la comuni-
zaeorta, S. en C. , disuelta por es- ¡a Cániara de Comercio, I n d u s t r i a , c a c i ó n de ^ Asociación de Comtr-
cr i tura n ú m e r o 108 de fecha 18 de v Navegación de la Isla de Cuba; iciantes de la Habana, sugiriendo ¡a 
Junio de 1924, otorgada ante el •Carlo9 Alzugaray, delegado de la conveniencia de quo en el Segundo 
Notario doctor Rafael Gallndo y Ro-1 Asoclac.ón Comerciantes de la Congreso Nacional de Corporaciones 
d r íguez . ! Habana; Alberto González Shelton, Económicas figuren por lo menos 
— ; T^T7r>/\T>rfi » nwrxxi delegado de la Asociación Nacional;tres ponencias relativas a la necesi-
R A 1 A F N í A F X P l l K T A r . l í l N ^ industriales; Eustaquio Alonso, dad de aumentar las vías de comu-
D n J n L d l L i r t v i i t n v i v i v c.elegado de u T:món de Fabr <;an. n¡cación nacionales, estudio sobre la 
tes de Tabacos y C:garros de la I B - | legislación bancaria y reforma de 
la de Cuba y Jw-imun Infiesta, dele-jlos Aranceles de Aduanas. Se tras-
gado de la Cámara de Comercio, ln - i l adan a la misma Comisión los es-
D E T A B A C O E N R A M A 
Dr. Viconto Q, Méndez. 
NOTA: 
Cuidado con tts Imitaciones, exí-
jase'el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
I d l o . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
(Toneladas de 2,240 libras) 
2aíra 1923-192$. Semana affosto 23 1924 y comparación coa 
1923-23 y 1921-22 
1923-24 1922-23 1921-22 
uertos al Xorte de Hateras . > . • 
Xueva Orleans . . / 
Galveston, Texas City v Houston . . 
Savannah 




^«paña e Islas Canarias 
Otros pases de Europa •• 
léx ico , las Antillas y S América. . 
Japón y China 
Australia . . . . . 
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151 
T O T A I J 
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124.063 2.883.722 Í37.054 
HIMELY. 
la a t ^ n r i i n s.-- Agricui tura, Comercio y Trabajo, en 
bre la naturaleza de la enfermedad. cUmpnmlento de su misión, da rá de-
que es seria, y sobre la necesidad de taiiada cuenta" a este alto centro, a 
tomar todas las precauciones p )si- sa regreso a Cuba, acerca de las da-
bles para Impedir que se Introduz- liberaciones cient íf icas sostenid-í?, 
ca en Mauricio. ¡métodos técnicos y demás acuerdos 
(Facts About Sugar). ¡adoptados por dicha Convención azu. 
' carera. 
M A R C A S D E G A N A D O jnente de la cultura industrial azu-
;(arera de Cuba, ha permanecido aquí 
La Secre tar ía de Agricul tura ha dos semanas y embarca m a ñ a n a pa-
conced:do las marcas que solicita- l a San Francisco de California, rum-
ron los señores siguientes: Do a nuestra capital 
Modesto E c h j m e n d í a ; Clemente I Reitero a usté l el festimonio de 
Cainacho; Genaro González; Valen- ' mi atenta y respetuosa conside-
Uín Alberto Gómez; Antonio Díaz; 1 ración. 
Luís C a r m é n a t e ; Gerón imo Gonzá- l F . ) Gustavo E . Mus t r l l e r . 
'lez González; Juani Reyes Rodr í - j Cónsu l . 
guez; Fernando H e r n á n d e z ; José 
¡ Plasencia Morales; José Echemen-
Idía ; J e s ú s Palacio Meases: Salva-
dor Rodr íguez Verdec ía ; Santos Es-
quí jarosa; Manuel Suá rez ; Manuel 
Ir iondo; Domingo Santana Molina 
y Pedro Camacno Mlraba l . 
Tamb én ha Hido denegada las 
que solicitaron los señores : 
José Moya 3arce; Dionisio Gon-
zález Suá rez ; Domingo Linares; Pe. 
; dro Sanchidr ián Alonso; Sociedad 
;Domínguez y Bocana; Manuel Ferro 
Barrios; Jo sé Alvarez García ; José 
¡Torres y Burunate; Rumaldo Mar-
t ínez León ; Fernando Romero Sar-
|miento; Emil io Poncp Salguelro; Ge-
naro García y Acosta; Alvaro Her-
. nández Galardy; José Inés Morejón 
y Cueto. 
j sobre asuntos relacionados con el 
transporte ferroviario y otras cues-
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o UTO 
p~rn la libra de azúcar centri-
f «ra polarización 96, en alma-
cen es como signe: 
MES DE AGOSTO 
Primera quincena 
Hnliana . . . . . . 3.O00485 
Matanzas. . , . 3.08J360 
Cárdena» . . . . . . 3.C14191 
>iaiUUmüU». . . . » 2.908502 
8«}n>» 3.050073 
Cien fuegos. . . . . . 8.O81407 
En la segunda quincena del mes dnstria y Navegación de Cienfuegos.; cntos de las Cámaras de Comercio 
de ju l ' o del *fto corriente, la Mt- Dl-'sPjés de Ia aprobación del ac- de Mievitas y r.emed:o3 y del Cen-
nor tac ión de tabaco en rama y des- ^ de la sesión efectuada el día 4 tro de Cafés de la Habana, refe-
nalillado, comparada con la de igual del mes en curso, se discutieron; rentes a este mismo asunto, 
noriodo de 1923, ha tenido una ha- ampliamente los asuntos que en la | o'—Aprobar el Reglamento para 
ja de 1 3 81 tercios y 42,49 6 kilos orden del día figurnban, l legándose régimen interior del Consejo, 
de hoja de tabat o i a la adopción de los siguientes | 7»—Designar al señor Marcelino 
Estados Unidos,* el principal mer-' acuerdos: | San tamar ía , delegado de la Cámara 
cado consumidor de rama de Cuba,! 1»—Pasar a la Comisión de Ban-ide Comercio, Industria y Navegación 
ha importado—en la c tada según- eos e Instituc;onr;s de Crédi tos eLae la lsl,a de Caba' Para ocupar la 
da quincena del año actual—1.157 proyecto de reorganización del Ban-1 vicePreS!dencia segunda del Consejo 
tercios y 40.2 63 kilos de tabaco co Nacional de Cuba, con todos los |y la presHlencia de la Comisión de 
menos que on la misma quincena de antecedentes relacionados con este Comercio. 
1923. asunto, que han sido reunidos por Lo3 miembros del Consejo cono-
Alemania y Holanda, uniendo sus la Secre ta r ía del Consejo. cieron las gestiones que se han he-
importaciones de la segunda quince-: 2»—Aprobar :a labor realizada I cho ^ « « W e n d o las solIcítiKles de 
na de Julio de 1923, para compa^por la Comisión de Aranceles, ha. ™ m e r o s a s Cámaras de Comercio, 
rarlas con la de igual qu'ncena de ciendo constar la sat isfacción de 
1924, resulta que jian llevado df consejo por la actividad y compe . 
menos, en este año , 39 tercios 7 21 tencia demostrados por los miem- rones üe . in. ter^ P,jblico. y se mos-
mi l 685 kilos de rama. brog de dicho organismo; trasladar tn|fro° satisfechos del favorable re-
Canadá , que Impor tó en la s e g ú n - ; a ia propia Comisión las comuni-: £Ulta(110 obtenido en estos trabajos, 
da quincena de JuPc de 1923, 496 cacione3 recibidas por la Asociación not.sfl0 Porque asi se a t e n d í a n las 
tercios jr 17.454 kilos de tabaco, ae Comerciantes de la Habana; Cá- Peticiones de las entidades afiliadas, 
*>n este año de 1924. t n Igual quin- mara de Comercio, Industr ia y Na- 3Ja0 t amblén Porque és tos es una 
cena no ha i m n l i t a d o hoja cubana, vegación de la Isla de Cuba; Cáma- . os t rac 'ón evidente de la influen-
Argentlna, Gibraltar e Inglaterra ra de Comercio do Cienfuegos; Aso-icia, q,!e y.a ejerc9 el organismo cen-
han llevaao 311 t e ñ i o s y 17.906 ciación de Almacenistas de Tabaco; i t r a l de la3 corporaciones económi-
kilos de rama en Ja segunda quince- Asociación Nacional de Impor t ado - ;0^ ' robusteciendo cón una f irme 
na de i r l i o del año actual. En igual res de Maquinaria E léc t r i ca y Cen-1cohesión las actuaciones aisladas, 
lapso de 1923 no llevaron nada, ¡ t ro de Cafés de la Habana, as í co-l 
Por consecuencia del descenso ha- mo de varios comerciantes e indus-
bido en la exportación de la según- t r ía les , relacionados todos allos con! 
da quincena del mes de Julio ú l t l - ia proyectada raforma arancelaria; ' 
mo, ha vuelto a aumentar la b a j ^ conceder a la leferida Comisión del 
que arroja la exnor íac ión de taba-1 Aranceles la autor ización necesaria Hay que ser feliz, o hay que creer 
00 en rama y despalillado en este para que pueda actuar con autono- que se 03 dic!lo8o. Poro con té t r icos 
año de 19 24, comparada con la del ¡mía, aunque dando siempre cuenta 1pensamicntos' creyén(1ose en desgra-
pasado año 1923. de sus trabajos al Consejo de la Fe-!^ias'Ja vlda se ÍPce ^ P 0 3 ^ - To-
En el año actual, hasta 31 de Ju-1 deración • os tienen derecho a la felicidad y 
l io , se han exportado por la aduana i 3«—Dirigirse ?! señor Pres-dPntP1 e110 Se logra a^u:rtando 103 nervios, 
de este puerto, 24.170 tm-rtoa J ^ - 1. f ^ * - - - • " " . ^ i ^ k n r o f t d o la neurastenia, tomando 
1.144, 
(De " E l Tabaco") \ * ^ ü ? ^ la Habana. Pa-^Neptuno y Manrique. Habana. 
I r a obtener determinadas aclarado- a l t . l o . sep. 
P A R A S O N R E I R 
>t  erci s v ' ^ a » ,i« r> •J '"\"tt , curando 
,,86op u m de hoja ^ ^ c ? í t í . « T u A n ^ p i r r « s f i s : A n t i — » s o r d o ? 0 / v,er-
i e m b r e 1 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
N O T A S d e C A Z A 
E L P A R Q U E C A R L O S 
A G U I R R E 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CUBA 
I 
(Por el DR. AUGUSTO R E N T E ) 
E v rn^rx^l000 DE C A Z A . - C A M P E C N A T O S N A C I O N A L E S DE LOS TIROS DE P L A T I L L O S 
D I J ? / L L U C E R O ' . - - J O S E A N G E L ORS, CAMPEON Y M E D A L L A DE ORO. M E D A L L A 
ene S ^ J ™ 0 P R E M I O , F . MENDEZ CAPOTE, Y DE BRONCE, TERCER P R E M I O , JE-
n r m Aií r P E P I L L 0 C 0 L L ' C A M P E O N Y M E D A L L A DE O R O , JESUS C O L L , M E D A L L A 
DE P L A T A , SEGUNDO P R E M I O , Y DE BRONCE, TERCER P R E M I O , A N T O N I O GONZA-
L E Z ; P A N C H I T O N A Y A , CAMPEON EN L A CORUÑA 
1 A C T A DE L A SESION O R D I N A R I A C E L E B R A D A POR L A J U N T A D I R E C T I V A DE ESTA C A M A R A 
D E C O M E R C I O , E L 27 DE AGOSTO DE 1 9 2 4 
uu año de la muerte inesperada d« í 
cate Joven, adolescente cae!, ijue 
por sus revelantes cualidades pue-
rta afirmarse que era uu dechado de 
Cuando los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA, lean estas vitas, 
ya t endrán muchos cazadores hechas 
BUS perchas. E l ciclón que ronda por 
las Anti l las, ha contribuido gr.in l - -
mente a que el calor, no sea Uiu 
alto, coino tiene por costumbre sdu-
tirse en el mes de septiembre, U-
voreciendo esta baja temperatu-M. a 
los cazadores, para poder mejor, ba-
t i r los comederos y cruces. En los 
rabie Sr. Presidente de la Repúbl i -
ca. E l señor Ors es un notable t i ra-
dor, el año anterior también ganó 
el t í tu lo de Campeón Nacional de 
platillos. E l Sr. Ors. hizo polvo "no-
venta y cuatro ulaMllos" eftetivos, 
empatando con el Dr. Francisco Mén-
dez Capote, que rompió "noventa y 
cuatro" platillos efectivos. 
El desempate fué a "veinte y cin-
co" platillos, saliendo vencedor el 
señor Ors, por haber roto "veinte y 
un plat i l los" efectivos, mientras que 
el Dr. Méndez Capote sólo rompió 
"diez y ocho" platillos efectivos. 
Fue aclamado Campeón Nacional 
de plajillos en 1924 el Sr. Ors. y 
se le hizo entrega tle una valiosa 
medalla de oro. Si el año de 1925, 
gana el amigo " José Angel ," queda 
ya en posesión definitiva, de la co-
diciada copa que viene desde hace 
tantos años discut iéndose. 
El segundo premio.uur'.alla de pla-
ta fué para el Dr. Francisco Méndez 
Capote. El tercer premio la meda-
lla de bronce la ganó con "ochenta 
y seis" platillos rotos efectivos, el 
joven Campeón Nacional de t iro de 
pichón señor Jesús Capin. Medallas 
de mér i to , alcanzaron: Isidro Coro-
n.iDas, Marcos P iña r y Felipe Mart í -
nez. 
; tivos. en un posible de "quinientos", 
] ganó "Pepi l lo" Coll , el t í tu lo de 
¡Campeón Nacional de t i ro de r i f le y 
una medalla de oro. F u é muy felici-
tado por su t r iunfo el joven Coll. 
La medalla de plata segundo pre-
mio, con "cuat;ocientos treinta y 
nueve" puntos efectivos en un posi-
ble de quinientos, fué para el Dr. 
Jesta Coll. Antonio González con 
' cuatrocientos veinte y cuatro" pun-
6r. J. Angel Ors, que en " E l Lncero" 
f a n ó el t í tu lo de Campeón Nacional 
de t i ro de platillos, en 15)24 y una 
medalla de oro. ( E l Rrab^do que | 
tiene traje de mi l i t a r ) 
carros eléctricos de las l íneas do 
Güines , Guanajay y Marianao, que 
Balen en el primer turno, da, g :*to 
observar la legión de cazedjres, 
que toman pasajes en ellos, para di -
rigirse a Caimito de Guayabal, Cei-
ba del Agua, Milián, Coca, Provid?n-
icia, Bizarron, Hoyo Colorado, Punta 
Brava, Lima, Callao, San José de Iría 
Lajas, Jaimanitas, Marín, Santa Fé , 
etc., etc. Se neces i tar ía la gracia de 
muestro querido compañero Acebal, 
para llenar algunas cuartillas, ha-
ciendo la descripción de los viscosos 
trajes, ex t raños sombreros, botas e i 
peciales y colección de armas, qu-3 
usan los cazadores, cuando salen i 
c ampaña . Caer en lunes, el día d'j 
3a Apertura de la Caza, es una con-
t ra r ie í lad , pero los aficionados do 
"pura sangre", por no abandonar «vis 
trabajos o empleos, se conforman con 
t i r a r a lgún pequeño cruce o dormi-
tor io , y regresan a sus hogares sa-
tisfechos, con haber cobrado media 
docena de piezas. 
Hace tiempo acompañados del que-
r ido amigo Torriente, Director de 
" L a Pol í t ica Cómica", "fogueamos"', 
los magníficos cruces de Capel lanías 
y Lombil lo, cobrando un buen nú-
mero de palomas rabiches. 
En " E l Lucero", los cómovlos te-
rrenos del "Club Cazadores del Cyi 
r r o " , se efectuaron ayer los Cam-
peonatos Nacionales de los tiros dT 
plati l los y r i f le . Mucho público pre-
senció la interesante contienda. 
Suprimo por falta de espacio la 
*';istas de pasajeros". 
En el t i ro de platillos, venció el 
Teniente del Ejérci to Sr. José Angel 
Ors, Auyante de Campo del Hoao-
Sr, "Panehito" Naya Ramos, que en 
vi Campeonato de t i ro «le pichón 
* G Í l ic ia" , celebrada en la Cot uña, 
obtuvo el t í tu lo do Campeón 
tos efectivos en un posible de qui-
nientos, obtuvo el tercer premio la 
me 'a l ia de bronce. 
Medallas de mér i to , alcanzaron: 
José R. Roca, Marcos P iña r y Carlos 
Sonvalle. 
CAMPEONATO NACIONAL DB 
TIRO DE R I I LK 
Score Puntos efec-
tivos en un 
posible de 
500 
Sr. "Pepil lo" ColL, que en " E l L u -
eero", ganó el t í tu lo «le Campeón 
\a ( lonaJ de t iro de r i f le en 192* 
y una medalla de oro 
( AMPEONATO NACIONAL DE PLA-
TILLOS 
Score Rotos de 100 
Sr. José Angel Ors, Campeón 
y medalla de oro 94 
Dr. Francisco Méndez Capote 
medalla ide plata segundo pre-
mio . . . A 94 
Sr. Jesús Capin, medalla de 
bronco tercer premio . . . . 86 
Sr. Isidro Corominas, medalla 
de mér i to 84 
Dr. Marcos P iñar , medalla de 
mér i to 83 
Sr. Felipe Mart ínez, medalla de 
mér i to 82 
j Sr. Antonio Fe rnández Canal . 80 
Sr. Isolino F. Iglesias 79 
¡Sr. Miguel B. Zayas 70 
j Sr. Alejandro Hirsch 65 
En la ga ler ía de t ifo 'le r if le , con 
'"cuatrocientos seseqita" puntos efec-
H a s t a a h o r a s 
H e t r a b a j a d o . 
H e g a n a d o $ _ 
a n o s . 
H e a h o r r a d o $ . 
t 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o £ N e w Y o r k 
"Pepi l lo" Coll . campeón y me-
dalla de oro 460 
Di* J e sús Coll, medalla de pla-
ta segundo premio 439 
Antonio González, medalla de 
bronce te rcé r premio . . . . 4 24 
José R. Roca, medalla de mé-
r i to 423 
Dr. Marcos P i ñ a r , nuflalla de 
mér i to 377 
Carlos Sonvalle medalla de mé-
r i to 357 
Miguel B. Zayas 353 
Benito Castro * 351 
En la arboleda a la 1 y 30 p. m., 
:e sirvió un almuerzo para despedir 
la temporada. 
E¡ campeón Miguel B. Zayas, ha 
sido postulado para el cargo de Re-
presentante, por el Partido Demo-
crát ico-Nacional en las Villas. Desea-
mos que el señor Zayas, que es un 
notable tirador logre "cazar" el nú-
mero suficiente de votos, para que 
su acta de Representante resulte 
efe. t iva. 
En la alegre y culta ciufiad de la 
Coruña , acaba de obtener un r u i -
doso triunfo "Panchito" Naya Ra-
mos, que en el t i ro de pichón "Cam-
peonato Galicia", celebrado el 28 
de agosto ú l t imo, ganó después de 
un bril lante score el t í tu lo de Cam-
peón. El segundo premio "Copa Te-
rraza", lo obtuvo nuestro muy que-
rido amigo el señor Francisco Naya 
Silva, padre del jovencito Naya Ra-
mos. 
" P e p í n " G o n z á l * Saavedra, es tá 
contento por haberse terminado la 
temporada, y así podrá disfrutar de 
una p iz octaviana, toda vez que la 
g a l t r í a de t i ro de revólver y r i f le , 
de la que es Vice-Director, no co-
menza rá a funcionar hasta el mes 
de marzo del año próximo. 
E l joven " P e p í n " , como buen fe-
rrolano, no es partidario de la ree-
lección, pensando para esa fecha en-
contrarse en la hermosa tierra, en 
que nació la inmor ta l eilucadora 
ConcepcF/i / r e n a l . 
Carlos Aj^ i i r r e y Sáachez 
todo lo bueno. Inteligente, estudio-
j so, caballero, excelente hi jo, buen 
I amigo. A pesar de sus cortos años 
I se le podía t i tu la r de buen patr i-
|c ío , de buen ciudadano. Sus v i r t u -
1 des cívicas eran supremae; j a m á s 
se negó a considerar las cosas de 
otra manera que como ellas debían 
¡ser ; amó siempre al infeliz y man-
tuvo siempre a raya todos sus de-
rechos, cumplió todos sus deberes 
y exigió que los d e m á s t ambién cum-
pliesen con los deberes que cada 
cual tiene que cumpl i r . 
Garlitos Aguirre, como todos sa-
ben, por un horrible destino falle-
ce en Bayona el dos de septiembre 
próximo pasado de modo ráp ido , de 
modo ra r í s imo, ya que tuvo la t r i s -
¡ te suerte de morir como no ha 
muerto nadie en el mundo, sonrien-
te, alegre, en una fiesta de toros. 
La espada salta del lomo de uno 
de ellos y va a herirle el mismo 
corazón en uu lugar del tendido de 
j barrera y muere Carlitos Aguirre 
sin perder la sonrisa que asomó a 
sus labios cuando oyó hablar a la 
¡señor i ta compañera de su asiento. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
acuerda construir un parque en las 
faldas de la Universidad de la Ha-
bana, en una parcela de tierra si-
tuada en la calle de San José y Ba-
parrate, y ponerle el nombre de Car-
los Agu i r r e . Ciertamente, el Ayun-
tamiento de la Habana y su Alcal-
d3 el doctor José Mar ía de la Cues-
ta pensaron—y pensaron bien—que 
n ingún otfo nombre mejor para de-
nominar ese parque que el de Car-
litos Aguirre, allí en las faldas da 
esa Universidad donde Carlitos 
Aguirre obtuvo todos los premios, 
todog l oy afectos de compañeros y 
maestros y todos los triunfos que 
pueden conceder al talento y a la 
v i r tud esos maestros y esos compa-
ñeros < La Universidad de la Haba-
na que lé prodigó aplausos a Car-
litos Aguirre lo tiene ahora de ve-
cino, viviendo en blanco m á r m o l y 
hirviendo de guía, de antorcha l u -
minosa a esa ardorosa juventud es-
tud ian t i l que debe con anhelo tra-
tar de seguir muy de cerca al In-
imitable Carlitos Agu i r r e . 
E l próximo martes, a las cinco 
de la tarde, día del infausto suce-
so, se rá abierto al público el par-
que ya terminado; y aunque la es-
tatua que se mandó a construir a 
I ta l ia , aun no ha llegado, está he-
cho ya su pedestal esperando en 
próx ima fecha recibir la preciosa 
i joya a r t í s t i ca que en m á r m o l de 
Carrara grabó el genial Nicol inI , la 
arrogante y s impát ica figura del 
¡hombre de veint iún años que asom-
i braba a todo» al pensar en todo 
| lo que sería Carlitos Agui r re . E l 
acto será presidido por el Alcalde 
y el Ayuntamiento en pleno; con-
c u r r i r á n el Presidente de la Repú-
blica con su Consejo de Secretarios; 
el Gobernador de la Provincia y el 
¡Consejo Provincial; el general Ge-
irardo Machado; Cuerpo Diplomáti-
co y Consular; Carlos la Rosa; los 
[colegios de la Habana; el Rector de 
la Universidad de la Habana, eon 
¡os distintos claustros universita-
rios; el Director del Inst i tuto de la 
jp iovincia de la Habana, con su 
cuerpo de profesores; las socieda-
des de recreo y sport; Havana Yacht 
C'ub; Vedado Tennis Club; Coun-
try Club; Club Atlét ico de la Ha-
bana; American Club; Casino Es-
pañol ; Cámara de Comercio, y to-
das las sociedades estudiantiles de 
nuestra Universidad e Insti tuto, y 
todo el pueblo de la Habana, ese 
buen pueblo qué nunca olvida todo 
aquello que significa bondad y 
v i r t u d . 
Presidencia del Sr. Joaquiu Aris-
tigueta. Asistieron los señores Anto-
nio Veloso Castro, Lorenzo Vida l , 
J o í é Sabat, Victoriano Sanz, Rafael 
Más, Juan Junyent Secretario Gene-
ral y Domingo P a d r ó n Sub-secreta-
r io . 
Le ída la Orden del Día, se dió 
k c t u r a al acta de la sesión anterior, 
celebrada el 16 de junio próximo pa-
saciO, que fué aprobada. 
Se dió luego cuenta con el movi-
n ieu to de asociados. 
Le ída después la Circular de la 
Fei le rac ión Nacional de Educación 
Via l y los telegramas cruzados entre 
el Sr. Adolfo Arellano y el señor 
Presidente de la Cámara , en los que 
a solici tud del primero, se le comu-
nicó que se había designado al señor 
Luis A . Muzaurrieta, para que con-
cur?iera a la Asamblea, que se efec-
tuó en el Cent ro 'de Dependientes 
del Comercio el día 21 del mes ac-
^UÍ i , en represen tac ión .de esta en-
tibad, designación que se par t ic ipó 
t ambién al señor Muzaurrieta por 
la vía cablegráf lca, y se acordó, dar-
se por enterada y conforme con la 
designación hecha por la presiden-
cia. 
Dióíje luego lectura al escrito del 
Jefe del Servicio de Higiene Infan-
t i l , en el que al participar a esta 
C á m a r a la celebración del concur-
so anual para la adjuil icación de 
"Premios localea de Maternidad", 
interesa se auxilie con alguna canti-
dad para poder crear el mayor nú-
mero de premios, y se acordó, que 
se le comunique que esta C á m a r a 
con t r i bu i r á gustosamente al mayor 
éxito del referido concurso y que, al 
efecto, puede contar con que rega-
lará , a la madre i le l n iño al que 
SCJ otorgue este premio, lo que de-
see, para lo cual el Secretario Ge-
t e r a l de esta Cámara queda auto-
rizado para disponer con dicho ob-
jeto, de la suma de veinte y cinco 
pesos. 
Dióse por enterada la Junta D i -
rectiva del escrito de los señores C. 
Bergnes y Cía., participando la sus-
pensión de operaciones del Banco 
Cubano del Comercio y la creación 
de un Departamento de Banco, ane-
xo a su casa comercial en la segu-
tidad de que esta C á m a r a les segui-
rá dispensando la misma confianza 
que a sus antecesores, confianza que 
se hace de esforzar en merecer y 
a la que hab rán de corresponder 
con su mejor a tenc ión a cuantos 
asuntos se les encomienden, y des-
pués ide dar lectura a la contesta-
ción que a ese escrito dió oportuna-
mente el señor Tesorero, se acordó , 
aprobar el traspaso de los fondos 
que tenía en depósito en el aludido 
Banco, esta Cámara y que por la 
mesa se d i r i j a una expresiva carta 
llena de grat i tud y aplauso para 
el Banco Cubano del Comercio, que 
en los momentos m á s difíciles, supo 
mantener incólume su crédi to y sal-
vaguafldiar con plausible honradez 
los intereses que le hab í an confia-
do sus depositantes, circunstancia 
que hace acreedores a sus sucesores, 
a que se les cont inúe prestando el 
apoyo que demandan de sus anti-
guos clientes entre los que se cuen-
ta esta Corporación. 
A escrito de la Asociación Nacio-
nal de Importadores de efectos y 
maquinaria eléctrica, se acordó, re-
fcouiendar a tcilos los asociados que 
¡es tampen en su documentac ión , un 
sello rojo, que diga "proteja su co-
mercio e industria, compre en Cu-
ba", con el f in de que a ser posible 
se importen solamente aquellos ar-
I t ículos que sea necesario importar 
¡del extranjero. 
Se dió luego lectura a la moción 
[presentada por los señores Notó. Jun-
! yent y el s eñor Presidente, propo-
niendo que se aumente el sueldo de 
los empleados de la Cámara , y en 
vista de las razones que exponen, se 
acordó fijarlss los sueldos siguien-
tes: 
Sueldo del Subsecretario |125.00. 
-Sueldo de la mecanógrafa 150.00. 
Sueldo del diligenciero $30.00. 
Terminados los asuntos compro-
meti los en la Orden del Día, el Sr. 
Presidente informó a la Junta D i -
rectiva que el día 12 del actual ha-
bía recibido un telegrama del señor 
Morales, Director del periódico " E l 
Tr iunfo" de la Habana, rogándole 
que con motivo de haberse presen-
tado al Congreso un proyecto »ie ley 
sobre reorganización del Banco Na-
cional, iniciativa que había sido fa-
vorablemente comentada por la 
prensa, se enviara un escrito o te-
legrama a la Cámara de Represen-
tantes con las observaciones que cre-
yera oportunas hacer esta entidad 
sobre tan pat r ió t ico proyecto ten-
diente a sostener y defender nues-
tra independencia económicd. 
Agregó que al siguiente día 13 
b a t í a con t e s tó lo al señor Morales, 
mani fes tándole que gustosamente 
apoyaba esta Cámara ese proyecto 
y que en ese mismo sentido había 
telegrafiado el mismo día al señor 
Presidente de la Cámara de Repre 
sentantes, por entender que cual-
quier proyecto que persiga m a n t i i e r 
la independencia económica de este 
país, será estimado patr ió t ico ea al-
to grado por las entilades econó-
micas y pueblo, y que la reorganl-
zación del Banc") Nacional sugerida 
por el honorable Representante Sr. 
Santiago Rey es más que un deseo 
una esperanza para todos. 
Y la Junta Directiva, acordó, dar-
se por enterada con agrado y ha'.er 
suyas esas manifestaciones. 
A propuesta del señor Sabat, la 
Junta Directiva acordó, que la Mesa 
sa dir i ja a los señores Senadores, 
r -an i fes tándoles que el comercio eu 
general vería con gusto que cual-
quier miembro de ese alto Cuerpo 
Cciegislador prjDjrdera, sino la su-
pr t s ión del impuesto del c u i ' r o por 
í i en to sobre las utilidades, q te 33i\a 
lo mejor en vij í t . del malestar de 
laa clases mercantiles y 1c recarga 
do que es tán con los crecidos im-
puestos que saf.jfacen, la «nsLitu-
c i t n por otro, que sea menos veja-
miroso y que no esté sujeto a ins-
pecciones que las más de las ve os 
son Injustas y 'depresivas. 
E l Sr. Presidente, en el uso de 
la palabra, se r filió a loa 'nconve-
nieutes que para el comercio tiene 
la importación de papas, qu-j en ia 
actualidad está sajeta a una dispo-
ait. 'én inconstitucional. 
Manifestó que con ese motivo, se 
habían dir igido con fecha 31 de j u -
lio a la Secre ta r ía de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo, seña lando esos 
inconvenientes y pidiéndole la de-
rogación o modificación del Decreto 
C A M I O N E S 
Se venden de la a f a m a d a m a r c a " R E N A U L T " , de 3 y 
m e d i a tone ladas c o m p l e t a m e n t e nuevos c o n s u c a r r o -
c e r í a en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Pa r a i n f o r m e s A n t o n i o F a l c ó n , 
M u r a l l a n ú m e r o 5 7 , Habana . 
n ú m e r o 736 de 18 de mayo de 1923, 
que regula esas importaciones, y 
que dicha Secre ta r ía ni siquiera ha-
bía contestado. 
Añadió que por razón de esa dis-
posición, el elemento obrero y l i 
c-'ase pobre del país , a quiepes prin-
cipdimente afecta el precio a que 
FS vende ese ar t ículo de primera ne-
cesidad, venía pagando un alto pre-
cio, que podr ía reducirse notable-
mente si no se obstaculizara su bn-
portación, toda vez que en Europa, 
podría adquirirse a precios sumamen-
te más bajos, y que por tanto la 
C á m a r a debía insistir en que se (ta-
jara sin efecto el referido decreto 
o bien que se modificara en orma 
f.ue no favoreciera, como de público 
se dice, a determinados elementos 
ovie tienen controlada la importaci 'm 
de ese tubércu lo , con perjuicio te 
las clases proletarias. 
Y la Junta Directiva conforme con 
e^as manifestaciones, acordó que se 
d i l i j a atento escrito al señor S je ro 
tario de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo insistiendo en que dé con 
^estación al que se le dir igió por 
la Presidencia en 31 de ju l io , y ex-
poniéndole fas razones en que apo-
y» esta Cámara su solicitud; y que 
de ese escrito se remita copia a 
Corporaciones que integran las Fe-
deraciones de Oriente y Camaguey, 
pidiéndoles su adhesión y que ini-
cien iguales gestiones. 
Y no habiendo ningún otro asunto 
ce qué tratar, se dió por terminaba 
la sesión a las 5 y 10 p. m. 
O P I N I O N D E V A L E R 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Muy señor mío : 
Por ser mi especialidad las enfer-
medaden del pecho, he tenido la 
oportunidad de usar el GRIPPOL 
BOSQUE, Habiendo tenido un éx' to 
considerable en los distintos casos de 
bronquitis aguda y crónica, así co-
mo en la tos de la tuberculosis. Y 
s in t iéndome agradecido por P \ buen 
resultado de su preparado me tomo 
la libertad de escribirle esta carta 
para que haga el uso que usted crea 
conveniente, 
De usted, atentamente, 
(fdo.) Dr. Abelardo LabsadoK 
Habana, 17 de noviembre de 1923. 
E l GRIPPOL es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos. catarror, bronquitis, tuber-
culosis, laringit is y en general en to-
das las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
I d l o . 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAT LAS FARMACIAS 
ABIERTA .TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
^ 4 
99 
| l Hotel "Regina 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
fx-Propietario de ' t i Cosmopolita" 
E L N U E V O A R C H I V E R O G E -
N E R A L D E P R O T O C O L O S 
El doctor Pablo Carrera y F e r n á n -
dez de Vlasco ha tenido el gusto de 
! participarnos que da tmado posesión 
í di cargo de Archivero General de Pro 
i tocólo de la Habana, para el que fué 
! nombrado por el Honorable señor Pre 
sident de la Repúbl ica , según decre-
rto n ú m e r o 1003 publicado en la Ga— 
¡ceta Official del día 4 del corriente, 
¡quedando provisionalmente el despa-
cho del Archivo en la casa número 
104 de Ja calle Encobar. 
Damos las gracias al doctor Garre 
Irá deseándole muchos éxitos en su 
i nuevo cargo. 
PROGRAMA DE LOS DISTIXTOS 
ACTOS Q I E SE CELEBRARAN 
ESA T A R D E 
1*—Himno Nacional por la Banda 
Municipal . 
2 '—Bendic ión del Parque por el 
I luEtrísimo señor Obispo de la Ha-
bana. 
3'—Banda Municipal . 
4«—Discurso por el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira. 
| 5»—Discurso por el doctor Rafael 
• Guas e I n c l á n . 
i 6»—Banda Munic ipa l .^ 
^ Satcr íbare y anuncíese en el ^ 
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R. M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o ho te l , recientemente cons t ru ido, cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y m u y 
venti ladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e rmo de agua f r ía en cada 
h a b i t a c i ó n . 
Tab le D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A lmuerzo de 11 ̂ 2 a 1 I ^ . 
Comida de 6 ^ 2 a 9 P. M 
E l servicio y la comida es superior al precio. T o d o de 
p r imera . 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopol i t a" . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
c 4331 índ 15 m * 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
Ayes terán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acost». 
J e sús del Monte 646. 
Santa Catalina 61 . 
Luyanó número 3. 
F á b r i c a y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
J e sús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 r 12, (Vedado] 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzále* 
Belascoaín 227. 
San Miguel y M a n r l q i » , 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y ViLegaa. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargara 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Mart í y Armas. 
F 0 R N 0 S 
Cocina Eapaflola y Oriolla 
328 West 63 Street K«v Terk 
CP-ty. Teléfono Clrcle 13«B. 
Donde quiera que usted habite 
no deje de visitar este Restan» 
rant, tan favorecido por el pú-
blico espafiol y latino americano, 




Para cualquier r3clamaci6n en el 
Mír le lo del periódico dir í jase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús dal Momo, Ha ne al 
1-199 4. Para Marianao, Columbia, 
Pogolotti j Buen Retiro, I -709C 
DIARIO DE LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada «s U úa lca 
que posee el derecho de uti l izar, pa. 
ra reproducir, las noticias cable-
gráf icas que en este DIARIO se pa-
bllquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
\ - A 
ANÍE E INMENSO INÍERES DEE MUNDO 
EA QOINEA 
ASAMBLEA DE LA LIGADE LAS NACIONES 
M A C D O N A L O Y H E R R I O T T R A T A N DE A P R O V E C H A R S E D E L 
A M B I E N T E P A C I F I S T A P A R A CONSEGUIR A L G U N ACUERDO 
Q U E H A G A IMPOSIBLES OTRAS GUERRAS COMO L A U L T I M A 
P r o f e t i z a n l o s L i d e r s d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
q u e E s t a n o T a r d a r á M u c h o e n s e r M u n d i a l 
CIEN MILLONES DE L I B R A S 
D E EXPLOSIVOS PIDE EL 
GOBIERNO DE LOS 
E . UNIDOS 
NUEVA YORK, agosto 3 1 . 
K l Gobierno de los Estados 
Unidos acaba de hacer el ma-
yor pedido de explosivos que 
registra su historia, sin excep-
tuar los que por fabulosas 
cantidades se vió obligado a 
situar en tiempos de guerra, 
y as í lo ha anunciado hoy la 
American Chemical Society. 
Dicho pedido abarca 100 mi -
llones de l í b r a s e l e explosivos, 
que se rán dedicadas Integra-
mente a fines pacíficos, tales 
como const rucción de carre-
terafi, trabajos agr ícolas y 
obras similares. 
R E I N A L A ' T A Z A R M A D A 
E N T R E E L K ü K L U X K L A N 
Y L A F A C C I O N C O N T R A R I A 
DESPUES DE L A B A T A L L A QUE 
RIÑERON EL SABADO. PARECEN' 
HALLARSE A LA EXPECTATIVA 
UNOS CREEN QUE LOS ESTADOS UNIDOS PUEDEN EJERCER 
SU INFLUENCIA COMO EN LONDRES. M I E N T R A S OTROS O P I N A N 
QUE DEBEN DECIDIR DE U N A V E Z SI INGRESAN EN L A L I G A 
GINEBRA, agosto 31. 
BSDE la conferencia de paz celebrada ven Versalles, jaimás los 
pueblos do la t ierra han demostrado tanto in te rés en una reu-
nión internacional como el despertado en ellos por 1& quinta 
esamiblea de Ja Liga de Naciones cuyas sesiones se a b r i r á n m a ñ a n a 
en és ta para hacer frente a problemas mundiales de suprema impor-
tancia y a la trascendental cuest ión de evitar del mejor modo posible 
en lo ^ i t u r o la probabilidad de una guerra. 
Lo vasto e inmenso de ese interée queda de manifiesto por los men-
sajes que tanto los delegados que llegan como infinidad de ciudadanos 
particulares traen a Ginebra desde todas lac naciones del mundo, i n -
CIUBO los Estados Unidos. Todos estos mensajes dan a entender que 
3a humanidad quiere que se haga algo efectivo y tangible hacia tan 
iplausible f in . 
A l parecer, prevalece en és ta la creencia de que se ha creado ya 
una a tmósfera sumamente favorable para la implantación de un acuer-
do práct ico y sóQido entre las naciones aquí representadas. Algunos de 
lo delegados opinan que la Liga de Naciones, con su idea de fomentar 
Ja cooperación amistosa y cooperativa de loa gobiernos en los asuntos 
de índoJe internacional, ha sido el factor prinoipal en la formación de 
esta propicia a tmósfera y hacen hincapié en que a la era de colabo-
rac ión cuyo advenimiento ahora se espera después del arreglo de Lon-
dres ac tua rá como poderoso elemento de imipulso sobre otros pactos 
m á s amplios y detallados que aseguren la paz. 
Muchos delegados hacían ver hoy, al hablar de la " a tmós fe r a pa-
cifista de Ginebra", que un modesto empleado del secretariado de la 
Liga la calificaba de un ambiente en el que el "ohauvinisme", el nacio-
nalismo excesivo y los clamores en alta voz por los derechos del Es-
tado, quedan muy malparados y constituyen una nota falsa. 
DUo que Ginebra es un lugar donde todo el mundo piensa con 
miras netamente internacionales y se lucíha por llegar a un acuerdo 
coanün sobre problemas que son de v i ta l importancia para todos los 
pueblos de la tierra, sin parar mientes en las fronteras legales más 
que para lo necesario. Esta «s la a tmósfera de la cual Ramsay Mac-
DonaJd y M . Herr iot , como hombres representativos del extremado l i -
beralismo en la vida política, esperan aprovecharse para confeccionar 
a lgún proyecto práct ico que haga imposible guerras como la mundial 
reciente, y reduzca al mínimo la posibilidad de tales conflictos, gran-
des o pequeños. 
Créese en esta que tanto ellos co-(sonrisa. Entre otros notables hál la-
me los ministros de Estado de casi bánse Parmoor, el venerable lord ID 
lodos los países de Europa t r a t a r á n glés de aire de c lér igo; Brant lng el 
antes que nada de dar a Francia y corpulento y reposado leader socialis 
l :élgica alguna sc-sur-dad, alguna ta de Suecia v el doctor Benes, j u -
ga ran t í a de que no volverán a se r ¡ven i l ministro de Estado de Checo-
invadidas y que t r a t a r á n t ambién leslovaquia. 
de buscar la forma de hacer entrar E l importante grupo de america-
en un arreglo general a los g o b i e r - í n o s que con ca rác te r exclusavamen-
ros de todos los países para^ reducir ¡ te extraoficial se halla en esta sien-
sus armamentos navales, terrestres ¡ do objeto de general a tención lo 
R E S U L T A R O N OCHO MUERTOS Y 
SEIS HERIDOS G R A V E M E N T E i 
AMBOS BANDOS DISPONEN DE 
GRANDES CANTIDADES DE ARMAS 
Y SE TEME OTRA CONTIENDA 
T r á t a s e d e R e p r i m i r l a S u p u e s t a P r o d i g a l i d a d d e 
l o s C a p i t a n e s d e l o s B a r c o s d e l a S h i p p i n g B o a r d 
AVASHT\GTON, agosto 81 . 
E3 canirán en jefe de la flota mercante de la Shipping Board 
lia expedido hoy una orden encaminada a poner coto a "la ten-
dencia que denotan algunos capitanee y pilotos de los buques de 
la Shipping Board a rendir cuentas de gastos extravagantes o ex-
cesivas" 
Las coñudas que hagan los capitanes en t ie r ra cuando se ha-
llen en actos del servicio, no p o d r á n costar m á s de $3 por d ía , y si 
no necesitan hacer m á s que una o dos comidas en tales condicio-
nes, és tas no d e b e r á n exceder de 91.25 cada una. Queda prohibido 
el uso de los taxis fuera de casos realmente Imprescindibles, y, de 
hacerlo, .el cap i t án h a b r á de exponer las razones que 1c Jisistie-
ron para emplear ese medio de comunicac ión y no otro. 
A L F I N L L E G A R O N A L A 
P E N I N S U L A D E L A B R A D O R 
L O S A V I O N E S A M E R I C A N O S 
CUANDO REGRESEN A BOSTON 
SERAN RECIBIDOS CON UN 
SALUDO DE 21 CAÑONAZOS 
SALCHICHAS COMO A L I M E N T O 
EN E L D I R I G I B L E ZR-3 
R E C I B E N O R D E N E S D E I R C E S A E N P A R T E E N S U S 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
E N L A E M B A J A D A D E L A 
A R G E N T I N A E N R . J A N E I R O 
OTRAS CINCO BOMBAS HICIERON 
EXPLOSION EL MISMO DIA EN 
OTROS LUGARES DE RIO JANEIRO 
U N A DE E L L A S E X P L O T O EN 
L A E M B A J A D A DE I T A L I A 
H E R R I N , I l l inois , agosto 3 1 . 
. n D l Z T t r t ^ T C ^ ^ A C H I N A C U A T R O B U Q U E S ! F U N C I O N E S L A C O M I S I O N 
ocho hombres y seis quedaron heri-i , 
^ S ^ Í J ^ T X V í G U E R R A A M E R I C A N O S A L I A D A E N R I N L A N D I A 
yor t ranqui l idad. A decir verdad,| 
ya en la noche del sábado habla 
renacido la calma. A juzgar por las SE CREE QUE COMO MEDIDA DE NO COBRARA Y A DERECHOS 
apariencias no parece haber P » » * © PRECAUCION SALDRAN PARA EL 
nada. A l parecer carecen de funda-
mento los rumores propalados di-¡MISMO PUNTO OTROS BARCOS 
t-iendo que loa individuos del Klan : 
que viven en la regió comarcana se' 
aproximaban a esta ciudad en pie NO SE LOGRO QUE LOS BANDOS i ESTA DISPUESTA L A OFICINA 
de guerra. 
La llegada de una compañía de 
la guardia nacional procedente de 
ESTAN CONFECCIONADOS LOS 
•'MENUS" PARA EL VIAJE DE 
ALEMANIA A LOS E. UNIDOS 
JLA ZONA DE OCUPACION 
PACTASEN UN A R M I S T I C I O 
SE SUPONE QUE CON ESTOS 
ATENTADOS T R A T A N DE CREAR 
CONFLICTOS INTERNACIONALES 
Carbonsdale pocas horas después d e ' ^ ^ BUQUES EXTRANJEROS 
ocurrir el t iroteo, disipó el temor| v* J 
que asaltaba a los aquí residentes i CON U N JEFE INGLES, ESTAN 
ANCLADOS EN SHANGHAI 
y aéreos dando aqi lugar a que el 
dinero '.yAQ tienen en sus arcas sea 
empleado, en proyectos de recons-
t rucc ión pacíf ica. 
Tal era hoy el tema de animadas 
conversaciones entre los delegado». 
Las calles es tán llenas de gente: 
los hoteles están abarrotados como 
no se recuerda en Ginebra; los va-
jiorcitos del lago Leman salen a ca 
da momento cargados de excursio 
que pone de manifiesto el importan 
te papel que juaga !a actitud de los 
Estados Unidos hacia la Liga de 
Naciones. 
En el transcurso de los úl t lmoss 
días los leaders de la Liga han pro-
fetizado abiertamente que no esta 
lejos el día en que la Liga de Na-
ciones haya de ser universal, que es 
otra manera de decir que los Es ta-
dos Unidos, Alemania, Rusia, Meji-
nistas. Y ondeando al aire sobre r«»¡co> E l Ecuador. Santo Domingo v 
Bidenclas y hotelec las banderas de i Tu rqu í a y otros estados . menores 
medio ciento de naciones. |no t a r d a r á n en solicitar su admi-
La expectación se. palpa en el am|Si5n_ 
biente con una meztda de profundo Los corresponsales de la prensa i n t e r é s . La mul t i tud especulaba hoy 
áv idamen te acerca de los prohom 
bres que más so dis t inguían en las 
h is tór icas deliberaciones a empren-
der m a ñ a n a en el Salón de las Re-
formas, cuyo interés subi rá de pun 
lo con la llegada de los- primeros 
ministros McDonald y Herr iot a 
quienes se espera m a ñ a n a por la no 
che o al día siguiente. 
Entre todos ellos se destacaba 
extranjera so muestran muy intere 
sados en la presencia de "hombres 
como el Juez John I I . Caverly, v el 
ex-Prosidente del Tribunal Supre-
mo Wickershman. Thomas Lamont. 
el Profesor Shutwell y el General 
Tasker Bliss a quienes preguntan 
constantemente si ol gobierno ame-
ricano enviará a lgún delegado o l i -
clal que interven-1 en los debates 
que surjan sobro la cuest ión de la 
BUENOS AIRES, agosto 31. 
E l Ministro de Estado Sr. Gallar-
do ha confirmado hoy la noticia de 
haber hecho explosión una bomba el 
día 22 de agosto frente a la emba-
i ó l a argentina en Río Janeiro. L^i 
bomba de tonó en el preciso momen-
to que el Embajador Sr. Mor.i y 
Araujo estaba a punto de penetrar 
en el edificio que ocupa la emba-
jada. 
El Sr. Gallardo dijo hoy que el 
embajador bras i leño en la Argenti-
na ha expresado su sentimiento por 
lo ocurrido, agregando que el go-
bierno argentino no ha conc.sdido 
mucha importancia al asunto pues-
to que el a tent í^ io se ve a las cla-
ras que ha sido perpetrado CJU el 
propósi to de crear dificultades inter-
nacionales al gobierno brasi leño. 
Supónese hoy que en otros puntos 
de Río Janeiro han hecho exp!os:ón 
cinco bombas más durante la üoche 
del 22 de agosto. 
Asegúrase que una de ellas h i ex-
plotado en la embajada italiana y 
no falta quien atribuya a es t i la 
cancelación de la visita klel P r i i c l -
pe Humberto, heredero del trono de 
Italia, para la cual, se es tán hacien-
do ya preparativos en el Brasi l . Des-
conócense más detalles acerca del 
atentado de la embajada italianr.. 
Los informes que llevan a ésta 
por correo dicen quelqs periódicos 
brasi leños no publican nada respec-
to a tales atenta»ios y que los des-
pachos depositados en te légrafos por 
los corresponsales de la prensa ex-
tranjera han sido interceptado j por 
la censura. 
Dos días después de ocur.-ir la 
explosión, los periódicos bras i leños 
publicaron un elogio del embajador 
argentino. Loa corresponsales de los 
periódicos bonaerenses en Río Ja-
neiro obtuvieron permiso para tras-
| m i t i r varios pár ra fos de ese elogio 
y sus despachos fueron publicados 
en Buenos Aires sin tener conoci-
miento el público de las razones de 
tal panegír ico. 
de que se suscitase un sangriento 
encuentro entre las dos facciones 
contrarias del condado de W i l l i a m - _ 
son, la una el K u Klux Klan y ia; SHANGHAI, agosto 31 . 
otra sus enemigos. l . J i , . • 
o uo v. * * ^ A Pesar de las conferenc as que 
Decíase que ambas partes estaban' . i . A , A 
armadas hasta los dientes v se ha- yienen ^ r a n d o , los jefes de las de reparaciones ha Informado hoy 
liaban dispuestas a d i r imi r sus que-lfacclones chinas en pugna no han i a la Hacienda alemana que el p r ó 
No obstante como siempre los le- L(>s intereses comerciales y finan- dispuecta a recibir los primeros 20 " Schiller se enca rga rá de dar a todos 
vantiscos depusieron su actitud y ei«ros radicados en Shanghai t ra- millones de marcos oro que dispone los de a bordo agua potable en abuu-
taban de inducir a ambas partes en ¡ el arreglo de Londres. A pesar de ' 
l i t igio a que se comprometiesen a i Mr ' Young no sa ldrá de Par í s 
designar en torno a Shanghai una I hasta el miércoles, su oficina qu«e-
feientes y contradictorias acerca delizona neutral Inmune contra las ope-1 da'"á m a ñ a n a abierta en Berlín, 
origen de lo acaecido ayer por ia | raciones militares. I Esos 20 millones de marcos oro 
. , . _ j . TT„_„ _^ ,„ „, • constituyen el primer pago a cuenta 
tarde. Unos y otros se echan la cQl-i sienp in mncpntraHAn ño rnarsa* ^ i oo ILÉM , i -
na mntñamPTitP oigue la concent rac ión ae ruerzas ¡ (je ios gj millones que los gobi-ernos 
pa™ ir. o- . „ „ / J e r i Ios distritos de Quin-San y Seo-| a lemán y aliados h a b r á n de poner' rigible t endrá lugar el jueves o vier 
Pero lo cierto es que Port)jchow> y con t inúan entrando en 
después de disiparse el humo , shanghal incesantemente grandes 
de la batalla r eñ ida ayer por la 
polido hoy pactar un armisticio, ximo martes su oficina «s ta rá ya 
FRIEDRICHSHAB'EN, Alemania. 
Agosto 3 1 . 
La principal base dé^fidieta de los 
; tripulantes alemanes del dirigible 
naval ZR-3, cuando este efectué su 
viaje t rasa t lán t ico hasta Lakehurst 
N . J . , se rán grandes cantidades de 
salchichas envasadas a fuerte pre-
SOBRE LAS MERCANCIAS PARA siÓ11 cou «1 objeto de redut'.r su vo-
lumen. E l resto del meno queda rá 
constituido por alimentos concentra-
dos de preparac ión especial. Los 
americanos que vayan a bordo de la 
gigantesca nave aerea d is f ru tarán 
de limitadas raciones de carnes en 
conservas, pero por lo menos una 
de las que tomen a diario tendrá que 
ser a base de puras salchichas. Solo 
se servirá café por las mañanas-
Haus Von Schiller, al frente de 
la mayordomia del dirigible, se pro-
pone servir como bebida "cocoa" a 
todo pasto teniendo en cuenta sus 
excelentes cualidades nutr i t ivas . En 
la gambuza del ZR-o habrá grandes 
cantidades de cubos de carne con-
centrada yvegetales en conserva. Se 
serv i rán y vegetales en conserva. Se 
P A R A RECIBIR E L DINERO 
EL PRIMER PAGO A L E M A N . QUE 
SE HARA ESTE MES .ASCIENDE 
A 20 MILLONES DE MARCOS 
PARIS, agosto 31. 
Mr. Owen D. Young, de Nueva 
York, agente general de los pagos 
pusienon su actitud y 
se diseminaron al saberse en He-
r r ín que Iban a llegar tropas. 
Hay una docena de versiones i 
i cantidades de fugitivos, 
tarde en una de las principales ca-
lles de Her r ín , aparecieron sobre el E l contralmirante David Murray 
pavimento 6 hombres muertos y Aiyierson Cdte. de la flota ingle-
otro más herido tal vez de muerte, isa del Yang-Tse ha sido nombrado 
Asegúrase que 4 de los muertos Per-| comandante en jef¿ a elog 10 bu, 
fenecían al K lan , uno era secretario ¡ que3 de guerra extranjeros surtos en 
auxiliar del juzgado y el otro un ie l puerto de Shanghai, 
enemigo del K l a n . El muerto que! 
hace el número 7 en la lista de b a - | K L ^ S U N Y A T S E N H A C E L A S 
jae era un t r a n s e ú n t e que fue al-
canzado por. una bala perdida. j T A C E S C O N L O S C O M E R C I A V i E S 
En una conferencia que celebrói 
esta m a ñ a n a por teléfono de larga ¡ 
distancia con el comandante R . W 
a la disposición de» Mr. Young du-
rante el mes de septiembre. A par-
t i r de m a ñ a n a los gobiernoH francés, 
belga e italiano h a r á n entrega ai 
agente general del producto que ob-
tuvieron durante su adminis t rac ión 
en el Ruhr. Es probable que éstas 
alcancen durante el mes de septiem-
bre a una cifra que se calcula entre 
35 y 50 millones de marcos oro. 
Alemania hab rá de pagar en sep-
dancia, pero cada una de las perso-
nas que hagan el viaje podrán ¡levar 
otras "bebidas" si así lo desean. No 
se permi t i r á fumar a bordo. 
Los mecánicos han continuado üoy 
la tarea de graduar los motores. El 
próximo vuelo de prueba de este di-
ñes próximo. 
DE CANTON 
Dawis, al mando del tercer bata l lón i 
destacado en ésta, el general Blackj 
ordenó que las tropas estén listas 
para regresar a sus casas el martes 
por la m a ñ a n a . 
CANTON, China, agosto 31. 
E l Dr. Sun Yat Sen, presidente de 
la repúbl ica del Sur de China, hizo I cés y belga del llamado concordato 
•ya las paces con los comerciantes j " M i c u m " del Ruhr, que expira ma-
Ule Cantón . Ha retirado ya sus t ro - ¡ ñaña , y les ha pedido que, a ser po-
L L E ( i A \ A LA PENINSULA DH 
LABRADOR LOS AVIADORES 
NORTE AMERICANOS 
A BORDO D E L CRUCERO R I -
CHMOND, Agosto 3 1 . Bo le t ín . 
Los aviadores circun-mundiales 
norteamericanos han llegado a la 
península del Labrador. Los iutré-
t.iembre otros 20 millones de marcoi-; i pidoa aviadores, salieron de Ivigtut , 
oro y si al finalizar el. períodq del Groenlandia a las, 6 y 29 de la ma-
iransiclón de 5 semanas no se han 1 ñ^ua de hoy, horario del Este. Lle-
reunido los 83 millones de marcos' garon a Ice Tickle a las 1 0 8 p . m . 
ín tegros , Alemania h a b r á de aportar! horario del Este, cubriendo las 750 
lo que faite. • millas a que se eleva el trayecto sin 
Mr. Young ha oonfersnciado en in ter rupción o retraso alguno en 6 
Pa r í s con los adminiñ t radores fran-! horas y 49 minutos, ayudados por 
pl E i ™ ! S 1 f 0 « f í a ¿ 1 r " S r á 3 Í ' ^ I P " ^ * ciudad, derogó el decreto el general Black telegrafío al co-1 
mandante Davis diciendo en que había promulgado la ley mar-que ^os t.. j e j j j ^ entrega de iag armas por 
soldados deben cooperar en las cita- ^ f . ^ A ^ 
ción detestigos, real ización de de-| connscaaas-
tenciones o registros. "Estos debe-¡ A su vez, el cuerpo de Volunta-
res corresponden a las autoridades rios ha dado a las autoridada.s 
civiles, no a las mili tares", decía el $500.000, suma que segu i rá deven-
telegrama del general. La noche pa-i gando anualmente a guisa de contri-
sada las autoridades militares reci-j bución. 
bieron peticiones de ambas partes 
ins tándoles a que cooperasen en la BUQUES NORTE AMERICANOS PA-
detención de los culpables, a lo que 
se negó e l comandante Davis. AGUAS DE CHINA 
A pesar de la calma que aparen-
temente aquí reina, muchos creen 
que tal tranquilidad es sólo t rans i - ¡ . , , ir 
torla y que las tropas ac túan me- E1 Almh;ante Thomas Waslung-
ramente como una frazada echada:ton' comandante en jefe de la i lo ta 
WASHINGTON, agosto 31 . 
sible, hagan entrega de sus asuntos 
antes de terminar septiembre. De 
hacerlo así, el agente general se ha-
rá cargo inmediatamente de las en-
tregas de carbón y otras espacies. El 
representante del " M i c u m " salió hoy 
para el Ruhr y espera regresar el 
martes en disposición de poder con-
tentar favorablemente a Mr . Young. 
LLEGA A NEW YORK EL EMBA-
J A D O R DE LOS EE. UU. 
NUEVA YORK, agosto 31 . 
Hoy ha llegado a és ta , a bordo 
del t r a sa t l án t i co "George Washing-
un viento noroeste cuya marcha va-
riaba de 20 a 40 millas por hora . 
Hubo momentos en que los aeropla-
nos alcanzaron una velocidad de 125 
millas por hora. 
SALVAS EN HONOR DE LOS 
AVIADORES AMERICANOS 
< IRCl NMUNDIALES 
BOSTON, Agosto 3 1 . 
RESULTARON UN ESPAÑOL 
MUERTO Y DOS HERIDOS 
la esbelta figura do Paul Hymans jreducción de armamentos, 
de Bélgica, que fungirá de presiden-[ -En concreto, el problema de la se 
te provisional. Ya hoy cambiaba jguridad internacional y el de la l i -
apretones de mano con todo el mun j i u j ^ c j g j , ¿ e armamentos será pu ŝ-
do, retratada en su faz una franca t0 Sobro el tapete de la asamblea por 
. «v . — — — l i a existencia de un proyecto de tra-
n r r i c i f T i n i I T M k T A C A tado de mutua ayuda entre nacio-
r U t A J A L I A Ü A U N A l A O A nes m e hi lo el año ra-
• sado a todos ^'s gobiernos, incluso 
D E H U E S P E D E S E S P A Ñ O L E S ^ • . ^ ^ • « J í 
AVFTI r i T U f i r i r A 1 C D C E V ,,,endo eontestado ya la mayor ía de 
A Y L R E N N U t V A J t K j t l loa Estados, la asamblea decidirá 
ahora si se ha i t formar este 
projecto o preparar otro enterameu 
te nuevo. 
En una abrumado!a mayor ía , los 
gobiernas consultados han rechaza-
do el proyectado tratado y solo un 
LODI . NJ., agosto 3 1 . Íg.rupo rie fstad,J:í acaud lla Fran 
En las nrimera-j horas del día de CÍ!1 apoyada por sm aliadas Polonia 
fc^víff P L ^ ! ! ^ ^ »* « n r e « M . i . > Checoeslovaquia han c o n t é s t a l o 
hoy hicieron Irrupción en ^ a casa favorable. Este pacto 
de huéspedes tres ind.víduos d e s e o - ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ 
nocldoe. dando lugar a una batalla . ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í. tiros y puñetazos , en la « « « ¿ ^ cambio rad cal H menos de los delo-
i;ultó muerto a balazos un espafiol. !gHdos ín.n{.eses> 0s ^ documento in 
quedando dos más levemente n6" | ,rincadí.s mn . 
ri,íos;. En resumen \^x\n a proveer una 
Varios de los huéspedes , todos ^ g , . ^ ¿c garantía-; generales y espe-
ellos españolea, estaban sentados en jc¡a|es ei;tre naciones que. en vir tud 
una de las estancias que dan al f ren- | jjg Q[t r rometen ayudarse m u í u a -
tft del edificio cuando penet ró el iniente en el ca.-.o d-j una agres ión in 
t r ío . Uno de los individuos, asu-,ju?tif:cad3 y reducir los armamen— 
m.f-ndo el papel de jefe de la han-j tos en proporción i on la noción de 
da, t i ró del revólver y ordenó a los seguridad quo toles ga ran t í a s apor-
huespedes que levantaran las manos, i tan. Inglaterra, M igual que. mu-
í-'egún la policía la contienda empe-'chas naciones mús presenta objec'o-
8.' cuando uno de los españoles se Inés a la sanción que dispone el tra-
r«g6 a obedecer v fué golpeado en la , tado sobre las alianzas especiales y 
< u..f za con la culata del revólver militares en re n e o n e s cuy. v ge,. 
1-or el asaltante jefe rayendo a l ; ™ ***** automat'ca. basándose pa -
IUI ei a s á l t a m e j t i e . ^ . en 1U( cgtrt i n e ¿ ^ es SUsi.-ep 
i',,e.1"- . , . ' t ibie de perturbar l " . paz general y Al t ratar de huir fué muerto de: ^ a |a (;rpT1P Bre t aña ^ar 
lUl t iro en el corazón el español í̂ 111- Contr0. al consejo de la Liga de Na 
manuel Méndez, huésped de la C * " ! ^ ^ soi)rp Uy- e jérci tos del muñ-
í a . Urbano Insúa . que también l " 1 " ^ ^ En lugar de hft<íer h incapié en 
80 escapar, roc bió un balazo en uu j ia ' fornlr . en que pudieran ser em-
r-tuslo. E l ^que recibió e! culatazo: picados los ejércitos en caso de agre 
on la cabeza se llama Angelo Po-¡s¡5ni Inglaterra quiere que los go-
uonea 'biernos traten mñ» de ver lo que se 
Temiendo que al ruido de los d¡s- jpuet ia uacrr m e l a n t e pacíficos ar-
paros acudiese la polioía, los asal-• ijitroje^ y la creación de zonas des-
tantes salieron de la casa y desapa-jnjjiitarlzadas. 
rerieron en un automóvil que los; una de las carac ter í s t icas más sa 
esperaoa. ¡ l ientes de la si tuación es el tono 
La policía cree que el móvil del I conciliatorio y amistoso de todos los 
asalto fué el robo, puesto que la'gobiernos al exponer su punto de 
mayor ía de los h o m b r e que al l í vista en este pacto y la ampli tud de 
residen trabajan en fabricas de la miras nnticipadd- como base de al-
localidad y acaban de recibir sus gún proyecto concreto 
salarlos semanales. i - Pesar de (lue apoya el pacto. 
Francia declara que está dispuesta 
a tomar en consideración toda pro-
posición que contribuya a la solu-
ción satisfactoria del problema ríe 
la seguridad, pero insiste en que 
hay una relación directa e indiso-
'uble entre esa seguridad y la re-
dacción de los armamentos. 
La transcendencia quy se da a la 
influencia norteamericana en este 
asunto se debe a que es cosa sabi-
da la intención del presidente Coo-
lidge de convocar a otra conferen-
cia del desarme y a la apar ic ión de 
orro proyecto de tratado de desarme 
y seguridad confecc onado por un 
grupo de americanos, en el que es-
tán incluidos él, el general Bliss y 
el profesor Shotwell, que se halla 
ya en manos de todos los delegados. 
Detine como estado agresor a todo 
aquel que se niegue a aceptar la 
jurisdicción del t r ibunal mundial 
dé Justicia, y dispone que el Esta-
do agresor pueda ser deparado fue-
ra de la ley por el resto del mundo. 
En adición al tratado de desarme 
y seguridades, la "agenda" de la 
asamblea comprende una serie de 
c í e : ' I o n e s de las Indoles más va-
riadas. Entre los asuntos quo más 
interesan a Norte América es tán el 
control internacional del tráfico de 
armamentos, cuyo proyecto de tra-
tado ayudó a confeccionar Estados 
l u i d o s ; la fabricación privada de 
armas, que algunas naciones quie-
ren suprimir de raíz , y la mejor 
manera de hacer extensivos los p r in . 
CÍpioi del tratado naval de Wash-
ington a las potencias m a r í t i m a s 
menores que no estuvieron repre-
sentadas en Washington. 
Viene luego una serle de cues-
fones referentes a la economía mun 
dial , hacienda, sociología y codifi-
cación de las leyes internacionales. 
Ocupan también Importante lugar 
los problemas de humanitarismo ta-
les como la repres ión del vicio del 
rplo , la protección de la infancia y 
de la mujer V la prestac ón de auxi-
lio? a los pueblos azotados por gran, 
des desastres. 
En vísperas de la asamblea son 
nn.chos los comentarios que se ha-
cen respecto a la actitud de los Es-
Unidos en Alemania, Mr. A. B. 
Houghton, dispuesto, por segunda 
vez, a disfrutar de sus vacaciones. 
Mr. Houghton había venido ya a 
sobre el fuego. Prevalece la creen* norteamericana de '^8ia ka ordena-i fines de la primavera pasada, pero 
cía de que cuando estas se vayan,|do â saJi(ia para Shanghai Ue tres j tuvo que regresar precipitadamente 
se l e v a n t a r á la frazada y volverán '^e8t^oye^8, ? 'a de^ cañonero Sacra-' a Alemania, en cumplimiento de de 
Con la llegada de la ba ter ía A 
del noveno regimiento del Cuerpo 
de Ar t i l le r ía de COsta al puerto 
aereo de Boston, trayendo dos caño-
nes de los usadog conetra los aeropla-
ton", el Embajador de los Estados nog ge ha sabldo hoy que los avia-
a surgir las l lamas. i mentó para aguas de Amoy, China, 
Todo el mundo sabe que ambos ' co™0 medida de precaución, 
bandos enemigos disponen de gran- | Bn la breV6 nota d(mde 8e da 
des cantidades de armas y municio- | cuenta de egta d e t e r m i n a c i ó n del 
nes y, si llega el momento, e s t án A,mirante Thomaa no figura detalle 
en disposición de l.brar en el acto;al acerca de la s i tuac ,ón crea. 
una sangrienta batalla. |daepor ^ mutua5 amenazas de gue. 
r ra que se han hecho los gobernado-N U E V E M I E M B R O S D E L K U K L U X 
K L A N DfGBESAN BN L A C A R C E L 
HARRISBUKG-H, I I I . , agosto" 31 . 
Nueve hombres, todos presuntos 
miembros del K . K , K . , ingresaron 
hoy en la cárcel del Condado de 
Salinas, procedentes de Herr ín , don-
de hab ían sido arrestados bajo una 
acusación de asesinato en relación 
¡res militares Chi-Shieh-Yuan y Lu-
Yung-Hsiang. 
beres oficiales emanados de la con-
ferencia sobre el plan Dawes de re-
paraciones. 
( ESA EN PARTE EX S U S DEBE-
RES, L A COMISION DE L A 
R I N L A N D I A 
COLONIA, Rinland'a agosto 31. 
A partir de la media noche del 
9 de septiembre la Comisión de la 
Rinlandia de ja rá de cobrar derechos 
sobre las mercader ías procedentes 
de la Alemania no ocupada que pe-
netren en el á rea de ocupación. 
LAS FUERZAS DEL GOBIERNO 
Es probable que esta medida de 
precaución adoptada obedezca a pe-
ticiones de los funcionarios diplo-
máticos acreditados en Pek ín , sien- n r i n ^ v r r i n » n 
do muy posible que el cuerpo dip lo- ' BRASILEÑO OCUPAN LA CIUDAD 
! mático de la capital China en pleno DE MANAOS 
con los disturbios de ayer, en loe, haya impartido su aprobación a di-
cuales perecieron seis hombres yi~>,n nnen v *>«« H P mjumnil . nuo an» 1 
cho paso y es ae presumir que aae-, BUBIs-0S AIRES, agosto 31. 
dores circunmundiales norteamerica-
nos serán recibidos en esta con un 
saludo de 21 cañonazos, honor que 
por regla general solo se tr ibuta al 
presidente de la Repúb l i ca . 
MENSAJE DE FELICITACION DE1» 
PRESIDENTE COOLIDOE A LOS 
AVIADORES Í T R C I N M I N D I A L E S 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Agosto 31. 
En un mensaje de felicitación del 
otro fué mortalmente herido. 
DELEGACION DE TRABAJADORES 
EN LA CASA BLANCA 
Un despacho recibido en és ta pro-
WASHINGTON, agosto 31. 
En el día de m a ñ a n a el presiden-
te Coolídge recibirá en la Casa Blan-
ca a una represen tac ión de los tra-
bajadores americanos ante la cual ( 
p ronunc ia rá un breve discurso. 
Los funcionarios de la residencia 
presidencial dicen que tal reunión 
ha sido preparada r á p i d a m e n t e tan 
pronto como se tuvo noticias del der 
seo de los trabajadores. 
más de los buques de guerra norte-
americanos antes mencionados ftaH^adeste de Río Janeiro, manifiesta 
gan en breve para aguas -de China : que la ciudad de Manaos, capital del 
varias unidades más de otros paí-1 Estado de Amazonas, Brasi l , en la 
se3' i cual estalló un brote revoluclona-
1 r io haoe más de un mes, ha sido 
~ — ~ _ — " _ — " " " j ocupada por las fuerzas guberna-
EL CANDIDATO PRESIDENCIAL! ^Jl^.-l!,5 o f ^ Ü ^ f S r i o « n a í . h n i¿ , 
I Según el mismo despacho, la no-
DEMOCRATICO SALE A HACER| ^ ^ p ^ . . . ^ 0 6acada del peri6dico 
Continúa en la página diez 
C A L I F I C A N D E S U B N O R M A L 
A M E D I A P O B L A C I O N D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
INTERESANTES DECLARACIONES 
HECHAS POR UN SECRETARIO 
RESTABLECESE LA NORMALIDAD 
ECONOMICA EN LOS ESTADOS 
DEL NOROESTE 
CAMPANA ELECTORAL 
POR EL ESTE 
NUEVA YORK, agosto 31. 
EL VAPOR "MONTERREY" EMBA-
RRANCO EN CARRYSFORT REEF 
CAYO HUESO, Fia., agosto 3 1 . 
Según mensajes del vapor "Mon-
i terrey", de la New York & Cuba 
WASHINGTON, agostj 31. 
Buscando en el Oeste el campo i Ma i l , recibidos en ésta durante las 
más propicio para l ibrar su primera \ ú l t i m a s horas del día de hoy, dicho 
batalla por la presidencia de los Es-1 vapor había embarrancado y se ha-
tados Unidos, el candidato democrá- \ Haba necesitado de auxilio, en los 
tico John W. Davis, salló hoy de j Carrysfort Reef. Ya han salido de 
ésta dispuesto a efectuar una tour-; este puerto a prestarle auxil io, el 
Mr. Eugene' Mever i r ' director née de tres semanas. El primer pun-1 guardacostas "Saukeea" y el re-
. ^ ^ / ^ J Í S ^ i l r J 1 ? ! ™ ! ^ de parala será en Wheellng, U o l c a d o r " W a r l 
K u o n ' h a 6 h ^ ^ n ^ f ^ R ^ v í S S Í d u ^ t e T l día d T ^ ! " ^ e ^ l e X ^ ? Gobierno "Hay ^ a la c ° ™ - i 
M~S: Í L i 6 ^ *0y, Una8. ^ " ^ I ñ a n a y su objetivo más distante es Spring" ha levantado fuego y se ha- t ^ e r a lo9 clones, diciendo que los estados del 
Noroeste de la Unión, tan perjudi-
cados idurante los ú l t imos añüs por 
la pérd ida de las cosechas y el j a j o ! Acompañado de varios consejeros 
precio en los productos agr ícolas , ¿s-I ín t imos , nutrido personal técnico y 
tán volviendo ráp idamen te a la ñ o r - ' u n grupo (de corresponsales de pr3n-
malidad y, a juzgar por todos loa ^u, el candidato democrá t ico viaja 
indicios, al finalizar el año actual 
habrán mejorado ya mucho las con-
diciones en esa región. P r» l i ce t-im 
bién el advenimiento de una gran 
cosecha de a lgodón en la mayor ía 
de los distritos del Sur que devol ' 
Denver, Colorado, donde hab la rá a I Ha pronto a zarpar, de recibirse 6r-
Ins masas el día 11 de septiembre. I denes en este sentido. 
Continúa en la página diez 
Los mensajes manifiestan además 
que el vapor "P in land" hab ía inter-
ceptado las peticiones de auxilio y 
se dir igía a todo vapor hacia el bar-
. co en peligro, esperándose que llegue por primera vez en tren especial. E l i al l u / a r gde la Pescena a ^ ^ 
carro privado que ocupa en 3 con-¡ de la noche. g, fuera necesario> el 
voy va equipado con un ampUfLa-, F1nland podría tomar a su bordo los 
dor con el objeto de que la m x ' t i - : peajeros del "Monterrey". Las au-
tua que se aglomere en las estado- , toridades m a r í t i m a s dicen que el 
nes del trayecto que recor rerá , p i - i tiempo pronosticado para hov ee bue-
verá , asimismo, la prosperidad a esa ra saludarlo, pueda oir claramente | no y no creen que el barco corra 
isas discursos. i parte del país . 1 peligro. 
WASHINGTON, agosto 3 1 . 
En unas declaraciones hechas hoy 
por el secretario Weeks, ha llamado 
la a tenc ;ón general hacia las esta-
dís t icas judiciales que, según él, de-
muestran "que cerca de la mitad 
de nuestra población es subnor-
m a l " y el pala sufre una pérd ida de 
$1.500 millones de pesos anuales 
por enfermedades de fácil preven-
ción, y defectos físicos de los ciu-
dadanos norteamericanos, que son 
perfectamente curables. 
Asegura el Secretario de la Gue-
i r a que tal clrcunstalicla "hace que 
la nación tenga que defenderse, 
ruando llegué la ocasión, con un 
I razo atado" y deede el punto de 
vista de la defensa nacional la co-
sa es bastante "grave". 
M r . Weeks dijo que para contr l -
ón de ese defecto 
médicos de cada 
i na de las comunidades nacionales 
y como deber pat r ió t ico , expidan el 
12 de septiembre un aviso amisto-
so, dirigido a sus conciudadanos, 
con motivo del día de la "defensa" 
hab lándo les en t a l sentido y que,' 
tanto los padres como Vis madres 
procedan a investigar úi verdade-
ro e s t aáo físico de sus hijos. 
— N i n g ú n d ía—dec la ro el Secre-
t f i r i o—, serla más apropiado para 
examinar la vital idad d^ nuestros 
compatriotas. Es cosa fundamental 
para el espír i tu ciudadano y para 
los principios de la defensa". 
. . ^ P A G m A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre l o de 1 9 2 4 A N O X C I I 
^ o r el Arsenal Llegará Esta Tarde el Magnate de Base Ball A. Linares 
a es Campeón de Cuba el Club Fortuna en Yachts "Star Class 
S l f f ™ « T S ; m M M S PRACnCAS DE AYER EN LA 
S U S C U A L I D A D E S E N H E R R A S D E A M E R I C A ^ ^ ENTUSIASMARON El rey del t u r f f r a n c é s d e b u t a r á hoy en la pista de Belmont Park, 
en donde se e f e c t u a r á la p r i m e r | i carrera de la serie inter-
nacional 
NUEVA YORK, agosto 31. 
El caballo Epinard, rey del tu r f 
francés, ha rá m a ñ a n a su debut en 
Belmonc Park, enfrentqpdose con la 
flor y nata de los pur sangs de es-
te país en la primera carrera de la 
serie internacional con una total i -
dad de premios de $100,000. La se-
gunda carrera t e n d r á lugar en el h i -
pódromo del Acueducto en la ú l t ima 
semana de septiembre y la tercera 
en el de Latonia, Kentucky, en el 
mes de octubre. 
to de "peso-por-edad" y tanto Epi-
nard como Zev y dos caballos más 
de 4 afios h a b r á n de llevar encima 
de sus lomos el peso máximo de 130 
libras. 
Los crí t icos del t u r f no se han 
dejado impresionar por la velocidad 
que el prodigioso caballo francés de 
Fierre Wertheimer ha denotado du-
rante los ejercicios que. hizo las se-
manas anteriores, pero el trainer del 
caballo invasor Eugene Leigh dice 
A LOS FANATICOS PARA ASISIIR E l 
E L C O R S O , D E L F O R T U N A S P O R T C L U B S E 
A N O T O L O S P U N T O S N E C E S A R I O S : 2 4 
C H E V R O L E T , CON SU P E Q U E Ñ O F R O M E N A C , HIZO A L P U B U C 0 P A S A R ESCALOFRIOS, H A S T A 
SUFRIR L A INTERRUPCION DE U N A V A L V U L A EN E L C A R R O DE MC B R I D E 
que se halla en perfectas condicio-
Eepérase que el primer evento de nes. La distancia de la carrera de 
esta sensacional temporada sea pre-1 m a ñ a n a , 6 furlongs, viene bien a 
senciada por una mul t i tud de 8 0 Epinard, que ha obtenido la mayo-
mil personas, ha l lándose entre ellas 
distinguidas personalidades proce-
dentes de todas las altas esferas so-
ciales, financieras y deportivas. 
Once estrellas americanas, inclu-
yendo a Zev, el mayor ganador de 
dinero de todos los tiempos y ven-
cedor de Papyrus, que se llevó el 
Derby inglés, han sido inscriptas 
contra Epinard, pero como quiera 
que se trata de un evento abierto, 
no se sabrá qué caballos t o m a r á n 
parta en él hasta m a ñ a n a por la 
carde, en que las condiciones de la 
pista d e t e r m i n a r á n si se reduce o no 
el número de contrincantes. 
La carrera de m a ñ a n a con pre-
mio de ^ - J . O O O constituye un even-
ría de sus victorias en el extran-
jero sobre distancias más cortas y 
el pur sang francés tiene además la 
Ventaja de saber adaptarse a toda 
clase de competencias. 
Bajo tales circunstancias, los 
crít icos conceden a Epinard una 
excelente oportunidad de ganar a 
pesar de que t ropezará para ello con 
una oposición formidable. Entre las 
esperanzas americanas, la mayor es 
Zev. 
La carrera da m a ñ a n a constitu-
ye el evento más saliente del pro-
grama inaugural de la temporada de 
otoño en Belmont Park. Comenzará 
a eso de las cuatro p. m., horario 
estival del Este. 
G U S T A V I T O F E R N A N D E Z G A N O E L H A N D I C A P E N L A S D O S V U E L T A S F I N A L E S 
L O G R A N D O U N A C L A M O R O S A O V A C I O N D E L O S M I L L A R E S D E C O N C U R R E N T E S 
E L VIERNES SE ESPERAN LCS D R I V E R S Q U E E S T A B A N C E L E B R A N D O C A R R E R A S EN T A M P A 





Wilderness. . . . 
Baffl ing . . . . 
Ladkin 
Rialto 
Snob I I . . . . 
Mlss Star, . . . 
L i t t e l Chief . . 
Wor thmore . . . 
Goshawk . . . . 
Peso Propietario 
P, Wertheimer . . 
130 H . F, Sinclair . . 
130 F. Burton . . . . 
130 R. T. Wilson, Jr. 
125 E. R. Bradley . . 
125 A . Belmont . . . . 
130 Greentree StabQe 
130 J . S. Cosden . . 
127 Audley Farm . . 
130 t B. Huphre. . . . 
125 J. S. Ward 















HA SIDO UN EXITO SORPRENDENTE EL NUEVO TIPO DE YACHV 
"ESTRELLA" CONSTRUIDO EN EL "ASTILLERO CRIOLLO" DEL R16 
ALMENO ARES 
Con la regata de ayer se dió t é r - compitieran juntas por el supremo 
¡mino a la temporada de vela que ga la rdón de los "Star Class". 
¡ t an fruct ífera ha sido este año en En el campeonato quedaron en el 
¡ a g u a s habaneras y que tan hala-orden siguiente: 
: g ü e ñ a s esperanzas hace concebir I Corso— Fortuna Sport Club: 24 
• para lo fu turo . La úl t ima regata puntos. 
efectuada ha sido en opción al tro- Guayabo— Habana Yacht Club, 
! feo de los Star Class, del tipo pe- 23 puntos. 
Iqueño de yachts "Estrella", el mas . Eolo —Fortuna Sport Club, 19 
¡fácil de manejar y el que más gus- puntos. 
; to da a sus tr ipulantes. La salida Tripularon el balandro que re-
ise rea l izó de la desembocadura «leí sul tó campeón de Cuba y que le dió 
¡río Almendares a las 10 en punto a su club, el de la efe gótica, la 
de la m a ñ a n a , siendo la arrancada gloria de ser el primer club n á u t l -
volante para i r a encontrar en la co en ostentar el primer t í tulo de 
entrada del puerto de la Habana, la champion de esa clase de yates en 
llamada ooya del Morro, c iñéndola Cuba, los yachtsmen señores Deli-
y de jándola por babor para regre- sser y José Ortega, dos verdaderos 
sar en l ínea recta al lugar de sali- notables de la escota y el t a n g ó n . 
da. En total un recorrido de 12 m i - Tiene que anotar a su haber en 
Has para el que se invir t ió una ho- este éxito de los "Star Class" una 
ra 23 minutos. gran parte, sino .el total, nuestro 
La regata fué ganada por el amigo el señor Antonio M . Puen-
yacht "Guayabo" de Esteban Junca- te, dueño del Asti . lero Criollo, que 
della, abanderado en ei Habana ha sabido dar impulso a la náu t ica 
Yacht Club y tr ipulado por su due- amateur construyendo en sus talle-
ño y Johnny Washington, el Ñapo- res del r ío Almendares esas ligeras 
león Náu t i co . Quedó en segundo lu- embarcaciones quetanto han agra-
gar el "Eolo" y en tercero el "Cor- dado, al igual que en los Estados 
so", estos dos ú l t imos abanderados Unidos, y que pava este invierno, 
en el "Fortuna Sport Club" . Los pues tendremos grandes regatas de 
puntos que se ano tó el Corso que- esa ca tegor ía en el invierno, tal vez 
dando en tercer lugar fueron los su- de carác te r internacional, se ha-
ficientes para que agregados a los brán triplicado, pups no solamente 
anteriores le diera la victoria por se piden y ordenan para la Haba-
un solo punto sobre el Guayabo del na, que t amb ién , para los pu-jrtos 
Habana Yacht Club . del interior s<, encargan con gran 
En esta regata de ayer ocurr ió lo entusiasmo. Nuestras felicitaciones 
que no había ocurrido en todas las a todos, eaperando brindar en el 
I anteriores, ésto es, que las flotas próximo banquetazo fortunista por 
•unidas del puerto de la Habana, del as glorias imperécederas de la " F " 
río Almendares y de la playa de gót ica . 
Marianao, en total ocho yachts, Guillermo P I . 
XMUÍS Chevrolet al timón de su pequeña Prontenao con la que entusiasmó al púWico que formaflo por millarp» fi* fa» 
aátlcos presenciaron Izs carreras de prácticas en la pista de Oriental Park. Chevrolet demostró ayer que nb ta 
es uno de los uses mundiales del automovilismo profesional. 
J A C K D E M P S E Y E S T A D E - L O S C A R D E N A L E S P R A C T I . 
S E O S O D E V O L V E R A S U B I R C A N E N S T O C K T O N 
A L R I N G 
B A N E T V E N C I O E S P E C T A C U L A R M E N T E A 
D E L A B O R B O L L A 7 x 5 - 1 1 x 9 - 7 x 5 
La e x h i b i c i ó n de tennis dada por ambos jugadores fué emocionan^ 
t í s i m a . >— En los m i x e d doubles t r i u n f ó la pareja Bat i s ta -Vi l la l -
b a . — H o y par ten de regreso para Méj ico nuestros vis i tantes . 
Entre sus planes futuros se encuentra el de plantear unos tor-
neos anuales en M é j i c o , Cuba y el Estado de Texas 
En uno de los duelos más formida-
bles que han podido presenciarse en 
un court cubano, venció ayer Vicente 
Banet al notable raquetlsta mejicano 
Ignacio de la Borbolla, 7x5 11x9 7x5, 
siendo Ja exhibición dada por los con-
tendientes emocionantísima, ya que, 
discutiéndose cada tanto durante lar-
gos segundos, los dos competidores pu-
dieron hacer gala de colocadas, rasas. 
Ja pareja criolla, integrada por Consue-
lo Batista y Guillermo Vilialba, a la 
internacional, formada por María Luisa 
Arellano y Francisco Gerdes, quedando 
muy lucidas ambas partes. 
Muy satisfechos de su estancia entre 
nosotros, parten 1 oy de regreso para 
Méjico los señores de la Borbolla y Ger-
des, llevando muy gratos recuerdos de 
Las práct icas de ayer, la fiesta ¡ con su ex t raña demost rac ión a los igua) an imación el Domingo siete, 
magnífica que llevo al Hipódromo i aficionados a las carreras. I a ú n a más distancia sobre el vacio regre3ar ai riQg c 
de Marianao, varios millares de fa- ¡ que la que salte en el vuelo de prác- )b le el camp6u mundial de peso com-
nát icos , fué una demost rac ión pal- | Hoy 
CINCINNATI, O., agosto 31. 
Hoy se hizo público en ésta que 
los St. Louiü, Nationals, practica-
rán la próxima primavera en Stock-
ten, Cal., hbaiendo desechado su ac-
Expresando su ardiente deseo de ujai campamento de Bradentown. 
I CHICAGO, agoato 31 
será desembarcado en el ¡ t i ca , 
pable, una evidencia meridiana dol | muelle de la línea de Ward, el Au-¡ 
Interés que tienen para el públ ico; tomóvil Hispano Suiza de ocho ci l in- j 
P L A N C H A S 
PARA 
P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L L O 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYA5 50,'CREILLY'HABANA 
_ pleto Jack uempsey salió esta tarde 
. , ^ para Filadelfla donde se propone • 
E l viernes negaran de Tampa, en VÍ3Ítar a j i m m v Dougiierty, que íun-
las carreras que han de etectuarse' dros, tipo aviación, que co r r e r á el el vapor de la m a ñ a n a , los corredo- gló de referee'en el bout nue sos-
el próximo domingo siete en el H i - ; driver americano Manolo Quevedo,jres cubanos y americanos, que t igu- tuvo con Tommy Gibbons en She'bv 
p ó d r o m o . Los millares de personas y m a ñ a n a será exhibido al p ú b l i c o : r a n en el programa del domingo, es- M0Dtana I 
que fueron a presenciar esas carre- ansioso de contemplar el magníf ico; pecialmente Manolo Rivero que ca- * /. i ' rt « • 
ras volverán seguramente, y muchas motor, y la robusta pero l iger ís ima• r r e r á el Stutz en Primera categoría , ¿ ^ campeón negó por la m a ñ a n a a' 
otras, que no pudieron levantarse complexión de este carro, tan temido ¡ y el Prontenac Grande en la catego- ' Proce<:lenle 416 Ja C09ta ™ -
temprano para estas competencias.I en las pistas americanas. ¡ i-ja especial. cífico acompañado por su secreta-, 
t e n d r á n el dia siete mayores fac i l i - | Henry I t ie r , ertrances que na te-j Marcelino Amador, que usa rá su rio Yeddy Hayes. Su manager 
dades para asistir ya que las com-| QI gesto temerario de compro-i H . C. S. contra los de primera, y Jack Kearns, se le un i rá en New 
potencias serán vespertinas. 1 metersá a dar el salto de la muerte, contro los Toros, imitado por Ste- York, doude todos juntos irán a ver de^verfe la "cara" a! que gane. Sus 
¡ e n t r e dos trampolines, comenzará vens que t ambién llega ese día con i la Pelea Firpo Wilü», ! condiciones físicas parecían excelen-
E l público quedó sobremanera Y\oy la ins ta lación de los esqueletos su Mercer Fantasma, siendo los otros. Aunque no qulor» üacer comenta- tes. 
M A N O S 
irlos Dempsey dijo quetiene deseo;-
la hospitalidad que les fué prodigada en 
dejadas, saques, devoluciones imposibles, I el Vedado Tenn'.s Club, y deáeosos de 
juego de aire y remates contundentes, j poder corresponder en el próximo futu- lcaP ' 
entusiasmando grandemente a los espec- | ro con cualquier grupo invasor tennis-
complacido por las prác t icas r iguro-
sas de todos los coi redores, y luego 
aplaudió los finales, llegando a des-
bordarse en una verdadera ova-
ción, cuando Gustavito Fe rnández 
de una manera espectacular, logró 
pasar a sus dos contrarios, en las 
ú l t imas vueltas ganando el Handi-
de madera, sobre los cuales da rá que se esperan el corredor cubano | 
el sorprendente salto, en los primeros, Manolo Quevedo, y Ernest, el famoso! 
dias de esta semana, en presencia1 jefe de los corredores en Daytona. 
de cinematografistas y cronistas d e - ¡ q u e trac su Packard especial de do-¡ 
portivos, para repetirlo luego, con! ce ci l indros. 
tadores. 
Aunque vencedor, Banet no pudo ani-
mar en momento alguno la velocidad di-
BU juego, siendo su corto margen de 
victoria precisamente la ventaja que. Méjico y Cuba. 
tico cubano que arribe a playas del 
Anahuac. ya q-ie tienen en su cartera 
de planes provocar un intercambio anual 
Pero la nota de emoción, la nota 
electrizante fué la primera vuelta del 
match entre Chevrolet y Me Bride, 
cuando después de haber cruzado 
en habilidad pudo sacarle a su enemigo 
de ayer. 
El próximo sábado contenderán en 
el final de los singles Banet contra 
Ignacio Zayas. 
En una bellísima exhibición de mi-
sed doubles, aventajó dos sets por uno 
E S T A D O D E L O S J O N R O N L N U E V O S R E C O R D S M U N D 1 A . 
de jugadores entro el estado de Tejas, ambog Ia metai a a ^ primera 
uba- I curva, el francés determinado y va-
úmiñ. en nombre del DIARIO ^ un corte formidable, me-
MARIXA y de los faná^c-.s tIendT) 8U Frontsnac pequeñís imo 
que han podido admirar su esulo e.k- j el carro de gu r iva l y ia Hnea 
gante y sobrio, les desea ÍV \o* señores | lnterior> y cruzando delante como 
Borbolla y Gerdes muy feliz vial3. aa* una exhalación, para mantenerse 
como que pronto se vean cumplidas sus agj seguido de cerca por el amerlca-
esperanzas en el porvenir. ,no y tomar luego pna ventaja defi-
ni t iva cuando la obst rucción de una 
válvula , Inutilizó a Me Bride para 
la competencia. Como el contrato 
R O S E N L A S U G A S L E S E S T A B L E C I D O S P ( » i ? r ^ £ S ^ S ¿ 
• igual, Luis Chevrolet no ha querido 
cobrar log mi l pesos concediendo a 
Me Bride, un nuevo chance el do-
mingo siete para que trate de alcan-
zarlo con su Dussemberg, en la fa-
mosa carrera de los treinta mil las . 
E l viejo Carrlcaburo. un glorioso 
ex-corredúr cubano, es tá ya listo pa-
ra su risible demost rac ión en tres 
ruedas y m a ñ a n a comenzará a prac-
ticar en privado para presentarse 
en la pista el dia siete, y hacer reir 
M A Y O R E S P A A V 0 N U R M I 
CHICAGO, agosto 3 1 . 
Babe Ruth, de los New York Yan 
kees, hizo elevar hoy su total de 
jonrones de la temporada al núme- , 
re de 42, disparando tres cuadranga-' 
Jares, Hauser, de los FiladelfSa 
Amerlcans disparó otros cuatro te-i 
piendo ahora un total de 24 y Hor-¡ 
nsby de los San Luis Nationals hi- i 
eo un t r ío ha l lándose sólo a una dis-l 
tancia de 2 de Fournler del Broo-¡ 
k lyn que ha coleccionado 23. 
En la Liga Nacional la posición1 
ael lider que ocupa Fournier ha es-
tado en peligro por Hornsby que 
tllsparó 7 jonrones en 8 í i a s aunque —— 
se le acabó la racha el viernes por la 
desgraolada coincidencia de last i - . ^ ( ^ » v ^ T k r r . n r i * T 
inarse la espalda. ¡ M A N S P Í l R T S F N 
Los leaders son. Liga Americana:! I f l / l l J Ü l U l 4 1 í J JL/l l 
Ruth, New York, 42; Hauser, Phila 
24; Wil l iams, St. Louis 16; Jacob-
pon, St. Louis 15; Boone, Boston 
12. 
En la National: Fournier. Brro-
Iclyn, 25; Horusby St. Louis, 23 & i -
¡lams Philadelphia 18; Kelly, New 
i 'ork , 16; Hartnet t Chicago 15. 
HSIiSINFORS, Finlandia, agosto 31. 
Corriendo lioy en Knoplo sobre 
una pista de 10,000 metros, el co-
rredor de distancias finlandés, Paa-
vo Nurnü, ha establecido cinco nue-
vos recores mundiales yue fueron 
los 10,000 metros en 30 minutos 
62.5 segundos; las 4 millas en 19 
minutos 18 7 10 segundos; las 5 
millas en 13 2 5 segundos; las 6 
millas en 29 minv.tos y 7 4|5 segun-
dos y los 9,957 metros en 30 mi-
nutos. 
L A P A G I N A 1 6 
[ L I N A R E S L L E G A H O Y 
Por los Muelles del Arsenal ha de 
llegar esta tarde procedente de New 
¡ York el Magnate de base ball señor ; 
[Abel Linares que ha pasado un mes j 
I en los Estados Unidos pasando vaca-i 
| cienes de verano y arreglando todo 
I lo concerniente a la p róx ima tempo-
i rada de base ball grande. 
Damon la bienvenida al amigo L i -
nares y a su distinguida familia que 
le a c o m p a ñ a . 
: i O Y P O R L A N O C H E , F 1 R P 0 
\ B A N D 0 N A S U C A M P A M E N . 
T O D E P R A C T I C A S 
BARATOGA SPRINGS, agosto 31. 
Luis Angel Firpo ha anunciado hoy \ 
|Ue mañana por la noche se propone 
ibandonar su campamento de prActicas 
Je esta y trasladarse a Xew York con 
il objeto de ultimar los preparativos1 
»ara el bout que celebrará el 11 de 
iieptiembre con Harry Wills . 
\ Kl argentino dijo que ahora trabaja-
ul en el Madison Square <larden per-
y.itiendo solamente la entrada a loa 
terlodlstas y correrá por el Parque 
"entral. 
Después de boxear dos róunds con 
pil] Tate y otros dos con Jack Town-
isnd, dijo que se halla en perfectas 
tundiciones. I 
L a Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de cocina de a lumin io , esmalte y e s t a ñ a d a s , herra-
mientas para todss los o f i c i j s , herrajes y lonas para la f a b r i -
c a c i ó n de toldos y cort inas, 
PRECIOS MODICOS 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
Villegas 6 1 y 6 3 . — T e l e f o n o A 5 3 1 6 . — H a b a n a 
LIQUIDAMOS 
ti. CALZADO DE HOMBRES A PRECIOS ASOMBROSOS 
E S E L R E L O J D E M A Y O R F R E G I S I O N . 
- M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D R ñ N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
C 652!» 
1 E S U S P A T I N O i 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
'¿23 2d Í7 
HASTA 
Hemos puesto a la venta varios modelos de horma ancha d.^. 
moda acabados de recibi r a los precios de $ 5 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 , 
$ 8 . 5 0 , $ 9 . 0 0 . $ 1 0 . 0 0 y $ 1 1 . 0 0 . A d e m á s , estamos l iqu idando a 
$ 2 . 5 0 . $ 2 . 9 9 . $ 4 . 9 9 , $ 6 . 5 0 y $ 6 . 9 9 m u c h í s i m o s estilos amari l los , 
negros, charo l , blancos y con combinaciones. Vea nuestras v id r i e -
ras y las mesas improvisadas en el in te r ior de nuestra espaciosa 
tienda. 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
F i n d e T e m p o r a d a 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
Gabardina Inglesa, desde $ 1 5 . 9 8 
Muselina de Lana 1 5 . 5 0 @ 
D r i l Blanco. 100 1 6 . 9 5 ^ 
'a lm Beach. 8 .98 , 
Chantung, 7 .50 
L a C a s a A m e r i c a n a 
| G A L I A N O 88 ent. S. Rafael y San J o s é T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
© l O I O I G I O : © 
A N O x c n D I A R I O DE L A M A R I N A SeptiemWe l o de 1924 P A G I N A QUINCE 
"Epinard" Hace Hoy su Primer Salida en Belmont Park a 6 Parlones 
Los Caribes Ganaron en Miami 2x1 Permitiendo Pequeño 3 Hits 
E N U N D E S A F Í O S E N S A C I O N A L L O G R O 
T R I U N F A R E L A D U A N A S O B R E L O S 
M A H J 0 N 1 S T A S 4 x 3 
L a mucha hierba d e t r á s de la antesala i m p i d i ó que el Fer roviar io 
ganara en el oc t avo . — Manue l Lara fué el h é r o e m á x i m o en 
con tres hits y siete grandes cogidas en el j a r d í n cen t r a l . Mar -
t í n e z y Alonso saltaron del box , siendo sustituidos por Becker 
y Reguera . — El L o m a p e r d i ó por for fe i t el juego inicial y 
Horacio Alonso g a n ó sin susto 
el próximo domingo 7, cuando se 
batan para decidir el campeonatu 
ios Osos Negros de Alonso con los 
nal del actual campeonato nacional j Chicos del Ancla de Dovo.. .A conti-
de amateurs, venciendo en un ap re - ¡ uuacion el score ciei segundo juego; 
SALVATOK. 
E N S U G R A N E N C U E N T R O D E H O Y , C U E N T A E L C E L E B R E 
E P I N A R D C O N G R A N D E S P R O B A B I L I D A D E S D E V I C T O R I A 
Su entrenador, el veterano Eugene Leigh, no ha imi tado el desastroso procedimiento empleado con 
Papyrus . — El pur sang f r a n c é s , si no Arranca con rapidez, corre el serio de l igro de ser embote-
l lado y barajado hacia a t r á s . — Entre sus adversarios, resultan los m á s formidables , Sarazen, 
Wise Counsellor y el famoso Zev . — En Aqueduct y La ton ia , se d e m o s t r a r á si, a d e m á s de ve lo -
c idad, posee el h i jo de Badajoz y Epine Blanche la tan necesaria resistencia 
F O R T U N A - H I S P A N O E M P A T A N N U E V A M E N T E A L 
D E C I D I R L A P O S E S I O N D E L A C O P A C A R T A B L A N C A 
" E P i N A R D " E L F A M O S O C A B A L L O F R A N C E S E S T A L I S T O 
Ante un público muy numeroso >' 
entusiasta, efectuóse ayer en Ferro-
viario Park, el juego más sensacio 
B. 
lado final los chicos del anc?a a los 
resurgidos Pulgarcitos que tan ad-
mirablemente i l ir ige Alfredo Ca-
brera. 
En el encusntro abundaron todos 
los lances, sin que fuera el partido 
de lado. Errores, marfiladas, gran- jJ • 
des cogidas, doble-plays precisos y M ' 
emocionantes, scones dados con las 'A-
bases llenas y sin out y batazos de!K-
todos t amaños y dimensiones, se pro-1 L,• 
digaron en el curso de los innings, ¡ F ' 
manteniendo siempre en alta ten- ,J-
sión los nervios de los fanáticos, q u e ¡ F -
no pudieron levantarse de sus asien-
tos ni en la ú l t ima mitad del no-
veno, con el score 4 por 3, a favor 
del Aduana, dos outs y el bateador 
Freyre en tíos strikes, pues éste dió 
un doblete al r ight y con un hit 
oportuno de Ruiz pudo haberse em-
patado el desafío, pero la segunda 
base del Ferroviario no pudo hacer 
otra cosa que roletear a Torrens y 
fallecer por muerte natural en pr i -
mera, y 
Rogelio Alonso y Francisco Mar-
tínez, las dos estrellas del box, tu-
vieron que ser sustituidos antes de , 
llegar al noveno inning, pero ambos' 
actuardVi bien y los errores de suj11' 
campo motivaron la mayor parte ' l e j 0 , 
las situaciones difíciles con que tu-
vieron que enfrentarse. También lle-
naron Reguera y Becker cumplida-
mente su papel de tapones, aunque 
el ú l t imo de los citados se vió me-
tido en el más hondo de los hoyos 
en el octavo inning. Si Becker logró 
dar el skunk en esa entrada, debe 
agradecérse lo a Guardes y a Mr. 
Wbster, ya que éste, "por ahorrar." 
no pasó la máquina letras de la ter-
cera y la hierba paró el hit de Fio 
ASUANA 
V c H O A E 
Guardes ss. 
Pérez cf. . 
í a r a cf. 
Colado Ib . 
Ruz r f . . 
Barrios c. 
Doeal 3b. . 
Torrens 2b. 
Martínez p. 
Becker p. , 
Totales 4 10 27 14 
FERROVIARIO 
V C H O A K 
A. 






Freiré ss. . . 
Ruiz 2b. . ; 
del Rey Ib . . 
M . de Oca r.l". 
A. Flores If . 
Armentíros i f . 
Solls 3b. . . 
Pérez c. . . . 
Alonso p. , . 
Reguera p. . . 
Totales . . . 37 10 27 U 
Anotación por entradas: 
Aduana . . . . • • . 000 101 200— 4 
Ferroviario . . . 001 000 200— 3 
SUMARIO: 
base hits: Ruiz, Alonso, Pérez, Two 
Freiré. 
Sacriflce hits: Pérez. 
Double plays: Flores a Pérez; Martí-
res que de otra manera hubiera em- nez a Guardes; Ruiz a del Rey: Guar-
des a tJolado; Freiré a Ruiz a del Rey. 
Struck outs: Alonso 3, Martínez 0; 
Becker 1, Reguera 0. 
Bases on baila: Alonso 1, Martínez 
patado por ¡o menos el score. 
HKROKS Y VILLANOS 
Guardes y Freyre en el campo cor-
lo fueron sucesivamente villanos y 
héroes para sus respectivos propie-
tarios, ya que la suerte quiso que 
en cadena interminable de ocasiones 
tuvieran el juego en su guante al 
campo o en su bate en el ataque. Sin 
0. Becker 1, Reguera 0. 
Dead balls: Alonso a Martínez. 
Tome: 2 horas 20 minutos. 
Ump'res: Gonzjlez home Magriñat ba-
ses. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers a 
embargo, Manuel Lara con si'ete ma- i Martínez 8 en 6.213 y 28 veces a Alon-
ravillosas cogidas en el j a rd ín cen- t «o 9 y en 7 innings y 27 veces. 
tral y tres oportunos hits ¡ti l>:ite. ! . 
degollondo en . . . m o ^ t c . d l f W . ^ Q S B R O W N S D E R R O T A N 
una tremenda l ínea de Montes ¡le 
Oca con una sola mano, fué el prin-
cipal causante de que las caras de 
Jesús Dovo y Ricardo Dávila se vean 
hoy orladas de sonrisas. 
Al bate fueron los más distingui-
dos Lara por el Aduana, y Freyre, 
Pedro Pérez y Alonso por los Pul-
garcitos. 
La carrera inicial de estos úl t imos 
se hizo en el tercer inning, por tu-
bey de Ruiz esta:ilo Alonso en la 
adulterina y Freyre en primera. Es-
le quiso anotar, pero por dos tiros 
, Rovers y V i g o no logran decidi r la supremacia. — Los ingleses die-
ron un paso para la p r imera c a t e g o r í a . — En el match de 'Osos' 
y T i g r e s " h u b o " c a m a r i t a " . — O t r a s noticias del domingo ba-
l o m p é d i c o 
Almendares, ayer lucía como en 
Jo? mejores días futboleros. 
Los eternos rivales Fortuna e His 
paño llevaron a nuestro templo ba-
lompédico todos los fanáticos del 
balón redondo. 
Y es que estos fanát icos de los 
equipos que a lo cimero seña lamos 
al entrar en los stands almendari-
nos, se posesionan de alta "fiebre" 
partidarista, y resulta mis dañ ina 
para los equipiers que ia originada 
por el canal de Vento, y a cien co-
dos de distancia de la palúdica. 
Basamos estos "comentarios" en 
los tropiezos que durante el match, 
antes del mismo y después del mis-
mo, sucedieron entre jugadores, pú-
blico y guardadoras del orden. 
P e r o . . . 
Aquí UMKMHOS al famoso "Epinard", e l as de los h ipódromos d« Francia, que so encuentra en los Estados 
Unidos perfectamente entrenado p a r » reaUxar sus mejores esfuerzos en las pistas norteamericanas. "Ep i -
nard" cor re rá contra los mejores ejemplares de las cuadras de Unele Sam en tres grandes "stakes' , empe-
zando el día primero de Septiembre, la que espera su dueño ha de ser susu más hermosa jornada de g lor ia . 
A L D E T R O I T 1 4 A 4 
(AMEB.-.CANA) 
SAN LUIS, Agos.o 31\ 
Los Brow.n han reduc'^lo hoy el mar-
gen que loy separa de loa Tigres, que 
ocupan el ie»cer lugar, a dos juegos, 
derrotando al Detroit en el juego final 
de las serlas, 14 a 4. 
Las carajierístiTas más salientes del 
de relevo f é i out en home. Seguida- I encuentro fueron U E home. runs dispa-
mente empataron los aduanistas en rados por JVbb y Manush 
la cuarta entrada por plancha de hi t 
de Lara y tubey de Colado. 
En el sexto, un hi t de Guardes, 
sacri Je Pérez , base a Colado y hi t 
al center de Puig a la primera bola 
lanzada por Alonso, produjo la se-
gunda carrera do los dovistas. Des-
pués, en el sépt imo, se puso el scors 
4 por 1 a favor del Aduana, al ba-
tear, con un out, hit de roll ing len-
to a segunda Torrens, dead hall a 
Martínez, error de juicio de Freyre 
al pretender inút i lmente sacar forza-
do en segunda a Martínez cuando 
Pérez roleteó al short; y al seguir 
Torrens para home, la voló Ruiz, 
haciendo carrera Torrens, e ins ta lán-
dose en segunda y tercera Mart ínez 
y Pérez. Para terminar, con dos outs, 
Lara hiteó al r ight, anotando Mart í -
nez pero siendo cadáver en home Pé-
rez. 
Anotación por eutradar: 
C H. E. 
A L A PRIMERA BOLA 
Detroit 013 000 000— 4 9 1 
San Luis 003 010 S2x—14 18 0 
Baterías: .lohnson, Dauss, PiUette y 
Bass'er, Manlon; Vanglider, Wingard y 
Regó, SevereiH. 
P E R S O N A l T T E C N l C O P A R A 
L O S M A T C H E S D E P O L O E N -
T R E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E I N G L A T E R R A 
Hoy debe c o r r í r s e el primero de 
la gran serie de tres encuentros hí-
picos Internacionales en la pista de 
Belmont Park, a la distancia de 
seis furlones, siendo la f igura cén-
trica, pud ié ramos decir, y román t i 
ca, de la misma, el célebre equino 
francés Epinard, que ha sido t ra í -
do a los Estados Unidos por su 
propietario M r . Pierre Wertheimer, 
pura vengar la derrota de Papyrus 
y salvar el honor del tu r f europeo, 
que fué puesto casi en ridículo por 
Ifl desastrosa actuación del ganador 
dei Derby inglés de 1923 compitien-
do centra Zev. 
Como todos los fanáticos hípicos 
podrán apreciar, la carrera de hoy 
ha de ser solamente un duelo de 
velocidad, como lo será de veloci-
dad y resistencia la prueba a milla 
que ha de correrse en ia pifc',a de 
Aqueduct el 17 de septiembre, y de 
resistencia y "stamina" principal-
mente el largo recorrido de la mi-
l la y cuarto el 11 de octubre en el 
h ipódromo de Latonia. situado en 
lo?, arrabales de Cincinnati . 
Contrario a lo que sucedió con 
Papyrus, Epinard tiene. ^ ¿ r a n d e 
ventaja de contar con un v.~ainer 
yankee, Eugene Legih, que conoce 
ín f imamente todas las tretas y sis-
tenas de entrenamiento de los maes-
t ios americanos, y, además , con 
Evere^ Haynes en la silla, el hijo 
de Badajoz y Epine Blanche no se-
rá guiado desastrosamente, al esti-
lo inglés, como lo fué Papyrus. 
,do; Miss Star, yegua que es consi-
! derada como una eminencia en dis-
; tandas cortas; y, por ú l t imo, el re-
: nombrado Zev, vencedor de Papy-
| rus y mayor ganador de premios en 
' i re tá l ico del t u r f muiidial , que des» 
pues de un descanso de dos meses, 
regresa en espléndidas condiciones 
a! escenario de sr.3 grandes t r iun-
fos, como lo demuestra su ú l t ima 
práct ica en que cubr ió los cinco fur . 
Iones en 1,00 sin ser aparado y con 
la pista no muy ligera-
j Resumiendo, XIQ me a t reveré a de. 
cir que Epinard t r iun fa rá donde 
I Papyrus fracasó, pero considerando 
'las espléndidas demostraciones que 
' Ce él han hecho algunos amigos par-
ticulares del cronista que lo han 
visto correr en Europa y la buena 
impresión y entusiasmo que ha 
creado entre los fanáticos america-
no?, como quedó demostrado el sá-
bado 23 en Saratoga, cuando reco-
rrió majestuosamente la pista al son 
de los inspirantes acordes de La 
Marsellesa, llevando encima a Hay-
nes con las preciosas sedas blancas 
y azules de M r . Wertheimer, con-
sidero que sus tres rivales princi-
pales, Zev, Sarazen y "Wise Coun-
Bellor, t e n d r á n que realizar una de 
oxin mejores demostraciones para 
hricer morder el polvo de la d^rro-
u al hijo de Badajoz y Epino Blan-
che, el maravilloso Epinari l . 
SALVATOlí . 
A L EMPEZAR 
Se levantó el t e l ó n . 
Los Menorquinos que en fecha no 
lejana soñaron con el campeonato 
de su serie, derrotaron a los "re-
gionales" que bajo la enseña galle-
ga forman la caravana de segninda 
ca t ego r í a . 
Regular part ido. 
Y . . . nada m á s . 
El tiempo que les seña laron pa-
ra saber quién es más fuerte no lle-
gó a la superioridad que en ambos 
contendientes es notorio y venció el 
Menorquino, 1 x 0 . 
Tomás a rb i t ró bien. 
SEGUNDA ESCENA 
Les campeones del V go celebra-
ron el primer encuentro con los 
"colistas" que comanda desde el 
" foro" M r . Campbell. 
Decir que dominó un i de ello» se-
r ía tan grande error c jmo asegurar 
que Marte estuvo a cuatro ki lóme-
tros de la vi l la que Robledo visita 
todos los días en bicicleta. 
Buen part ido. 
E l Rovers, alineado sin Weber, 
Adams y el "hombre" que aguanta 
robre su barriga un camión, jugó con 
gran cohesión para dar el primer 
paso a no cambiar sús "tarecos" pa-
ra los segundos equipos. 
Los v'guistas, que entre los acom-
pañan tes a la serie finalizada de-
mostraron su innegable valía, t u -
| vieron que compartir los honores del 
' t n r n f o , en un match interesante, 
¡ impetuoso y Jugando el lodo por el 
| todo para poder "medi r le" con los 
j ' loros" de ca tegor ía superior. 
E l empate fué 1 x 1. y dado la 
catalogación de poderío puede ase-
giirarse que, la balanza del t r iunfo 
eatVTO en el f iel , durante los ochen-
ta minutos que les asignaron para 
medir su peso. 
~o un resultado igual, nos sugiere 
¡a idea que " la cepita" quisiera sen-
tar su peso en la calle Colón, y en-
vidia la "aristocrátl ' ra '" mans 'ón de 
los "Diablos Blancos". 
E l encuentro fué bueao. y si pu-
d ié ramos descontar aquella "cama-
r i t a " (cosa difícil) originada entre 
Luís Borrazás y Daniel, y los " p r i -
Vings" del árbi t ro- juez , 'o cataloga-
r íamos como los buenos que ambos 
contendientes dan, derrochando co-
dicia, valía e impetuosidad. 
Hacer una reseña de los saltos 
que dió el balón en el transcurso 
del match, es punto difícil, contan-
do con la falta de apuntes, porque 
nos faltó una de las sillas semi-ro-
tas que disponemos en la "cacha-
r r e r í a " de los magos. 
Los "t igres" jugaron con la fo-
gosidad" tan peculiar en ellos, 
Daniel aceptó cuantos "encargos" 
le enviaron a su casilla, para en-
tregarla v,rg«n de perforación a su 
" tu to r" en ".HB lides de guarda-puer-
ta, al ser expulsado. 
El "matr imonio" defensivo enor-
me, l impió su área con acierto y 
fueron el baluarte del empate. 
Los componentes del t r ío centra! 
comandado por Casas, Jugaran Lien, 
y les forwards, aunque no ' t i aro% 
tan dreididos como otras v.̂ ee*, avu 
daron en momentos de poligro. 
Los fortunistas se fueron algunos 
de ellos, con la correspondente "bo-
le l l i t a " , y anotamos en primer lu-
gar al "d. 'minuto" Pérez, que p:i^ó 
la segur.'1 parte nvrando las es-
pirales que los mosquitos trazaban 
en torno de su " b o h í o " . 
Mejias, incomparable. 
Su compañero a y u d ó . 
E l terceto fué la vara defensiv; 
y si a lgún "p r iv ing" tuvieron fue 
ron bien respaldados por los backl 
Y los forwards bastante apático; 
en el reparto de "encargo", aunqiu 
tienen en su haber un goal logra 
de admirablemente por Ismael, ei 
un remate de Cabeza, ptro anu'.a 
di por off-side. 
¡Poderes de á rb i t r o ! 
Quedaron cero acero. 
A L TERMINAR 
Después de escritos estos mal-
trazados anuntes del domingo fut-
Ibolístico, al correr del lápiz, que-
¡remos unir nuestra protesta a la qu4» 
1 dieron los fanáticos ayer tarde, a la 
•cobarde agresión que dió un guar-
¡dador del orden a un fanát ico, por 
¡la causa . . . ( ¡ a sómbra t e , lector!) 
de saltar al terreno, después de ter-
minado él match a felicitar la t r i -
bu h ispanóf i la . 
Respetemos. 
Cobardías , nunca. 
Juez DE L I N E A . 
El capiUn Wesley White, del ej^r-
Ito de los Estados Unidos actuará de 
•umpire por Norte América y el coronej 
V. Keiphling por Inglaterra. AVIlliam 
L E C H A D A A L C H I C A G O 
( íf ACION AT, ) 
NUEVA YORK, agosto 31. 
Garitón F. Burke., de California, 
sido nombrado referee de los dos mat-
ches internacionales de polo que se ce-
lebrarán los días 6, 10 y 13 de septiem-
bre en los cuales Norte América defen-
jderá la histórica copa contra Inglate-
La táct ica de Aduana, con la que ¡'r^-
lograron hacer saltar a Alonso, fué 
batearle a la primera bola, que siem- | 
pre resultaba strike. 
Llegó el sépeimo y por hit de So-jH Bócttp 8er.-t el tirner COOperado p0, 
l is y tubey de Pedro Pérez , se acer - ' j i.:ugen0 Gerr. 
carón una carrera a sus rivales los J — 
Pulgarcitos Barroso voló la según- | ET P | T T S R | I R f i H N f l U N A 
da al querer sorprender al corre- M i 1 ^ U A L l i L - U o l . M 
. dor, adelantando éste a tercera, y 
por ú l t imo, con dos outs, Freyre ba-
teó un ro l l ing sal tar ín y majadero 
por tercera que se convirt ió en hit , 
anotando Pérez, lo que puso el sco-
re 4x3. 
Levantóse el telón escénico en el 
octavo, obtenienlo del Rey un l ib re ; 
t ráns i to , y al sacrificarse Montes de 1 
Oca. Becker t i ró a segunda infruc- ¡ 
tilosamente. Flores bateó entonces 
su célebre hi t enhierbado, que tanto j 
a m a r g a r á la existencia de Mr. Webs- | 
ter en el futuro. ¡Tres hombres en 
bases y n ingún out!, todo indicaba 
que los Mahjonistas por lo menos 
e m p a t a r í a n el desafío, pero Armen-
teros falleció en fly a Guardes con 
el cuadro cerrado, y abriendo enton-
ces los aduanistas el cu^ l ro . So-
lis bateó a Guardes, que fabricó él ' 
personalmente, pisando la segunda. , 
el salvador doble-play. ¡ 
E l primer juego lo perdió el Lo 
ma por forfeit. por no poder ponor 
máfl que ocho hombres al carado | 
cuando Sirique dió a las dos menos 
coarto la voz de p'ay hall. 
Ifb vei?ladero éxito la tarde en | 
el Ferroviario, que debe repet i rse» 
CHICAGO. Agosf 21. 
El Pitlsbur^h ri.'ujo a dos juegos la 
ventaja del New Trork derrotando al 
Chicago, 2 .1 0, a a vez que los Gigan-
tes perdían a ma i<"t del Brooklyn. 
E l encuentro fué un due'o de pitchers 
entre Yde v Jacobs, permitiendo aquél 
solamente dc^ hit:-, mientras que Ja-
cobs recibió C». 
Anotación por entradis: 





000 100 010— 2 6 0 
000 000 U00— 0 2 0 
y Gooch: Jacobs y O' 
L I G A D E L S U R 
Agosto 
Atlanta 7; Mobi e 3. 
Memphis 6; Lit t le Rock 2. 
N'ashviUe 2; Chatanooga 10. 
Birmingham 6; New Orleans 4, 
31. 
P A P y i l U S Y EPINARD 
También tenemos que considerar 
que Epinard ha llegado con tiempo 
de sobra para aclimatarse, no se ha 
ten do que importar comida de In -
glaterra para abrirle el apetito co-
mo sucedió con el descendiente de 
Tracery, y finalmente, que Leight, 
con gran inteligencia, ha venido 
en t renándo lo paulatinamente, no ha. 
ciendo despliegues de velocidad co-
mo en el ca^o de Papyrus, sino me-
jorando por día, hasta lograr la tar-
de f n a l de su estancia en Sarato-
ga, en la pista privada de Mr. Simms 
recorrer sin ser apurado los seis 
furlones en 1.15 y la mil la en 1.42 
3-5. una de las mejores pruebas que 
se han hecho en esa pista, la cual 
?s muy lenta debido a la profunda 
capa de t ierra suelta que tiene, pre-
parada para amortiguar los golpes 
que al correr reciben I05 delicados 
cascos de los 2jemplares de pura 
sangre. 
Sin embargo, tropieza con una 
desventaja Epinard. En rus carre-
ras han de competir varios caballos, 
no uno solo como en el caso de Pa-
pyrus. en que se trataba de un 
"match race"; y teniendo el defec-
L) de arrancar algo lentamente los 
pur sangs europeos, corre Ep'nard 
el ser tó peligro de ser embotellado 
v barajado hacia a t r á s , no teniendo 
tiempo en el corto espacio de seis 
furlones para recuperar el terreno 
perdido. 
ADVERSARIOS DE CALIDAD 
Entre sus contrarios se encuen-
tran el célebre Sarazen, invicto en 
lí>23 a la edad de dos años , y que 
ha recuperado ú l t imamen te su hue-
r a forma; Wise Counsellor, favo-
Tit-y del ' l ibro de invierno" para el 
Kentucky Derby de 1924 y ejem-
plar de tremenda velocidad; Baf-
f l ing, orgullo de M r . E . R. Brad-
ley que lo cons dera como uno de 
IOF mejores sprinters que ha pose!-
LOS CARIBfS SE R í V l l M Í N 
(Cable del Dr. I nc l án ; 
Desde tierras de Ja Flor ida 
donde se encuesitra el team de 
base ba!l caribe en agradable 
excurs ión, efectuando juegos 
en lugares distintos, recibimos 
anoche ol siguiente cable «leí 
!>!•, Clemente Inc l án .—"Mia -
m i , Fia., O p. m . 
DIARIO DE LA M A R I N A , 
Habana. 
(ia nanios a Coeaauutgrove 
c<í»i ano tac ión de dos carreras 
por una, siendo el match m á s 
interesante de todos los cele-
brados hasta la fecha en nues-
t r a visita a la Florida, se rea-
lizaron grandes jugadas, y Pe-
queño , nuestro lanzador, de jó 
en sólo tres hits a los cham-
pions de la Liga. 
Inc lán . 
Xo tenemos que decir lo que 
nos alegramos del t r iunfo ca-
ribe que hacemos nuestro, su-
poniéndonos lo contento que 
ha (If e-lar el Pueno del Dr. 
Clemente Inelán y su hermano 
el Dr. Alberto del mismo ape-
ll ido, las dos notabilidades mó-
dicas habaneras que tan fa-
náticos son por el base hall , 
especialmente por el base hall 
universitario. 
W I T Y k L L E N Y E S P A R R A . 
G Ü E R A E L P R O X I M O 
S A B A D O 
EL MATCH F I N A L 
Para decidir la poses 'ón de la co-
pu "Carta Blanca" contendieron en 
el match final los "D'abl is Blancos" 
del Fortuna y los "Tigres" del His-
pano . 
Otro empate. 
Y, como el domingo anterior, t u -
NOTA.—A los fanát icos del fút-
bol le anunciamos que la revista 
"Deportes" se vende en los lugares 
siguientes: En la cantina de la Ju-
ventud Asturiana. Marte y Belona. 
Puerta Tierra. Mart í y en la im-
prenta de Angeles, n ú m e r o 4 6 1-2. 
W I L L I A M T I L D E N A V A N Z A 
R A P I D A M E N T E H A C I A E L 
A F I A N Z A M I E N T O D E S U 
C O R O N A 
Ki»KE?T HTI.LS. agosto 31. 
William T. Tilden I I . de Filadelfia, 
aue desde haca 4 años ocupa el •ren'» 
¡americano del tennis, sólo tieije uuc 
I eliminar dos obstáculos mas para ea-
•inar su quinta corona sucesiva. 
' Mañana por la tarde, en los courts 
'del West Side Tennis» Club, el corpu-
lento campeón se enfrentará, con su 
ex-disclpulo Vincent Kichard, ahora 
cbampion olímpico, en la primera de 
esas pruebas. Medirán sus fuerzas -n 
las semi-finales del torneo del cam-
'peonato que se viene celebrando desde 
!el lunes pasado y el vencedor jugará 
«; martes en el match final contra el 
que gane la otra «emi-finaj en la bata-
lla Intirnacional que librarán ''V'illiarn 
i M . (el pequeño Bil l ) Johnst^.i. dimi-
Esta vez si t e n d r á el ex cabo un 
verdadero adversario en la persona 
del impor t ado W i t y A l i e n 
Vuelve nuestro campeón Light 
Heavy Weight, Santiago Esparra-
guera, en busca de nuevos laureles. 
E l próximo programa boxístico 
que tendrá por escenario el amplio 
anfiteatro de la Calle de Zulueta, 
conocido por los fanát icos por Are-
na Colón, es tá bajo la atracción del 
bout Esparraguera-Alien, que según 
tenemos entendido, l legará a nuestras 
playag hoy lunes, por los muelles de 
la P. O. and Company. 
Esta pelea tan pronto sea conocida 
de los amantes del deporte de los 
puños, será acogida con gran entu-
siasmo, pues todos sabemos perfec-
tamente, que cuantas peleas ha dado 
nuestro campeón de peso-pesado, 
son grandes exponentes de su reco-
nocida ciencia y agilidad, y sobre 
todo, de sus vastos conocimientos en 
esa materia de dar y recibir golpes. 
'Pero el contrario del ex-cabo no es 
n ingún desconocido. Su larga carre-
ra entre las sogas de los rings ame 
ricanos. le dan un aire de un verda-
dero maestro, que valido a su expe-
riencia sabe combatir a sus adversa-
rios, por el lado débil, que sabe bus-
car en los primeros rounds. 
Además posee un punch que ha 
sido el terror de todos los que osaron 
probarlo/ hasta el extremo que posee 
un magnífico record, donde se ve 
muchas pero muchas peleas ganadas 
por la via que no admite duda al-
guna, por la que el referee es tá obli-
gado a contar los segundos de regla-
mento, ios fatídicos, como le llama el 
vulgo. 
Además los promotores es tán bus-
cando seis muchachos más . para el 
complemento del regio programa, 
que ha de dejar recuerdos &Tatos en 
la mente de todos. 
Mañana les daremos más deta-
les, y no se olviden que también en 
el dia de hoy llega el futuro conquis-
tador de Esparraguera, fel científico 
Wity A l i e n . 
C I N C I N N A T I V E N C E A L S A N 
L U I S 5 A 4 
(NACIONAZ.) 
CIN'CIXNATT, Agos».T SI, 
Los dobletes diaparados por Bressler 
y Bohne en el n «•/**0 «plsodlo, permi-
tieron al Cincln-.atí derrotar al San 
Luis. 5 a 4, en su Juego de hoy. 
Donohue fué sacado de' box en el pri^ 
mer inning y May pitcheó bien hasta el 
noveno, en cuya ocasión los Cardenales 
empataron el score con dos hits y un 
sacrifice f ly . Entonces Cari Mays rele-
vó al zurdo y gJiiif ei juego para los 
Keds. 
AnotaciOrt. p j r cntraaas" 
C. H. E. 
San Luis. 
Cincinnati. 
S00 000 001— 4 9 
020 200 001— 5 13 
Baterías: ooth-ron y González; Do-
nohue, May, C. Miys y Wingo. 
L O S W H I T E S O X D E R R O T A N 
A L O S I N D I O S 1 0 A 1 
• AMERICANA) 
CLEVELAXO, Agnrto 31. 
Los Whl t i Sox del Chicago dieron 
catorce hits, relc bases por bolas y sie-
te sacrifice^, oue con cuatro errores co-
metidos por el Cleveland, les valieron 
una victoria de 10 a 1 sebre los Indios 
en el juego aue celebraron hoy en ésta. 
Eddie ColUn3 robo nu 39a. base de la 




C. H. E. 
302 200 102—10 14 
Cf-O 100 000— 1 10 
Baterías: Blank( ship y Grbaowski; 
Coveleskic, Ec'ward.s, Metevier y Myatt, 
L . Sewell. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
ñuto ex-champion, y el formidable sus-
rraliano Herald D. Patterson. 
Tilden y Johnston, irreooncilUbles 
rivales por el titulo desda hace 5 años, 
son los favoritos de los fanáticos v se 
cree que librarán este año la batalla 
decisiva por una corona quo dignifica 
, r p f noriBreui* oficial como Champion 
del mundo. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS C E I I B R A D O S A Y E R 
oIOA HACXOVAX. • LIGA AMERICANA 
New York 2; Brook.yn 3. I Washington 4; New York 2. 
Plttsburgh 2; Chicago 0^ Detroit 4; San Luis 14. 
San Luis 4: Cincinnati 5. Chicago 10; Cleveland ti 
k • o o 
2 5 
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8 9 10 14 74 
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9 6 
10 11 60 
12 10 58' 
x 9 58 









59 61 69 68 71 71 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A HOY 
LXOA HACXONAJ. 
Brooklyn en Flia)clfia (doble juego), 
New York -r. Bo^on (doble juego). 
Chicago en Vittsb-irgh (doble juego), 
San Luis 3n Cinc.i.nati (doble juego). 
AitERICANA 
Boston en New Ynrk (doble juego). 
Filadelfia en Wañh'ngton (doble juego) 
Cleveland en San Luis (doble juego).. 
P A G I N A D E C I S E I S D I M R I O OE L A M A R I N A Septiembre l o de 1924 AÑO X C I I 
S O L O L O S E S P I R I T U S S U S P I C A C E S 
Viene Je la primera página 
los cuatro lustros de labor repu-
blicana, han gido en cierto modo con. 
trarrestadoa por la ingerencia en 
nuestro desenvolvimiento comercial 
y financiero, de elementos étnicos 
ant i té t icos , no por eso dejan de es-
tar representadas en una respetable 
mayoría por e spaño les . 
Y en lo que respecta a la solici-
tud y al car iño con que el doctor 
Zayas, respondió al llamamiento de 
las Sociedades Españo las de Cuba, 
enalteciendo sus tribunas con su pa-
labra, con su elocuencia y con sus 
prestigios, sea e' acto de esta no-
che, exponente gallardo de cómo ha 
sido agradecido ese concurso, aun-
que hasta la fecha no encontraran 
oportunidades da exteriorizarse en 
hogar, desde la familia creada, hasta 
el m á s modesto y humilde de los ofi 
cios, comparten y so asocian a la v i -
da nacional, uniendo su suerte p r e -
sente y futura a la de esta t ierra, de 
cuyas a legr ías participan como p r o -
pias y en cuyos infortunios toman tan 
probada y sentida par t ic ipación; col-
mena inmensa que trabaja, produce, 
orea, sostiene, estimula y contribuye 
sin rebeldías ni protestas al desarro-
llo y progreso de la Repúbl ica ; ese va 
lioso factor que tranquila y sosegada-
mente so renueva; GE colaborador efi-
caz en el afianzamiento de la perso 
nalidad libre y soberana de Cuba; 
ese invariable inyector de recursos y 
energías para el desarrollo económi— 
cu, reconocido as í por todo cubano 
E N M E D I O D E L A . . 
Viene Je la primera página 
<-_ amante de su patria, por todo hombre 
l o m a que respondiera _ suficente- desprovisto de malsanos prejuicios. 
aprovecha, la oportunidad que este so mente a la magnitud del mismo. 
Pero a t ravés del tiempo transen 
r r ido , de los voluntarios aplazamien 
tos y de los acontecimientos por 
lemne v.iomento brinda, para expre-
sar su grati tud a Cuba y a su Primer 
Magistrado, para cívicamente, con e! 
todos conocidos, el doctor" Zayas, |^erecbo que presta la conciencia del 
Investido ya de la Primera Magis 
t ra tura de la República, ha sido 
protagonista de dos actos cuya trans-
cendencia y significación racial, pa-
t r ió t ica y polít ica, ba s t a r í an por sí 
solos a justificar, lo que merecida-
mente y en otro orden de ideas, se 
acordó en fecha muy anterior. 
E l honorable señor Presidente de 
la República, en su carác ter de Jefe 
del Estado, accede a invitación que 
le dirige la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana 
para tomar parte en la velada que, 
con ocasión de haber nombrado d i -
cha colectividad Presidente de Ho-
nor de la misma a S. M . el Rey de 
España , tiene efecto en el teatro 
Payret la noche del 17 de mayo de 
1922. Accede al ruego el Primer Ma. 
gistrado de la Repúbl ica y en Con-
sejo de Secretarios celebrado días 
dñber cumplido. sentirse orgulloso 
del afecto y de la solidaridad ex's-
tente entre este pueblo y la Colonia 
de que forma parte, orgullo que ofre-
ce a la nación p ro?en i ío ra como apor 
Je honrado de sus hijos, en tierras 
lejanas donde br i l la y caldea el sol 
de la l ibertad. 
Pero al propio tiempo cree la C o -
lonia Española , qne reafirmados y ro-
bustecidos estos principios por la leal 
tad, la buena fé de nativos y penin-
sulares, siendo un hecho incontrover-
tible la estrecha y perfecta identif i-
cación entre unos y otros, impónese 
abandonar toda plataforma de acer-
camiento ya obtenido y entrar decidi-
damente en el anche campo de los be 
neficios positivos para los altos inte-
reses de uno y otro pueblo. 
A ese efecto, la Colonia Españo la 
de Cuba, confía en la portección de 
este pueblo y de sus gobernantes, pa-
antes, al dar cuenta de aquella inv i - ra intensificar oí rendimiento de su 
tac ióa , maniflesla que se proponía 
tomar parte en la aludida solemni-
dad, en mér i to a la solidaridad de 
relaciones existentes entre el puel>lo 
de Cuba y la Colonia E s p a ñ o l a ; ac-
minó, como todos recordaré is , en el 
eficiente labor,, sin incertidumbres 
do nuevas tributaciones que hagan 
imposible la vida y a ú n suprimiendo 
aquellas que resulten innecesarias a 
los compromisos de la Nac ión . 
Excusad, Señor Presidente, la po-
nave. Por este motivo, la exposición 
de las ooras no puede efectuarse de 
una vez. En general, predominan 
las telas de dimensiones medianas 
y pequeñas , ya que las de ampi as 
proporciones hab r í an de absorber 
la mayor parte del espacio disponi-
ble que como dejamos # ;cho, es l i -
mitado. Esta circunstancia no im-
plica la idea de que las obras no 
son de valor. A l contrario, la tie-
nen todas ellas, como pertenecientes 
a los eminentes pintores ital'anos, 
de las distintas tendencias notadas 
en el pasado y carac te r í s t i cas del 
presente, en el campo del arte pic-
tór ico. La exposición de arte ha si-
do organizada bajo la dirección de 
Julio Arís t ides Sartorio y Leonardo 
Bistolf i , los dos eminentes artistas 
que honran a su patria con su obra 
do valer indiscutido. 
La pintura estuvo reoresentaia 
originariamente por a r i s tas como 
Sartorio, Manc!ni. Fontanesi, Segan-
t i n i , Previanl, Spadm', di María, 
Parizzi, Dellcani. Bosia. Malerza, 
Pi^angellna Malerba. Casorati, Brass, 
Xomelbini , Amusanl, Laurcnt i y 
otros. Además de los cuadros al 
óleo, figuran Interesantes y valio-
sos grabados como las xi lograf ías 
de Sartorio y las aguafuertes de 
Magnavaca, Celeslini. Vat ter in i . Bo-
nomelli , Dissertori, Ricci, Bocconí y 
otros. 
La escultura tiene en B'stolfi a 
une de sus más conspicuos repre-
sentantes. Sus obras figuran en la 
muestra, juntas con ocras. igual-
mente valiosas, de Selva, de Vign i . 
de F r i l l i , de Dazzi. de Cataldi. de 
Drel, de Del Santo, de Gronchl, de 
D'Antino y de Tofanar!. 
Cabe hacer notar que algunas de 
las obras expuestas en un princi-
pio no podrán ser admiradas actual-
mente, dado que fueron dejadas en 
los puntos en quo se detuvo la 
nave. 
B - 0 2 
"Santa Lucía, Agosto 16 de 1024. 
Sr M A S Peter Fernándc?. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Le agradecerla infinito me contestase 
estas preguntas que le voy a hacer, por 
medio de su sección B-02. 
la.—Si Babe Ruth cuando entró en 
las mayores procedía de algún colegio j 
o club de liga menor. | 
2a.—Que cantidad de home runs dió ' 
el Bambino durante la temporada del j 
año pasado. 
3a,—Si a Adolfo Luque cuaJquier otro j 
club de las mayores (que no sea 'el 
"Cinci") le ofrece un contrato pagán- NEW YORK, agosfo 3 1 . 
dolé mejor sut-ldo que éste para la i 
temporada próxima, sin haber firmado 
con el Cincinnati, se puede marchar 
nc. 
Quedo de usted atto. s. s., 
Sabino San Juan". 
O K T S 
D U D A S E Q U E L A S N O V E N A S E L W A S H I N G T O N D E R R O T A B R 0 0 K L Y N G A N A U N D Ü E -
D E N E W Y O R K P U E D A N Y O L . 
V E R A L L E V A R S E E 




A L O S Y A N K E E S 
( A M E R I C A N A ) 
L O D E P I T C H E R S C O N L 0 ¡ 
G I G A N T E S 
NUKVA YORK, Aeosto 31. (NACIONAly 
El Washington ganó hoy en ésta el j BROOKLTN, Agosto 31. 
juego final de la temporada derrotan- i 
do a los Yankees con un score de 4 a ! El Brooklyn se llevó hoy la serie d 
2 en diez innings discutidísimos. Esta | tres juegos or.e oostuvo con los Gigan 
victoria da a». Washington una ventaja ¡ tes ganando un duelo de pitchers, tre 
de más de un juego íntegro en la carre-1 a dos. Grirafs sólo permitió a los cam 
' peones de la Liga Kéis hits y los suya la semana pasada e a ¡ ra TRA3 el ga::ardete de la Liga, 
.us Ljgas Mayores hacen dudar Je j E l héroe de la j rrrada fué Sam Rice, 
capacidad de ambos teams de i que disparó un doblete en el décimo la 
Babe Ruth jugaba en la Liga Inter-





Dió cuarenta y un batazo de ho- ctubs rejuvei ccidos que juegan con 
run. Luque no puede jugar de otro el espí r i tu . olegial de los d ías un ' -
éé deshaga de él el . versitarios. ban luchado denodada-
| mente con '.os champ ons veteranos 
de cada t*i%A al extremo de que los 
Yankees marchan va d e t r á s -de 'os se muy conocida que tantas cabezas, Q A R . „ A N ^ N „ - ^ „ " J „„_1R „ ta-,tQe! . . „ . , oenaaores a manos de los cuales tantas opiniones". \ o respeto su opi- „ . j , niAn „ . ,, 'iaD Perdiuo ya tres de los cuatro nlón, pero no comparto con ella a pe- ^ , i ' . . .sar HA loa ^ *¿ • iT JUf gos celobrados esta semana con sar de las argumentaciones que me cita. , i j • 
New V o r k para realizar la hazaña j episodio con las frises llenas, anotando 
>"'e .ganar cuatro gallardetes conse-1 RUei y Leibold la* carreras decisivas, 
cativos. ¡ Bob Meusel nizo todo lo que pudo por j 
E l Washington y el Pit tsburgn, j coger el disparo le Rice y lo logró mo- | 
mentáneamenfe; pero dejó caer la bola | 
P. de Caibarién.—Dice una vieja fra-
Atentamente de usted. 
PETER. 
D E L P R O B L E M A D E . . 
la primera página 
dispararon ocho. 
El club de Brookiyn anunció la cora 
pra del pitcher Cantrell, del club d 
Forth Worth, a cambio de un playe 
evaluado en 5,000 pesos y 2,500 peso 
en efectivo. 
Cantrell ha ganado 20 de los 23 jue 
y fueron anotadas las carreras. I gbs en que temó liarte. 
El managor Harris y el pitcher Mo- Score: 
gridge fueron expu'sadon del juego por NEW YOBK 
el umplre Holmes en el octavo inning j V. C. H. O. A. E 
por discutir una decisión sobre una ba- i — 
se por bolas, dada a Babe Ruth, dando í Groh, 3b 2 
lugar a que se interrumpiese el juego 
durante nnoi minutos. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
hermoso y memorable acto de refe-;bre.za d-.d ropaje que cubre las ideas 
rencia, primero an su clase, avalo-
t i t u d digna y caballerosa que cul-
rado por la gentileza del doctor Za-
yas, ocupando la tr ibuna y enalte-
ciendo con admirable elocuencia y 
exquisito espír i tu de justicia, la re-
levante figura dei joven y muy ama-
do soberano esp ' iñoí . 
Necesariamente la Colonia Españo-
la de Cuba, por medio de sus elemen 
tos representativos, tenía que demos-
t ra r su júbilo y su reconocimiento 
emitidas; es algo como la esta-
meña que viste el solador inmigrante 
es tameña quo merced a su tesonera 
voluntad, a la íe rae dad de esta her-
mosa tierra y al calor de hermandad 
que en ella siente quien la visita, se 
transforma al poco tiempo en rico ves 
tido y en almas propicias para cuan-
tos empeños nobles y generosos son 
requeridos. 
Y así ccomo nade osará negaros la 
satisfacción mmensri de haber puesto 
vuestra firma al pie de la Ley que 
al pueblo cubano v a su ilustre Pre-1 convierte en Fiesta Nacional la efé' 
Bidente, en forma ostensible y en ] mérides gloriosa del Descubrimiento 
a r m o n í a con la magnitud del honor de América, epopeya inmortal por 
recibido. 
Por las razonas que el Jefe del 
Estado aduce, para participar de la 
mencionada fiesta, por lo terminan-
te de sus declaraciones ante el Con-
cejo de Secretaros y por . la publi-
cidad dada a las mismas, cabe afir-
mar que desde ese momento la in-
cesante labor de compenetrac ión y 
ninguna otra raza superada, así se 
%spera de vuestro recto proceder, de 
¡vuestros respeto? a la justicia y de 
vuestro probado amor a Cuba, col-
méis, señor, las legí t imas aspiracio-
nes de esln, Colonia, tan cubana co-
mb los hijos de esta tierra, porque a 
sus playas llegan, también los hijos 
de España y enamorados de sus belle 
zas. de .F-u..her.nK)r>.ur.a,.de su fecundi-
acercamiento hispano-cubana, que ee l^ad y privitegiíKl> clima, la grati tud 
venía operando tranquila y noble-|ieF, esclaviza y en eila dejan, al co-
mente entre ambos pueblos, quedó i rrer de los años , una estela de hon-
eellada para siempre por la más al-
ta representac ión del pueblo de Cu-
ba y por el aplauso entusiasta del 
elemento español que la con templó . 
Y como si esta seña lada distin-
radez un hogar netamente cubano y 
sus restos, al amoroso cuidado de su 
suelo. 
: Aceptad este homenaje. Señor Fre-
sdent. como expresión sincera de la 
ción no fuera bastante a corroborar ¡ grat i tud y de la devoción de sus or 
lo expuesto, al maugurrrse las obrae: ganizadores, elementos de orden y de 
del monumento al Malne, el propio: trabajo, conscientes de sus derechos 
señor Presidente se encarga de ha-- y de sus deberes y estad seguro que 
blar en esa solemnidad a nombre del ja Ia Par bichan por mantener la 
nueblo de Cuba y sus frases eleva- t?nte s« amor a España celebrando 
das, impregnadas de sinceridad y ¿us efemérides gloriosas llorando sus 
hondo dolor anee el recuerdo de Penas >" f****** SU' a e s r í a / s - P0*" 
oquella horrible conflagración. evoJqne anhelan contemplarla prospera y 
can a la piedad y a la misericor- ¡ 
día para los quo en ella sucumbió 
• feliz, así contribuyen con noble de-
cisión v singular complacencia, al en-
.grandecimiento de Cuba y ofrecen 
ron, pero llevan mv.bito una r e i v m - ! ^ yaliof,0 ap0rte a ia conservación y 
dicación y un canto de amor a la ¡ perdurabilidad de su total y absoluta 
raza; borrando de una vez y para independenc'a 
siempre la negra leyenda que la 
maldad se encargó de tejer al re-
dedor del nombre augusto de Espa-
ña y de sus hidalgos hijos. 
En ese supremo y definitivo ins-
tante, silenciosamente es/erado por 
la representac ión de un pueblo in -
justamente residenciado, fué el Pre-
sidente de la Repúbl ica el que, r i n -
diendo culto a lá verdad y a la jus-
t icia, l iberó a España y a sus hijos 
de ncrasta' acusación, fué Cuba en-
tera, la que constituida en Supre-
HE DICHO, 
Gran ovación . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
( AYO DE L A BICICLETA 
'El D r . Zunzunegui, médico de 
guardia anoche en el cuarto centro 
mo Tribunal , proclamó a los cuatro; de socorros, asis t ió a José Romayal 
vientos la inocencia de España , por 
tantos admitida, pero nunca oficial-
mente declarada. Noble, rasgo que 
le avalora la espontaneidad y acre-
cienta en estimacijn, cuando el pro 
Adán de la Habana de 13 años de 
edad, vecino de Figuras n ú m e r o 24, 
que en la esquina de las calles 'Pé-
rez y Fomento al tratar de salvar 
un bache se cayó de la bicicleta que 
pió doctor Zayas había reconoc'do' montaba causándose la fractura del 
la inculpabilidad de España en aquel i cubito y radio derechos, 
t rágico suceso a ui íz de haber ocu-
rrido y proclamado públ icamente en 
un acto solemns celebrado el año 
1911 en la bahía de la Habana y 
en presencia de Icr; despojos de tan 
triste suceso. 
Y así se explica que el Monarca es-
pañol, siempre atento y siempre celo-
BO de los prestigios de la Patria, se 
haya apresurado a demostrar su gra-
titud a nuestro ilustre festejado, con 
pediéndole la Gran Cruz de Isabel la 
Católica cuyas insignias he de tener 
el honor de poner en sus manos, tan 
pronto deje camplida la misión que* 
ton tanto orgullo me encuentro de-
>empeñando en estos momentos. 
Por esta serie de causas suclntamen 
te expuestas, por la conducta afec-
tuosa hacia los er.pañoles en gene-
tal y en particular, para cuantos han 
icudido a su autoridad, encontrando 
>n todas ocasiones abiertas de par en 
par las puertas de Palacio, ya negara 
ra accediera a sus pretensiones, pe-
to acogiéndolas siempre con solici— 
lud y ca r iño , por todo eso. agrúpase 
ri Colonia Española en torno del Ho-
lorable Señor Presidente de la Re-
(úbllca, para test'mcniarle pública-
nente, sin reservas ni titubeos, su 
gratitud, su respecto y su devoción; 
»uros sentimientos que le segui rán 
londe quiera que el destino le con-
luzca y ofrecer al propio tiempo al 
(ueblo de Cuba, la lealtad j a m á s des 
nenticla de su concurso para el por-
«enir de esta tierra amada y para el 
ifianzamiento y la estabilidad de sus 
- ^istítuciones, libres e independientes, 
j Pero la Colonia Española de Cuba, 
jxetor étnico el más valioso para su 
pgrandecimiento; núcleo quizás e l , 
lás importante do su población; con-^ 
unto de voluntades y energías pues-
rs al servicio del bien, del orden. 
|el respecto y de un trabajo honrado, 
imtingcnte de población afín en to-¡ 
V y por todo al nativo, que pesa en • 
us destinos sociales, económicos y I 
f¡ progreso; hombres que desde el i 
, TRATARON DE ROBAR 
En la casa Jesús Maria 7 domici-
lio de Angel Podrido García, español 
de 39 años de edad trataron de co-
meter un robo, forzando la puerta de 
entrada de la casa, no log rándo lo . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E L T R I O W r S I C A L 
Via ía a boMo de la nave "Ttal 'a" 
el t r ío musical que componen los 
distinguidos artistas Arr 'go Serato. 
í v i o l í n ) , Bufa l t t i . fpiano> y A . Bo-
nucci, (vioioneelo) . Como en las 
d e m í s localidades v'sitadas por la 
misión Italiana, d a r á t n nuestra 
ciudad un concierto, que ha de cons-
t i t u i r , sin duda alguna, una mani-
festación de verdadero arte música1. 
Arr igo Serato goza de indiscuti-
ble pre^ t íg 'o , no solamente en su 
patr 'a sino también en el extraniero 
por la excelencia de su escuela y 
por su capac'dad como Interprete y 
ejecutante. Cúpole el honor de eie-
cutar las sonatas de Brahms. acom-
p a ñ a d o al piano por el autor de 
CPas hermosas nág-'nas. A d e m í s . fué 
aceptado por el célebre Joachlm pa-
TÍX la ejecución de cuartetos, deta-
lle de singular Import-mcla si se 
tiene en cuenta las exigencias nun-
ca satisfechas fiej' grari mUs'co. En 
IlaPa. Serato (,s uno de los concer-
t ó l a s de primera l ínea, no solamen-
te por la nerfecclón de su técnica, 
sfnó t a m l r é n . por su capacidad in -
ternretativa y el alto concepto de 
arte de que es nofeedor y que se 
exterioriza a raíz de cada una de 
ÍUS ejecuciones. Poseedor de cuali-
dafles tan eminentes, no es de ex-
t r a ñ a r la reputac ión de que goza Se-
rato como concertista de viol ín . 
La ac tuac 'ón del n ' an í s ta Bufalpt-
t l ha s:do, sobre todo en su naís . 
i e las m i s destacadas y. abundan-
tes en éxitos, por cierto l eg í t imos . 
Poseedor de un excelente domin-'o 
del instrumento, sabe sacar del mis-
mo todo el partido posible, para 
oar relieve a sus eipcuciones. Como 
in t é rp re t e , ha merecido ser señala-
do como uno de los buenos culto-
res del niano con que cuenta I ta-
l ia , siendo requerido, sn concurso, 
en casos de verdadera responsabili-
dad a r t í s t i ca . 
En cuanto a Bonucci. el mñs Jo-
ven de los comnonentes del t r ío v i -
sitante, basta dec'r que. como con-
certista de violoncelo, ba deiado de 
ser una auspiciosa promesa, para 
rouver t i r«e en una grata realidad. 
Es, en efecto, un eiecntante nota-
ble, oue acusa un dominio compe-
to del arco y posee un juego téc-
nico fácil y amr.Mamente desarro-
llado. Su actuación en importantes 
centroq musicales de su ra t r i a . le 
ba valido éxitos muv sign'ficativos. 
sobre todo si se tiene en cuenta nue 
su joven nersonalidad. por ser ta l . 
es suceptible de arlnutrir asppctos 
nuevos y mavor relieve, a medida 
oue la excelente materia primaria 
de oue está constituida, sufra el 
doble 'nfiujo, ciertamente benéfico, 
del estudio y de la experiencia. 
Viene 
tensa mancha, se extiende frente a 
mis ojos de europeo "metodizado" 
de la guerra. 
H O R M I G U E R O D E H O M B R E S Y 
G A N A D O I 
Leibold, cf 3 
Harris. 2b 3 
Miller, 2b 1 
Rice, r f 4 
Goslin, If 3 
Judge, Ib 4 
Bluege, 3b 4 
Ruel, c. 4 
Peckinpaugh, ss. . . 3 
Mogridgc, p . . . . . . . 3 
Marberry, p 0 
Totales 32 
N E W Y O R K 
V. C. H. O 
Witt , cf. 
I una desventaja de juego y medio: 
y ei Pit tsburgh, sólo marcha dos 
juegos d e t r á s de los Glsnts. desoués 
d? haber mermado la ventaja de 
su contrincaiae, que era de 7. 
E l Brooklyn, que de r ro tó a los 
G gantes en tres juegos seguidos, el 
team de case ball más ooneis tentá 
de la Nac'c-^al durante las cuatro 
ú l t imas semanas, . marcha dos Jue-
gos de t r á s de los Piratas y cuatro 
de t rá s del primer lugar. A excep-
ción del Detroit , que marcha In-
mediatamente después del Washlng-
¡ton, los otros teams es tán , al pa-
Cuando el coronel señaló ligera- recer, distanciados del codiciado ga-
ñiente los l ímites de la posición y Hardete. 
del terreno oue yl enemigo ocupaba, 1 Rogers Hornsby cont inuú su sen-
yo, haciendo un esfuerzo, comencé sacional bat t lng hasta el viernes, 
a despojarme de mis " m é t o d o s " de fecha en que se vió obligado a sa-
la guerra y a darme cuenta de lo !¡r del juego con una tercedura en ¡ Dugan, 3b 5 
muy diferente de esta clase de gue- la espalda. Durante la semana dls- iRuth, r f 3 
r r a . ^ paró el h i t n ú m e r o 'COO, y con Ruth ¡ Pipp, i b . . . , . . 5 
i El barco de guerra que condujo J' Hauser ba teó cuatro jonrones, ha- Schang, c 4 
al alto comisario, a su Estado Ma- ciendo que Jack Fournier, que es 
yor y al secretario general ( a to- ciendo elevar su cadena de cuádru -
dos los cuales debo la a tención que pies mameyazos a 2 3, o sea sólo dos 
me concedieran pasaje a bordo) , nos m^nos que Jack Fournier, que es 
! trajo muy temprano esta m a ñ a n a el primero de la Nacional. E l Banv 
desde un punto de la costa cerca de b-no marcha a la cabeza de esas 
T e t u á n ; muy despacio va aproxi- organ"zaciones con 42. 
mándese hacia la playa. Eran cerda bazy Vanee ganó su 11» juego 
de las nueve de la m a ñ a n a y un consecutivo, o eea su vigésimo ter-
bri ' lante sol bate la playa y la ba- cero dé la temporada, 
h ía ; en todo se refleja una blanca yde, el sensacional recluta de l o i 
luz, que reverbera y hiere. Todo es piratag mantuvo a los Cubg hoy en 
I normal y objeto de viejas observa- fios ^ t ambién una vic-
ciones, pero está muy_ lejos de serlo torla ^ clnco hlts al FiladelfIa 
cuando el coronel, seña lando las a l - W8lter johnson dió una lechada en 
, tas colmas que bordean el valle por 0 Browns 
Frisch, 2b 
Young. r f 3 
Meusel, l f . . 4 
Kelly, Ib ? . . 4 
I Wilson, cf 4 
Jackson, ss 4 
Gowdy, c 2 
Terry, x . . . . 
Snyder, c.. . . 
Nehf, p 
O'Connell, xx. 
Jonnard. p. . 
4 7 30 9 1 
Meusel, l f 3 
Ward, 2 b . . . . . . . . 3 
Johnson, x 1 
Me Nally, 2b 0 
Scott, S3 5 
Jones, p 1 
Horan, xx 1 
Bush, p 1 

























Totales \ . . 32 2 6 24 6 
x Bateó por Gowdy en el 7o. 
xx Bateó pr>r Xehf en el 7o. 
BROOKI.YN 
V. C. H. O. A. E 
High, 2b 4 
8 2 7 30 11 0 
ambos lados y que no distan m á s 
i r ío y ofrecen una vista de conjunto, 
j que es contemplada con el mayor in- | 
Ide dos o tres miras de la ori l la del f DonoJ"e, de los Reds, hic'eron 
juegos de cuatro hits. Las hazañas 
de cinco hits son numerosas, 
i terés , se dirige hacia mí diciéndo-1 En cada una las Ligas se Ju-
Ime: "Este es el campo enemigo". :garon ^ íuegos . Los bateadores de 
¡Yo abro ligeramente la boca. |la Nacional anotaron 315 carreras, 
Sigue un movimiento í eb r i l de 628 hits contra 297 carreras en 
I desembarco de hombres y de ma- f,?4 103 de la Americana. Los Phi-
t e r í a l ; es una playa que atrae y ab- l I i rs ™n 102 h-ts en ocho juegos. 
! sorbe las provisiones de guerra, que carchan a la cabeza en el batt ing 
!son llevadas hasta lás alturas del por clubs. Los Cardenales, con Ro-




x Bateó por Ward en el 8o. 
xx Bateó por Jones en el 7o. 
xxx Bateó por Me NaUy en el 10. 
Anotación por entradas 
Washington.. . . 000 100 100 2— 4 
Dlbut jNew York . . . 000 000 110 0— 2 
barcan el alto comisario y su Eeta-
) do Mayor, 
i Todo ello a la vista de un eneml-1 
|go que procura apostarse en las co- CITACION A LOS DELEGADOS 
¡linas y atisba el momento de iniciar 
el fuego. 
Recuérdense nuestras íprecauffio-
Se cita a los comisionados l e Ja 
competencia tennís t ica "Copa Blan 
Sumario 
Two base bit: Rice. 
Home run: Judge. 
Sacrlflces: R i c ; Goslin; Marberry. 
Double play: Scott a Ward a Pipp. 
Quedados en bases: New York 12; 
Washington *. 
Bases por bolas- por Mogrldge 3; por 
Jones 2; por Marberry 3, por Bush 2. 
Struck outs- PD." Jones 3; por Mo-
gridge 3; por Bush 2; por Marberry 2. 
Hits: a J.-ues 3 rn 7 innings; a Bush 
4 en 3; a Mogridg^ 4 en 7 113; a Marbe-
rry 3 en 2 2¡3. 
Pitcher vencedoi" Marberry. 
Pltcneir 'denotado: Biiét. * 
Umpires: Holmea; Nallln y Moriarty. 
Tiempo: 2.?0. 
0 1 1 3 
Mitchell, ss 4 0 0 2 4 
_IWheat, l f 4 0 1 0 0 
0 Fournier, Ib 4 0 0 12 0 
Brown, of 4 1 1 2 0 
Stock, 3b 2 1 0 1 2 
Griffith, r f 3 1 3 0 0-
Taylor, c 3 0 1 9 0 
Grimes, p . 3 0 1 0 1 
Totales 31 * 8 27 10 
Anotación por entradas 
New York 000 001 010— 
Brooklyn 000 030 OOx— 1 
Sumario 
Two base hits: Brown; Grimes. 
Three base hits Frisch 2. 
Double plays: Righ a Mitchell a Fy 
urnler; Jackson o Ke'.ly. 
Quedados en bases: New York C 
Brooklyn 5. 
Bases por boias por Nehf 1; por Grl 
mes 3. 
Struck DULS: po»- Nehf 2; per Jonnan 
2; por Grimes 7. 
Hits: a Njhff 4 en C innings; a Jon 
nard 4 en 2. 
Pitcher le/rota'-lc: Nehf. 
Umpires: Me Cormiok; Riglor y Mo 
ran. 
B A S K E T B A L L E N 
L A P O U C I Í 
nes en Francia para ocultar al ene- ca", así como a los delegados 
migo nuestros movimientos de fuer- lor clubs inscriptos, para que coi 
za. 
D E C R E T O S D E L A G R A X G U E R R A 
curran hoy sin falta, a las clnco de 
la tarde, a O'Reilly, 4, departamen-
to n ú m e r o 7, para acordar una lí-
jgera modificación de las reglas que 
Recuérdese el "camouflage"; las r eg i r án el campeonato, 
millas de camino er las que se eri- ¡ 
gían en todo lo largo innumerab'esi _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — > _ _ _ _ _ _ 
j peleles, que cubr ían los caminos y i 
¡ las alturas de las colinas; recuér - ' _ n n n k T m n n i \ n n í t v e t 
¡dense las señales avisadoras de los P R I N U r E D E G A L E S 
i aeroplanos; 'a marcha de las colum-j 
ñas , que hacían nlto^al abrigo de los 
' á rboles hasta que el "aire e s p í a " 
había pasado; las marchas de no-
;che y de movimientos de tropas y 
transporte, que no era posible rea-
jl lzar durante el d ía ; todo nuestro 
¡cons tante cuidado para guardar se-
¡creto el punto del o hacia donde el 
; regimiento o la unidad eran envia-
dos; nuestro contrabandeo de bata-
l lones y brigadas de uno a otro pun-
ito de la l ínea ; nuestra Policía se-
creta en los regimientos, etc., e tc . ; 
d„e G 0 L D S T E 1 N D I S C U T I R A E L 
T I T U L O B A N T A M C O N T R A 
T O M M Y R Y A N 
J U E G A A L P O L O E N 
L O N G I S L A N D 
SYOSSET, Long Island, Agot . 31 
Y Pancho V i l l a d e f e n d e r á su fa ja 
de l peso de mosca cont ra 
Frankie Genaro 
Cont inúa d e s a r r o p á n d o s e cor. e 
mismo entusiasmo qm; comenzó, r-
I Campeonato inter-soc'os de baske 
Ibíill. en el " f loor" del Club Atlib.i 
¡ to de la Pol ic ía . 
I Anoche correspondió jugar a lo; 
("fives" Negros y Rojos. Los seguí'. 
•dos engre ídos por su priniera vfe 
loria sobre los Blancos creyeron ga-
nar "de calle", pero los muchacho! 
de Enrique Torres contravresfáror 
él ataque, sonriendo la victoria s! 
fin los Rojos, con una anotación df 
25 por 15 . 
Se dist 'nguieron de los Rojos 
Alfonso Alfonso, Collazo y Migue. 
Angel Pérez , y de los Illancos W . 
Torres. 
Damos a conocer á cont inuao 'ó i 
el score de este interesante match 
como sigü'e: 
R O J O 
NUEVA TORK, agosto 31. 
Mientras Harry WiUs y Luis Angel 
Flrpo concluyen su preparación para -p' c 
la principal pelea de pesos completos M* **• "erez 
del año, que se celebrará en los Treln Tru j i l lo . • 
ta Acres de Boyle el 11 de Sjptiembre. Howcade . 
tendremos dos matches de champion- Aiionso . . 
ship entre las divisiones más pequeñas Collazo . . 
del r ing . Linares . . 
El primero de estos encuentros está ¡ 
F l g . Fo. F g 
E l pr íncipe de Gales pasó hoy su 
primer dia de vacaciones en Long 
Island del modo que mejor le plu- señalado para la noche del martes en ¡ 
go, o sea a la usanza de un caballe- cuya ocasión Abe Boldsteln «mesga ra | 
¡ recordar todo ésto, y como todo ello ro br i tánico en un "activo" día de su TITUL0 MUNDLAL DE PES0 bantam con-i 
lo aceptamos como regular y nece-| descanso. Estuvo practicando en los 
* sario, no es de e x t r a ñ a r que que- terrenos de polo cerca de dos horas ^ ^ e s 
déiá sorprendidos de la sorpresa por 
mí recibida. 
tra Tommy Kyan de Me Keesport y el [ 
Pancho Villa, el valiente f l l i - i 
Totales 
: N E G R O 
n 
Vig. Fo. F g 
Agosto 30. 
Jersey C'ty 5; Cyracuse 6. 















A M I : R I C A N A 
Agosto 31. 
í j InJianapo'.is G; segundo 







Toledo 15; Columbus 
íít; PUL 
K.ansas 
I 1 . 
City 2 (once 
10. 
L I G A N A C I O N A L D E P E L O T A 
A M A N O 
Partidos jugados en la noche 2 9 
de agosto de 19 24, en la cancha 
del Deportivo Hispano América , en 
opción al Campeonato Nacional de 
1924: 
Leiva y Leal, del club Pi lar : 16 
tantos. 
y Alvarez, del club Juven-
t u d : 3 0 tantos. 
Pé réz y García , del club Pi lar : 
2 3 tantos. 
Gómez y Romero, del club Juven-
tud : 30 tantos. 
Guzmán y Pérez , del club Pilar ; 
8 tantos. 
Resel ló y Díaz, del Club Juven-
tud : 30 tantos. 
Intedente: José Alvarez. 
Anotador: Antonio Cuenca. 
Juez de larga: Gregorio Ortiz. 
Juez de corta: Juan Gómez. 
. , . . j . „ . . . pino, pondrá a contribución eu corona „ , . , . „ _ 1 
v montó todos los ponles que trajo p ' , . „ . , . Tabares i 
c ' mundial de peso mosca en un bout con 
su más formidable rival Frankie Gy- V 
consigo. Después , hizo una Torres 
sión en automóvi l por los lugares ; que posee el t{tlj]o amerioano de ?• Torres 
mas pintorescos de las isla. |las 112 iibras Ambos encuentroa Ee. L .Alvarez 
E l heredero del trono b r i t á n i c o ' r á n a 15 rounds. Vinat . . 
espera tomar m a ñ a n a parte en un í Loa críticos creen que Goldstein po- Pérez . . 
match de polo, asistir por la tarde drá retener su título contra Ryan, pero Zár raga . 
a un almuerzo y tal vez i r después en cambio estiman .que Villa tropezará 
R E F U E R Z O V I S I B L E 
El enemigo ha podido ver tam-
bién los refuerzos llegados y los re-
gimientos que han marchado. Asi-
mismo se ha podido dar plena cuen-| ai h ipódromo de Belmont a ver co-'con grandes dificultades en defender el i 
to de si eran españoles, tropas m a - r r e r a Epinard entre la flor y nata suyo. Anticípase una relea reñidís 
r roquíes o irregulares 
qué ar t i l le r ía , piezas 
indígenas ; | de jos pUr Sangs americanos, pero en cuyo trascurso podrá apreciarse la 
de campaña , ! este programa, fuera del almuerzo, superior capacidad boxlstica de Genaro 
ra, 
ba te r ías de montaña y materia! de, está sujeto a cambios de ú l t ima ho 
guerra había «ido transportado des-
de y hacia dónde . 
Pero resultaba a ú n m á s descon-
rtante al ver qi 
po de l iad Lau, cerca de la p ^ y a . l q u é bueno ¿ e h ? " 
- imeiiLe ei imcjca ucpusiLciuu en ê5̂us uos . -
E l Pr ínc ipe descansó bien ayer 'cíclopes del ring. Según Tex Rickard. rando los primeros desqu tarse del 
después de su vía «o a Washington, ya se han vendido ?200,000 en entra- revés sufrido en su primer encuen-
se levantó hoy a las 9 de m a ñ a n a y das. t ro con los Rojos, y que atribuyeron 
y el espectacular ataque de Villa. 
A l p regun tá r se l e en el campo' Mientras tanto. Pirpo y Wills dan 
de polo cuales eran sus planes para los f,nales a EU ?x«ient3 físico 
, _ . j , , n „ ' - . . » en los campos respectivos, Saratoga 
el resto del día, el Pr ínc ipe sonrió southampton. Durante la se-
.m- iy dijo "No tengo programa alguno Pan/pasada se ha acrecentado enor. 
mente el interés depositado en esos dos 
i sus comunicaciones por t ierra con 
' las m á s avanzadas posiciones t o r t i -
jficadas de Tisgarin, se hallaban a 
t iro de r i f le del campo enemigo, y 
¡ese cuerpo ofrecía las mayores faci-
|lidades para ocultar al enemigo aun 
¡cuando éste fuera n u m e r o s í s i m o . 
C O M O N U E S T R A G U E R R A B O E K 
En nuestra guerra, d i f íc i lmente 
los generales hubieran podido dor-
mir tranquilos en sus lechos mien-
tras las tropas ocupasen tales posi-
ciones, t edavía cuando yo pude ha-
cer reflexiones sobre ello, hal lé que 
Totales 7 3 1 
Rerefee: S. Cumbrais. 
Umpire: Azcá ra t e . 
Time keeper: Quintana. 
Delegado: R. Almeyda. 
Según re::a en el "schedule", el 
próximo juego s e r á el martes pró-
ximo, en que med i r án sus fuerzas 
nuevamente Blancos y Rojos, esne-
antes del mediodía fué al campo 
de polo que hay cerca de Waterbury. 
Jugó un match de polo muy re-
ñ ido ; solo se detenía en el juego 
para cambiar de pony y beber un sor-
. a la ausencia de su capi tán Fat ty 
U N N U E V O C A M P E O N A T O Ü ü Ü 
D E B A S K E T B A L L 
La Sección Deportiva ba convocado 
ia los socios para un campeonato lnt«r-
¡no que servirá como de campo de ex-
perimentación para seleccionar el team 
bo de agua. A pesar ae lo que se ^ ASoCIAC10N D E ANTIGUOS A t o » que ba de representar a la Asociación 
había dicho en contra demos t ró ser D E B E I ^ H CONVOCA STT C A M - en frente de los demás Clube. 
un jinete excelente. 
A l entrar en el campo de polo el 
P E O N A T O I N T E R S O C I O S 
Terminada la temporada de 
Las inscripciones para este campeo-
'nato so reciben en la Administración, 
remos de 4 a 5 p. m. hasta el día 5 de Sep-
pr íncipe sostuvo la primera ent revís- que ha sido este año tan pródiga en tiembre y luego la Sección, con vista 
no discrepaba" de"lo 'que y o ' h a b í a ta que concede a los chicos de la sorpresas empieza a. desarrollarse con de las Inscripciones, seleccionará los 
m L E A N U E S T R A 
TRES SUPLUMENTOS 
Literatura, Sports, Ruiograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
Carballal e Ismael del club For tu -
na: 30 tantos. 
Huertas y Miguel, del club Olim-
pia: 6 tantos. 
P é r e z y Suárez , del club For tu-
na: 30 tantos. 
Gama y Baraozaín , del club Olim-
pia: 15 tantos. 
Pío y Peña , del club Fortuna: 30 
tantos. 
Villazón y López, del club Olim-
pia: 20 tantos 
Intendente: Juan Gómez. 
Anotador: Anlcnio Cuenca. 
Juez de larga: Antonio A r b e s ú . 
Juez de corta: Antonio Gómez. 
'rras que sostenemos en el Afganis-I " ¿ P e r t e n e c e usted a la prensa?", Libres de la Un,6" At'ética de Ama- medalla el día en que se festeje 
t á n . le dijo. -Haga el favor de no se -^ur3 \̂ece ^ ,ha" de, ser eSte arlversari0 d* la confstlt"ci6n J « k £ 
. j i J i j sumamente reñidos por la pujanza de Asociación, según costumbre estable-Kobba Darsa, una media docena guirme cuando salga del campo de soa teams log han de pa* ^soclacl0ni 
¡de millas fuera, lia sido socorrida polo La joven penodista le explicó ra ^ primep0 se preparan el Vedado 0portunamente daremos cuenta de la 
¡el d ía antes; desgraciadamente era Que si lo hab í a seguido era porque eI Yacht los AntlKU0S Alumnos de La inauguración de este campeonato así 
¡ t a rde para que yo viese a los sol- no había encontrado otro procedi- u y> M . c. A i el Dependien. comob de los teams que se hayan for-
: dados de España en la acción y pa- miento para verlo conocer sus moví- teg el policía Nacional, el Loma, «i mado y de los días y hora en que se 
ra apreciar su arrojo contra el ene- mientes ya que no seguía la regla At1ético y los Antiguos Alumnos do efectúen los Juegos. 
•migo, . general de todo hombre publico de Belén. | Se rumora que los Antiguos Alumnos 
Pero r áp idamen te al pensamiento conceder una o dos entrevistas dia- Estos últimos han construido un de BMén para dar muestra de la pú-
acudió la respuesta: "Tack-tock. . ? rias a los chicos de la prensa. E l mapnífloo floor en sus terrenos en el Janza de 'sus fuerzas en el campeonato 
!,Quiere usted? "Tack-tock", que, príncipe le pidió su tarjeta y le res- que practicarán sus baaketbolistas ba- de novicios, piensan Inaugurar el cam-
interpretado, indica el sonido de la pendió que t r a t a r í a del asunto con jo la dirección de Fornagueras, el mis- peonato mtersocios con un Juego de 
bala del Tiiie: "Tack-tock" desde los jefes de su séqu i to . A l irse, dió mo que el año pasado los llevó a re- exhibición entre el team que los repra-
las próx imas laderas de las colinas; a la muchacha un afectuoso "good- presentar el brillante papel que hicieron .sentó el año pasado y otro formado por 
y otra vez "Tack-tock". i bye". ien el campeonato de Novicios. 'elemento nuevo. 
A ^ O x m D I A R I O DF L A MAPTNA Septiembre l o de 1924 
f 
P A G I N A D i t C I S E T F 
NUNCIOS C l A S I f I C A D O S DE ULTIMA H O R A l 
M I S C E A N E A 
C a r t a s d e E s p a ñ i d e t e n i d a s e n C o r r e o s ^ p r o f e s i o n a l e s 
A L O U r i E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N 
H A B A N A 
¡SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO, 
derecha. s-?!íúu se sube. de 
Aguiar 9. con sala, tres cuartos, come 
dor al fondo, servicios modernos inter-
calados, servieios de criados, cocina ae 
»ras, agua abundante, instalación eléc-
trica. La llave e infornicii on el pri-
mer piso, izquierda. 
• ' ' : < 
BÍ ALQUILAN LOS LINIH'S A L T O S 
de San Lázaro .248 filtre. Campanur'-
y Perseverancia. Tienen sala, saleta, 
tros cuartos, baño intercalado, oocina 
do cas e instalación eléctrica. Hay 
amia abundante. La nave e informes e,. 
la bodega de Campanario. •. 
T ^ A L O J A T ó S f A L T O S . EN $ 5 0 ' 
Francisco V. Aguilera; entre Gervasio 
v Ksoobar se alquila. Iftforman en Co-
rrales No. entrj Cárdenas y Kcono-
.le 8 a 11 y de l a 4 La llave en 
el l(;:i bodega esquina a Lscobnr. 
; - 519 6 Bt-
S\N KAFALL 4:Í. RK^IKN T E R M I N A -
do, se aiqtilla d primer piso: es chi-
co a todo lujo y con todas las como-
didades, nropio para un matrimonio de 
L-usto Informan San Miguel 91. bajos 
A:,O?.0 10 st-_ 
CEDO L O C A L DF BODEGA 
Tienp armatost •. listo para abrir, todo 
nuevo; es un gran negtocio para el que 
desee establecerse; ya- tiene todos los 
documentos dj la apertura. Arrojo. 
Belascoahi 50. L;!s'Tres B. ^-9133. 
4.-..-.4" 3 st. 
SE A L Q U I L A 
T:i piso alto de la moderna casa acaba-
da de construir en Concordia 192. In-
forman: Tel. A-8532. 
4.-..IS.-i 5 st. 
SE SOLICITA UX HOMBLE. SIN PUE-
tensiortes que entienda dj cocina o una I 
mujer. En la misma desean una mu-1 
chachita para ayunar al criado al que-
hacer. Tel. M-2363. 
4553S 3 st. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
ñol, para cocinar para casa de comer-
cio. Tiene buenas recomendaciones de 
donde ha trabajado. Llamen por el Te-
léfono M-6438. 
45522 s st. 
CONSORCIO F A B R I C A N T I I T A - Relación de las cartas detenidas en 
|la Administración de Correos uor fal-
ta e insuficiente dirección; 
España: •• _ 
Agraz Lorenzo, Arranz Trinidad, Ara-
! na Juana. Alvarez López Florentino, 
Alvarez Antonio, Alvarez Miguel. Alva 
L I A N I PER L 'ESPORTAZIONE 
V í a Giober t i 3 - 5 , Mi l ano 
Habana, 30 de Agosto 1924. 
Señor. 
Muy señor nuestro' 
Tenemos c! placer de corñunicarle que 
rez Delfín, Arenal Concepción, Abaáín • 
Bernardo, Abela José, Arembro del Co- j 
so Matilde, Arias Gutiérrez José Anto- | 
nlo, Ameiro Antonio. Alisis Miguel, 
C R I A N D E R A S 
Se necesita una criandera con leche 
abundante y que pueda presentar sus 
papeles de Sanidad. Si no tiene leche 
que no se presente. Buen sueldo a la 
que tenga leche de poca grasa y se 
pagan los viajes a las que se presen-
ten en la casa. Sr. Morales. Calle F 
esquina a 13, Vedado. Tel. F-1236. 
45536 8 i t 
V A R I O S 
j. 1 i • i. . . . j 
SOLICITAMOS EN EL 1NTERIOU. i 
personas de garantía para concederle.-; 
nuestra representación. Buena comisión. 
Cia. Atlas. Cuba 25, altos. 
4549:̂  | 6 st. 
Agentes: Solicitamos agentes en todos 
los pueblos del interior de la isla, pa-
ra negocio lucrativo y fácil Remita i 
diez centavos en sellos de correos a 
la Ha vana Buyers Co., Apartado 1451 
Habana y le mandaremos instruccio' 
nes. 
45532 6 st. 
Se ofrece un cocinero joven, español, 
para particular o comercio. Tiene 
buenas recomendaciones y buena pre-
sencia. La casa que nv-nos ha estado 
4 años. Tiene referencias. Cocina a la 
española, ciolla y sabe hacer dulce. 
TcléfonD M-9090. 
45505 3 st. 
r,?eí^ra^ V a ? t a - ^ P ' V ^ 0 1 0 1 1 . comerci,al-i Alonso Manuela. Agustino Andrés, An-í 
que desde el ano ISdií, introduce en los t6" ^ o r 7 r t f " ^ 6 ! 
mercados Sud-Americanos, el esfuer- T Í V ' L ^ n- ,^^ -Rnrral Ttiva« rio- i 
zo industrial y Comercial Latino l ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S S ^ 
emporio 
nos es grato 
ción, pr¿ 
una tal 
mui rá de por si una gi 
yente exposicón, la que dará una idea 
ue cuanto puede la industria Italiana. ¡ 
Nuestro esfuerzo en esta ocasión, es 11,r-0: Casanueva Francisco, Cantón 
Rufino; Blanco Manuel; Blanca. umerarle 
Casas Francisco; Casal Jesús; Casas 
Eduardo; Canol Francisco; Carerra Fa-
una magna obra d,- penetración, coiiti- Carballo Arturo; Canalejo Federico; Ca-
nuando aquella Iniciativa^ que desde !rranocho Daniel; Gástelo Castro María;.1 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUU DE MEDIANA EDAD. ( 
desea casa particular, seria o del co-1 
mercio. con 12 años de experiencia* en i 
la Habana. Lo puede probar. Informan' 
Santa Teresa 9, lieparto Las Cañas. ¡ 
Teléfono 1-1305. 
_ 45504 3_ st. j 
Se ofrece un chauffeur con diez años 
de práctica, para casa de comercio c j 
particular. Tiene quien lo recomiende: 
y es formal. Tel. M-68Ó4. Preguntar 
por Rodriguez. 
45524 4 st. j 
SE O F R E C E N 
V E D A D O 
Si; ALQUILAN ALTOS DE 21 No. 28? 
con terraza, cubierta, recibidor, sala, 
comedor, hall, tres habita' iones, baño 
completo, cocina, cuarto y servicio d^ 
rri;:rios, tonvicorriente en todos depar-
tamentos. Informes I-7C50. Llaves: 
Depósito hielo. 
-'..-..-.01 4 st. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
«¡trtrudis letra L entre Calzada y Agus-
tina, parte alta y fresca. Tiene portal, 
terraza, sala, zaguán, recibidor, siete 
Labitapiones, hall, cocina, dos baños 
con todos sus servicios, servicio para 
criados, garage y traspatio. La llave 
en Gertrudis y Agustina, chalet Villa 
Candita, donde informa su dueño. 
45498-99 5 st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN ESPAÑOL, TENEDOR DE L i -
bros, aceptaría cualquier puesto de 
oficina. Ha HevaiVo varias contabili-
dades y posee buenas referencias y re-
comendaciones. Sin pretensiones. In-
forman Tel, M-5770. 
45541 3 st. 
res resultados, tanto en esta Repübll-!Castro Rodríguez José; Castro de Váz-
ca, Venezuela y Perú dond^- tenemos Juanita. _ * • 
sucursales, como en el Brasil. Argenti-1 Carbonell Salvador: Carmena José A. 
na, Paraguay. etc.. donde tenemos 1Canblor Escbio Carlos; Crecente Balbi-
agencias establecidas [W! Cerezales González José; Crecen-
For lo tanto nos es grato invitar a ^ Balb'na; Cerdera Teresa; Censo En-
usted a visitar nuestro amplio mués-; car,iaci6n; Colomar de Bdnet María; 
trario con la seguridad, de que utóed)Cnpeiroa Joaquina; Cusavh Martín; Cu-
aprovechará la oportunidad, de darse i Josefa. 
una idea de nuestros artículos. Y la | Díaz María; Díaz Carmen; Díaz Ma-
ODnveniencia de sus calidades y pre-'^eras José; Rodríguez Blanco Josefa; 
cios, permitiéndole así darnos pref.eren-: Donattis Rafael; Dasio Regueiro Ra-
da en sus futuros pedidos miro. 
Nuestro representante que viaja a, Estévez Ellas; Espina Constantino; 
bordo de la R. N. "Italia' , constituirá • Expósito Lorenzo: Expósito López Lo-
un grandioso acontecimiento, no sólo'renzo; Fraga Paz José; Fernández Ma-
industrial y domercial, pero también1 rúa; Fernández Pérez Manuel; Fernán-
artístico y de las múltiples activida-1 dez Castillo; Fernández Pérez Genove-
dcs Italianas. Iva; Fernández Carmen; Fernández Foi-
También viajan a bordo de la Navelmo; Fernández Figueredo Josefa; Fer-
hombres políticos, militares de todas las ! nñndez Salvador; Fernández Marcial; 
armas y grados. Industriales, comer-¡ Fernández Severo; Fernández José; Fer-
ciantes y Corresponsales. i nvlnde:* Mav'lde; Fenfmdez Gonzá'.ez 
Esta exposición ha sido preparada en | Vicente; Fernúndz Vidal; Fernández 
forma de dar a las poblaciones de la ¡Aurora; Fernández Trina; Fernández Ra-
América Latina, la sensación de núes- món; Ferrat Tomás; Frías Antonio; F i -
tro podarlo eo el mundo de nuestra I gueiras Várela Dolores; Freirá Modes-
producción, y de la renovada voluntad to; Flora Rodríguez Francisco; Fonte-
de acción que anima nuestro País, i la Antonio; Fojo José. 
Diez y siete salones preciosamente Galán Eregua Carmen; Galtes Loren-
alistados, hospedan las varias exposi-lzo; Grajera Pris Luis; Garay Gonzá-
ciones. entre las cuales las más nota- lez José; Gay Genoveva; García Fernán-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
DESEA COLOCAUSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o maneja-' 
dera. Informan Cuba 158. 
•454S0 3 st. 
ACABADA DE PINTAR SE ALQUILA 
la casa Delicias 29 entre Quiroga y 
Remedios cuadra y media de la Cal-
zada Je^Os del Monte, propia para dos 
familias. Sala, saleta y cuatro cuartos. 
Precio $50 dos meses de fondo. La lla-
ve en la bodega de Quiroga. Más infor-
ine» en la misma de 3 a 5 p. na. an-
tes o después. Reunión 7, altos. 
4 5520 5 st. 
LOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS DE-
sean casa de moralidad, una para come-
dor y la otra para cuartos y atender a 
los quehaceres de una señoVa. Saben 
su obligación. Han trabajado en casa>. 
de familias distinguidas y saban hablar 
dos idiomas y escribir a máquina y 
caser. Tienen referencias y quien laa 
reoomiende. Informan calle C No, 2. 
Vedado. Tel. F-4926. 
•13477 3 st 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan calle ¿0 esquina a 25. Pre-
guntar por .María. 
45489 3 st. ^ 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, de criadas de mano o de 
manejadoras, EntLnden de cocina. Pre-
fieren que las vengan a buscar. Infor-
man en Corrales 355, cuarto No. 4. 
Teléfono A-9806. 
45494 3 st. 
C O M P R A S 
COMPRO CASA PEQUERA PARA FA-
bricar. Pago efectivo y hago rápido 
negocio. No importa esté hipotecada. 
No soy corredor. Tel. M-7513. Doctor 
Mario. M-7513. 
45464 2 st. 
bles, el salón de los Mármoles, la 
la del libro de los Diarios, una gran-
diosa del automovilismo, la bella e in-
teresantísima sala de las pequeñas In-
dustrias artísticas, femeniles y popu-
lares, el gran salón de perfumes, da 
la electricidad, de Industria textil, y 
uno de los armamentos de guerra, la 
sala veneciana, la florentina, y varias 
otras con diferentes especiales carac-
terísticas. 
La nave se espera en nuestro puerto 
alrededor del 3 del mes de Septiembre. 
Con la esperanza que usted nos hon-
rará con su presencia, nos es grato el 
saludar a usted con toda estima y con-
sideración suscribiéndonos de usted, 
atbos. ss. ss. ss. 
BONITOS ALTOS. SE ALQUILAN DE 
nueva construcción en lo más alto y 
«.•spacloso de Santos Suárez en San Leo-
nardo y Durege con recibidor, sala, co-
'norlor. cuatro cuartos, servicio Interca-
lado, rocina, servicio y cuarto de cria-
dos. Informan en los bajos. Teléfono 
1-3121. 
. 45523 4st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EDIFICIO CUBA. EMPEDRADO 43. 
En este moderno edificio, se alquilan 
espléndidas habitaciones con ascensor, 
desde $22 a $25. 'ion cómodas y ven-
tiladas. 
454S4 5 st. 
BN MANRIQUE 65. SE ALQUILA UNA 
habitación baja a personas de mora-
lidad. 
45500 19 st. • 
V I LLEGAS 8L SECUNDO PISO. SE 
¡ilquila un departamento de dos piezas, 
vista a la callj y agua corriente, son 
fresquísimas y en casa nueva. Unicos 
inquilinos. 
45502 4 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
joven, de criada de mano, que sea casa 
seria sino que no la busquen. Infor-
man calle Estrella 212, solar. 
45540 3 st 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informes: Tel. M-12e2. 
45485 3 st. 
U R B A N A S 
ESQUINA R E G A L A D A $ 1 1 , 5 0 0 
V'.Mido con dos Casas buenas y bodega 
produce más de! 10 010 y la viven los 
mismos Inquilinos hace 6 años. Apro-
veche, Garantice su capital. Arrojo. 
Belascoaln 50. M-9133. A-2005. 
45542 3 st. 
R U S T I C A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O L O N I A DE C A N A 
Vendo o admito socio para esta Colonia 
24 caballerías. 12 de caña, 6 de monte, 
listo para siembra. G de potrero, ia 
venta es a peso por caballería al año. 
Recoge al mes más de $200 por varios 
conceptos de animales a piso. Tiene 
bodega. Precio $30.000. Más informes 
B, Arrojo. Belascoaln 50. Tienda de 
Dopa, M-9133. 
45542 3 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DESEAN COLOCAÜSE DOS JOVENES 
españolas, juntas para cuarto?, coni2-
dor o manejar. Entienden toda clase | 
de servicio fino. Tienen referercias. son 
serias y desean casa serla. Informan: 
en Genios 19. 
45473 3 Bt. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
e&pañ/ola, para coser, limpiar dos o tres 
cuartos y lleva tiempo- on el país. Sabe 
cumplir con su obligación. Des ;a casa 
de moralidad. Informan A y Calzada 
Teléfono F-3568. 
45178 3 st. 
BODEGA. LA VENDE SU DUEÑO POu 
embarcarse. Se garantiza venta diaria 
de cajón $140 y otra para principianta 
muy barata. Informes: Díaz entre 18 
y Fuentes Reparto Almendares de 7 a 
9 y de 5 en adelante. Couto y Paz. 
45448 3 st. 
ATENCION. COMPRO CASA DE HUES 
pedes. Vendo un Ford ajustado chapa 
para la ciudad, pintado a (la primera 
oferta. Zanja 2. Baizán. / 
45374 . . 2 st. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y 
departamentos todos con agua corrien-
te, muy baratos, Cuba 86 Edificio Aba-
din. Entre Teniente Rjy v Amargura. 
1."512 S st. 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua oorrlente, casa y comida 
desde $35.00 por, persona, especialidad 
para viajeros. I . Atrramonte antes Zu-
lueta. 34. media cuadra del Parque Cen-
tral. Habana. 
45480 10 st.^ 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y VEV-
tllado cuarto a hombres solos o matri-
monio sin niños, aprua abundante. Ofi-
cios «s, letra A, piso segundo 
45520 ^ st. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para pocas habitaciones y coser. 
Entiende bastante en blanco y zurcir 
y lo mismo para encargada de Hotel, 
informan J y 23, carnicería. 
45488 3 st. 
i DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
j españolas, juntas, para cuartos, come-
dor o manejar. Saben toda clase de 
| servicio fino, son serlas y desean casa 
¡serla. Tienen referencias. Informan: 
i Genios 19. 
45503 3 st. 
,DESEAN COLOCARSE 
' españolas, de criadas 
1 manf i? doras. Tel. M-i 
4553!í 
DOS JOVENES 
de mano o de 
732. Luz al-
3 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE A L Q U I L A 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos grandes 
habitaciones y o^medor, con vista a la 
calle, todos los demás servicios le que-
dan c^rca, propio para .li s o rr»v< do 
familia, sin niños. Es caía rriuy -ran-
ouila. de todo orden y moraM'l.- l . Tam-
bién hay una habitación Interior, muy 
clara para matrimonio solo, a precios 
muy económicos. 
45.-.1Ó 4 st. " 
UN BUEN PRIADO OFRECE SUS SER-
viclos en casa dé familia, práctico en 
todo lo que requiere ún buen servicio. 
Puede presentar referencias <le las ca-
sas dond.-» ha servido. Informan Telé-
fono A-6696. 
15483 4 Bt. 
JOVEN ESPASOL SE OFRECE PARA 
prestar sus servicios en casa particu-
lar. Está acostumbrado a servicio fino 
habiendo servido 12 ¡-ños en Europa. 
Tiene referencias, Entlendé un ooco de 
jardín. Informes al Tel. M-7027. 
45187 ' ~ 3 gt. 
SE A L Q U I L A 
En Narciso L^pez No. 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. >in her-
moso departamento de tres h^ibitacl-i-
nes, vista a la calle. También hay una 
sala con vista al mar. Es casa muy 
fresca, a cu;1 tro vientos, de mucho or-
den y moralidad, y precios muy eoo-
rómlcos. En to misma informan. Se 
exitren referencias. 
45514 4 st. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO ES-
pañoi y entiende bien de jardinero y 
es trabajador y de confianza y honra-
do. Tiene buenas recomendaciones de 
donde trabi jó. Informes Llame al Te-
lléfono A-762G. 
45S0 8 3 st. 
I SE OFRECE CRIADO DE MANO, ES-
, pañol, de 27 años, con mucha práctica 
j cumplidor y moderadas pretensiones de 
sueldo y buenas referencias. Informan 
Teléfono U-2S88, Ncptuno 27. '" 
i 4!B»7 3 8t. 
ACABADO PE FABRICAR, SAN RA 
fael 43. se alquila un departam.-nto en 
la azotea. Independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, n ' matri-
monio solo.- Informan: San Miguel 3! 
bajos. . . • 
" 
SF ALQUIL.' ÜXA HABITACION I>A-
ra ' dos hombres con muebles, comida, 
luz y telefono $70. Cárdenas 3. Telé-
foro M-2363. 
4.'538 3 st. 
PARA VIVIR DECENTE T COMODO, 
se alquila en casa de nioderha cons-
trucción, habitación con o sin muebles 
para matrimonio, persona sola o dos 
compañeros. Comodid.'<des df- lavabo, 
agua" corriente y teléfono. Villegas 3? 
primer piso. 
•45521 3st. 
l O C I N E F A S 
I DESEA « OLOCARSE UNA SEÑORA 
1 de cocinera. Entiende bastante de re-
ipestería. Informan on Apodaca 27 u 
¡ todas horas. 
4r)47.". 3 st. 
PUS'IA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española. Sabe cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. No duerme en 
la colocación. Informan Calzada 130, 
entre 10 y 12. 
45495 3 st. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Barrio de Colón. Sólo cantinera, largo 
contrato, poco alquiler. Precio $11,000 
con la mitad de contado y el resto sin 
interés. Trabadelo. Crespo 82. café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. Nota. No 
trato con palucheros. 
45471 2 st. 
PANADERIA, VENDO , 
Vendo la mejor y más acreditada de 
la Habana; hace 16 sacos de harina. Su 
dueño desea vender y no tiene preten-
siones, es un gran negocio para el que 
le Interese. Informan: Infanta y Santo 
Tomás, bodega El Campamento. 
45472 2 st. 
SE VENDE UNA ZAPATERIA MUY 
acreditada en Tenerife y Belascoaln. 
Informes en la misma. 
45490 3 st. 
VIDRIERA DE TABACOS T CIGARROS 
se vende por no poder atenderla su due-
ño, horrorosa ganga, gran oportunidad 
para un principlante. Se da a la pri-
mera oferta razonable. Informan Cu-
ba 47. Su dueño. 
45534 5 st. 
BODEGA C A N T I N E R A 
Vendo la mejor, más cantinera de ia 
Habana; es muy barata; le garantizo 
que en un año gana lo que por ella va 
a pagsf, 8 años de contrato. Arrojo. 
Belascoaln 50. Tienda de* Ropa. M-9133 
45542 3 st._ 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Vende $800 a $1.000 al mes. Tiene pa-
co el alquiler por 6 años. Este es un 
negocio de oportunidad, al que le inte-
rese, no se demore, quizás llegue tarde. 
Deseo tratar solamente con comprado-
res Arrojo. Belascoaln 50. Tienda de 
Ropa. M-9133. 
P. Coasorzio di Fabrlcantl ItaUanl ridi Lorenzo.' 
per lUsportazicne. 
MANUEL P. PEREZ. 
Agente 
Lista de los Muestrarios a b o r d o 
de la R. N . I t a l i a , correspondiente 
"a las f á b r i c a s representadas 
Sedas de toda clase. 
Tejidos de seda pai-a corbatas. 
Tejidos de algodón en piezas. 
Tejidos de algodón teñidos en hilo. 
Tejidos de algodón de todas clases. 
Tejidos de algodón y colchas. 
Tejios de algodón pañuelos. 
Colchas y fajas de algodón. 
Tejidos para muebles. 
Passamanería para muebles. 
Passamanería para confecciones. 
Botones de todas clases. 
Hilados. 
Cintas para sombreros. 
Tejidos elásticos y cintas para me-
dias. 
Sombreros de lana. 
Sombreros de pelo. 
Sombreros de pelo y velour. 
Sombreros de paja y g-orras de fan-
tasía. 
Tiradores y ligas. • 
Corbatas de seda-
Medias y calcetines. 
Ropa blanca para hombres. 
Paraguas y parasoles. 
Cachimbas. 
Portamonedas y bolsas. 
Maderas trabajadas. 
Aet. Asépticos Sanitarios. 
Espejos y Cristales. 
Papeles en General. 
Muebles de hierro para casa y es-
critorios. 
Mortadella y salame tipo Milano. 
Arroz. 
Queso Regglano. 
Aceites de Oliva. 
Vinos Chiantl. 
Automóviles. 
ATaso.s y vidrios de Arte. 
Aparatos para la preparación del ca-
fé expresa. 
4B«R7 1 d st. 
dez Manuel; García Ramón; García Jo-
sé; García Suárez José; García Jaime; 
García Riquera Jesús; Reimondo Celes-
tino; García Fernández Beagno; Gar-
cía Matutina; García y García José; 
García Angela; García Rcgelia; García 
Relnosa Angel; García María R. de; 
Guerreiro Chao Jesús; González Cán-
dido; González Joué; González Rogelia; 
González Pérez Antonia; González Da-
niel; González Tomás; González Gar-
cía José; González Josefa; González Jo-
sé Marra; González Nueforo; González 
Enrique; González María Teresa; Gon-
zález Ruiz Miguel; González García Pa-
blo; González María; González Pireto 
José; Gómez Ledo Alfonso: Gómez Fer-
nández Pilar; Gutiérrez Milagros; Gua-
Antonlo; Lorenzo Josefa; Luaces Juan; 
Llano Suárez Estanislao del; Llano Ce-
sarlo; Llorens José. 
Modes Manuel; Mateu Rafael; ifartín 
Luis; Martín Grande Teresa; Martín 
Grande Teresa; Martínez Manuel; Mar-
tínez José; Martínez Fernández Jesui-
na; Martínez Vázquez M . Medrano Fran-
cisco; Marrero Minel; Menéndez Rufi-
no; Menéndez y Morales Juan; Misa Her-
mida José; M randa Celestino; Michole-
na de Montes José; Morelras Fernández 
José; Morán Lyclano; Montcsimin A l -
varez Dolores; Marelras Pura; Moure 
Josefa; Muñoz Francisco; Muñoz Arecli; 
Muñoz Daniel; Moure José. 
Noriega Daniel; Novo Antonio. 
Overas Francisco; Otero Fuente Ma-
nuel; Otero María; Otero Florentín; ür -
tiz Josefa; Orosa Manuela. 
Pardal de Amaya Isabel; Paz Marta; 
Patallo Balbino; Paez Juan; Pardo En-
sebio; Pazoz Silva Manuel; I-azoz Lei-
ro José; Pérez Daniel; Pérez Calvo Ni -
colás; Pérez Josefa; Pérez Vda. de Pe-
dro L-jiaa; ^Pérez Cid José Ramón; 
Pérez José Ramón; Pérez Moure José; 
Pérez Baltasar; Peña Manuel; Pereíra 
Remedios; Perdomo de Sanjens A ' c í a ; 
Pneado Rivero • José Antonio; Pi Coll 
Esteban; Prieto Ceferino; Prieto Pérez 
Santiago; Pons Frano seo; Porto An-
tonio; Parton Amadora; Panton Ama-
dora. 
Queralto Gabriel; Qulnter oLuls; Quel-
jo Lozano Manuel; Quirch Olegario; 
Quíntelo Rey María; Quintero Loren-
tino; Quiroga Díaz María. 
Raduello Benjamín; Rivera Amelia; 
RJesga Manuel; Ríos Alfonso; Romero 
y Remoro José; Rodríguez Agustín; 
Rojo Carmen; Roca Ulloa Manuel; Ro-
dríguez Estrella; Rodríguez María; Ro-
dríguez Luis; Rodríguez Narciso; Ro-
dríguez Valdés Bernardo; Rodríguez Ma-
ría Rosa; Rodríguez Iglesias María; Ro-
dríguez Elpía; Rodríguez Dolores; Ro-
dríguez Marcelino; Rodríguez Purifica-
ción; Ruiz Bernardo: Ruisanchez Frau-
cisco; San Martín Vales Avellno. 
Sabajanes García Constantino; San-
tadren Pedro (pa Antonio Veiga); Sán-
chez Herrara Franosca; Sainz Gumer-
sindo; Sarringarte Isidro; Sara Ermi-
tas; Sel jas Ramón C. Smith Octavio; 
Smlth Natalia L . de; Simón José de; 
Suárez de Fernández Nela; Suárez Se-
gismundo. 
Tejeira Eugenia; Torres Luz de la; 
Vázquez Fernández Ramón; Vázquez 
Flores Manuel; Verela Ramón; Várela 
Cortre José; Várela Estrella; Valentín 
Agustín; Vallño Ramón; Vega Pedro; 
Vega ClaucUo; Veyn Gerónimo; Vidal 
Pedro; Villar Alleira; Villar Rodríguez 
José; Vlllaverde Manuel; Villarmarzo 
José María; Vilardell Antonio; Vlcens 
TASA 
Mlfuel; Vicens Clark Miguel. 
Yañez Francisco. 
Bad Antonio; Espinosa Joaquín. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q u i e r e usted que su ca-
sa sea ponderada con elo-
gio por las amistades que 
la v is i tan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lu jo , en el gran a l m a c é n 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame a i 
A - 1 8 4 2 e inmedia tamen-
te una m á q u i n a de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B . 
SIGLER. 
Hernández Virginia; Hernández Ma-
ría Luisa; Hernández González Pedro; 
Herrera Carmen; Iglesias Simona; Igle-
sias Gerardo; Iglesias Slverlo. 
Jorge Vicente; Lamas Manuel; Lago 
Ramón; Lado Lado JuL^o; León Hilda 
de; López Concepción; López Constan-
tina; López Constantino; López Love-
lle Manuel; López Gómez Antonio; Ló-
pez María; López Manuel; López Gar-
cía Ramón; López José; López Saa-
vedra José; López Picos Josefa; López 
L o A g r a d a b l e d e ¡ o M o d e r n o ! 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO UN JUEGO D'E CUARTO 3 
cuerpos, caoba, uno Id. id Luis XV; 
un juego comedor, un juego sala la-
queado con muelles, una nevera hie-
rro, 6 sillas mimbre, un lavabo, 3 es-
caparates; 5 camas hierro, 4 sillones 
y más muebles. Dos lámparas. Verlos 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi -
guel . 
45509 3 st. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
.".Necesita una buena máquina de coser 
Singer? Aproveche esta oportunidad y 
podrá adquirir una por la tercera parte 
de su valor. Las tenemos de tres, cin-
co y siete gavetas y también de gabi-
nete Salón, de ovillo central, comple-
tamente nuevas y con^todas sus piezas 
de repuesto, desde $15.00. "Los Dos 
Lerraanos". Casa de Préstíimos. Fun-
dada en el año 1857. Aguila 188, es-
quina a Gloria. 
45513 7 st. 
SE VENDE UN JUEGf/lTO MARFIL, 
laqueado. 7 piezas, $60; un aparador 
americano en $14 con luna; una mesa 
|4 ; una mesa escritorio $8; una cama 
un escaparate $8; una mesa noche $1; 
un par sillones $8; un par mimbre, 
estilo coqueta $12; varios adornos. 
Cárdenas 3, seguntlo piso. 
45538 3 et. 
VIDRIERA SE VENDE UNA MUY BA-
rata. Mide 9 pies de largo por 31 pul-
gadas de f>ncho y 40 de alto. Monto 241 
número 241. 
45528 3 st. 
CAJA CONTADORA AMEDICANA,— 
Marca 99.99. de una sola vez. Se da 
muy barata. Mbnt© 241. 
•t.V.V'T 3 st. 




Especialista en el corte de Mele-
nas , creador de la famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
45496 10 sp. 
Asi lo demuestra el distinguido pú-
blico que se hospeda en el nuevo ele-
gante y mod'rno HOTEL ALAMAC en 
Nueva York. Su original restaurant 
• CONGO" en '.a Terraza del piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les' a la española y delicados guisos 
criollos oueden previamente ordenarse; 
lodo lo cual ha contribuido a que el 
••CONGO" en el ALAMAC sea hoy el 
rendezvons de la Sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
Al llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el HOTEL ALAMAC si-
tuado a las orillas lago Hopaicong 
entre pintorescas montaflas, a unos 
1 200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora do distancia de Nueva 
Yr rk Este hotel esta abierto hasta f l -
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
El Sr Antonio AgOero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal telefonistas, manicurlstas, ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción y cortesía 
que tiene acreditadas al HOTEL ALA-
MAC. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable al señor 
Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
•BBOABWAY & 71 «t STRUET 
D / . M A R I O Ü L h K A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M «KRT 
cuTooofiprivado-Neptuno' ^ A - s t i ; -
c 10^6 Ind io f ' 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 5 7, Teléfono A-9313. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR CARLOS GARATE BEU 
" ^ ABOGADO 
<-'jba- -9- Telefono A-2^4 
Doctores en Medicina v Ciniffía 
DR. F E L I X P A G E T ^ ™ 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 «n su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r .Mai iue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
| ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Avenida de Acosta 
entre Calzada de Jesús del Monte y Fe-
lipe Poey. Villa Ada, Víbora Teléfono 
1-2S94. 
C 5430 Ind. 15 j l . 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. EspeciaÜ&ta en vías 
urinarias, venéreo y sífilis.l Examen 
"Usual de la uretra, vejiga y ca t í t ens -
ino de los uréteres Examen del riñon 
por ios Rayos X. Inyecciones de 60» 
y 914. Reina, 108. Consultas de 4 a 5. 
: C 6083 31 d lo. 
I Dr . A i ^ S. d- j s í a m a n l e 
Profesor de Obtetrlcla, por oposición de 
la Facultad de Medicina. Especia i :<Jád: 
Partos y enfernieaades de señoras. 
1 Consultas lunes y viernes, de 1 a J utx 
Sol 7!». Domicilio: 15, entre J y K. Ve-
dado. Telefono F-18tí2. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía genera:. 
Cirugía de especialidades. Partos, ii a-
yos X . Telélono F-US4. 
, 32883 15 D, 
Dr , M I G U E L V1ETA 
ESPECIALISTA 
¡ Debilidad sexual, estómago e intestinos. 
, Carlos 111, 209, de 2 a 3. 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, Vl^Nl^K^O. SIFILIS 
I Curación de la u i c in i . ^ yui ios rayos 
i int'ra-rojos. i ratamieuto nuevo y elicaz 
ae ia IMPOTENCIA. Consultas Ue 1 
a 4. Campanario, 3&. No va a Uomtciilo. 
j 07621 «Od-Zl Ag. 
ALMORRANAS 
. Curación raaicai por un nuevo proce-
dlniientu Inyectable:. Sin operación y slu 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
ei eiiíermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo a 
$2.uu. Consultas de I a ó p. Ui, y d« 
' 7 a 9 de la noca», curas a plazos. 
Instituto Ciínico. Merced No. 9u. 'I te-
léfono A-0861. 
HEMORROIDES 
Curadas tflu operación rauicil procedl-
i miento pr jn t j aiivio y curación, pu-
I diendu ei enlernio seguir ocupacio-
nes diarias y sin doiur, consultas de 1 
' a 5 p. m. Suárez, 3^. Poiic.iiniua P. 
Habana. Teielono M-623o. 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
j baña. Con 34 años de práctica proíe-
1 sional. Enfermedades de la sangre, oe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, teléfono A-0226. 
.tía uaná. . í 
44725 2 8 Sep._ 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
1 a 3, Monte, 23o. Domicilio, 4 número 
203 Teléfono F-2236 Veriado. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
A g u i a r , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30. esquina a Composteia 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
C 7065 Ind 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
DR. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado 8. Teléfono A-6249 
20235 lo. Nov. 
Dr . F . O D I O C A S A B A S 
ABOGADO 
Consultorio del DIARIO en Orlente. 
Edificio Martínez, José A. Saco, bajos, 
núm. G, Santiago de Cuba. Telf. 2585. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO CAMION CERRADO. LISTO 
de todo, propio para tintorería, sólo le 
falta el noryibre que usted desea poner-
le, último $140. Véame en Villegas C7 
Sr. Cabrer. M-7127. También vendo 
Ford trabajando en J95. 
45525 3 Bt. 
P E R D I D A S 
s t N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
gE NIECESITA UNA M.\NEJAD01t\ 
de color que tenga recomendaciones y 
no tenga novio. Calle S No. 194. entrt-
19 y 21, Vedado, Habana. 
45479 . 3 st. 
SE" SOLICITA r>rA~CRIADA DE MA-
no en Prado 11 altos. 
454S1 3 si. 
DESEA COLOCARSE UNA SESrORA Es-
pañola, de medinna edad, para cocinar 
si es noca familia. No le importa ayu-
dardar algo a la limpieza, lleva tiem-
po' on el país . Tlenj buenas rrwmpn-
daci^nes. Deseo casa seria. Tnf^rn^in: 
Acullá 116 A, último piso, habitación 
No. 113. 
4B.48J 3 st. 
PREPARACION PARA INSTITUTO 
Academias Militares. Escuelas >crmale« 
y Universidad. Clases particulares do 
Bachillerato. Inglés. Derecho, por Pro-
fesor con título universitario. Méto-
dos sumamente ránidos, con absoluta 
garantía. Puede ir a domicilio. San 
Rafael .".8, altos. Teléfono A-8739. 
: • - ' 3 St. 
COLEGIO DE PRIMERA ENSKÑANZA 
para varones El Redentor. Lealtad 147 
entre Salud y Reina. Amplio local. 
Métodos modernos. Preparación espe-
cial para el Ingreso al bachillerato. 
45491 10 st. 
C O C I N E R O S 
COCINEKO SE OFRECE CON BUBKA 
I referencia. Trabaja toda clase de re-
rí-,. Francesa, española y criolla. 
• Informan M-9292. 
45516 3 st. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura, corsés y bordados. En-
señanza rápida. Se hacen y venden som 
bréros y vestidos. Las discípulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para teripinar 
en pooo tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
r • •, 3o 
INGLES. INGLES, 
Por un profesor competente que ha 
sido Jefe de Traductores en New York. 
Clase diaria en la Academia "Necker" 
Aguila 101, altos/ entre San Miguel y 
Neptuno. 
45407 15 st. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le I 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
I buenos, bonitos y baratos, fabricados 
! a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
' sala, comedor y cuarto mimbres de 
• todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
: neveras, sillería de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. La Casa Ló-
pez. Salud, 98, esquina a Padre Vare-1 
¡la, al lado del café, por Salud (no con-¡ 
i fundirs.e). Nota: daremos facilidades 
• para el pago. 
30 d 1 sp I 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visitar-i 
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los | 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rtoa en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141. y pasara 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam- \ 
biarlos por otros, nosotros le haremos; 
el cambio; contamos con un inmenso! 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muyl 
baratos. En las ventas damos facilida-; 
des para el pago. La Casa López, Sa-1 
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la. 
do del café. 
30 d 1 sp 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Cajiadá. Departa-
! mentó 514 Teifs. M-363í>, M-6654. 
11639 31 my. 
Dr. OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
j Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestlong^i judiciales y extrajudl-
I dales para cobro de deudas de todas 
I clases, divorcios, testamentarías y ab-
I intestatos. Empedrado. 34. Dep. número 
I 2. de 2 a 4 p. ra. 
Dr . EUGENO A 1 3 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especlalidaa afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuü'iicuio-
siü Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consullas a Perse\eiancia 52, tal-
los) teléfono M-1660. 
T O L i C U Í N l C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . l e l é f e n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pcciausia paar cada entermedau. 
G K A I i S P A R A LOb P U B K E S 
Consultas de i a 5 de ia :arde. Consul-
tas especiales Z pesus. U-.ooiiocimieutu« 
3 pesos, ijuieruieuades du senurou y ni-
ños. Garganta, ^sanz y Oiuos, iojOt>>, 
i^niermedaies nerviosa.s, estoiuagu. Co-
razón y Puiinones, vías urinarias. Eu-
termeuades de ia piel, liieaorragia y 
Sífilis, Inyecciones inira» einjüu.s para 
el Asina, Réumausiuo y 1 uoei cuiosiu. 
Obesidad, Partos iieiuoiTuiues, DiaOe-
tés y eiiferruedaues nieiitaies etc. Aná-
lisis eu genera'. Rayos X, M.̂ sages y 
Corrientes eléctricas. L»OS traiuinieutos 
sus pagos a planos. Tuiéi'ono Ai.-6^33. 
P O U C U i N l C A * 
J e s ú s M a n a 5 7 
riápldc trauunHmto ue u2$ eutermodadea 
secretas. Reservados inoividuaies. C»,n-
sunas gratis ue S* a Z. 
P- S0d-13 Ag. 
Dr . V i C t N l E C K L ¿ P 0 X Í V 1 G K £ Í \ 0 
Eníennedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en estas últimas se f i -
ja el diagnóstico por un procedimiento 
tspecial, con lo cual sa 'segura la me-
joría desde Ta primera indicación, lle-
gando al restablecimiento completo ea 
la mayoría de los casos. Plan Psico-
médico nuevo en Cuba. Víbora; Segun-
da, número 1 casi esquina a Lague-
ruela, de 6 a U p. m. Consultas a diea 
pesos. 
33068 17 8. 
SE GRATIFICARA A LA PERSONA 
que entregue 6 postales de niña, retra-
tos que se han extraviado el día 29, 
desde Jesús del Monte y Santos Suá-
rez al Puente de A^ua Dulce, en un 
carro de San Juan de Dios. Llamen al 
teléfono 1-1112. o Reforma y Muñid-j Abogados. Aguiar 71, 5o pisó. Teléfo 
pió. letra A, por Municipio. 
453̂ 9 2 sp 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
no A-2435. De 9 a 12 a, m. y de 3 a 5 
!p «ra. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO 
Vendemos uno que está nuevo, moder-
no y en caoba. No tiene un mer de 
comprado. Vale en su agencia $550.uO. 
Lo damos en $300. y facilidades para 
el pago o se lo cambiamos por el suyo 
usado. Suárez 52. La Elegancia. 
45466 2 st. 
M A N U E L JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio, 40, altos, entre Obispo v 
Obrapía, teléfono A-8701 
P L A N O 
Se vende uno por no necesitarse. Está 
afinado y tiene muy buenas voces. 
Precio $100. Venga pronto antes de 
que otro se lo lleve. Bernaza 18, pr i -
mero, izquierda. 
45539 5 st. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
• SE OFRECE COCINERO REPOSTERO, 
fjoven, español, sin familia, para casa 
i particular. Trabaja en buenas casas. 
! muy limpio En la cocina. Cienfuegos 
No. 16. cuarto No. 12. Pregunten por 
I Antonio. Tel. A-2093. 
i 45533 3 Bt. 
K I N D E R G A R T E N 
Para niñas y niños menores de 8 años 
anexo al Colegio ¥.\ Redentor. Cantos 
i escolares, juegos infantiles, educación 
I progresiva de los sentidos. Lealtad 147 
1 45492 10 st. 
MAQUINA DE ESCRIBIR "REMING-' 
ton" No. 10, letra cursiva, tamaño co-j 
mercial, se vende' per la mitad de su 
valor en Aldama (Amistad) 136, de-; 
partamento Sü, de 11 a 2 del día y de 
6 a 8 noche. 
45508 3 st. 
COMPRO TODA CLASE DE CREDITOS 
del Gobierno aprobados por la comi-
sión de Adeudos, negocio en el día y 
pago en el acto. Véame para que co-
nozca mi oferta (pago los mejores pre-
cios de plaza) y doy dinero en prime-
ra hipoteca sobre fincas rústicas o ur-
banas. Julio de la Torre y Martínez. 
San Miguel 49, bajos. Tel. A-9S03. 
45507 io Bt. 
DR. 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66, altos, teléfono M-5679 
SAUL SAENZ D E C A L A H 0 R F Í A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
i tos judiciales, tanto civiles como cri-
j mínales y del cobro de cuentas atrasa-
idas. Bufete. Tejadillo, 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
DR. F . J . V E L E Z 
. M ARIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA Di^ VIAS Lr.lNARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEi'E-NDIEN-
TES 
Aplcaciones de Neo^alvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Ciatos» 
copia y Cateterismo de lus uréteres. 
Consultas de 3 a 6, Manrique 10-A„ 
altos, teléfono A-5469. Domicilio, C 
Monte. 374. Teléfuno A-9545. 
Dr . CANDIDO B . TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4372, M-3014. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna ver-
tebral, lúmbago, escoliosis, parálisis 
infantil, hombros caldos y afecciones, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
clentífkos de esteopatía, masaje, chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva y 
baños eléctricos. CLARENCE H. MAC 
iDONALS. Especialista en reconstruccio-
i nes físicas. Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins. Obispo y Habana. Ofi-
cina núm. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
I C 3476 30d dl7 my 
E N R I Q U E L L U R I A 
I OBRARIA 51. 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del liñón vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
1 O Ind. 9 mz. 
í \ 
• ^ ^ J ) I £ C I O C H O 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Sept iembre l o ñ e 1 9 2 4 a n o x c n 
P O L I C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
vecciftna1 Y ^conocimientos o cada in-
l-ra? s . ^travenosa $1.00. Medicinas 
Salud v i .8 pobres- f a l t a d 112. entre 
:,a4Udo^ Dr^0?«s . de 11 a 12 y de 1 
Jiavíri l 2, ^edad0. do 8 a 10. Dr. 
iiorc. ba r rocas . Enfermedades do se-
n v e c A i ^ 1 1 ^ ' plel y sIfilis- C i ru j a 
> í ^ o . es lntravenosas para la sífilis 
isi1° ™Varsán))' ""matismo. etc., aná-
i'Sis en general. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
'-atedrático de Clínica Médica de la 
Lmversidad de la Habana. Medicina 
..ü; xa- Kspecialmeirfte afecciones .del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Carapana-
bajoa. Teléfono A-1324. y F-rio, 3679. ' 
G 6995 ; i d 1 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr.. Jacinto M e n é n d e z Medina 
' MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
741«. Industria, 57. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
Dr . E. CASTELLS 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de itall» num. 24, entr« Vir-
tudes y Animas. Telf. A-»583. Denta-
duras da 15 a 3U pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a I I y de 
,1 a 9 p. ni . Los domingos hasta las 
iJe la Sociedad Francesa de Dermato-1 do» de la tards. 
logia y de Sifilografla, I 31591 9 s 
Especialista en enfermedades de la plel ¡ 
y de la sangre del Hospital 
Saint Douis, da París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m 
Virtudes 70, esquina a San fíicolis. 
Dr . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades da U)s 
ujos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
50^0. Neptuno, 32, altos. Telf. A-1885. 
C 6030 30 d 2 
Dr . JOSE F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 43, Telf. M-4884. 
C 7316 30 d 9 a 
Dr . J U L I O O R T I Z PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
'Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des do señoras. Domicilio: Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
¿3. Teléfonos A-o04í», F-1564. 
C 7619 Ind. 21 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
íacultatlvo doctor J. Frayda Martínez, 
Angeles, 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-48S4. Especialistas «n enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
tómago, Hígado e intestinos. Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones Intraveno-
sas para la Sífilis, Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarias de 1 a 6. Vítitas a doraU 
cilio y consultas a horas textras, pre-
vio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres. 
MASAJISTA ESPECIALISTA 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargura 
y Compostela, teléfono M-G944. * 
30803 1 a 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina- en general. Consultas de 2 
a .4. Aguacate, 15, altos. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesüs del Mon-
te. 1-1640. Medicina intárna. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladcjo. Telf. A-
33V4. 
Ind. 0 my. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante de la Cátedra áe1 
Enfermedades de la plel y sífilis, de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista « 1 laá enfermedades de: 
estómago o intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobrea, lunes, miércoles y vier-
nes, ReiL», 00. 
C 4396 Jna » Jn 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
médades del sistema nervioso, síflll» 
y venéreo. Consultas diarlas de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. I-104Ü. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 8. 
45250 28 Sep. 
D r . PEDRO R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DEÍTJSTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermeauüvs de u 
boca que tengan por caubu afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
y a 11 y de x¿ a ó p. m. JUuute 14». 
Altos. 
S2521 14 Sep. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayuoante por oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de Interno en el Hospital "Ca. 
Uxto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados de) 
mencionado Hospitsl. Medicina Genera) 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago c- intestinos. 
Consultas y reconocimientos >5.üü, 4c 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Telé-
fono A-8391. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Plel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: tfe 2 a 5. Teléfono A 
8203. 
O 2234 Cnd. 21 • 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entr* San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410. 
D R . LUIS A . SERRA 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha hecho cargo del Gamnete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, .Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
32675 13 sp. 
DR. H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Fiiadeiíia y Ha-
baña. De 8 a 11 a. ro. Extracciones ex-
clusivi mente. D Q 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en genezal. San Lázaro 313 y 
•¿•¿0.< Teléfono M-6Ü94. 
31366 5 9. 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañíade Seguros contra incendios. 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
Ja salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara" 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A M A E S P A Ñ O L A DE V A -
PORES T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
El hermoso y rápido vapor español 
" I B E R I A " 
Capitán: AUGUSTO GONZALEZ 
Saldrá del puerto de la Habana, f i -
jamente el 12 dd Septiembre para los de 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A SAN 
TA CRUZ DE TENERIFE, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. CORU-
ÑA Y VIGO 
Admitiendo pasajeros de SEGUNDA y 
TERCERA CLASE en sus cómodas Cá-
maras y carga para los puertos de 'su 
Itinerario y Portugal. 
Este buque cuenta con Inmejorables 
condiciones para el transporte de pa-
sajeros &e Tercera Clase. Amplios ca-
marotes de 2, 4 y 6 literas ; Baños, 
dos» del comercio, horas especiales por JCoraedores con mesas y asientos Indi-
viduales, siendo la comida Variad^ 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a discreción. Am-
plias cubiertas al airo libre y aon te-
chos para pasaos y diversión de los se-
ñores pasajeros de Tercera Clase. / 
Precios de Pasajeros" e c o n ó m i c o s 
Para más Informes diríjanse a sus 
Agentes Generales: 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A . S . A . 
Lonja del Comercio, Departamento 201. 
Teléfono M-3241. Habana 
C 7635 Alt Ind. 22 ag 
Dr . G U i i K K L K ü U b L A N G L L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en ej págo. Horas de cousul-
de 8 a. m. a 8 p. m. A los empléa-
la noche. Trocadero 68-B, frente a', ca-
f i El Día, teléfono M-S698. 
Dr . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTJSTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
racióin en dos o tres sesiones, por 
dañado que esté el diente. Tratamien-
to da la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De t) 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a Luz. 
31Ó81 6 s 
JOSE H . M A T A T R U J A L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los eiuléptlcos, corea, 
insomnio, histerismo, nouraatenia y de-
bilidad sexual. Consu tas do 3 a 6, iu-
Uís. miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
DR. CELIO K . L E N D I A N 
Consultas todos los días -hábiles d* 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Partos "> enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, altos. Teléfono M--tí71. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático, po/ oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a tí. Neptuno 126. 
C7220 Ind 7 as 
Dr . J o s é A . Fresno y B a ^ i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miérco-es y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago o intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Salud, 34. Teléfono A-6418. 
DR. A . ALBbKiNÍ 
CIRUJANO DENTISTA 
de U Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. tn. y de 2 a 
5 p. ra. Rapidez en la asistencia. 
C :42»i ina. i i *iro. 
O C U L l S i Á 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a 4. 
Dr . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U Í S r T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Ho«pi '.al "Mercedes". 
D R ., JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
KARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas da 1 
« 4. Teléfono M-233U. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa do Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 2 a 3. G. núm. 
116, entre Linea y 12, Vedado. 
D R . C. E . F N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, al-
tos, teléfono A-4611, F-177S. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
g». Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-S751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 d 
I N S T I T U T O CLINICO ¡ 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado. Páncreas, Oorazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consuuaa gratis 
de Monte 4U a Monte 74 entr* Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y aífllia. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento dé 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratle para pobres, de 8 
4 11 a. ra. Monte *<**. 74 entre Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 6 en San 
Lázaro No. 229, enWe Belascoain y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
Tel. A-83G6. 
21178 21 Nv. 
A . C. P O R T O C A K R E K Ü 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 a'l mes. San Nicoits, 52. teléfono 
A-3637. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N V E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Cónsul a» de U a 12 y de í a 6. Telé-
fono A-;Í940. Aguila 94. Telf. 1-2987. 
31214 4 sp 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicinjk Interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, impotencia. Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia San 
LAsaro. 45. horas de 2 a 4 p. tru 
C 2228 Ind 3 mao. 
ORTOPEDISTAS 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N ndra. 5 
entre 17 y 19, Vedado, Telf. F-2213. 
Dr . P E D R 0 " A r i B 0 Í C H 
Medicina y Cirugía. Con preXérencla, 
partos, enfermedades do niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Agular 
11. Teléfono A-6488. 
Dr . R I C A R D O A L t í A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis). Electrlvldad médi-
ca, Rayos X. tratamiento especial pa-
ra la Impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
O 1689 Ind 16 m. 
D r , A D O L F O REYES 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no 
sólo es ridículo, e'no perjudicial, por-
que las grasas invaden la- paredes Cel 
corazón. Impidiendo i»u funcionamiento; 
nuestra faja cspecUl, reduce, suspen-
de, haciendo eliminir las grasas hasta 
llegar a dar al cuerju su forma normal. 
RISON FLOTANTE. Descenso del es-
tómago. Hernia. Desviación de la co-
lumna vertebral. Pío zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101, telé-
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. ra. 
C A L L I S T A S 
QU1ROPEDISTA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 87. Teléfono M-5367. 
Con gaUmeto muy bien montado, tra» 
bajos desdo $1.00, sin cuchilla, sin pe. 
llgro ni dolor. A dcraiclUo. convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícij 
que sea la operación. 
30750 1 B. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 da la mañana. Curación 
les. Enfermedades de los ojos, garlan- (de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, (operación, pojr el método del eminente f 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ac práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
t rés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-125S. 
44B09 23 sp. 
reoonoclmiento, $3.00. Completo con eapeclalleta Dr. Slppy. Para este tra 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno tamiento, horas y precios convenció 
de Ta sífilis, blenorragia, tuberculosis, nales. .Teléfono M-42b2. 
asma, diabetes por las nuevas lnyecclo-1 30589 1 ap 
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, l • • • • •• • 
cáncer, úlceras y almorranas, inyecelo 
C. C A R R E R A 
VALORES CORREOS DE L A COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Proviatos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
tíabana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España sin antes presentai 
sus pasaportes, expedidos o visado» 
por el señor Cónsul de España . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790a 
Habana 
W H I T E S T A R U N E 
SCTVTCIO B a L f X B 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Tía N U E V A TOME, en conexión coa la FAKA21A PACZ7ZO U C T 
SAT«rDAB D E NUZVA YOSK, todo los sábado» 
Por el Xagoífico Trío 
tnolnyendo "Majestic", el tonque mAs grande del mundo y que eostieno « a 
cord de rapldea en ras trayeBías a Europa. 
MAJESTZO OLYSCPIO 
86.0O0 tonelada* 46.000 tonelada* 
Salidas semanales desde JTaer» Toxfe 
nrax^ATERXA ra A N CÍA BÉLGICA 
¡•Jysnonth-Xdverpool Cherbour Antwerp Hamlrorfo 
Para reserraa, Precios y Pechas da Salida, diríjanse a: 
« « C E BACAJbZSSE COMMFJtCIAL CO., Oficios 12 y 14, Katoaaa 
mente eslampado el nombre y apellj 
do de su dueño, así como el del pue») 
to de destino. Demás pormenores inn 
pondrá el consignatario, 
M . OTADUY 
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«ELACZOn- DE IiOS VAPOBES QUE BSTAN 
PUESTO 
COSTA N O R T E 
A X>A CABO A EN ESTE 
Tapor "PÜEBTO TABAFA" 
Saldrá el viernes 29 del actual, para NUEVITAS. MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "JDXIAK ALONSO" 
Saldrá el sábado 30 del actual, para TARAFA, VITA. BAÑES, ÑIPE, 
(MayarI, Antllla, Presten), SAGUA DE TAN AMO, (Cayo Mambí), BARA-
COA, GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA ^ 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DEMA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA, 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI, JARONU, RAN-
CHUKLO, LAURITA, LOMB1LLO, SOLA, SENADO, NUvKZ, LUGAREÑO, CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBADLOS, 
PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA. JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RA-
FAEL TABOR NUMERO UNO AGRAMO NTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA» 
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
—- Vapor "IiAS VHiDAS" 
Saldrá el viernes 29 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
El vapor 
Cristóbal Colón 
Capi tán : E. FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
l o . DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros cara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todo» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De m48 pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A.7900. 
Habana 
Tapor "AKTOUN DEI» COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las * p. m. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
L I N E A D E C A B A R E N 
Tapor "LA P V 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E CUBA. S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esta puerto el sábado día 30 del actual, a las 10 a m., direc-
to para GIBARA (Holguín y Velasco), GUANTANAMO (Boquerón), SANTIA-
GO DE CUBA, PUERTO PLATA, (R. D,). SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADI-
LLA y PONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldré el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor "OUABTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. m., directo para GUAN-
TANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA SANTO DOMINGO, SAN PE-
DRO DE MACORIS, (R. D) . SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PON-
CE, (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 20, a las B a 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque da drogas y mate-
rias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palahra "PELIGRO", e no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buauo 
El vapor 
nes Intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán). Rayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas (medicina-
les alta frecuencia), análisis de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y reac-
ción de Waserman), esputos, heces 
fecales y liquido céfalo-raquídeo. Cu-
raciones, pagvss semanales, (a plazos). 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
v médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 6. 
léfono A-3817. Manicure. Masajes. 
D R . J. LYOÍN 
De la Facultad de París. Espech. idad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operacim. Consultas, de 1 a 3, 
V m. diarias. Correa esquina a Sau I n -
dalecio. 
I 
! Enfermera ofrece sus servicios a la 
'ciencia médica, especialidad en partos y 
! enfermedades infeccioeas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se- )| 
ñorita C. Carrera, \eléfono A-4759. Ga 
liano, 134. 
22432-862 12 s 
L E O N X I I I 
D R . REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con capa» 
clalldad en el artritlsmo, reumatismo, 
plel eczemas, barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidria acidez), colitis. Jaquecas, neu. 
ralgias, parálisis y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspeciallsta en enfermedades da niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336. Habana. 
C 8024 Ind. 10 d. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y da 
13 a 3 p. m. Prado, 60. Teléfono 
A-8685. 
C574 Ind. 17 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de loe servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Confaultas de 8 a 11 a. m. 
Para les señorea socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 6 p. m. días hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías ur i -
narias y enfermedades venéreas. Clstos-
copía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 2 » 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
Dr . E. P E R D 0 M O 
DR. JUSTO J . DE L A R A 
DENTISTA 
T 
DRA. M . J . DE L A R A 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
IOS, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que s« 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y alños. Consultas: En Amistad 70 | 
esquina a San Miguel, de 3 a 6 p. m. 
En Marqués Gonaalez y Desagüe de 12 
a 8 p. m. Tel. A-Í028. 
44656 24'sp. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
DR. CARLOS V . BEATO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías] Cirujano Dentista. Afecciones de la bo 
urinarias, estrechez do la orina, vené-i ca en general. De 8 a 
reo, hldrocele, sífilis, su tratamiento' de 1 p. m. a 5 p. m 
por inyecciones sin dolor. Jesús MaríaI fono A-1558. 
83. de 1 a 4. Teléfono A-1706. I 81254 4 Nv 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Jiacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista jr dan 
cartas de crédito sobre Londres. París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
n . a 11 a. ra. y I leans. Filadelfla y demás capitales y 
Egido 31. Telé- ciudades de los Estados Unidos. Méji-
1 co y Europa, así como sobre todo» los 
Capi tán: M E M A 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA. L A GUAIRA, 
PUERTO CABELLO, CURAZAO. SA-
B A N I L L A . CRISTOBAL. GUAYA-
QUIL CALLAO, MOLLENDO, A R I -
CA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA. y 
VALPARAISO 
tobre el día 
l o . DE SEPTIEMBRE 
levando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A . 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H 0 L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E SEPTIEMBRE 
para Sania Cruz de la Pa lma , Tener i fe , Las Palmas de Gran Cana-
ria, V i g o , Santander, P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores "TOLEDO" y "HOLSATIA", (después de grandes reforma» he. 
chas en este ültlmo viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag. 
nlficos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de/agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. La Comido 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS E N P R I M E R A Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: |60.00 M . O. PARA NORTJS 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesores de Heilbut & Clansing. 
SAN IGNACIO. 54, ALTOS, APARTADO 729. TELEFONO A-4878 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM. 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo írancéa "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. "ESPAGNE' saldrá el 18 de septiembre 
•FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAüN'E", saldrá el 18 de Octubre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo írancéa "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. "ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre. 
" E L A N D R E " , s.-ildrá el 15 J.^ Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
pueblos. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocinero» espafióles v 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
La 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas 7 4 hélices; 
Bavole, La Lorralne. Rocbambeau, Sufíreii, etc. etc. 
Los billetes de pasaje sólo serán 10'RcilIy número 9. 
1 
Para más informes, dirigirse a: 











20 DE SEPTIEMBRE 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando I 
correspondencia pública, que sólo t 
admite en la Administración de Ce 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo» 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla« 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el de} 
puerta de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i jamente el 6 de Septiem-
bre p a r a : 
V I G O . 
L A CORUNA. 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó oximas sal idas: 
Vator "LEERDAM", 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNLAM", 27 de Sepbra 
Vapor "MAASDAJd", 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "¡áPAARNDAJVI", 20 de D i -
ciembre. 
Vapor "MAASDA.M.", 10 de Enero de 
192Ü. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vaiwr "LEERDAM", ai de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor '•SBAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre, 
Vapor "MAASDAM", 16 de Dlc. 
Admiten pasajeros de primera clases 
do Secunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajero* 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos indivlduaiee. 
Excelente comida a la española. 
Para m á s informes dir igirse a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
X O M P A Ñ I A DEL PACIFICO^ 
" M A L A REAL INGLESA'" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 de septlenv 
bre, admitiendo pasajeros para 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase, S247.60 Segunda Lu 
josa, • $135.45. Tercera Superior, $73.00 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocln« 
ros y reposteros, médico y camarefo; 
españolea para las tres categorías d' 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ " i 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SAUDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA", S de Octubre 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "ORTEGA", 5 de Noviembre 
Vapor "OR1TA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre 
Vapor "OROYA" 24 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y d* CHILE y por 
el ferrocarril Trasandina 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" 15 de Sepbre 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO". 13 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbre. 
Vapor 'ORIANA". 23 de Noviembre.. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre» 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por toa lujosos 
trasatlánticos "EBRO y "ESSEQUI-
BO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colín, a puertofil 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica, VI-
«.ragu'. Il'.'ftc.a*», Sahud'-r y Guate-
mala, 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonoe A-6546 
* & 1 8 
/ 
a n o x c n 
i ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre l o de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
P a r a V E R A C R U Z , T A M P I C Í 
y PÜERTO M E X I C O 
ia ldrá el m a g n í f i c o vapor correoj 
a l emán 
M I S C E L A N E A 
S E VEXJDEN A C U A L Q U I E R PRrrr.IO 
juntos o separados, mil matas de agua 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 1 A L Q U I L E R E S D E CASAS 
S E A L Q U I L A S E A L Q U I L A E N GANGA 
H O L S A T I A 
e l 3 1 de A g o s t o de 1 9 2 4 
Pan precios e ¡ntírmes dirigirse i 
L u i s C l a s i n g 
Suc. de Hcilbul & Clasing 
Se alquila y se vende, esta mag-
níf ica residencia en la 5a . Aveni-
da esquina a la calle 20 , Reparto 
Miramar, acabada de fabricar por 
el arquitecto señor Adr ián Maciá . 
Tiene cinco habitaciones, precio 
. Ignacio 54., T e l é f o n o A - 4 8 7 % ! $44 ,000-00 . Terreno 1.564 va-
ras. Alquiler, $265-00 . Para m á s 
tros fondo, además traspatio descir Ve^a<Í0. calI« 15. 7 aPtos- a^ue-
•. , , . r . bludos garage 
, bierío con doscientos cuarenta y cinco L a sierra, 9 aptos., sin mue-
; metros. Así mismo se alquila, el es-1 L a s^'rri. 6 ¿ptos*. siñ ¿uébíea. 
ipléndido piso segitido derecha, con 'i ̂ . ^ ^ a ' í11'11^*1^ Garí:Ia T.u" 
: , . , i n6n, bello prado, frutales, etc. 
entrada independiente, compuesto de i Arroyo Naranjo, 8 aptos, mue-
bles, garage 
Almacén, calle Sol, 17 y 19, 2 
pisos 
Almacén, calle O'ReiUy, buena 
situación .i, '• 
ala, h^il, 5 habitaciones, baño in 
tcrcalado, comedor, cuarto y servicio 
Pe lüquerr ía de S e ñ o r a s y Niños I c.riatlos' servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Muralla 71. Telé-
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa Ja m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 











A L Q U I L E R E S D E CASAS ^ ^ A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA t SB A L M I L A LA ESQUIN' \ DE 
S & ^ r S S B ? en Ios tuno é Inaustria, núr^ 2 5 . ^ ^ bajos. Zapatería. 
45276 5 sp. 
E N R A Y O 84. 
para préstamos. Informan en el rr 
44559 
Se alquila la planta baja de 1 -a cali* 
Se alquila la única planta alta, com-. Carmen 46, propia para establee-
puesta da sala, comedor, cinco amplias miento L a llav» M la J i 
habitaciones, doble servicio de baños1" , , UaVe en. A* boc>«ga de! 
y cocina de gás 
tener motor. 
ta'. Agua abundante, por | trente. Inrormes en Vill»Eas 80 
Alquiler: noventa pesos 7 a Q a t n « J - l » í ; 1 * 
ndlciones: fiador y Ser 7 a ^ a- m- X de • a ^ P- m. mensuales. Co li 
familia da moralidad. Llaves en la 
bodega de Malo ja y Rayo. Dueño: Te<* 
fono A-63ia. 




S E V E N D E 
9 st. 
BUEN L U G A R 
j Puesto de frutas, vende diario 
j 40 pesos fl.OOO 
i Vidriera de Tabacos, $1,250 por 
mes 3.500 
I Casa huéspedes, 13 hab 6 años 
Alquilo uara comercio o industria, cas» contrato 2.500 
nntigua, sala, comedor, tres cuartón, I C^aa de comidas, 22 marchantes 
ancha y barata. Cerca del Mercado. i fijos 600 
Para verla, solamente después de las i Para. alquileres de casas y ventas de 
doce. Carmen 1 entre Campanario y. propiedades, vea a 
SE ALQUILA E L PRIMEK PISO DE 
) la fresca y moderna casa San Miguel 
! ntlmero 55 esquina a San Nicolás, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina de 
gas, gran baño y servicio para criados. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informan: A-6420. 
45096 • 1 sp. 
Tenerife. 
45381 2 Et. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre- S E A L Q U I L A U N PISO A L T O , N U E -
VO y muy fresco en Oquendo y Jesús 
Peregrino, a media cuadra del Colegio 
La Salle. Informes en Bayona 2, alma-
cén. Teléfonos M-2781 y M-2059. 
45408 3 st. 
Apartado 729. 
G l ó t X Ind . 18 A* . 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN L O T E DE MADERA; 
tiene una parte propia para cercar y 
otra parte es ds tabla larga. San Ni-
colás, 253, teléfono A-1393. 
45332 5 sp _ 
SE COMPRA UNA PESA DE RELOJ 
para baño, una vitrina cuadrada. A-3380 
45442 3 «3t. 
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per 
fec t í s ima de sus trabajos, garan 
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde 
pendientes atendidos por un esco- • 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O'Reil ly, 9-112. T e l é f o n o s : 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 I . 
C7801 3d-30 
SI U S T E D NO ENCUENTRA SE ALQUILA E L TERCER PISO DE 
Ooispo 105. Sala, cuatro cuartos, red- i Ja propiedad que desea alquilar, es 
bidor, comedor, demás servicios, agua' -j- i , 
abundante, por motor. Informan abajo, porque no quiere. 1 OSSas la tiene O 
5 st- so la busca. Muralla, 98, teléfonos M-
MALOJA, 165. A L T O S . EN $50 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio y 
Escobar, ¡ilquila. Iqforman en Corra-
les núm. uatre Cárdenas y Economía, 
de 8 a 11 > de 1 a 4. La llave en el 163, 
bodega, esquina a Escobar. 
44866 1 Sept. 
S E A L Q U I L A N 
En Valle, 5, unos preciosos altos y unos 
bajos, todos nuevos y a la brisa. In-
forman en Salud. 15, teléfono A-1894 
44707 5 sp 
S E A L Q U I L A 
44595 sp 
SE ALQUILAN LOS DOS MODERNOS 
«egundos pisos de las casas Escóba-
los, B, esquina a Salud, y San Lázaro 
t. casi esquina a Prado. Constan de Ra-
la, saleta, comedor, tres amplias habi-
taciones y servicios modernos. Precio 
del primero. $90.00. E l segundo. $80 00. 
La llave en los bajos y en la bodega 
Informa el doctor Marinello. teléfono 
A-4991. Reina, 27. 
44876 2 sp. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal. propio para cualquier clase ce es-
tablecimiento en el mejor lugar de la 
ciudad. Informan: Empedrado 75 cesi 
esquina a Monserrate. Teléfonos A-788S 
y A-2733. 
449-96 ! 8t. 
8943 y A-4325. 
SERMONES 
lado de Payret, propia para hotel o SR A L Q U I L A N UNO O DOS PISOS A L -
d . , . iio i i •- • tos muy baratos y cómedos. Informan e huespedes, con 4o habitacur | en Angeles, 68, |atos. 
nes. salón de comer, baños, servicios.' 45346 
informes: F O M E N T O Y F A B R I - ^ en ! ^ a l número- ¡ l l ^ ^ 
C A C I O N , S. A . Administrador: 
Septimio C. Sardiña. Aguiar, 106. 
T e l é f o n o M-7245. 
Coloque su dinero al 8 0 0 de in-
terés , en Bonos de Primera Hipo-
teca de F O M E N T O Y F A B R I C A -
C I O N , S. A . 
44727-45188 4 sp. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas do concreto, con su osario y ta-
pas do mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
oon caja de mármol $20.00; de personas 
mayores con caja de zinc o madera, $15; ¡ 
osarios a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su trabajo en el cementerio sin | 
antes pedir precio a esta casa. Se hace j 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería L a Primera de 23, de 
Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
S E C E D E UN T E L E F O N O L E T R A M 
Por una pequeña regalía cedo mi Telé-
fono de la letra M. Informes: Teléfono 
1-1625, de 1 a 2 y de 8 a 10 noche. 
45243 3 sp. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
( OMPOSTriLA 4JJ. — H A B A N A . 
2 sp. 
3 sp 
QUE B S P K S D I C A R A K B N I . A s. i . ¡ cocina, etc. Puede verse a todas ho-j Y¡rtudeSj 79f entre Galiano y San 
CAXE-OSAI . , D U R A N T E E I . SEúUNDo ras. Informes: A-4358. 
8ESCESTRE DE 1934 
Septiembre 8 La Natividad de La V. 
liarla M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dutmmca I U do me« 
M. 1. Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dumiaica I I I de mes M. 
I . Sr. Lee toral. 
Noviembre I Festividad de Todos los 
Santos M. I . Sr. Feaitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
45434 6 st. 
Nicolás, se alquila el tercer piso, sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
Se alquilan modernos bajos Crespo 4 2 1 ^ gas y demás servicios sanitarios 
Sala, comedor. 4 habitaciones, baño i^odernos' muy yent,la¿0 ^ f r e ^ 
intercalado, servicios de criados, pa- l}a?c en ,a bodega 
tio y traspatio. Informes: Sr. Alfon-
so. A-0058. L a llave en los altos. 
45451 2 st 
Se alquila la casa Marqués Gonzá-
lez 109 entre Figuras y Benjumeda. 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento ¡con sala, saleta, 4 habitaciones y de-
más servicios. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos.. E l papel dice 
donde está la llave. 
45436 2 st. 
de 
Burtid^ oompleto^de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". ¡ 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-1 
cios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102' 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 213» -nz 
A : 
VENDO MUY BARATOS FRUTALES 
escogidos de uno a tres aüos, cada 
uno en su lata. Mangos, aguacates, ma-
meyes, guaniábanas, anones, tamarin-
dos, mamoncillos, castañas. Precio se-
gún cantidad. Lago. Pi Margall 59, A-
9115, altos del Europa. 1-5940. Naran-
jas de China injertadas do cuatro años. 
Clases de las mejores, sin semillas. 
45349 2. sp. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
L a más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
NEPTUNO, 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se considera eo-
mo la mejor de la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera Ondula-
ción Marcel, ancha y para OC'ÍO días de 
duración. RIZO PERMANENTE. Esta 
casa haca el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo cesto de veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
C A B E Z A S . 
1 3 
A. 1. Sr. Deán. 
Diciembre ti Ua Jom»cijla4a C 
María M. i . £r. Aru««i<aiio. 
Dicitímbre 14 111 Dunanica de Advien-
to M. I . Br. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Doznínhia d» Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana, Junlw 26 de 1924. 
Visla la presedMiiit» distribacióa d« 
eermonea que nos presenta el Venera-
Precio $80.00. 
Informes, teléfono M-7945. 
45336 6 sp 
GLORIA 55 CASI ESQUINA A SUA-
rez Se alquilan en $50 los cómodos y 
frescos bajos, acabados do fabricar. L a 
llave en frente. Informan en Obispo, 
104. bajos. 
45354 3 sp 
icciente construcción, con todas las 
comodidades modernas y se componen 
de sala, saleta. 2 habitaciones, baño 
intercalado y cocina de gas. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. £i 
bla Deán y Cabildu do Na. Sta. i . Ca- . . . j i ..' i n 
t^ral. venido. eu aprobarla , U P*P*}¿lc* ^nde esta la llave. 
Se alquila, acabada de fabricar, con 
todos los adelantos modernos, la casa 
de tres pisos, en Enrique Villuendas 
número 170 (antes Concordia). Di-
chos pisos se componen de espaciosa 
Se alquilan los altos de Marques Gon- Sala, saleta, gabinete, cuatro grandes 
zález 90. entre Figuras y Peñalver, de habitaciones dormitorios, baños de 
aprobamos, concediendo 60 días de in» 
dulgencla. en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
- | - S E O B I S P O . 
Por mandato de 8. K. B., 
Dr. ICfodei, 
Arcediano. Secretarlo. 
45435 2 s t 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA D E L CORAZON D E J E S L S 
La Archicofradía do la Asunción en 
sufragio de las benditas almas del Pur-
gatorio, erigida en la iglesia del Cora 
zón de Jesús, celebra a las 8 a m. 
del próximo lunes, su fiesta mensual 
reglamentaria. 
Se encarece la asistencia a los cofra-





C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de* Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colclioncs' 
de j ándo los como nuevos 
F A B R I C A N T E S ^ 
A P I D O ^ l » ? T E I F . A-6724 
Obispo y Ajuiar nt55(díto») 
Telf. A - 6 3 4 « - ' H a b a n a . 
lad-st Bn. 
GANGA. SE VENDEN LOS ARMATOá-
tes de üna bodega casi nuevos. Infor-
man en Jesús del Monte y Pamplona, 
bodega 
44532 2 sp. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD 
El Sábado 30 de Agosto, comienza la 
Novena a la Virgen de la Caridad, a 
las siete y media de la noche. 
El último día de la novena, 7 de Sep-
tiembre, se cantará solemne Salve. 
E l lunes, día 8 de Septiembre, festi-
vidad de la Virgen. A las 9 de la ma-
cana Misa solemne a gran orquesta en 
la que predicará el Muy limo. Sr. Dr. 
Santiago G. Amigo. Por la noche, a las 
siete y media. Rosarlo, Procesión por 
las ^naves del Templo y Salve. 
Habana, Agosto de 1924. 
45229 8 Sep. 
SB ALQUILA LA FRESCA CASA S O' 
José 80, bajos, compuesta de sala, reci-
bidor, 4 grandes cuartos, baño Inter-
calado, grap aomedor, cocina de gas, 
cuarto y baño de criado. La llave en 
el piso del medio. Informa su dueña. 
Teléfono F-5722., 
45460 5 st. 
mármol intercalados, todo decorado 
al óleo. Tienen buenas cocinas con 
agua fría y caliente. Son muy apro-
pósito para familias de gusto. L a lla-
ve e informes, " L a Central". Aranr 
buru 8 y 10. 
45089 1 sp. 
C E R C A D E BELASCOAIN Y C A R 
L O S T E R C E R O 
Se alquilan los hermosos altoa para 
corta o larga familia, muy cómodos, 
ventilados, todo el rededor, casa nueva 
con todos los servicios modernos, coci-
na de gas y de carbón. Pasen a verla. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L - La 1IaVe en la misma. E1 dueño, de 9 
tos de Suárez 116 A, compuestos de a y ia iiave a todas horas Pocito 42 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in- En ia misma Se alquilan dos hermosos 
tercalado y servicios sanitarios com-| departamentos alto y bajo, completa-
pletos. Alquiler $70 y fiador. Infor-; mpnte independientes, uno de otro, muy 
mes: A-1358, altos de la botica Sarrá. . ventilados, todo el rededor, con i y 4 
45433 6 st. J habitaciones cada uno y buen comedor 
-— • i y todos los demás servicios necesa-
M E R C E D 38. ESQ. A HABANA rios. Precio módico. Una de ellas $40. 
1 Es una casa completa.. E l dueño Car-
45090 
Se alquilan los modernos altos de esta,men $ 2 . 
casa, con abundante agua, escalera de' 
mármol, sala, recibidor, tres espacio-
sas habitaciones y otra chica para cria-
da, amplio comedor al fondo, baño, co-
cina, etc. y además una gran" habita-
ción en la azotea. Ultimo precio $100. 
La llave en la bodega. Informes Te-
léfono 1-3693. 
45445 8 st. 
1 sp. 
Altos espléndidos. Se alquilan los de 
Belascoain 98 A, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, seis magní-
ficas habitaciones, dos baños interca-
lados, cuartos para criados con sus 
servicios, vista a dos calles y entrada 
con zaguán independiente. Llave e 
i:cas,' situado próximo al Parque Cen- -n -1 •etahlrrimipntn de roña 
traj. Se da contrato, sin regalía. Infor-1'J"0111163 eI} el estaDiecimiento de ropa 
ma: J . Tt-abadelo. Crespo y Animas, ¡QC la esquina. 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche, todos los ( 45077 3 1 ag 
6 st. 
A L O S B A R B E R O S Y S A S T R E S 
Se alc|uila un local nuevo, con serví 
cios y pisos de granit  y pue tas metá-
dfas. 
45470 
Se alquilan los altos de Sitios 137, 
En construcción una casa en la cal- con íaiaf 8aletaf tre3 habitaciones y 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
LA CASA VILA 
Panchito Gómez, número *-C, antes Co-
rrales. Almacén de artículos de zapate-
ro y talabartero. Gran existencia de 
suelas y piales de todas ciases para la 
fabricación de calzado. Compramos y 
vendemos teda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de Jones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños. Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios más bajos que 
hay hoy en ei mercado. Depósito gene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
ca B. B. 
33921 7 Sep. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C , 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . ^ e s d e $ 1 . 5 0 . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
MARTES DE SAN ANTONIO 
Día 2. A las 7 y media Misa de Co-
munión General y el ejercicio correspon- i SE ALQUILAN LAS CASAS TKOCADE 
diente. A las 9 Misa cantada de minís 
zada de la Reina. Se admiten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. Informan Reina, 82. Teléfo 
no A-1805. 
45040 6 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DR LA 
casa Acosta 33, entre Habana y Com-
postela, compuestos de sala, saleta y 
4 habitaciones. Para informes. Consu-
lado, 92, bajos, donde está la llave. 
44724 3 sp 
ANGELES Y MALOJA, BUENA ESQUI 
na para toda ciase de establecimiento, 
se alquila acabada de construir, con 
sótano espléndido y servicio sanitario 
moderno. La llave en la bodega » I R -
formes Aguila, 68. 
44743 b, 
L a planta alta de Campanario, 40, gran 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, lavamanos en las habitaciones, 
comedor al fondo, galería de persianas SE A L Q U I L A E L BONITO PRIMUI-
de la saleta al comedor, cuarto de cria- piSOi derecha, de Cárdenas núm-irt, E 
dos con sus servicios, espaciosa cocina ^ UfLV¿ en el mi , lzqu.cr*a 
con calentador tubular, dos cuartos al- Darán raz0 en Zulueta 6̂> •Q ¿ \ T O S 
tos con sus servicios. Para verla, de •¿•¿T2'> ' i 
9 a 12 y de 1 a 5. — ,., 
44719 1 sp 
Para comercio, o industria, se alqui-
la un local de 1.000 metros, con chu-
cho de ferrocarril, cerca de Infanta 
y Carlos III. Informan Arbol Seco 35, 
L a Vinatera, teléfono A-8794. 
33728 I sp. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa calle de Cárcel 21 entre Prado y 
San Lázaro. La llave e informes San 
Lázaro 17. 
44970 ' i »p. 
PARA FAMILIAS Dli BUEN GUSTC, 
se alquila un espléndido primer piso eu 
San Ignacio 88. Informan en los bajor-
Bar La Esfera. 
44987 i sp. 
45039 sp. 
H E R M O S O L O C A L CON 350 M E T R O S , P*™ establecimiento se alquilan loa 
Neptuno, de Galiano a Belascoain. Tie- bajos de San Miguel 92 esquina a 
ne vidrieras, armatostes, mostradores M • i i » r . » 
oficina, toldo. Se alquila «trato. Prats Manrique, para mueblería, terreteria, 
Almacén de pianos. Neptuno 70. casa modas, peletería. Informes en 
el frente. L a Unióa. 
44977 4 sp. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
SE A L - ! ' a , saleta, tres cuartos, baño intercti-
pirn/c(fríaa comedor, cocina y servicio de 
criados, intonuan. ferretería Empa-
drado y Aguiar. Hay elevador auto 
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
PROPIA PARA INDUSTRIA O ALA1A-
cén se alquila un local le 500 metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, en-
tre Peñalver p Desagüe. Informan en 
Desagüe, 72, altos. 
3126 2 Sep 
PROXIMO A DESUCUPARS1 
qula en Franco nombro 3 
Santo Tomás, un local para carnicería, 
con dos accesorias y con todos los ense-
res propios para la misma, mostrador, 
ganchos, etc., etc. Se alquila con li-
cencia. Para más Informes en Habana 
núm 121, altos, casa de Gómez Mena. 
44852 5 Sept. 
ESQUINA ACABADA D E FABRICAR, SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS V se alquila para comercio o industria. ¡ vent Jados bajos de Amibtad. 34, a do? 
Estrella, entre Infanta y Ayesterán, pre- cuadras del Parque Central, compuée-
ció módico, se da contrato sin regalía, tos d¿ sala, antesala, cinco habltaclc-
Informes: Ramón G. Fernández. Jn-!nes, comedor, bailo completo, con ágV!-; 
tanta, número 47, taller de maderas de i dállente, cocina de gas y dos cuartoc 
Buergo. Alonso y Compañía. Teléfono para criados, fcon servicio para loa mi*;-
A-41&7. 
33464 Sep. 
VEDADO SE ALQUILA UN HERMOSt.» 
piso alto en la calle 25, entre F y O. 
compuesto de terraza, sala, recibidor 
cuatro cuartos, comedor, baño interca-
lado, cuarto de criados y garage. Teló-
fono F-2299. 
33746 1 sp 
mos Informan: Banco Nacional de Cv 
ba. Apartamento 311. 
44554 ' 9 sp-
SE ALQUILAN LOS BAJOS' DE LA 
casa calle Suárez, 115. con a&ld, sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, patio 
y servicios. Punto céntrico. laf^rman: 
117, bodega La/ Lonja- Sr' Sol, 
44770 
Se alquila, en lugar céntrico, para un SE ALQUILAN LOS ALTOS UE IN-fanta núm. |06-B, con cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza y to-] almacén o importante maustna. am 
dos sus servicios a la moderna. In- r. (n. : m(.frna ,1** frrnf— no* 
forman: San Francisco, núm. 17, entra P110 loc<u ¿u metros de rrenie ppí 
San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp 
P A R A COMERCIO 
Se alquila el bajo San Rafael 62 A casi 
esquina a Campanario, con puertas de 
hierro, un gran salón y sin columnas. 
Se da contrato. Informes: Animas 106 
altos. * 
33960 7 sp̂  
SE ALQUILAN TRES NUEVOS Y Mo-
dernos pisos en Infanta números 85-87, 
entre Zapata y Valle. Tienen recibi-
dor, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, coeina de gas y 
calentador de agua. Informan: Infanta, 
95, altos. Teléfono M-8511. 
44924 3 Sep. 
L O C A L E S E N BELASCOAIN 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaz| que 
facilita grandes comodidades para cai-
ga y descarga largo contrato. Infor' 
man: Monte 5 . Gómez. 
32144 10 sp. 
PARA COMERCIO, INDUSTRIA O A 1 J - . 
macén se alquilan los bajos de Apoda-' 
ca 46, esquina a Suárez, con sala, sa-; 
leta y cuatro cuartos, gran patio. In-
forma en la misma su dueño, de 2 a S . 
33968 31 ag 
A L O S COMERCIANTES 
Próximos a desalquilarse, local et-
pléndido, en Muralla. 59, entre Cocu 
(póstela y Habana, compuesto de bo 
Tengo grandes locales en la calzada de'i • .,_ 
BeiascoTün, esquina y centro para café, bajo propio para almacén y un pri 
ropa o el giro que deseen y un local jmer v [ s 0 qUe puede servir para la 
para bodega, ya tiene los enseres.!* • • c L » » D 
Arrojo. Belascoain 50. Las Tres B B B . dependencia, oc nace contrato. Ken-
45302 
servicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en los bajos. Informa: Sr. Alva 
rez. Mercaderes 22, altos. 
45130 I st. 
tros y sermón. 
45222 1 Sep. 
AVISOS 
GRAN CASA DE BAfíOS VENECIA. 
Agua callente y fría con potentes du-
chas y bafladeras de asiento. Calle Te-
niente Rey, 24. 
45204 5 sp 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremiot 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO L E G A L 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurado! 
Teléfono A-3393. Apartado rro. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
80841 ^ 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
, tudes 143 esquina a Gervasio, compues-
„ FoTli uña cuadra de Prado tres ha-! tos de sala, 4 cuartos, baño Intercalado, 
bitaciones, sala, comedor, etc. y un sa- agua callente y fría: en la carnicería 
16n alto. Y la casa Campanario, 164,! Informan: Tel. A-4552. 
altos, a media cuadra de Reina, con I 45168 1 sp. 
tres habitaciones, sala, comedor, baño, 
etc. etc. Informa Dr. Marurl, Cuba, 76, 
do dos a cinco. 
45361 4 sp. 
COMODA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín AI" 
ARAMBURU, 42, ENTRE SAN R A F A E L | vi i i J J I M 
y San José, a media cuadra del Parque varez No. I I a una cuadra del INUCVO 
de Trillo, acabados de fabricar, los ba-1 frontón y dos de Belascoain, con sa-
jos y segundo piso alto, compuestos de, i T t i ». < i ' 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in- Ja saleta, tres habitaciones y demás 
tercalado completo, comedor, ooclna do' «rvirJn- Informa- Sr Alvarez Mer-
gas y servicio do criados. Precio ios. servicios, inrorma. or. rtivarez, mer 
bajos, |80; el segundo piso alto, 175. |caderes 22, altos. L l papel dice don-
La llave en el primer piso alto. Infor-i^ ^ j Havc 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
QUINCALLEROS. J U G U E T E R O S 
Acaba de llegar nuestro comprador de 
Alemania, habiendo podido localizar 
buenos surtidos de juguetería y quin-
callería de toda clase que con cada ( 
vapor estamos recibiendo y que ofre- 3> • .-^U. 
cemos a precios de lo más ventajosos. 
Váanos. Seelig Bros. Oficios 84, entre 
Luz y Acosta, teléfono M-3887. al-
macén en los bajos, oficinas. Dcp. 
205-7. Nuestras ventas, exclusiva-
mente al por mayor. 
45004 7 sp 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y o í r o s usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaf.os, desde 'fono A-6318. 
E N CHACON 28 ESQUINA ESPADA 
P A R A OFICINA 
Se alquila la planta baja, compuesta 
de cinco departamentos, propia para 
estudio de profesionales. Casa nueva. 
Alquiler: cien pesos mensuales, con 
fiador. Llaves en O'Reilly 19. Tele-
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
45413 3 st. 
DESAGÜE L E T R A L ENTRE MAR-
qués González y Oquendo. Sala, saleta. 
3 habitaciones, cocina da gas y carbón 
etc. Llave No. 4. Tel. A-2856. 
45400 6 st. 
mes: Librería Albela, Belascoain, 32-B; 
teléfono A-5893. 
ROMAY, 25, A MEDIA CUADRA DE 
Monte, se alquilan los bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos $80; 
el segundo piso alto $70. La llave: in-
fanta y Santa Rosa, barbería Infor-
mes: Librería de José Albela, Belas-
coain, 32-B, teléfono A-5893. 
45328 7 sp. 
45129 1 s t 
NO PIERDA S U TIEMPO 
Buscando inquilino. Tossas le propor-
cionará el inquilino para la propie* 
dad que usted desea alquilar. Mura-
lla. 98. Teléfonos M-8943 A-4325. 
45^62 2 sp 
SE ALQUILA O SE VENDE LA PLAN-
.,ta baja de Gloria 188. Su dueña. Cu-
razao 33, entrada por Jesús María, al-
tos. 
45017 1 sp. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS CUAR-
tos para el que quiera vivir cómodo, 
ventilado y tranquilo, hombres solos o 
a matrimonios. Carmen 62. 
45091 1 sp. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L E A L 
tad 42, con sala, recibidor, 511, come-
dor al fondo, cocina, baño con sus ser-
vicios modernos. Las llaves en los 
altos e Informes en Máximo Gómez 503 
altos. Teléfono A-3837. 
45160 1 sp. 
SE ALQUILAIí LOS ALTOS DE PO-
cito, 106, Habana, con sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criada, 
cuarto de desahogo; sesenta y cinco pe-
sos. Llave en la bodega Informan en 
Mercaderes, 27, Aguilera 
45179 2 sp 
l _ f Ü _ i t a $500. Informes Gómez Mena, Ha-
bna, 121, altos. 
33863 2 sp. 
Si-. ALQUILAN LOS ALTOS DL LA 
casa Aguacate 74, compuestos de aaU-, 
comedor y tres cuartos grandes. In-
forman en los bajos. 
: ^ • » 3 BP._ 
Se alquilan unos espléndidos y mu.', 
ventilados altos en Concordia 179, ep 
tre Soledad y Aramburu. compuesto? 
de sala, saleta, cuatro grandes hab: 
taciones, comedor y servicios sanita 
rios. Informan en San Rafael 12t 
primer piso alto, teléfono A-0311. 
33925 2 sp 
SE ALQUILAN BAJOS DE BRUZON 18, 
esquina a Almendares, Ensanche de la 
Habana, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor al fondo, servicio de criada ?65. 
Llave en la esquina número 19, bajos, | 
Informa: Mercaderes 27, Aguilera. i _ 
2 SP- I Se alquila una casa muy fresca y *u 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L - la acera de la sombra. Se compotu 
to, derecha, de la nueva casa Inqui-I, . . . . • r 
sidor, 5; se compone de sala saleta, I de recibidor, sala, cuatro cuartgs, 
tres grandes habitaciones cocina y ser- ^ g n í f ^ CUarto de baño, Con agua 
vicios sanitarios, techos de cielo raso. " 6 .. ©«o 
La llave en los bajos. 
45191 6 sp 
PARA ALMACEN O DEPOSITO SE 
alquila barato amplio y fresco local, 
con entrepaños. Cuba 69. entre Amar-
gura y Teniente Rey. A-4738. 
45207 1 sp 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
En Manrique esquina a Malecón. Hay 
elevador día y noche. Informa: ^1 
\arez, Prado 8, teléfono A-6249. 
33925 2 ag 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 124 
letra D. entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres habita-
ciones, salón de comer, cuarto de cria-
dos y doble servicio sanitario con ca 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y H ü f fe*^^ lc8 fa]ta ?UnCa f ^ 
ventilados altos de Alambique, -4. sa-1 rueden verse a todas horas, inrorma 
la, saleta tres cuartos, cocina de gas. .C,. Alvarrr Mercaderes 22 altn« 
etc. etc. $70, fiador o fondo. L a llave 0 ' iVoo IViercaaeres ZZ,, altos, 
en los bajos y BU dueño, VIvancos, Cu- 4^128 1 si. 
ba. 48. de 9 a 11 y de 3 a 5. Teléfono 
M-4S06. 
45341 4 sp. 
SE ALQUILA MONTE NUMERO 298, 
a una cuadra del Mercado, hermoso y 
ventilado piso con sala, saleta, cinco 
habitaciones, cocina de gas y demás 
servicios, entrada independiente, pre-
cio módico. L a llave e informes en los 
bajos. 
45231 l Sep. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Jesús María, 47. con sala, recibidor, 
comedir y clnoo habitaciones. Llavn 
en la bodega. Informes: Teniente Rey, 
núm. 36. 
45340 L . * * SE ALQUILA, CON PREFERENCIA 
EN COMPOSTELA, 179, SB ALQUILA para oficinas, el piso principal de Mon-
un hermoso piso, compuesto de tresiserrate 41. Informan en el piso bajo, 
habitaciones, sala y comedor, servicios ide 3 l!2 a 4. 
a la moderna, agua abundante, próximo 45121 4 ep. 
al colegio de Belén, o sea entre Pau- SE ALQUILA LA CASA DE HABANA 
la y Mírced Informes en la misma ConiUS, altos. Cinco departamentos, cuarto 
o fi" muebles- taño y cocina. 
4a"19 7 sp ) 45262 i Hp. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, CON S A - I p a R a ESTABLECIMIENTO, INDUS 
la. comedor, tres hermosas habitado-1trla' almacén, se alquilan los bajos de 
nes, baño completo, cocina y servicios •Acosta 83' recién fabricados, puertas 
de criados, en Avenida del Brasil núm. ¡h!erro' Pi80 cemento, columnas, 230 me-
17, (Tte. Rey) y Cuba, Informan en tros. renta módica. Informan: San Mi-
los bajos. ;guel 130 B . La llave en el 85 
. 45199 • ! I ^5272_ ' i 
SU. ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael, 174, compuestos 
de tres hermosas habitaciones y un de-iSE ALQUILAN, BERNAZA, 57, UN D E -
pártamento en la azotea, sala, saleta | partamento de dos habitaciones; cu^r-
y todos sus servicios a la moderna. 
Informa: San Francisco núm 17, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp. 
Se alquila, Egido 9, de tres plantas, 
para oficinas o comercio, antiguo Co-
legio de Ursulinas, grandes salones eu 
la planta baja para un gran almacén 
por su amplitud, montado todo en co-
lumnas de acero, amplio patio. No 
molesten a las Religiosos Informan: 
Monte 5 altos Sr. Gómez. 
44565 9 sp 
tos a $12, 14. 16 y 20 Progreso 2". 
una habitación en $15.00; San IgnaeK 
92 habitaciones desde $15.20 y $4* 
San Ignacio, 43 habitaciones de $8, ! > 
y 20. Sol 112-14, entre Egido y Ville-
gas, habitaciones desde $12, 14 y 
Se alquila una casa en Guar.abacoa, en 
$60. Sirve para dos familias por su re-
parto. Informan en Monte, 5, altos. 8:. 
Gémez. 
45002 12 ep. 
OPORTUNIDAD. CASITA DOS KABI-
taciones, baño intercalado, lavamanos, 
inodoro, cocina moderna, recién cons-
truida, $30.00 al mes, en Vapor 2, letra 
A a media cuadra del Parque Maceo. 
33887-88 2 sp 
NKPTLNO 287. ALTOS, SE ALQUILA 
Tiene sala comedor, tres cuartos, ba 
fto intercalado, cocina, cuarto y aervi-
abundante con motor y bomba. L a lla-
ve en el 346. informas F-B020. 
44782 5 Sept 
PARA ALMACEN 
Se alquila, el bajo de Jesús Mana, 3 L 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de la 
Terminal. Mide 16 x 25. 400 metro:, 
tine un entresuelo para dormitorio dr 
empleados. Informan en San Pedro, S, 
teléfono M-4723. López. 
44922 11 8p 
FINLAY, 85 ANTES ZANJA, SE AL 
do para criados. Muy' ventilados. A f w J S g S con ^ a ^ a l e V " c í l ? ^ 6 h » ^ " 
«hn H tA ™r> ft xr h^K» T.» 11=_ I c?31 n> con s^ia' saleta, cuatro habita-
clones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido baño, patio y traspatio. Llave 
en los altos e Informan en San Rafae^ 
152 3 4, altos, teléfono A-6778 
45020 7 ni 
flp. 
SE ALQUILA LA CASA POMA Y 17, A 
media cuadra do Monte. Informes: Ba-
yona 2, almacén. Teléfonos M-2781 y 
M-2059. IP 
45408 S St * 46330 
SB ALQUILAN LOS DOS PISOS ALTOS 
de San Juan do Dios número 1. fcent» L O C A L PARA B A R B E R I A 
al Parque. Precio $110. La llave en la' Con casa para familia. Tiene lavama-
carpintería. Informan San Ignacio, 82. ' nos, vnstaládo. Es unroasa nueva ^n 
entresuelos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 , forman en Infanta y Santo Tomás, bol 
idega. A-2005. Tomás, bo-
1 Bt. 
C R E S P O N U M E R O 21 
Se alquilan los altoa de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado saleta de co-
me ral fondo, cuarto y «e> vicios para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
ma: Jorge Armando Ruz. Bufete de Cha-
ple y Sola. Teléfono A-2736. 
33911 31 Ag. 
SE ALQUILAN EN LA C A L L E ESPA-
da, casi esquina a Canos I I I , los altos 
de número 130 y los bajos del número 
128, compuestos de saia, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. Llave 
e informes en Zanja 13^ "Taller Ace-
vedo . TeléteM |> UMl 
44574 j BtP., 
ACABADO DE FABRICAR, SE ALQUI 
la en San Ignacio, 84 entre 6ol y Mu-
ralla un local magnífico para grandes-
almacenes y unos hermosos altos partJ 
familias de guato. Informan en ln 
Iglesia de Monserrate. 
<50B6 ^ 12 Se» 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL 
quila en el mejor lugar comercial i ' 
la calle de Muralla, esquina a la cali* 
Habana, una planta baja propia par* 
establecimiento o almacén, con un* BU 
perficie de unos 4í0 metrog cuadradoe 
Para Informes en la caile de Habcn* 
número 121, casa de Pedro Gómez Me 
na. 
23791 1 Be». 
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«ara informes en el frente. La Unión. 
44646 2 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
Se cede un gran local en lo mejor de 
la calzada del Monte, tramo compren-
dido de Zulueta a Cienfuegos. Buen 
contrata e informan en Monte, 11. E. 
Garrido. 
45011 3 sp. 
Se alquila la casa Cuba número 83, 
frente a ia plazoleta del Convento de 
Santa Clara; propia para comercio o 
industria, con doce metros de frente y 
más de trescientos de superficie. Se 
oa contrato. Informa: doctor Fernán 
dez. Habana 86. La llave Cuba 
112. esquina a Sol. 
_ 33877 7 sp 
ro.MPOSTELA 69. CASI ESQUINA A 
Lamparilla. Se alquila esta hermosa y 
recién construida planta baja, propia 
para café, lestaurant o cualquier otra 
clase de establecimiento. La llave en 
la misma de 2 a 4 dd la tarde. Infor-
mes en Tejadillo 11. 
4460" 1 sp. 
Para comercio, se alquila un local 
chico, de ~la casa recién construida. 
Figuras 51 entre Monte y Corrales. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Para tratar Cfclestino Suárey, Teléfono 
A-6337. 
, 7 Sp. 
S E A L Q U I E A M l o s v e n t i l a d o s y 
líeseos altos de 2̂  y 4, con recibidor, 
comedor, sala, cuatro cuarUos. baño mo-
üerno. cuarto de criados y cocina de 
gas. 
45307 5 sp. 
A LDADO. SK ALQUILA, EN CASA DE 
íamiLa, una habitación amueblada a 
caballero o personas sin niños. Calle 
10 número 1<7, entre J e 1, bajos. 
45317 - 2 sp 
SL ALQUILA UVA ACCESORIA EN 
punto muy fresco y saludable, suma-
mente cómoda. Calle C, AMtre' 27 y 21), 
iiuinero 272, Veüado. 
45330 2 sp 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS^LA-
jos de la casa B Nlü. 141 eSquina a 15 
a una cuadra del Colegiu La Salle, coi: 
sala, 4 cuartos, hall, comedor, cocina 
ue yas, un gran cuarto de baño ebn 
calentador para la familia, cuartos y 
baño para criados. Informan 23 núme-
ro zSu. Teigfono E-1043. 
45265 . 2 sp. 
Se alquila en el Vedado en la calle 
Diez l>lo. 3, cómoda y' fresca casa, 
propia para extensa familia. Informan 
eu ¿>eiŝ Wo. 3, Vedado. 
. 45343 2 st._ 
> l'JOAÍ>0¿ S U ALQUILA BONITA CA-
sa, c l i ^ & í Í D o h 2 2 3 . entre 2 3 y 2 5 . Llaw 
e niiVrifHiS 3̂ esquina a Dos. Sra. viu-
ua ce l)«pez. ' 
' 3 st. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILA 
La Massia de L'Ampurda. Calle Cal-
los Manuel y Gertrudis Gómez. Se 
alquila esta magnífica posesión para 
familia de gusto. Está situada en lo 
mejor de la Víbora, con parques y 
jardines espléndidos. Informan Tenien-
te Rey 14. de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A-2868. 
45388 4 st. 
SE .ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Milagros 16 casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. La llave 
en los bajos. Informes Teléfono M-5168 
45403 2st. 
JESUS LEL MONTE. SE ALQUILA LA 
magnífica casa Estrada Palma 110 con 
toda clase de comodidades y hermosa 
jardín con frutales. La llave en la 
misma. Informan 1-3711. 
45385 2 st. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Loma del Mazo. Calle O'Farril 49, se 
alquila una preciosa casa muy barata. 
También se alquilan los bajos. Infor-
man al fondo de la misma. 
7 st. 
VIBORA. C^RCA DEL CRUCERO DE 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, saia, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. In-
formes: Teléfono 1-2484. Precio $85.00. 
Se alquilan los modernos y ventilados 
claros bajos de recién construcción, de 
San Nicolás 130, entre Reina y Salud 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y sus servicios; en 
el mismo informan. 
43293 1 st. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-
sa Avenida de Serrano número 91, ei\tre 
Zapotes y San Bernardlno, con saia, sa-
leta, tres habitaciones, contador, baño 
y cocina y dos habitaciones altas con 
baño. La llave en la bodega de Zapotes, 
Iiuorman: Teléfono 1-1567. 
4522tí 4 Sep. 
j . j EN CASA PARTICULAR DONDE NO esplendidas j hay inquilinos, se alquila uná habita-re a Knmbrí»<; ic!0n con 0 e'in muebles, propia para jas, a nomuicai una o dog persorias Se da cornida Si 
"bles V todo ser" ; lo desean. Reina 131. altos, derecha. 
44654 4 sp. 
44759 
SE ALQUILA EN VELAZQUEZ NU-
mero 177, entre Acierto y Villanueva, 
Luyanó, una nave en muy buenas con-
diciones, con una superficie total de 
200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: 3f85.00. También se alquila con-
juntamente una cuartería al lado de 
dicha nave, compuesta de cuatro cuar-
tos en 40 pesos. Las llaves e Informes 
en-Habana, número 121, (altos), casa de 
Gómez Mena. 
33̂ 92 1 Sep. 
SE ALQUILA EN $75. LA CASA DUPa?-
ge 18. casi esquina a Enamorados, con 
sala, saleta, portal, comedor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, patio, traspa-
tio, cocina Dos mesjs en fondo. La lla-
ve en la bodega. Informan: San Láza-
ro 199, altos, teléfono A-5S90. 
44546 i Sp 
SE ALQUILA EN $100 EN EL REPAR-
to La Sierra, calle la. entre 6 y 8 una 
hermosa casa compuesta de portal, sa-
la, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados, 
garage y cuarto do chauffeur. Teléfo-
no P-2249. 
33747 1 sp. 
H A S i T A C Í O N E S 
H A B A N A 
REFUGIO, 2, BAJOS, ENTRE PUADO 
y Morro. Se alquila una hermosa ha-
bitación a matrimonio sin niños, hom-
bres solos o señoras que trabajen fue-
ra. Se exigen referencias. 
SF ALQUILA PRECIOSA CASA EN la - — , L i L -
Víbora, calle de Genaro Sánchez entre SK ALQUILA GRAN COCINA Y COME 
Primera y Calzada, confort, comodi- 0̂,r ?n lo mejor de Muralla para ma-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada v. trimonio o dos socios que quieran es-
$90 Manuel Guas, Obispo 21 Teléfono j tablccerse en el giro de comidas; en la 
A-983.?. misma se alquila una habitación ion 
33727 i sp 1 halcón a la calle, se da arreglado. Mu-
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
establecimiento en la calle San Quintín 
tralla. 36, altos. PARA ¡ 45365 4 sp 
ica y preparada ^ j ^ f - ^ . I E N PRADO 29, BAJOS, CASA PAR-
mejores grasas. L,asa de esme | ticular, sin ningún inquilino, se alqui-
ta moralidad. Se admiten abonados a! lan dos habitaciones independientes. 
amuebladas para matrimonios o cabaue-
dos. Dando excélente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 9 sp. 
comedor Sra. de Lugris. 
45240 2 st. 
SE ALQUIL^ HABITAION VISTA A 
la calle en Amargura 69 altos y otra 
interior grande en Amistad 83 A. altos 
45145 1 sp. 
FAMILIA PARTICULAR CEDE HER-
mosa habitación con balcón a la calle 
y excelente comida. Habana 42, altos. 
_ 45303 1 ^ 
HOTEL IMPERIAL 
Casa bien situada. Espléndidos apar 
tamentos. Comida excelente. Espec;ai 
para familias estables. Vea y se co 
vencerá. Zulueia, 3. 
45028 12 sp 
GALIANO 53, ALTOS 
Casa de familia particular. Se alqui-
lan dos espléndidos departamentos, vis-
ta a la calle, magnífico baño, agua 
abundante a hombres solos o mucha 
y Cerezo, Betancourt, Cerro La llave I SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO dejehos del comercio. Pueden comer en la 
en la bodega de enfrente y para más, dos habitaciones, muy frescas, en $23 
informes Vives 
44571 y Rastro, bodega. 
C E R R O 
casa de familia de extricta moralidad. 
Neptunc. 210, altos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
45366 2 sp 
ALQUILO. ROMA Y 31, LADO , MONTE 
ventilados bajos, cielo raso, sala, saleta 
tres cuartos, cocina, hall, cuarto baño, 
bailadera. Llave: bodega esquina Mon-
te. Palomera. 
45455 4 st. 
e n c e r r o 821, c a s a p a r t i c u l a r ¡ rio. Estricta moralidad 
se alquilan dos habitaciones juntas i 
hombres solos o matrimonio Tienen 
luz, servicio independiente y hay telé-
fono en la casa. Pueden verse a todas 
horas. 
45029 1 sp 
BERNAZA, 36 
frente al Parque de Cristo. Excelente 
casa de huéspedes. Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones con bal 
icón independiente a la calle. Hay de-
partamentos con todo servicio sanita-
Magnífica 
comida. Precios módicos. 
45370 9 sp 
Cerro. Se alquila, propio para per" 
sona de gusto, en Tulipán número 3, 
el más cómodo y elegante chalet, con 
el máximo de comodidades. Las lla-
ve-, Cerro y Tulipán, bodega. 
44764 5 sp 
Se alquila lujosa y fresca casa Cal-
zada del Cerro 573 esquina a Carva-
jal en la parte más alta, compuesta 
Se alquilan los hermosos altos, acaba-1de P0,^1 ^ frente' 8ran vestíbulo. 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos baños de lujo in-
tercalados, galería cubierta, coiaedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos cuar-
tos en los altos, tres cuartos de cria-
dos, con un salón anexo y dos baños» 
garage para dos máquinas. Precio 200 
EN AMARGURA 4, ALTOS, PRIMER 
piso, se alquila una amplia y ventilada 
habitación con vista a la calle, par-i 
hombres solos. 
45395 2 st. 
PARA UN PROFESIONAL SE ALQuT-
la un soberbio departamento, con agua 
corriente, en el mejor punto de la ciu-
dad con vista al mar. Magnífica opor-
tunidad. Teléfono A-0216. Malscón 3. 
45397 7 st. 
dos de pintar de la calzada de Bue 
nos Aires, número 9, A, a una cuadra 
de la Calzada y de los tranvías; es 
muy fresca y con agua abundante, 
tiene sala, comedor, 3 hermosos cuar-
tos, baño, cocina, azotea y demás ser 
vicios. Precio $50. La llave en ei 
número 11. Informan en Cerro 532. 
Teléfono 1-4166. 
45296 3 st. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
llo de Rodríguez y Guasabacoa, Luya-
nó, con portal de granito, sala, saleta 
y dos cuartos v comedor. La llave ca-
lle de Rodríguez, 121, teléfono 1-2029. 
451S4 3 sp. 
SE ALQUILA LA CASA NOVENA nú-
mero 33, Reparto Láwton, con portal, 
jardín, sala., recibidor, cinco cuartos, Vedado. Se alquilan preciosos altos, 
CCn tenaza, saia, gabinete, 3 cuartos, ' comedor al fondo, baño' intercalado, ser 
Comedor toda clasp dp «;í>rvirins v i vicio criarlos, garage y lavaderos. In-cmeaoi, toca ciase Ge semcios y forn,ail Caile K nümero 8, Vedado, te-
gian decoración. Calle L casi esquina I létpnó F-4890. Precio $85.00. 
a 15» Informan en el tercer 1 sp 
pesos. Informes, teléfono F-3150.. La 
llave en el Convento de María Inma-
culada, calzada del Cerro esquina a 
Buenos Aires. 
44556 5 sp 
RAYO 49. SE ALQUILA UNA AMPLIA 
y hermosa habitación a matrimonio sin 
niños. 
45402 3 st. 
SF̂  ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Tiene que ser 
persona de moralidád y se piden refe-
rencias. Factoría 14, bajos. 
45383 3 st. 
HABITACION: SE ALQUILA A SEÑO-
ra u hombre solo de estricta mofali-
dad. Carmen 38 E, bajos, derecha. Ha-
bana . 
ŜSO _2_st, 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
errande con balcón a la calle, llavín-y 
luz toda la noche. Se puede lavar y 
cocinar. Barcelona 18. altos. 
45444 2 st. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
caballero solo de estricta mora'idad. 
Casa particular. Aguiar 19, primer piso 
Hay Teléfono. 
45443 6 st. 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
OFICIOS 7. SE ALQUILA UN DEPAR-
tamento muy fresco y amplio, con do? 
balcones a la calle, propio para una 
familia. Precio módico. 




Se alquila la fresca casa de la .calle 
de M número 98, bajos, entre San 
Lázaro y Jcvellar, a una cuadra de 
los tranvías; cerca de la Universidad, 
lugar muy alto y saludable; tiene sa-j 
la, saleta al fondo, tres cuartos, baño i 
intercalado, cuarto de criada con su 
baño, y demás servicios; cocina de 
gas y de carbón, agua abundante. La 
llave en el número 100 al lado en los 
bajos. Precio $85. Informan en Cerro 
número 532. leléfonn 1-4166. 
_45297 2 _st._ 
S K 1 ' w;TT-AN LOS HERMOSOS BÁ-
jos de esquina, calle 25 y S. Vedado, 
con amplios y bonitos jardines, gran 
portal, sala, tres habitaciones familia, 
y una grande de criados, guardarropía, 
hermoso comedor, con columnas mayó-
licas, cuarto de -Daño completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga-
rage. Informan en Galjano 101. Ferre-
tería. Teléfono A-39 7-t e 1-2610. 
45083 > - 1 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa caiie A, número «54, entre 25 y 27 
Vedado, con terraza ai frente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de l/aho. ivfonnan: Hauuna 51. No-
tarla de Muñoz. Sr. Ferrer. Teiéfutio 
A-5657. Aiquüer 85 pesos. 
45061 , 2 Sep. 
VEDADO. SE ALQUILA EL C O M O D O 
y ventilado bajo de la calle 5a núm. 
44 1¡2, frente al co'egio de las Herma-
nas Dominicas. Se componen de portal, 
sala, comedor, cinco hermosas habita-
ciones, dos con lavabos corrientes, pa-
tio y traspatio y demás comodidades. 
Informan, Calzada, lo7, bajos. 
45U14 5 sp 
VEDADO. CALLE 17 NUM 423, ALTOS 
/rntre 4 y 6. Se alquila un departamen-
to compuesto de dos magníf.cas habi-
taciones amuebladas con baño privado, 
con todo servicio y muy buena comida. 
Es casa de respetable familia. 
45035 4 sp 
VIBORA. SE ALQUILA EN $23 CON 
luz, casita interior, nueva, de dos de-
partamentos, con su cocina y baño inde-
pendiente. Milagros 124, entre Lawtor 
y Armas. 
4 5 1 6 4 1 sp. 
Víbora. La mejor situación, acabadas 
de fabricar, a la brisa, $85 y $75, 
una cuadra de E. Palma y una de 
la Calzada, jferdín, portal, «sala, reci-
bidor, tres grandes cuartos, comedor, 
cuarto y servicio de criados, con en-
trada independiente, gran traspatio, 
decorada con mucho gusto. Portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, dosel, 
comedor, pantry, servicio de criados, 
con entrada independiente, gran pa-
tio, decorada con mucho gusto. Infor-
man Estrada Palma 20. 
45055 4 sp. 
Se alquilan en lo mejor del Reparto 
La Sierra y a una cuadra del tranvía, 
dos casas acabadas de construir, una 
de bajos en Cinco entre Ó y 8, con 
jardín al frente, portal, sala, hall, 
4 cuartos, baño intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y otra de 2 plantas 
en 6 entre 5 y 7 con jardín al fren 
EN AGUIAR 47, PROXIMO A OFICI 
ñas y paseos, se alquilan ventiladas ha 
bltaciones, con agua corriente, casa de 
moralidad. En la misma se alquila un 
piso nlto. Tel. 1-6224. 
45430 3 st 
SE ALQUILA UNA HABITACION Y 
un herrmso salón muy fresco, casa nu^-
va con inagnífico baño en casa de fn-
nilia particular. Virtudes 93 A, tercer 
piso. 
45149 4 st 
EN EMPEDRADO 49, BAJOS, SE AL 
Hulla un cuarto a personas de morali 
te, portal, sala, comedor, un cuarto, .ld. Ks casa rnrticular. Se puede ve: 
de JO a 12 y de 2 a 5. 
454R1 cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y terraza al 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su dueño, José í7. Barraqué, en 
7 esouina a 4. Reparto La Sierra. 
Teléfono 1-7423. 
45334 2 st. 
2 st. 
ALQUILO EN $S5 LOS HERMOSOS 
altos Calzada de Jesús del Monte 258, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuartos j 
baño y servicios dobles, todo acabado 
de reparar y pintar. Llave en la Pele-
tería. A-6523. 
45113 4 sp. _ 
LUYANO. PEDRO PERNAS Y TERESA 
Blanco, se alquila casa moderna con 
portal, é;aia, saleta, cinco" cuartos gran-
des, baño interca: >, lavadero y g/an 
patio y cocina, S .ció de criados en 
$60; dus meses en .undo. SI no es así, 
no vaya :i verla T.ene instalación de 
teléfono y de Luz. La llave en la bo-
ALQUILO EN "LA SIERRA" 
Calle Cuarta entre Quinta y Tercera, 
sala, vestíbulo, comedor, pantry, 2 ba-
ños, garage, altos, hall, baño, 3 cuarto»? 
V recibidor, renta $135. Jorge Govan-
tes. San Juan de Dios 3. Tel. M-9595 
y A-5181. 
45392 9 St. 
MATRIMONIO SIN NIÑOS SOLICITA 
un apartamento bajo a la calle, en ca 
sa de familia o de comercio pero de 
moralidad. Si es en el centro de la 
Habana comercial, lo prefiere. Llame 
al teléfono M-7122. 
,45314 2 sp 
casa si lo dese.an. 
44649 1 sp. 
"EL ORIEiNTAL" 
Teniente Roy y Zulueta, Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
PALM BEACHE 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con muebles, para hombres 
oíos o matrimonios, edificio nuevo, 
construcción moderna con servicio in-
dependiente, precio módico. Informan 
Compostela 66, frente a la Droguería 
de oarra. Teléfono A-2427. 
45170-71 • 1 st. 
SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amueblada, 
en casa de familia americana.» Es 
muy fresca dicha habitación, con 
vista al mar y a cinco cuadras del 
Prado. Llame a los teleronos 
M-9442 y M-5698. 
q 6348 Ind. 8_J1. ^ 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una habitación barata en los altos de 
Payret, por Zulueta. En Refugio. 1-B, 
una con voda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
PALACIO "LA MILAGROSA" 
Teniente Rey 38 esquina a Aguiai. 
Teléfono M-7519. Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la ciudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente cocina. Se admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
situación. Muy cerca le pasan todas 
las líneas de tranvías. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una habitación hermosa y 
fresca a hombres solos o matrimonio 
sin niños, agua abundante y teléfono 
en Estrella 6 112, altos, entre Amistad 
y Aguila. 
44986 6 sp. 
V E D A D O 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias, situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia, la 
casa más ventilada de la Habana. í inquilino, 
construida con todos los adelantos mo- 45010 
demos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Espléndida comida. Precios re-
ducidísimos. Teléfono M-3705. 
44862 3 Sept. 
Se alquila una habitación en el Ve-
dado. Calle 29, entre I y F, en casa 
dr americanos. Son muy tranquilos. 
A caballeros de negocios; no hay otro 
3 sp 
S E N E C E S I T A N 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa dé 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-, 
líente a todas horas, precios moderados, i 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"BÍARRUZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baüos fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
Cocinera. Se solicita una, peninsular, 
para corta familia, que tenga buenas 
referencias. Caile F, número 226, en-
tre 23 y 25, Chalet, Vedado. 
45323 3 j p _ 
Se necesita criada de mano que en-
tienda algo de cocina. Calle 16 entre 
A y B. Villa Pilar. Reparto Almen" 
dares. 
_45352 2_st.__ 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN SAN 
Mariano y Miguel Figueroa, Iteparto 
Mendoza. Tranvía Santos Suáre?-. 
45446 3 st. 
SE SOLICITA EN 27 No. 94. VEDADO 
una muchacha española, para criada de 
mano, ¡sueldo ?2ü. y uniformes.. No 
hay niños. 
4541V 2 st. 
HOTEL OBRAPIA 57, ALTOS BORBO-
11a. Ampiias y frescas habitaciones, 
desde 30 peros por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola, 
desde $40.00. Transeúnte, cama desde 
$1. Cada comida, 60 centavos. 
44591 4 Sep. 
VENGA A VER LAS HABITACIONES 
que ofrecemos amuebladas con vista a 
la calle y entrada independiente, pro-
pias para matrimonios o varios amigos. 
Comida inmejorable. Malecón, 3, bajos. 
44927 6 Sep. 
Hotel Harding. Crespo 9. Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fría, a precios por 
mes de 30 y 35 a 40 pesos y con baño 
privado 50 pesos. Por día $1.50. Ex-
celentes comidas. 
44653 2 sp. 
MANEJADORA. SE NECESITA 1 DE 
mediana edad, que tenga bastante prác-
tica en manejar niiVas. Tiene que te-
ner referencia de las casas donde haya 
servido. No se quieren recién llegadas. 
Informan 17 No. 148, entre J y K, Ve-
dado, 
45460 2 st. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O se*-
ñora, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de coma familia. Milagros, 99, 
altos, entre Juan Bruno Zayas y Luz 
Caballero. 
45318 2 sp 
NECESITO UNA GUIADA DE MANO 
y una cocinera. Sueldo $30 cada una 
Es para matrimonio solo y casa pe-
queña. Informan Habaua 120, bajos. 
45271 2 sp. 
33479 19 sp. 
ALQUILO CUARTOS NUEVOS, ALTOS, 
y bajos. Campanario, 143, entre Reina 
y Estrella, con baños, lavaderos y don-
de tender. Económiaos. con luz. Infor-
ma la encargada. 
45197 8 sp. 
eE VE-VDE, ACEPTANDOSE LA TLil-
cera parte de contado, o tie arrienda, ¡a 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno do loa mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: 1* planta baja pin-
tada al óleo, sj compone de cinco her-
mosos guartos con fios baños intercala-
dos, espaciosa sala, regio comedor, 
otro más pequeño, dos pantrys y am-
plia fiocina de gas y calentador automá-
tico. En los altos tres cuartos con dos 
baños y adosiás lavadero. Garage de 
dos pisos, con capacidad para tres má-
quinas, con tres cuartos en los altos y 
un baño. Jardín y una magnífica fuen-
te. Ocupa una superficie de 1183 me-
tros. Informes: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
44891» 11 sp. 
SE ALQUILA UN CHALET DE RE-
ciento construcción, situado en la calle 
Primera, entre Cuarta y Sexta, del Re-
parto "La Sierra", contiguo al de Mi-
ramar. Tiene jardín, portal, sala, hall, 
ŝ is cuartos y baño completo para fa-
milia, dos cuartos de criados, pantry, 
despensa, saleta de comer, cocina e ins-
talación eléctrica y garage. Para ver-
la, tome ei tranvía Vedado-Marianao 
y bájese en el apeadero La Sierra, o 
tome las guaguas de la Playa, que 
circulan por la Quinta Avenida del Re-
5 sp parto Miramar, puos está a dos cua-
dras de ambos lugares. Alquiler $100. 
SIS ALQUILAN TRES HABITACIO- , informan por los teléfonos F-5241 y >I-
nes y cocina junto o separado, estricta | 3-ls 
moralidad, únioos r.iquiiinos, llavín, 44711 ' 2 sp 
Luz, te.éfono 1-4204. Con-a, 1» y medio. 
Jesús de Monte. 
45072 1 Sep. 
dega. 
45̂ 00 
SANTA CATALINA, 42, ENTIÍE LAW-
ton y San Anastasio, en la Víbora, con 
portal, saía, saleta corrida, dos cuartos, 
comedor corrido, cocina, servicios sa-
nitarios y patio. De cielo raso. La lla-
ve al lado. Informan en Jovellar. 39, 
altos, teléfono F-3577. 
45030 3 sp. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE PA-
bricar, los altos de Serrano y Santos 
Suárez, compuestos de terraza, sala, 
tres habitacionés bajas y una alta, con 
baño intercalado y servicios de criados| 
La llave en la bodega. Teléfono M-7571. 
45006 3 sp 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS H ̂ ¡li-
mosos altos d¿ la casa calle 17 entre 
2 y 4, Villa Caridad, acabados de pin-
tar, eléfono 1-T4üy. 
44525 2 sp 
SE ALQUILA CALLE 14 No. 9, ENTRE 
Linea y I I , hermosa casa compuesta de 
jardín, al frente, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos baños intercalados, co-
medor, cocina, pantry 
SE ALQUILA EN $55 LA PRECIOSA 
y ventilada casa Manuel Pruna 138 a 
• .edia cuadra de la calzada de Luyanó 
Portal, sala, saleta, cuatro cuartos, etc. 
La llave al lado en el 140. Véanla que 
es ganga e informa Travieso, Monte, 
224. teléfono A-0005. 
448SÍ) 1 sp 
SE ALQUILA A DOS CUADRAS DE LA 
línea de Concha, una casita con su por-
tal independiente y un departamento al-
to, con su servicio y balcón indepen-
diente. Emma y Cueto, Luyanó, teléfono 
1-5033. 
44920 4 sp 
SE ALQUILA LOCAL, SIN ESTRENAR, 
esquina, cien metros, propio para far-
macia. No hay en el Reparto. Calle 9. 
galería empre-1 esquina a D. "Batista, Luyanó. Infor-
clada. patio interior con árboles fruta-|ma: Oscar Alsina, San Ignacio, 104, pur 
les. garage para dos máquinas, cuartos; Luí 
de servicio criado, casa completamente j 449«S 1 sp 
Bola. Se puede v̂ p a todas horas. In-
formes: W No. 9í) entre 9 y 11. 
444S8 . 1 sp. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA DE 
Josefina 6, esquina a Primara, en la 
Víbora, con sala, comedor y cuatro 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CALLE I cuartos grandes, jardín al frente y tras-
H, entre 15 y 17, frescos altos con sa-1 patio. Puede servir para establec'.mian-
la, comedor, cinco cuartos, baño, portal to por encontrarse en muy buen punto, 
y patio. Informan en 15 esquina a H, 1 Precio $65.00, 
núm. 144. | 44772 1 -SiP 





Con frente a Calzada y a 
los parques de la Coronela. 
Tiene casa amueblada, mo-
derna, de lujo, de dos plan-
tas, otra casa de vivienda, 
departamentos, servicio, ga-
rage tres máquinas, jardines, 
bosque, frutales, etc., etc. 
Tranvía de la Lisa con pa-
radero en la Quinta. Alqui-
ler mensual: $460 .000 . In-
forma : M a n u e l Merino. 
Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2856. Habana. 
Se alquilan dos habitaciones interio-
res o una con vista a la calle, a ma-
trimonio solo. Se cambian referencias. 
Hay luz y teléfono. Haba^, 65, ai-
tos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 
45337 3 sp 
SE ALQUILA UVA HABITACION A 
hombre solo, en Rayo, 108, teléfóno 
M-S712. 
_45344 3 sp. 
EN C AS A PARTICULAR S E A LQUII-TÁ 
habitación ventilada, amplia, con bal-
cón a la call^ a una o dos personas de 
moralidad. Virtudes, 94, altos, esquina 
a Persevcrancia. 
45331 4 sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
ventanas para la calle oon toda la asis-
tencia, en casa- particular. Buen trato. 
También se solicita una señorita pa-
ra socia de otra en una habitación. Es 
casa de moralidad. Sol, 47. 
45215 1 SP 
EN OCHO PESOS SE ALQUILA PA-
ra hombres solos una clara y fresca 
habitación; es casa de orden y mora-
lidad. Sol, 72. 
45177 2 sp 
HOTEL PAN AMERICAN. ESPLENDI-
das habitacionás a la brisa, con la-
vabos de agua corriente, caliente y fría 
toda clase de comodidades. Precio mó-
dico, comida magnífica. Lamparilla, 58 
esquina a Aguacate. 
45182 2 sp 
HERMOSOS DEPARTAMENTOS, DE 
$30 A $45 
En Belascoaln 123, casi esquina a Rei-
na, compuestos de 2 habitaciones con 
pisos de mármol y lavabos de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta, etc. 
45247 >i sp._ 
UN DEPARTAMENTO EN $25 
En Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio, compuesto de dos habitaciones 
con vista a la calle en lo mejor del 
barrio comercial. 
45249 3 sp. 
SE ALQUILA EN ESCOBAR fs. CASI 
esquina a Neptuuo, una espléndida ha-
bitación alta, aon pasillo al balcón en 
$25 y otra grande en San Rafael 88, 
bajos" y varias en Gervasio 85 casi es-
quina a Neptuno. Precio módico con 
referencias: en las mismas informan y 
en San itafael 86. Tel. M-3S21. 
45295 1 st. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, 
propia para oficina, con derecho a Tin 
recibidor, con muebles linos. Abundan-
te agua. Cuba 23, altos, entre Empe-
drado y O'Eeilly. 
45294 2 st. 
4 4 000 1 sp. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto, de dos grandes habitactonea con 
balcón a la calle y lavabo de agua co-
rriente a un matrimonio o personas ma-
yores con referencias. Precio 35. Pue-
den comer en ía casa. Monte 394 es-
quina a San Joaquín. 
45296 1 st. 
hEPTUNO 255, ENTRE HOSPITAL Y 
Espada, so alquila una habitación 
4 por 4.20 metros con tu cocina, luz 
eléctrica y agua abundante. Informa 
la encargada en la misma. 
45264 sp. 
MAGNIFICO CHAL'vT EN LAS ALTIT-
ras de Buena Vista, a media cuadra del 
tranvía. Avenida Tercera esquina a 
Pasaje (D), paradero de Rabell. con 
cuatro cuartos sala comedor garage, 
jardín y portal, con servicio de cria-1^gjjgjj 
dos, con su cuarto de baño completo 
\ i l ^ ^ « ^ o ^ l t ^ 0 ^ 8 i f es^ui^5 ^ 1 ^ ^ ^ -
Calle 25 No. 307, entre B y C. Í U * 1 V j ^ f Z ^ ^ ^ J S S Ü t o . K teiéfonoqA-9106 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
o sin muebles, a hombres de estricta 
moralidad. Absolttta tranquilidad, te-
léfono, agua, alumbrado. Precios mó-
dicos. Galiano 111. altos. 
t sp. 
H O V Í l PALACIO COLON 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abunT 
dante. buena comida y precio» al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 5 SP 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones muy frescas, aJ-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
nrecios muy reajustados. Grandes ba-
ños agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
31207 4.n|S-_ 
SE ALQUILA UNA HABITACION mu y 
fresca y clara, propia para una o dos 
personas Hay otra de 15 pesos Troca-
dero, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
32250 3 8 
E N J E S U S DEL M O N T E , 2S3, EN LOS 
altos del Café Toyo, segundo piso, puer-
ta del centro, se socilita tina criada pa-
ra los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. 
45187 2 sp. 
SQ NECESITA UNA COCINERA ES*-
pañcla. Si no sabe su coligación que 
no se presente. Calle 12, entre 11 y 15 
Keparto Almendares, teléfono 1-7392. 
^5217 1 sp 
SE_ SOLICITA UNA SJRVIENTA Q U E 
no sea demasiado joven para atenuer 
a un niño que va al colegio, y a otros 
quehaceres de la casa, es necesario que 
sepa algo de costura y presente refe-
rencias. Calle 2, entre 15 y 17, única 
hay capilla propia en la casa, misa ^foss esa aCera- Vedad0 
los domingos a las diez. Exclusivamen s e s o l i c i t a u n a m u j e u i 
diana edad para el servicio de una 
señora sola. Maceo, altos, frente al nú-
mero 12, Guanabacoa. 
_44913 1 sp. 
S E SOLICITA CRIADO Q U E S E P A 
servir la mesa y que tenga recomen-
daciones de casas particulares. Concep-
ción, 9, frente al parque de Tulipán, 
Cerro. 
45008 1 sp 
HOTEL "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita 
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han liecho grandes re-
lormas. 101 habitaciones. También 
te a personas de moralidad. Los tran 
vías a la puerta para todos los luga-
res de ia ciudad. Máximo Gómez 5, 
antes Monte. Teléfono A-1000. 
32143 10 sp. 
HOTEL ESPAÑA, VILLEGAS 5», Es-
quina a Obrapía, teléfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas. Precios muy económicos Se 
admiten abonados al oomedor. 
33640 5 sp 
PALACIO TORREGROSA 
HOTEL 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios ¡ 7 >Mdos y balcón a la calle: 
elevador automático, constante. Telé-
fono A-2426. Compostela y Obrapía. 
44501 23 sp. 
SE ALQUILAN EN 34 PESOS CADA 
uno dos departamentos interiores con 
entrada completamente independiente, en 
21 número 244, entre E y F. Vedado, 
tienen sala, dos cuartos, cocina y de-1 
más servicios Las llaves al fondo de 
la misma casa, pregunten por el señor 
Fermín, portero de 19- núm. 243-A. 
44903 2 sp 
SE ALQUILAN TUES HABITACIONCS 
y un departamento propio para una fa-
milia üodo con buena ventilación y con 
vlsta'a la calle. Es casa moderna, abun-
dante agua y buenos baños. También 
habrá servicio de teléfono desde el día 
nrimero de mes on Compostela 69 en-
tro Obrapía y Lamparilla y también 
se sirve cumida en la misma casa si 
la desea. 
4 5 3 01 1 3t-
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente. luz, 
toda la noche, agua caliente. Casa 
de moralidad. M-4544, 
33663 5 sp 
SE ALQUILA DESDE 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y bajos completa-
mente indapendientes en los edificios 
acabados de construir en la calle 19, 
núméro 243, A, entre E y F, Vedado. 
Tienen los altos sala, oomedor, dos 
cuartos, cocina de gas, cuarto de baño, 
con íivabo, bañadora, bidé y demás 
servicios. Los bajos tienen un salón 
con una habitación al lado, cuarto d 
baño con todos los servicios y un pe 
queño patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen su entrada completamen-
te independientes Las llaves el porte-
ro señor Fermín. 
44904 2 sp. 
ZULUETA, 36, D, SE ALQUILAN DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44875 6 sp 
CASA DE HUESPEDES 
La Comercial, Muralla 12, trente al 
Paque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos, incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y café Martes, jue-
ves y domingos se da pollo y s j admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
0207. 
44528 * S P 
1 Sep, 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANO CON 
recomendación de la casa particular qu© 
haya trabajado. Sueldo $40. También 
un segundo criado S30 y un muchacho 
español $15. Habana 126. 
_ 45271 2 sp. 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA UN 
buen criado de mano. Villa Josefina, 
Calzada esquina a I , teléfono F-1439. 
45195 2 sp 
Se solicita una criada de cuartos, 
que sea persona formal, trabajadora y 
que entienda de costura, que sea blan-
ca y tenga referencias de otras casas 
donde haya servido. Sueldo $30, ropa 
limpia y uniforme. Pasea, 18, esquina 
a 11, Vedado. 
45190 1 sp 
C O C I N E R A S 
EN LA BODEGA Y PANADEIJIA '"LA 
Central", Calzada del Cerro 751, se ne-
cesita una cocinera que sepa su obli-
gación . 
45322 3 st. 
SE" NECESITAN 2 COCINÉ&AS^ UNA 
para Marianao $30 y la otra para »". 
Vedado $25 y dos criadas para limpieza 
una de mediana edad $25. Monserrato 
número 119. 
45419 2 st. 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cuestión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa 
Belascoam 98 y Nueva del Pi.'ar. 
31291 4 Sp. 
SE A^QL'ILA UN DEPARTAMENTO 
alto independiente, con vistas al mar, 
en la casa Cuba, 6. Tiene sala y un 
cuarto, cocina y demás servicios. Pue-
de verse. Las llaves el portero de la 
misma Informan, Aguiar, 86, Dr. Pi-
chardo. 
44902 2 sp 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
So alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones, con vista al 
mar v frente a la calle. Es un edificio 
moderno de 5 plantas con magnífico 
¿levador y agua abundante. 
44811 2 SeP-
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
SAN IGNACIO 12 
Magníficas y frescas habitaciones se 
alquilan; es un edificio moderno con 
agua abundante y luz toda. la noche, 
sus precios muy reducidos. : 
44812 ' 2 Sep. 
SE ALQUILA 1 HABITACION FRES-
oulslma, con abundante agua, en casa 
de toda confianza. No es cara \ i lle-
gas 113 último piso, entro Temóte Rey 
y Muralla. 
23844 1 sp. 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan habita-
ciones para oficinas u hombres solo? 
das las habitaciones y departamen-1 con la\ aba de agua corriente, luz tod 
SE SOLICITA U>A COCINERA PARA 
corta familia y ayudar tn los queha-
ceres de la casa. Se pretiere peninsu-
lar. San itafael 250, bajos entre Basa-, 
rrate y Mazón. 
_^'30^ 1 st. 
Se solicita una cocinera general, que 
entienda de postres y sea blanca; que 
duerma en el acomodo y tenga refe* 
rencias de casas donde haya estado. 
Sueldo, $35, Paseo, 18, esquina a 11, 
Vedado. . 
45189 l sp 
EN VILLEGAS, 115, SEGUNDO "piSO, 
se solicita una muchacha que sepa co-
cinar y ayudar a los quehaceres. Es 
casa pequeña. Sueldo $30.00. 
45044 , 1 si>. 
SE SOLICITA I NA BOCINERA Es-
pañola, que duerma en la casa. Calle 
23, número 314, entre B y C. 
44700 1 Sp 
AVISO 
Casa de familia, necesi-
ta cocinera, española, 
sin novio y sin primo; 
buen sueldo, si es tra-
bajadora y formal. De 
4 a 6. Oficios, 36, 
altos. 
C 7 5 7 3 Ind. 19 ag 
C R I A N D E R A S 
te, propia para matrimonio y más inte-
riores con agua corriente. Se da toda 
asistencia. Teléfono A-5708. Prado 33 
altos. 
45292 sp. 
HOTEL "SANTA FE" 
coii "s"ála""c'omedor "portal dos hahíta- trv," dos baños intercalados, en el sí»- Amistad, 61, entre San José y San Ra-
ciones, baño completo, coó.ina. dos me-¡taño, cocina y tres habitaciones criados fael.-e alquilan habitaciones 2 mríias y 
dado, se alquila. Es «uy ' f ^ a y i r i ^ ^ ^ ^ L S L -
bien situada Agua abundante. ^ de fi^ALQlíg^ 
plantas, jardines, portal, sa:a, CCine- __lLil___i í_ÍL_|casa en el Reparto Almendares con jar-
^r,, c t . K Í i W p 7 haKitírinnec aranrlps SE ALQUILA EN $50 LA CASA DURE-1 din, terraza, sala, saleta, recibidor, hall, 
dOl. g í m e t e . / naDltaciones grandes,, e 30 casl esquina a sant  Suárez. i dospacno. 5 ^habitaciones,̂ comedor, pan-
dos baños, cocina, garage, dos cuai-' 
tos y baño para criados. Informa su 
dueño en la misma, a todas horas. 
33996 2 sp. 
CKIANDERA. SE SOLICITA UNA EN 
—, „ 'calzada US, bajos entre 6 y 8, Vedado 
. , tos con servicio sanitario, las más: la noche, moralidad en la casa y oue | sueldo muy bueno. La que no sirva. 
.S;staAÍQ¿I^ieU^a^?raAgSÍ0í;rrCi?Aí- baratas, frescas y cómodas, y las en ¡ñas comodidades, lo mejor de la Ha 
que mejor se come, telefono A-6787 baña. Informes: el portero 
ses en fondo. La" llave al 'ado. lufor-, garage para dos máquinas, lavadero, 
man San Lázaro 199, altos, teléfono A - despensa, g-an abundancia de agua v 
5890, mirador. I.-Jorman Tel. F-2277. 
44545 1 sp. i 44487 1 sp. 
ventiladas, agua abundante, buena co-
mida, a la carta. Table D'Hote "se ad-
miten abonados', vista hace fé 
45063 7 Sep. 
que no se presente. 
45420 
Animas 58. Teléfono A-9158. Leal-
tad 102 
44998 3 sp. 
EN CASA RECIEN INAUGURADA, SE 
alquilan frescas y ventils^s habitacio-
nes, con agua corriente; agua calienta 
y fría, asi .como apartamentos con ser-
Zenea y Mazón, bañado con las orisas vicios privados y vista a la c l̂le,- Te. 
HOTEL VANDERBILT 
de la loma Universidad. HabitHcion.-s 
para familias y pors'-mas estable.-. Pre-
cios sumamente bajo . Casa de o-len y 
moralidad. Tel. A-6204. 
44625 4 sp. 
Se hacen 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano que s¿a.n formales. Ca-
lle li esquina a 15, No. 28, Vedado. 
33069 3 sp. 
V A R I O S 
léfono en todos los pisos. 
abonos con v sin comida. Empedrado 1 SE SOLICITA UN HOMBRE DE MK-
número 60 entre Villegas y Aguacate, diana edad, para Conserje del Unióc 
Teléfonos A-9133 y A-2733. IClub. 
4 4 9 9 B 1 St. I 45398 2 si. 
I 
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I E N S E Ñ A N Z A S 
fundición y moldetlor Ingenio Cama-; criado de mano, o para ^ t o ^ I ^ ^ ^ 
U n para un um^jo cómodo J r« ifflíy, $3.00; una institutriz americana ¡ rero o dependiente y una buena criada i ̂ f", U««*d0 al país, poseyendo además | 
tr.toaf<£>. Manzana de Oómez 46^ a l ' ^ . p a r a central cerca de Güines. $100. C:>-' Tienen inmejorables referencias Ha- t í tul0 de maest^ de primera enseñan- j 
dr- S a 12 a . m. ¡ locado: cocinero chino, C a . Cubana de, baña 126. Teléfono A-4T92 
45407 - Bt ¡ i'ii»ntricidad ClenfueKos. $60; otra con 1 45271 2 
jel" Central Morún $70. Colocados: con | COMPRO 
CERTIFICADOS 
COMISION DE ADEUDOS 
Y PIGNORO 




C0I£G10 Y ACADEMIA 
"SAN F R A N C I S O r za, se ofreco tanto para una 
profes ión. L o mismo en esta capital' Diez de Octubre 350, J e s ú s del Monte, 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "ORIENTE" ¡.CN-GL,E3, F R A N C E S . I T A L I A N O , L E C -
T ' 1 M » aOA 3Q£ T I T jciones privadas, conversaban, éxi to ra» 
Jesús del Monte y JVO. lelefonolrart1^do, referencias de ex-alumno^. 
1-4224. Habana. Primera y S e g u t í # ^ - - ^ ^ 
tensiones de ninguna clase. Dirigirse! llerato en tíos años 
a José Balboa. S u á á r e ^ 130, café. 
45149 i Bt. I mét 
I Central Violeta, electricista J150: J¿fe MATRIMONIO S I N HIJOS; J O V E N . E S -
de Taller, Jatibonico. |200; Maestra; P3"01- «lesea colocarse de criados de 
¡Americana. Central Morón. $100. casa y , manos en casa particular u hotel, pres-
i comida, otra oficinista, con $100: ven- JSS" SUS servici0:* cuatro años en Ma- I . 
| dedor. con la casa l'arks David v Ca i "rid en casa grande, y en la Habana 6! T E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E 
I $ l 2 i . f íubernante. inglesa, blanca con ?J*»^ •« ¿•.S'i**6 ,1T ?üm<íro «67, entre labilidad de Compañía Naviera, e 
Mrs. Charles Morales. $40. Taquígrafa 11 ' 1-' »edado, donde actualmente se 
ten Español, Ajax Tire Co. con $100 y £ncuentran: Que por embarcar los se-
j otros varios m á s . B.'ers and Co. Ha- : ,l.ores se qnedan cesantes. Las roferen-
hana. Agencia antigua y acreditada. Clas ' demás informes en la misma ca-
O Reilly 9 1|2- isa todas las mañanas hasta las 12. 
45394 2 st. ! ^ 6 7 ; 4 Sp. 
.„ 301', JCSUS u b i mufttwm- ' j - . _ ^ T j . altos 
que en el interior de la Isla, sin pre- De primera v segunda enseñanza, Bachi- e n s e ñ a n z a . Comercio C laiomas, j 
I Lro?0TaeSuá0rlff¿0MeIr6drUafu, ^ ¡dido por distinguidos catedráHcos deli - -
Profesor. Callo Sania Ciara 
Teléfono A-liU<) 1». 
ó Sp. 
lética elemental y superior, o r a m á t i c a ¡ Instituto de la Habana entre los que ; 
Ortografía práctica. Caligrafía, I n - , . . . d 1 ' u 
lés. Francés , A lemán y Latín, Prepara- figuran los doctores t̂ ulgaron. He" 
CLASES C E FRANCES 
A. domicilio por profesora francesa 
a^era expe": especikles: Ingreso a U frank Betancourt y Zaba-• I f T l ^ o ^ i - ^ d T ^ ^ ^ f n ^ 
oí micmrt ÍÍOT- 1 las de Ingenieros, Ar'.es y Oficios, a las , , ,. . J n„\,« ¿b ae 7 9- m ' «n 
ei mismo car- Normales etc. E l único colegio que ade- Jeta. El mas amplio y meior en SU1 lan . 
Te„:„? L0, P de trabajar ajustado al programa ; . T ^ ^ J ^ J0 n ¿ r3 „ 2 Sep. 
to profesional, aceptarla 
go, en horas disponibles ^ 
m tres días a la semana. Lunes, miér- 0fiCjai iiene su<; de'egados en la Unl - ;c lase . Internado de primera a precios 
coles y viernes, p o r j a cuota mensual j versidAd, en el Instituto, Artes y _ O f i - ¡ normaJes Las clases comienzan el d í a ' I N G L E S 
de treinta pesos. Referencias al que lo 
solicite. José Perdigo, Apartado 707. 
ANTIGUOS D E ROQUE G A L L E G O J ^l-^-T-RIMONlO SIN HIJOS. J O V E N , E S - Habana. 
Este acreditado centro facilita rápida-1 P4»"0'- desea colocarse de criador de c 5970 
mente buenos dependientes, cocineros y I manos en casa particular u hotel, pres- i 
cocinaras v todo cuanto personal usted turon sus servicios cuatro años en Ma-1 T E N E D O R D E L I B R O S Y 
Ind lo. 
MKCANO-
ai'T-tad 7Q D A I O Q T F I M-3617. necesite, con buenas referencias' dp su •drid en casa grande, y en la Habana ejgrafo, español, de mediana edad, con 
A L i L / i A K / o , D A J U O . 1 "» ' aptitud y moralidad. Se mandan a toda i 1116863 en la calle 17 número 457. entre buena letra y soperiores referencias:. 
la Lsla v cuadrillas de trabajadores para ^ y 12- Vedado, donde actualmente se ofrécese por mOdica retribución. Te6-
el campo. Compostela 108. Teléfono: ;encuentran^ Que por embarcar les r-e- í ü o Pérez. Luz. 82, te léfono M-8706, 
M-3172. I ñores so quedan cesanteg. L a s referen-| de 9 a. m. en adelante. 
45270 6 si 
9 A 12 A. M. Y 2 A 5 P. M. 
45393 9 st-
EL SEÑOR ANGEL FORNES LA COMERCIAL 
cías y demás informes en la misma ca-
sa todas las mañanas hasta las 12. 
44867 l Sopt. 
44522 
. .ases co ienzan el d í a : ¿Vaha^^^^ 
ira competencia y seguridad. Doctores: ¡ I de oeptiembre. 1 odos nuestros alum-1 ,Jcas' Dibujo Lineal y mecán ico . C la -
Carrera Jiménez Coito, Noda, Mesa. Je- ¡ 1 • 1 1 1 1 \fces a domicilio, individual o colectivo 
rez Notto Neira / CerraU Carrasana, j nos han Sido aprobados en los pasa-i Por el Profesor F . Heitzman. 
Rosabal, Vargas, Alvarez Palacios, 
Cuesta, Coreo y Suao. 
45216 1 Sep 
INGLES 
FsDec'alista en fuentes y trabajos rus- j De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
• j • J U.Uionrl.-» hecho l a ¡ c a c i o n e s en general y centro de nego-
t COS de piedra, haoienao "cv-,,u " | cios, absoluta garantía y aptitud, me ha-
fuente en casa del señor Rafael Ca-
rreras, se ofrece para hacer cualquier 
trabajo de lo indicado, informan en 
Conde 23. Teléfono M - l W . 
45387 9 8 t -
C O C I N E R A S 
go cargo la t-acar personal cié Trlscor-
nia y sirvo pedidos del interior. Monse- | D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V K N E S 
rraie, número 119% Teléfono A-23ÍÍS 
45173 28 Sep. 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F O I N G L E S Y E S P A S O L 
joven qu» habla y escribe correctament» 
los dos idiomas, práctico en trabajos 
^ PAGO CREDITOS GOBIERNO 
/•probado Comisifln Adeudo ' f ^ * * ] * 
.suministro operaciones ên ^los horaa 
45422 
P v C K L E N T E O P O U T U N I D A D PARA 
vuia persona educada, que sepa el Wio-persona 
1 b Inglés para desempeñar un carpo 
ds Administrador, Secretarlo Particu-
lar etc. Dirigirse a I^ens* Court. Seis 
e-'onlna a 11. Vedado. Hora: 9 a . m. 
45396 4 st. 
"NECESITO UN BUEN C A M A R E R O "S 
un buen fregador, ayudante de cocina. 
Sueldo $25 cada uno y ropa limpia. 
Informan: Habana 126, bajos. 
45425 3 st-
VILLA VERDE Y Co. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos depondientes. cocine- D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
ros y todo cuanto personal usted no-. peninsular para cocinera y dormir fue-
cesite. con buenas referencias de su ap-, ra, limpia y aseada. Prefiere que la 
titud y moralidad. Se mandan a toda | vengan a buscar a su domicilio. Co-
la Isla cuadrillas de trabajadores para j rrales 155. 
el campo. O Reilly. 13. teléfono A-2348. i 45452 2 st. 
panela, de cocinera. Cocina de todo, ¡de oficina, especialmente de ferretería 
es repostera. E n la misma otra coci- v maquinaria, solicita empleo. Kscrít/a 
ñera para cocinar y limpiar. No duer-; o llame a Vllegas 1 1 0 . Teléfonp M-630o 
men en la colocación. Informan Cuba • rtobert. 
número 28, entrada por Cuarteles. i 4 5 4 4 0 2 st. 
45378 - 2 st. 
4536"{ 7 sp 
S E O F R E C E N 
! D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
[peninsular para cocinera Y dormir fue-
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas, l'o garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y haolará el 
ing lé s en 40 lecciones. Leccionas a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9 p. 
m. . diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaln 9K y Nueva 
del P i lar . 
dos exámenes de Junio, pudiendo pre-1 •No- 34 altea. T e l . M-9i-i.' 
sentar sus notas. 
45469 9 st 
Reina 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 26, 
bajos. 
45266 5 sp 
E M I L I A A. D E C I U E R P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellado Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
iantuuos. Corrales, 96 1¡4. bajos, t e l é -
fono M-3286 
44921 26 sp 
M A - J U N G 
J A K D I N E R O S . S E O F R E C E N DOS ex-
Enseñado por una señor i ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender Bolamente cqn 
pertos jardineros para casa particular manuaies £ S necesario recibir leccio-
o ingenios. Tienen inmejorables reco-1 nes personales. Yo le enseño a jugár-
mendaciones. 10 de Octubre, 470, VIbo-1 lo por J l . O O cada lecc ión. También uoy 
ra, te léfono 1-3797. ¡ lecciones a domicilio a precios conven-
45325 2 sp. c lóna les . S i t a . A . Kanau, Hotel San 
C R I A D A S D E MANO I te cocinera de mediana edad en casa d'r 
, moralidad y tiene inmejorables refe-
Y M A N E J A D O R A S ! : : ™ ' S u r í T . ' c a l l e *• Veda-
45311 2 sp. 
SK D E S E A C O L O C A K UNA JOVUN E.S - iJOV1^' l - S F A S O L A . D E S E A COLOCAU-
pañola en casa de mbralidad. de criada á* cocinera o criada de mano, con 
de mano. Para informes. San Nicolás. | ̂ ^ " a familia. Tiene iecomendaciones. 
130. bajos. 
45310 2 sp. P A R A UN T K ABAJO F A C I L V P K O -<; 'ctivo. se solicitan seis muchachas, 
jóvenes . Ortiz. Franco letra A esquí- D E S E A C O L O C A U S E UNA M U C H A C H A 
BS a Desagüe . De 11 a 5 p. m. | española para manejado!a o criada de 
45462 2 st. | mano, con buenas referencias. Infor-
~ man en Calzada esqufna a S, Vedado. 
No le Importa ir al campo, siendo pooo 
tiempo. 
45406 2 st. 
Admitirla un socio en una oficina de 
negocipa que hace más de 15 años me 
ha dejado anualmente de 5 a $5.500 
LFAN TODOS, EN LA HABANA 
Y erl el interior de la I s l a . Persona con 
ra y puede" ayudar algo a la limpiexa. í conocimientos de Teneduría de Libros, 
Teléfono M-2462. Mecanografía. Inglés , Asuntos de Adua-
45453 2 st. na. Vapores, Muelles, Ferrocarriles, 
. .-w. . T,..^, TT̂ T .—r^S^TÍTTwv 'Agencias de Aduana, Comisiones, Re-
D E S E A C O L O C A R S E UNA^ E X C K L L N - c)amflCiones, Inspección de Averias. 
Azúcares , etc., solicita empleo en casa 
de- comercio. Central Azucarero o cual-
quier otra oficina donde deseen utili-
zar sus servicios. Excelentes referen-
cias comerciales y puede pt¿s tar fianza 
st so requiere para el desempeño del 
cargo. Telegraf íen o escriban al señor 
M . C . Pérez . c!o. L i s t a de Correos en 
Regla. Habana. 
45299 3 St. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en el Telé-
fono r-2131 o en San Francisco 38 letrn 
C, Víbora . . 
45243 • 1 sj^. 
si se desean. Compostela 120. Teléfono 
A-5705. 
45254 1 sp. 
DE.SKA C O L O C A R S E UNA E S I ' A S O L A 
do mediana edad, para cocinar. Sabe 
su obl igación. E n casa de corta fami 
lia. Hospital 22. Teléfono A-1672. 
4525P 1 pp. 
C O C I N E R A E S P A D O L A S E O F R E C E 
SH S O L I C I T A UNA MUCHACHA R E - colocarse de criada o manejadora, muy 
cién llegada en Bernaza 8. 
45282 1 sp. 
cariñosa para los niños . 




SE O F R E C E B U E N A C R I A L A D E MA-
no. peninsular, o para manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene in-
ine>oraljles referencias. Habana 120. 
VENDEDORES 
prácticos, a sueldo y comisión. Se 
solicitan p a r a vender al comercio j TtiVron... A-4792. 
en generai y oficinas, Impresos y ' . \ — — 
r ,r 0 . J . . , D K S E A N C O L O C A U S E 2 M U C H A C H A S 
L i e c t O S de escr i tor io y papeles pa- en casas de moralidad, una de criada 
l J i. J D ' 1 • fle mano o manejtuiora y la otra para 
r a e n v o l v e r de todas c l a s e s . K i c l a ¡ c u a r t o s y coser. Monte 4 3 1 . Asocta-
$5.00 al mes, una profesora america-
na, quiere dar clases en inglés, espa-
ñol, piano y francés, en su casa. A-
3070. 
C 7704 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de inglés . Telf. F-5676. 
33946 23 Sp. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de me-
6 d 29 a i canogr^lía. taquigrafía, inglés, teneT 




Belascoaln 93 y Nueva del P i -
22 Sep. 
ACADEMIA "MARTI" 
GRAN ACAL/LMIA COIVIERCIAL \A^eb*a ' Preparatoria, Bachillerato. 
D E JUIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y i e ^ o r r a l e s 61' cerC3 del Campo de 
MECANOGHAflA. UNICA P R E - ! 30972 i Sp 
MIADA EN E L GRAM C U N L U K S Q i ~ , • , . r ^ n n v n ^ 
PROFESIONAL CELEBRADO E L ;ACACLEMIA DE in8les R O B E R T S 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENíAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS Ü . \ t £ £ ^ Z o S u ? T & ¿"tri 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI 
rectoras: Sras. G 1 R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. Ja Corona Gran 
Prix y la Gran P laca de Honor del J u -
dando nombradas exami-iadoras a las i CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
aspirantas a profesoras ^on opción al I na* rvn mi>« u - t j ^ i a i t i - r*i a 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da MA ÜL JLoUb L>hL M^ÍSiL. LLA-
clases dairlas alternas, 'locturnas y a r t - M/^/^ n i r i M A O u'r Kr\n» i n\t 
domicilio por el sistema m á s moderno | ¿ES NOCI URNAS. i>t ADMiEN 
y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
r a terminar en poco tiempo 
Aguila, 13, altos 
e! Método de Corte. Pidan i formes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S DE UNA A T R E S . 
33109 17 Sep 
.. JSeleven ¿ I INTERNOS. 
«7«4 iBd. 15 f í . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada do cuartos 
Bt. 
número 12. De 4 a 6 p. m. 
O 7761 ind. 28 ng 
OJ ' E R A R I O E L E C T R I C I S T A O A Y U -
úanto adelantado que quiera trabajar 
como operario y traiga sus hcrramleii-
ta& Necesito uno. Trabajo seguro. Ca-
lle C. núm 200, entre 21 y 23, Veda-
cn. A. Zuíueta. 
4-1S77 11 s p _ 
S É S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E quie-
ran ganar dnero vendiendo juguetes y 
quincalla buratos. No dej-í de venir. L A 
CASA E D I S O N . San Rafael 94, entre 
E.scobar y Gervasio. 
15227 S Sep. 
P A U A CASA Di : C O M E R C I O , S E ~ S O -
liclta una íeñorlra mec; |nógrafa con ex-
i 'r ienda en trabajos de oficina. Casa 
<¿eria. Dirigirse H B . Treasure. Apar-
tado. 84. 
4(286 1 Sep. 




ff GALIANA ."O 109, A L T O S . EXTR10 SAN 
José y Barcelona, la mejor casa da la 
Heliana, pnr su K-eriedad, limpieza v 
buena comida, habitaciones con baño 
prixado. agua callente. 
45244 8 sp. 
P K O F K S O R A O PROPUSOU GRADO 
elemental, se solicita urgontemente. Mo-
rtilldad y larga practica. Son Indi^nen-
Külilos. Soñura Alvarez. Jesús María 79 
tiltos. 
4r.267 1 sp. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA HON-
rada y traoajadora para los quehace-
res de una casa de corta familia y que 
sea de moralidad o para cuartos y re-
pasar ropa, prefiere la Habana, cum-
ple muy bien con su obligación, sueldo 
de 25 pesos para arriba. Casa: J e s ú s 
María, 80. Teléfono M - 3 9 4 7 . 
Buena raasagista y manicure. Pelu-1 45219 i Sep. 
5E SOLICITA 
MUCHACHA ESPAÑOLA, D E S KA Co-
locarse de criada dj mano o maneja-
dora. Sabe coser bien. Tiene referen-
cias, informan Teléfono F-3573. 
45463 2 st. 
S E O F U E C E UN C O C I N E R O D E CO , 
lor. Saba bien su oficio y tiene quien o para corta familia. Entiende algo de 
lo garantice. Informan en P no. 18 Ve-1 cocina. No le importa ir al campo. I n -
(jmjo forman en Principo 4. antiguo. 
1 sp. 45316 4 sp 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O -
carse en casa particular u hotel. Coci-
na americana, española y cubana, muy 
limpio. Speak english. Salud, 60, in-
forman San LAzaro y Campanario, bo-
dega, teléfono A-6335. 
45257 2 sp 
45269 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
ACADEMIA ARTURO R. DIAZ 
Calle 2 y Calzada, alitos. Vedado. 
Preparación especial para el ingreso 
en la Escuela Normal y en la Normal 
de Kindergarten. 
45007 7 sp 
COLEGIO DE la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
(EGIDO) AVENIDA DE BELGICA, 
ESQUINA A SOL 
Ciases no cturnas, t pesos Cy. a! mes. 
Clases particulares por el día en la 
Desea usted 
oma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VÍSIMO R O B E R T S , reconocido unlver-
salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. Ks el Unico racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable; con él poür cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
Inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera ediciim. Pasta, $1.50. 
30984 a i Profesor de Ciencias y i ot. -s. Se dan 
clases particulares de todas las asig-1 COLEGIO "MARIA COROiMINAS* 
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Acá-1 Primera y Segunda Enseñanza 
demia Militar. Informan en Neptuno, | Directora: Dra. María a 
220, entre Soledad y Aramburu. He.r.nA"dezi.s^ admUen ln'1 
Ind. 2 'ag 
Estando ya próxima la fecha en que 
se han de admitir españoles, en los! INCORPORACL0 al Instituto de Segunda 
Estados Unidos, todo el que desee em- i enseñanza de la Habana, este Colegio, 
C O C I N E R O J O V E N , ESPAÑOL, D E S B A Í b a r c a r para allá, que me vea, que le ^c V1̂ a y reputación seculares, da a 
colocarse en casa particular o comercio I , . • ' i i 
nace dulce y cumple con su obiigacií in. saco su documentación legal, con 
Informan en Galiano 103. altos. Telé-1 j rontjtucJ y honradez. No Se dejen 
jrominas ú 
téspatf, medí 
y tercio internas y externasi. L a s cía 
ses comenzarán el día lo. de septierc 
bre. Neptuno 187, Habana, t t l é lono iJ 
í>317. 
_31374 n sp. 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I C A ! 
Se ofrece para dar clase» de glmnasi 
y preparar bailes y rondas para fiesta 
escolares. Sra. Helene Brandorff. ID 
tanzón 70, Luyauo. T e l . 1-3^52. 
32373 1 sn. 
D L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación 
Informan: Cristo 20, bajos. Teléfono 
A-8685. 
45404 2 Bt. ' 
L'NA MUCHACHA P E N I N S U L A l ' I K-
sea colocarse de criada de corta fami-
lia. Sabe coser, informan en Villegas. 
27. altos. 
45320 7 sp. 
S E D L S K A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paitóla de criada de mano o manejado-
ra. No le importa ir al campo. Inl'or-
man. Moreno, 59, Cerro. 
45315 2 sp 
S E O F U E C E UNA J O V E N E S P A D O L A 
para criada de mano y entiende algo ie 
cocina, muy cumplidora de su deber. 
Lo que desea es buena familia y buen 
trato. Llamo al teléfono F-5152, 
45326 2 sp 
fon  A-732tí. 
4540 2 st. 
C O C I N E R O , SE O F R E C K CO> B U E -
na referencia. Trabaja toda clase 
repostería. Francesa, criolla y espa-
ñola. Informan: M-9292. 
45280 1 ag. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A U , Q U E T U i i -
bajó en varias cusas de la Habana y 
en el campo, desea colocarse. Sabe co-
cinar a la española y criolla. Informan 
Sitios y Rayo, bodega. T e l . A-1443. 
45U84 1 Sep. 
C O C I N L U O J A P O N E S D E S E A CÓL(T-
carse <?n casa particular u hotel. Coci-
na americana, española y cubana, muy 
Salud 00 infor-
nario, bodega 
engañar, ni se embarque clandestina 
mentó, que esto último le ocasionará 
perjuicios y molestias. Antonio Repi-
so. Mandatario Judicial. Morro No. 5 
Habana. 
45285 3 st. 
limpio. Sppak english. ; 
man San LAzaro y Campal 
A 0325. 
45257 1 sp. 
C U C I X E U O , S E OFKEClí CON B U E -
na referencia. Trabaja toda clase de 
repostería . Francesa, criolla y espa-
ñola. Informan: M-4G16. 
4 5 2 80 1 sp. 
p a r a " c a s a p a r t i c i l a u d e s e a 
colocarse Uft cocinero repostero. Sabe 
trabajar fino. Entiende algo de todos 
los estilos de la cocina europea. Pue-
de ir al campo. E s español. Informan 
en el te léfono F-1919. 21 y K . 
45196 2 sp. 
quería Francesa de Mauricio y Moro, 
Sr,n Rafael 12. Sueldo y tanto por 
ciento sobre trabajos y ventas. 
45043 2 sp 
S E S O L I C I T A UN SOCIO PAUA UN 
café y otro para una bodega aunque no 
aporten más que $500. Dan razón calle 
Baáárei 13u, café a todas, horas. 
45150 1 st. 
B U I L L A N T E NEGOCIO S E S O L I C I T A 
socio con tres mil pesos, para explo-
tar negocio que puede dejar cien mil 
pesos en un a."io. Luis Touzard. de 1 a 
C. Pi y Margall 7, Depto. 412. 
448S8 2 sp 
A G E N T E A C T I V O . N E C E S I T O . B I E N 
negocio. Dr. Juan M. Ferrer, Muralla 
núm. 1>S 
44905 6 sp 
U N E X I T O 
Asi se puede calificar, un éxi to , ha 
eido hasta hoy el Plan " H . Rodelgo". 
pues los contratos emitidos en la prt-
pserá serie para poder obtener una joya 
de mil o de quinientos pesos han tenido 
una buena acogida por parte del públi-
co que se ha dado cuenta du la nobleza 
do dicho pian y tiene su explicnciún, 
puesto que por un peso mensual tiene 
el que posea Un contrato, derecho a que 
le toque bien una joya de ¡51.00U o una 
de $5oo, según que el número de j u 
contrato sea igual a los cuatro últ imos O E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N BS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la, para criada de mano. E n la misnvi 
una para cocinar y limuiar, para corta 
familia. Informan «n 23 No. 36, entre j j K S E A C O L O C A U S E UN COC1NEUO 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero español, de edad, en casa particu-
lar o comercio. Sabe repostería y su 
obligación. Reina, 98, te léfono A-1727. 
45202 2 sp. 
F y G. Vedado 
45255 2 sp. 
UNA JOVKN PKNINSULAU D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su ohligai ión 
y lleno r-forcnchis. Informan Santa 
Clara 16. Konda L a Paloma. 
45256 T SN. 
español, para fonda o casa particular. 
Sabe cumplir con su deber. José Cosei 
ro Teléfono A-5219. 
45041 1 sp. 
DKSKAN C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas, una para criada de mano o ma-
nejadora y la otra para cocinar o lim-
piar habltaclone». Hay buena referen-
cia. Informan, calle H Su. 51 entru 
16 y 18. 
45237 ] ep. 
S E O F R E C E . P A R A M A N E J A D O R A O 
criada de mano, una señora española 
Conoce su obl igación. Informan: San 
Juan de Dios 0. bajos. 
45281 1 sp. 
S E D E S E A C O L O C A U UNA S K S O R A 
peninsular de mediana edad, de mane-
jadora. Tiene buenas referencias de •las 
casas en que ha servido. Informan en 
Muralla. 20. 
45213 i Sp 
D E S E A C O L O C A R S E U x a J O V E N E s -
pañola, para Cria «la de mano y paru 
ayudar a coser, informan: Moiite 59, 
olios. 
45261 ! Sp. 
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. No le Im 
porta cocinar para un matrimonio solo. 
Informan: Obispo 75. 
45095 i sp. 
C R I A N D E R A S 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A U S E 
de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche. Se coloca a media leche o a 
leche entera. Virtudes, 148, la bodega, 
teléfono M-947G. 
45339 2 sp 
UNA C U I A N D K R A D E 15 DIAS D E 
dar a luz, aquí en la Habana. Tieme 
buena y abundante leche y Certificado 
de Sanidad. Se ofrece para criar. L u -
yanó, Rosa Enrique, Infanzón, en un 
solar. 
45384 7 st. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL Q U E S A B E 
trabajar ô esea colocarse para camión, 
que sea casa seria. Llamar al te lé fono 
M-3558, todos los días hasta las doce. 
José Picos. 
44519 2 sp _ 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R pa-
ra cualquier ciase de Carro, práctico 
en la Hahana v fuera de ella. Informes: 
Calle Diez, esquina a Once. Vedado. 
Teléfono F-2378. 
45073 1 ^ep. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
instruido, natural de Polonia, en una 
casa de comercU) o una casa particu-
lar, para todos los quehaceres. Sabe 
bastante castellano y cuatro idiomas 
m á s . Puede dar garant ía y tengo reco-
mendación. Estrel la 42. Llamen al Te-
léfono A-6299. 
45300 1 s t . 
M . L O P E Z . MECANICO I N S T A L A C I O -
nes y reparaciones de bombas y mo-
tores Cuba 7. Teléfono A-6066. 
45079 12 sp. 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Boioolla. 
Me hago cargo de barnizar y laquear 
toda ciase de muebles. Especialidad en 
neveras de zinc, porcelana y vltrollte. 
Se tapizan y barnizan pianolas. No se 
deje usted engañar por infinidad de 
embarradores. San Lázaro 147. Teléfono 
M-13Ü1. 
45126 12 sp. 
SEÑORA FRANCESA 
Casada, desea empleo en casa de fa-
milia bonorable, (conversación, lec-
tura, costura, etc.) varias horas die-
rias. Escribir a Manuel H. Estrada, 
anuncio DIARIO DE LA MARINA. 
Para entregar a Madame B. 
45082 7 sp. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E MKDIA-
na edad, sin hijos, desean hacerse car-
go de una casa como encargados o de 
conserjes de un colegio. Tienen bastan-
tes referencias. Informan: D i a n a y 
factor ía . Ciudad, 
450 59 L SP' 
K h f Ó F U E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
con toda clase de garant ías , para co-
brador de sociedades o cosa análoga, 
informan Reina, 72. encargada, 
448S6 - BP 
B A R B E R O . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
rara señoras y caballeros. Avisen a 
Marqués González 2 C, altos. Teléfono 
A-602!>. 
444 76 - EP-
SE OFRECE 
Persona serla, competente, con prácti-
ca de algunos años y referencias, dése.. 
colocarse como contadui, ya sea en ca 
sa comercial de plaza, provincia o in 
genio Para m á s informes, dirigirse • 
sus alumnas educación esmerada e ins-
trucción sólida. 
Clases y títulos de profesora de 
piano, de mecanogtafía o taquigrafía. 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 
todos los días a la Madre Directora, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave 
nida de Bélgica esquina a Sol. 
44871 1) Sp 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, G8, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garanizada, Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos , j " E L R E D E N T O R " . C O L E G I O DK P R I 
Sección para Dependientes del Comer-' mera enseñanza, para varones, coi 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato j Kindergarc ;n anexo, para menores de ' 
han sido todos aprobados 22 profeso-i a ñ o s . Preparación para «1 ingreso a 
res y 30 auxiliares enseñan Taqulgra-1 bachillerato. Enseñanza por métodoi 
fia en español e inglés , Gregg, Orella-1 modernos. Lealtad 117, entre Salud ; 
na, Pltman, Mecanograf ía a i tacto en. Reina. Teléfono A-TOSÍ.^ BJ 8 de sep 
3o máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teaedurla de libros por 
partida doble. Gramática, Ortograf ía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrátiOos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba, 58, ontre O' 
Reilly y Empedrado. 
30 066 31 ag 
tiembre cotnienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
SE ABRIRAN SUS CLASES DE 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c u r á o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
Pupilos, medio pupilos y externos. 
GENERAL CARRILLO, No. 56, ANTES SAN R A F A E L 
8 d - l » Sep. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angélica Fernánerez do Ra 
driguez. Corte, confección, sombreros ¡ 
corsés . Anexa a la Escuela Polltécnlci 
Nacional. Admitimos pupilos. Ban Ra 
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 10 sp. 
COLEGJO "SAN E L O Y " 
2 P R T M E R A ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de ia calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
] bolado, campos de sports al estilo da 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 m. 
COLEGIO "M. TERESA COMELLAS" 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
El próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uni" 
forme. Se admiten externas, medio pu" 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la pen-
sión. 
33428 19 sp. 
Beers & Co. O R e ü l y 9 l!2. A-3070. al- , > 
6 d 26 ' tos 
C 7716 
E N S E Ñ A N Z A S 
números del primero o segundo prem;'; 
en los sorteos que se verifican los días 
20 de cada mes. Lectora o ijetor, apre-
súrese a suscribirse al Plan " H . R'.-
deigo", para el sorteo del día 20 de 
tStptlembre próx imo, ¡.as joyas que se 
adquieren por medio d-d Plan "H. Ro-
flelgo" se exhiben en la vitrina de la 
afamada y prestigiosa joyería de Cuei-
» o y Sobrinos, situada en San Rafae! 
«squina a Aguila, por San Rafael. Sigo! 
solicitando agentes de amboa sexos en ( 
esta ciudad y en el interior de la Re-
pública. Si desea más Informes venga | i=____ . 
a la oficina del Plan " H . Rodelgo" , J O V E N ESPAÑOLA. DBS RA C O L O C A R - ' dispuesto a aceptar un sueldo modesto y demás carreras especiales Lurso es 
'©•Reilly 8. bajos, por Mercaderes, edi- -
í i c io Abreu. de 9 a 11 y de 2 a 4 112. 
C O L E G I O 
A M E L I A D E V E R A 
Sólo señorita». Internas y externas. 
Primera enseñanza. Bachillerato (Catedráticas del Ins-
tituto). 
Comienzan las clases el día 8 de Septiembre. 
Matrícula diaria de I a 4 p. m. 
G a l i a n o 2 0 T e l é f o n o A - 5 8 0 1 
44755 
CUBAN AMERICAN COLLEGE 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
G R A N C O L E G I O P A R A AMBOS S E X O S 
P R I M E R A KXSKÑ-ANZA Y B A C H I -
L L E R A T O 
K I N D E R G A R T E N . I N G L E S , MECANO-
G R A F I A , T A Q U I G R A F I A 
Este es el colegio ideal para su hijo. 
Nuestro profesorado es competente, es-
tando el Bachillerato a cargo dj gra-
duados en la Universidad de la Habana. 
Ofrecemos la mejor enseñanza de I n -
glés , por profesores americanos. Nues-
tro Kindergarten está de lo m^jor equi-
pado. Métodos modernos, buena disci-
plina. Cuotas reducidas. Comienza el 
curso el 8 de septiembre, estando ya 
abierta la matrícula 
Director: Dr. STIRLING Me. Cali. 
Ignacio Agramonte 36 112. Telf. A-2733 
Habana 
44758 
6d-28 A g 
C R I A D A S P A R A L I M P l Á T T E N E D O R E S D E L I B R O S 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R j ^ ^ ^ S p r ^ l 
es una oficina, desea colocarse. E s t a *' 
Profesor con título académico; da 
l e l é f o n o A-2026. 
44*526 1 sp. 
- | p a r a empezar P e ^ o , ^ J e permija,vivir . ^ ^ alumnas para e] ingre 
S O L I C I T O C R I A D O COMEDOR, L I M -
pio. que tenga referencias. Sueldo $40 
Ropa limpia. Alturas de Almendarea 4 
A . J . Rlvero. 
4441)1 i Éy. ^ 
T A B A C O BN RAMA. CASA IMPOUTA-
dora de Hamburgo, trabajando en e! 
ramo desde hace 26 años, busca repre-
sentante Cn la Hahana Dirigirse a C. 
Jacobs, Schurbeckerstr. 6, Hamburgo, 
Alemania. 
44.S89 1 sp 
dora o para matrimonio solo. Entiende i con decencia. Dirigirse por escr 
algo de cocina. Sabe cumplir con su "Expreso' . Zulueta 15 o por te-étono | en Ja JSJ0nnal Maestras. Salud, 
obligación. E s serla y formal y h a - ¡ a ' A-3224. Preguntando por Pedro. 
bla ing lés ; desea casa d¿ moralidad. I 45224 1 toePv 
Acosta 14 ^ — — — ^ — — — — — _ « — — — — 
43200 t sp. | TENEDOR DE LIBROS 
67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
N T I - í - t i \ f - w % i . -«D*.r^i » ^ r.trr.i.fi . ' i . K L C A K M E N . C O L E G I O Y A C A D E M I A 
í t . ^ I . NO A , K O F K M ; . H Competente se hace cargo de pequeñas» para señori tas y niñas. Rayo 108. te lé -
para hacer limpieza por horas en otl- contabilidades También se ofrece por1 -
c iñas o casas particulares. Avisos: S;yi- hora8 diariamente o alternando. Pocas 
ta Ctetm número 4. telefono A-4ir..-.. I pretensiones, amplia 
_J.J.1ii L .sp- g írse al Apartado 2( 
P A R A L I M P I E Z A D E CASA P A R T I - 451 
s referencias. D lr i -
086 . 
4 sp. 
cular u oficinas re ofrece muchacha •pg^-j.^oit D E L I B R O S . CON* 15 A S O ^ 
dloP d í - informa"'10! !so« X A * * U * práctica y garant ía , se ofrece por ¡ l i l i 
33894' lnUrma- í-180*- A ^ sep. varias horas. Informan: Tel. M-9092. U p p £ 
fono M-8712. Directora, Blanca R. Ua-
llardro de Alvarez. Clases de inglés , me-
canografía, dibujo, pintura, solfeo, pia-
no, corte, costura, bordados a máquina, 
trabajos manuales, tejidos y bordados 
a mano de todas clases. 
3 3 sp 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
J E S U S M A R I A " 
REVILLAGIGEDÍO 98 
Dirigido por Hijas de la Candad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PLPILA5 $20.00 
Siendo dos hermanas o ma? se hacen descuentos. 
Esta resideacia está a dos cuadras de k "Escuela Normal". 
c 7315 30d-9 
C O L E G I O D E A P O S T O L A D O 
Dirigido por las R e l i g í o s a a del 
Aposto .a io del Sagr»ado C o r a z ó n de 
J e s ú s , en F i u l a y 64 (antes Z a n j a ) , 
c o m e n z a r á el nuevo curso el dia 8 
a«k Septiembre. 
A l d í a siguiente a b r i r á t a m b i é n 
sus clases el m a g n í f i c o pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirigen en el poblado da Ma-
rianeu, Calzada R e a l 140. L o s tran-
v ías de la Habana pasan por el fon-
do del Colegio por la Cal le Mart í 
donie tiene su entrada para el E x -
ternado. 
C 7 6 6 3 . 15d-23 Ag. 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS 
de 3 a 5 p. 
S E D E S KA C O L O C A R L'NA ÍOVKN P*»-j 45110 
nlnsular para cuartos y no le importa i 
Klenao p o c familia, para todo. I n f o r - | c : t J nece,;ta u a f.nedor de lihrn» : rant Zam05 asombrosa resultado en 
me.s: Paseo y Calzada, altos de L a L u n a P 1 UStecl necesU« UQ l .neaor de llDro. . lecciones con nuestro fácil m é 
^062 i Sep. c,ue satisfaga todas sus exigencias en P 
~ ' > un corresponsal mecano- , y ^ . ^ ^ INSTITUTE (Dóó) 123 
C R I A D O S D E MANO ; grafo, en español, en iguales condi-
¡ clones, haga uso de mis servicios, fi 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
CUANDO N E C E S I T E I S BUENOS COCÍ 
ñeros, dependientes, camareros, etc., 
nriecanfigrafos, taquígrafos, etc.. mari-
neros etc.. no os molesté is buscándo-
las . Pedirlos al M-2923 . Nuestros em-
pleados son de reconocida moralidad y i 
competencia. | Joven español con doce anos de prac-ijo o por horas. Ha sido jefe de oíu 
., 3"515 3ep- tica, servicio en casas de sociedad,; ciña en Ingenio y si se desea irá a 
LA AGENCIA "LA UNION" , desea colocación de criado con corla alguno de ellos. Buenas referencias. 
D} Marcelino Mencndez os la Onica quo' familia sena y ho'iorable o caballero Dirección: Marrero, Obrapía, 57, al-
S n ^ e l ^ e ^ Referencias inmejorables. Telé-i tos. departamento. 46. teléfono M" 
iera de la Habana. Llamen al Telé-lfcno M-3579. |3959. 
45034 I so 1 44542-43 9 sp 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
5 sj-. i por día en su casa, sin maestro. Ga-




East 86 th. St. New Yrk City. 
K-̂ ct. 27 sp 
CLASES A DOMICILIO 
para alumnos de ambos sexos por pro-
fesor con 22 años de práct ica: esp?;-
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuales Normales, comadro-
nas y teneduría . Grupos de cinco, de 
5f a 10 p . m. Calle 17 número 233, es-
quina a G, Vedado. 
45379 9 BL 
Colegio L A I N M A C U L A D A 
ANCHA DEL NORTE 259 
Profesorai: Las Hijas de la Caridad 
Este C o l e g í celebra este año sus BODAS DE ORO, o cin-
cuenta años de existencia, prueba inequívoca de la confianza 
que en él han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
Abre sus cursos el 9 de Septiembre. 
c 7 3 U 80d-9 a s 
Los colegios Gertrudis Q. de Avellane-
da de l a . y 2a. enseñanza en Quiroga, 
número 1, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1616. Estos colegios üenen abierta la 
matricula para el curso de 1&24 a 1925 
y comenzaran las clases el día lo. del 
próximo septiembro. Profesorado com-
petente graduado normalista, de la 
Universidad Nacional y Universidades 
extranjeras. Garantizamos el mejor 
éxito en la segunda enseñanza, asi como 
los estudios comerciales, música y cor-
te, costura y toda clase de labores para 
niño y señor i tas . Ofrecemos la mejor 
garant ía para el pupilaje del interior 
ue la Kepública, Aiv iendo en familia 
y directamente atendióos por los direc-
tores Inés Que de Rodríguez y F . J . 
í l o d r l g u e z . 
" j * * 9 Sep. 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admltlmoa 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
£ « ¿ t r y i X S i o y escobar. Te l . A-T367 
' 10 BD». 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Septiembre lo de 1 9 2 4 A Ñ O XCII 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y San Ignacio) 
Kapida y sólida instrucción elemental v 
superior, e inmejorable preparación pa-
ra las academias comensales, dándose 
también clases muy práct icas a adul-
tos, horas extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dus da septiem-
bre. 
33188 3 o c 
P R O F E S O R A D E B A I L E S , DA C L A -
ses privadas en su domicilio particu-
lar a perdonas de moralidad. Precio 
económico. M-2476. 
_ ^628 5 Seo. 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio ¿e Niñas , fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comens.-ará el nuevo curso el 
5 de Septiembre. 
25328 u o c t . 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Clases de bailes c lás icos en grupos, lo 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033 te-
léfono A - I S U . de 12 a 2 y de 3 ' a 5 
p. m. Profesor Williams. 
. 30417 io Bp. 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niños y niñas, de 7 a 18 años. 
Clases vle 2 a 6. Teléfono F-5tí7(j 
^3947 ¿¿ Sp 
EL COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
Dirigido por loa hermanos Maristas. 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septiom-
bre. Se admiten medio pipilos y exlcr-
Í.OS para la Enseñanza Primaria, Sb-
cundaria y Comercial. Para más inlor-
uios, pida un Prospectd.. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
31251 4 So. 
ACADEMIA COMERCIAL Y DE 
ESTUDIOS GENERALES "NECKER* 
AGUILA 101 
ENTRE SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
TELEFONO A-9816 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de 
estas asignaturas: Mecanografía, Ta-
quigrafía e Idiomas, Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
44402 3 sp. 
P A R A L A S D A M A S 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La favorita" $.100. 
Concordia 8, y Aguila. Teléfono M-
9392. 
33342 3 Sep. 
SOMBRKROS Di3 L U T O R I G U R O S O 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección más completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa de 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 sp. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
c QUIERE USTED RESTAURAR SU 
BELLEZA? 
Hágase el camnio de epidermis; he im-
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Me he re-
instalado en el edificio Andino. San 
l-áiaro 490, primer piso, anartamento 
número 4. 
JOAQUINA VALDES 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo «e atiende a señoras. Hr>. 
ras do. n a. m. u 6 p. m, d ías labo-
rables . 
45409 2 Kt. 
PELUQUERIA FRANCESA 
á* 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) , ^ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiris. Gota de Oro. 
Salón especial laWu niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la giasa y ce-
rrai los poro». 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoias y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIPÍOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $! . 20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ias manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemoc consultas por correo. 
Peinados artísticos1 arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo u las uñas, de mejor 
calidad y m .̂s duradoro. Precio 50 
' -LOCION MISTERIO DE L A 
FUENTEM1LIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de tu 
natura loza. En Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: J1.20, 
DEPiLAlORlO "MiS lEKiO" 
Para extirpar el bello da la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
i\o use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DELNíLO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue xaclU 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabocila de sus ninas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes leos que usted se apli-
có en Vsu pAu, poniéndoselo claro? ¿Ks-
ta agua no mancha, lijs vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA RIZAD ORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
í lechuuo? ¿No conoce ei Agua Kizado-
ra del Fiofesor Kusfe de Par í s? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura basta 40 d ías ; use 
uu solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilsoi», Taquechel, Da Casa Grande, 
Johnaon, Pin de tiiglo. Da Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
touos los productos Misterio. Depós i to 
Peluquería de Martínez, Neptuno Hi, 
teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de n u cara; é s t a s 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lajj crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en 
su depósito: Peluquería d« Juan Martí-
nez. Nentuno 81. 
B R I L U N T I N A "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la ca^pa, oraue-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras 0 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez* 
VENDO POR T E N E R QUE E M B A R C A U 
un regio Juego de sala, estilo Duis X V I 
compuesto de nueve piezas, un cuadro 
al óleo y una lámpara de cinco luces; 
todo nuevo: solo a particulares. Pued» 
verse en San Miguel, 235. 
45347 2 sp. 
COCINA DE GAS 
Se vende una de cuatro hornillas y 
horno, casi nueva. Se da barata. En 
Aguila 114, puede verse a todas ho-
ras. 
45281 4 st. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de prés tamos vencidos y 
compras de ocas ión; por lo tanto a pre-
cios sin iguá l . Grandes existencias de 
todas clases. Garantía absoluta de cali-
dad y valor. " E l Vesubio". Factor ía y 
Corrales. 
45289 3 sp. 
GANGA: MUEBLES DE OFICINA 
Un buró, mesas planas, sillas girato-
rias, carpetas altas, máquinas de escri-
bir a precios de ganga. Realización d» 
muebles sueltos o en juegos, joyas de 
oro y platino con brillantes, lámparas, 
victrolas y discos barat í s imos . E l Ve-
subio. P r é s t a m o s . Factoría y Corrales 
45288 3 st. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al teléfono A-
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran-
guren. 132 (antes, Campanario). 
33924 7 sp. 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras National (le to-
dos los estilos, que han sido cambiadas 
por Registradoras Alemanas Anker. Se 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona, 3. 
33907 7 Sep. 
N E V E R A S , R E L O J E S CON MUSICA. 
Pianos y pianolas alemanas, acabamos 
de recibir en gran cantidad, que llqui-
damoc a precios muy baratos, al conta-
do y a plazos, c a s a de l lu i sánchez . 
Angeles 13. Teléfono A-2024. 
45103 l sp. 
B I L L A U E E G A B I N E T E . SE V E N D E 
una mesa de billar en muy buen esta-
do, para palos y carambolas. Se puede 
ver en la calle 19 núm. 407, bajos, en-
tre 4 y 6. Vedado. 
45209 6 sp. 
FUENTES DE PLATA 
E n Reina m ^ a j o s , te léfono A-7726 se 
desean comprar fuentes de plata fina Q 
de Christofle para servir la comida. 
Para tratar de 1 a 2 o de 7 i|2 a 9 <• 
llamar por teléfono para entrevistarse 
44786 3 Sep. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, t 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Cornles y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
COMPUO M U E B I i B S USADOS. L O S 
pago en el acto. Teléfono M-6206, Nep 
tuno 162. 
45158 ( sp. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
Neptuno, 191-l»3, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, . juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y figuras de to-
uas ciases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas guatonas, neveras, apa-
radores, puravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mepie, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan MU-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N V A R I O S O B J E T O S D E 
arte y un tapiz grande, se dan baratos. 
Informan: Calle L , 299. Vedado. 
45064 1 Sep. 
P E N D O UNOS M U E B L E S DE O F I C I N A 
un buró especial de caoba de cortina 
M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S 
MUCHAS OCASIONES De Basarrate 34 altos, se ha extra-
Ofrecemos constantemente en m u e b l e s J 1 ™ P 6 " ^ bIan<;a con manchas 
para cuarto, sala, comedor, recibidor i ama"11,35- menuditas Kesponoe 
y oficina; sueltos y en puosos y ¡ por Sólita. La persona que la entregue 
h ? ^ d e suard«r máquina, uno de c o r - 1 ^ 3 0 ^ 3 jueg0s. Joyas de oro. ¿ U Ü , l < ? r * i r S 8 r a t , t , c a a a . 
t ina. M i s inferior $30; una caja archl- , 0. 1 n • í r- I 4^778 I st 
vo con combinación; una mesa para platir¡^, brillantes y otras piedras ti- r~f'' 
S e r ñ o ? ^ - lnforman Maloja' 18''Iñas. hxtenso surtido en relojes de to-1 Sp, t u s a n p e r r o s e n c o l o n n u m . 
45251 6 sp. d t • • . 1 l ' Tusador con veinte años de prác-as formas y joyas comentes de oro' ^ / V a m b i é n se van a tusar a domu 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S I18 ^ M á q u i n a s de coser, de escribir.1 enjo. P r e c i c í economice 
No venda sus muebles sin antea v i s i - 1 c á m a r a s f o t o g r á f i c a s , l á m p a r a s , p a n -
tarnes; por muy poco dinero los deja-¡ t a l l a s , g o b e l i n o s . v i c t r o l a s . f o n ó e r a f o s , 
remos nuevos; garant izándole todos 'oa i- - 1 1 . . 
trabajos. Contamos con erpertos opera-! Q15005 Y r o p a d e r e l a n c e , a p r e c i o s C l f 
ríos en barnices de muñeca, esmalte» cunstanriales " E l V M l l b i n , , nlmactn 
y laqueado de todas clar.es. lapices, id I c u n s t a n c a i c s . v e s u o i o . a l m a c é n 
Llamen ai teléfono A - 6 1 4 1 , y pasará i d e m u e b l e s , j o y e r í a y p r é s t a m o s . Fac-
un empleado a su domicilio. Si suoL. » 1 T 1 ' C \ t i t^n 
muebles no le agradan y desea cam-, t o r i a Y C o r r a l e s , l e i e t o n o M-7337. 
44997 I Sp. 
cam 
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen .3! 
surtido y los fabricamos'a capricho ^n 
nuestro propio taller a precio» muy ba-
ratos. En las ventas damos facilidades 
cara el pago. L a Casa López. Salud 98 
esquina a ¿'adra Várela, al lado del 
café. 
£ 63S1 31 d L 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Slnger, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica, núm. a7-B. 
32614 1 3 • 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-756tí, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos ur 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos a ñ o j en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo que nos con-
fien. No se olviden. T- lé fono M-75Ü6. 
Pasen por la casa para que vean nues-
ttos trabajos. Avenida Menocal 106 F 
antes Infanta, cerca de San Rafael . 
__3370& 16 Sp, 
SR C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate. 80. te léfono A-í,826. 
31727 7 • 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. .Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7tí;J0. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegett tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios do señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de mepie compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nueva» 
y usadas. Llame a l teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Sep. 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde lü pesos; con luna, 
SU pesos; camas u .• hierro, de aiéz pe-
oos; gruesas, muy bunitas; lavabos a 
la pesos; coquetas con lunas da óva-
lo uf marquetería, 18 pesos; mesas du 
noche. 5 pesos; b si l las y dos sillones 
ue caoba, '¿\ pesos; con marquetería, a 
zs pesos; juegos de sala, compuestos 
ue uoce piezas, y8 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy una. 22 pe-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe, compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, eu buenas condiciones, 
uesde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchuncu y almohadas, 30 por ciento 
más barato que los demás . Juego de 
cuarto con escaparate ae lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, y3 pesos, con marquetería. Jue-
gos ue comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis si l las tapizadas, en 
cuero. 8a pesos. Preciosos juegos de 
mepie. ae últ ima mora, a 14o pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y ere-
tuna, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de ble. 
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos m á s que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López. Salud, 9 8, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, a l lade del 
café, por Salud, Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1 
30761 1 • 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A $i.00í 
al 12 por ciento sobro dos casas qu<l 
ganan $1.320 al año. Valor más de i( 
mil pesos, $8.000, sobre rúst ica al 11 
por ciento, valor triple. Lago, Pi Mar-
gall, 59, altos café Europa. A-'Jliá 
J-594Q. 
45350 2 sp 
SE TOMAN, P A R A C A N C E L A R HIPO-
teca, $6.000 sobre una casa dentro de 
la Habana, informes Sr. Yáñez, Zulue-
ta, 34, Hotel Alfonso. Oficina. 
15324 9 sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
VICENTE C A B A L L E R O E H I J O ¡ F o N o A-0202. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
ÍEN TODAS CANTIDADES Y EN 
!LAS MEJORES CONDICIONES. 
P. CARRILLO LOZANO. T E L E -
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la l íepública. Podemos citar va-
r ias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro. 
2. Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
AVISO. S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser nara 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A-7416 
P G. Santos. 
33725 1 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
45308 29 
PADA H I P O T E C A S , TENGO MUCHO 
dinero a bajo interés . Lo mismo doy 
cantidades pequeñas que grandes y vov 
a todos los barrios. Prontitud y "reser-
va absoluta. Suárez López. Empedrado 
número 17. de 8 a 12. Teléfono M-4721 
45286 1 sp 
Í.' .OO^ 
PIANO N U E V O . T R E S P E D A L E S , ven-
do por viaje, por la mitad de su fac-
tura. Un violoncello, $45. Virtudes, 8-A 
Hotel Oriente. 
45321 4 sp 
R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A -
dores movimiento grande, 24 Idem es-
fera metal plateada 24, Ídem roble y 
12 despertador con mús ica , todo en un 
solo lote sobre los muelles, precio de 
costo. Se trata de un deje de cuen-
ta. R . V l l a . Compostela. 65. Teléfono 
M-5496. Habana, de S a 9 a . m . 
44616 3 sp. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, Remlngton, ú l t imo mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. Under-
wood como de paquete. $60 Quedan po-
cas Venga hoy. Corrales 89, cerca d^ 
Aguila, casa particular. De 9 a 12. 
44731 5 so 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pra¿o. 119. Teléfono A -3462. 
R O L L O S P A R A AUTOP1ANO, A 40. 
80 centavos y un peso. Deseando redu-
cir nuestra gran ex^fencia, concede-
mos estos precio? bajos. Manuel y Gui-
']«-rmo Salas. San Iihiael, 14. 
44771 3 5p 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A L E M A N » 
y americanos desde $375, garantizados 
por 20 años. Manuel y Guillermo Salas 
San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
A R T I C U L O S P A R A R L G A L O S , R E L O -
jes de pulsera, sortijas con perla y 
brillantes, carteras y otros mil art ícu-
los f in ís imos , desde $10 en adelante. 
Manuel y Guillermo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
44771 3 s. 
MAQUINA U N D E R W O O D . S E V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas con-
diciones, por desear adquirir otra de 
mayor tamaño . Se puede ver e infor-
man en Máximo G ó m e s (Monte,» 15, 
Almacén de Tabaco. 
45123 2 sp. 
RELOJES PULSERAS DE ORO 
18 KILATES 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
últ ima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre relej sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y g a r a n t í a m o s la 
marcha. 
"LA FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
AGUILA. No. 126 
C 7767 Ind. 28 ag. 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
\ersc a cualquier hora, en 25 nC.mero 




San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de üála. $68; Juegos de comedor, 
,$75; escaparates $12; con lunas, ?3ü; 
balaje y se ponen en la estación o mué-1 ^n adelante, coquetas modernas, |20, 
Ue. i aparadores. $15; cómodas $15; mesas 
Dinero sobre prendas y objetos de I correderas. $8.00 modernas; mesas de 
valor, se da en todas cantidades, co-1 noche. $2 y $4 modernas; peinadores. 
uno 
í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos'.' 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Eernández. 
25583 30 s 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin. necesi-
te dinero, nosotros en LA ZILIA cié 
Suárez. 43. se i O proporcionaremos en 
el acto sin más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. . 
S E VKNDK BAÑADKHA N U E V A . UE 
porcelana. Vale $45. L a damos en $20 
Suárez 52. L a Elegancia. 
45467 2 st. 
SE VENDE 
En Concordia 106 altos. Un juego de 
comedor, una bastonera, dos columnas 
y otros objetos m á s . Se dan baratos 
par embarcarse su dueño. 
45447 2 st. 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulse-
ras de moda. Lastra Hnos. Zenea 
(Neptuno) 149. A-8147. 
4Ó352 13 st. 
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
rio X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y don sillones da caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juegos esmaltados 
de gala, $95. Si l lería d* li/dos modelos, 
lámparas, máquinas de evser. burós ae 
cortina y pianos, precio* de una ver-
dadera ganga. San Rafaél . 115. Te lé ío -
nc A-4202. , . 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DK 
tedas clases, máquinas de coser Slnger 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
33291 3 sp 
A L A SEÑORA D E L A CASA. 81 US-
ted desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
tuda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llame al te léfono A-22á3. 
33080 2< s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Ura.. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda d a s e de Juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Uarant ía absoluta. 
31157 3 sp. 
D I V I S I O N E S . S E V E N D E N D I E Z M E -
tros de cristales cuajados y pintados 
de blanco; otra de florlmbo. Se dan 
baratas, por dejar l a caaa. Informan: 
Apodaca 24. altos. 
37004 v 2 sp. 
DINERO 
sobre Joyas en todas cantidades a mó-
dico interés . Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en Jo-
yer ía y relojería f ina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tiincmos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga s u » compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
zos L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, te léfono A-8054. 
32614 13 • 
PIANOS D E A L Q U I L E R , D E S D E $4.00. 
afinaciones gratis Manuel y Guiller-
mo Salas, San Rafael, 14. 
44771 3 sp 
A F I N A C I O N T R E P A R A C I O N D E PIA-
nos y autopíanos . Contamos con personal 
experto para estos trabajos. Precios 
moderados. Manuel y Guillermo Salas, 
teléfono A-4368, San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
PIANOS Y PIANOLAS 
Compramos de todas marcas. Teléfono 
A-8091. 
44676 2 sp. 
S B V E N D E UN PIANO J . L . STOVVERS 
color caoba, de gran sonido y casi nue-
vo. Se da barato. " E l Brillante", Agui-
la, 211, casi esquina a Estre l la 
44747 3 sp 
E X H I P O T E C A SE DAN D E $500 A
$2.500, sin comisión. Informan en (!a-
liano y San Miguel, café E l Encanto, 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. Díaz. 
44892 4 sp 
Compro rápidamente certificados cta 
adeudos del Estado en grandes y pe-
queñas cantidades, hago el negocio en 
e! día con prontitud y seriedad. Marín, 
carpeta del café El Fénix, Belascoaín 
y Concordia, teléfs. A-3513 y F-5364. 
44826 1 Sept. 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 1 3 s 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad, desde $5,000 
en adelante. Tráigame los títulos qut 
la operación es segura. José G. Iba-
rra. Cuba 49. Segundo Piso, Notaría 
de Lámar, 
44945 2 sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE l A 2 
44931 26 sp. 
DINEfcO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
D E A N I M A L E S 
A L O S C O L O M B O F I L O S . ACABAMOS 
de recibir un cargamento de Alimen-
tos para Palomas, sueltos y balancea-
dos, de la mejor calidad. Hermanos Ló-
pez Saavedra, Aguacate, 56, entre Obis-
po y O'Rellly, te léfono M-8479. 
C 7684 7 d 27 sp 
SI Q U I E R E C O M P R A R UN P E R R O , 
pase por Aguacate, 56, entre Obispo y 
O'Rellly, donde encontrará cachorros 
Pol ic ías , Fox Terrier, S. Collies y Chow 
Chow. Hermanos López Saavedra, telé-
fono M-8479. 
C 7683 7 d 27 sp 
P E R R O P O L I C I A L E G I T I M O SE VBN-
de buráto en la Víbora, San Mariano es-
quina a Cortina. Viuda de Soto, teléfo-
no 1-3041, 
45309 3 sp 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, ¿ 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachonea. Hay mulos dk 
uso muy baratos Pase por esta su" c i ? 
sa y • será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés 
J . del Monte frente al taller de Gance-
doi Telé fonos 1-1376, e 1-5030 
448S1 26 sp 
C A B A L L O S Y MU L A S D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos Ce 
Kentucky y ínulas de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin pretcn-
slonab Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, J e sús del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 sp 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Juvas y objí . 0 3 ae fnn 
Monte *. Teléfono A-1903. Surtido general, lo mismo finos que corrientes Gran existencia en juegos j tasín 
de sala, cuarto y comedor; escapara- n n e e i a m \yiT TCDI r e 
tes camas, coquetas, lámparas y toda SE ARREGLAN MUbBLLb 
clase ele piezas sueltas, a precios Irvye-¡ 
rualmlles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo Inte-
lés. 
Vendemos joyas fina». 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
¡Antes de vender o cambiarlos por otros 
i que seguramente serán más malos con-
I sulte con nosotros; nuestro taller ex-
I elusivamente para mueb'.es de uso nos 
I permite dejárse los mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; «smal-
I tes .tapices y barnices. Envasamos to-
|da clase de muebles. Manrique 122. E l 
"Arte. Teléfono M-1059. 
31070 3 «P-
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
que es tén en malas condiciones. Com 
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50. te léfono M - 4 4 4 5 Manuel 
Fernándea. 
33269 1» 8 P 
A V I S O . S E COMPRAD M U E B L E S M o -
dernos y máquinas de Sínger y Victro-
las Víctor, > prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al te léfono A-8620. 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
33084- 21 Sep. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y ropa 
de caballero. El Volcán. Factoría 26 
Teléfono A-9205. 
44923 ' 1 sp- , 
MAQUINAS DE "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al Te l . A-4522 y U manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 3 sp. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta. $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos: 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; si l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
"LA.PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6920 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de piña y otra de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, te léfono 1-
7930, Marianao. 
33436 A 'P 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás, bS. 
Teléfonos A-3ai6, A-4206. 
32865 15 tp. J 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
VENDO UNA C I Ñ A DIO ( T A T U O PA-
sajeros, propia para vendedor, comí-
sionista, médioo. etc. Motor perfecU 
ruedas de alambre $350. Marca Ove 
land. L a garantizo. Dr. Mario. Car 
panario íX, bajos. 
45465 2 « t . 
S E V E N D E CAMION H E T H L E H E M DU 
dos toneladas, carrocería cerrada. 
somete a toda prueba y puede verse en 
el Garage Prieto, Paseo y Tercera, Ve-
dado. 
45360 4 sp 
PAIGE TOURING, $550 
Se vende un automóvil Paigj , de 7 pa 
sajeros, con ruedas de alambre, tod' 
en magníf ica condición y funcionan^ 
perfectamente. Se da la prueba que de 
s j c . E . W. Miles, Prado y Genios. 
45359 6 sp. 
SE V E N D E UN CAMION F O K D Cl£-
rrado, propio para cualquier reparto 
sumamente barato. Está como nuevo y 
pueda verse en el garage Prieto, Pas^ 
entre I y 3. Vedado. Su dueño, poi 
ei te léfono F-5917. 
45329 2 sp 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR 
Ford de arranque y qv;e es té en perf 
to estado, un Bnick de cinco pasajero, 
que está con sus gomas nuevas y un 
gran motor. Se da a prueba Se puede 
ver en O'Farri l l y Cortina, a todas ho-
ras. Viuda de Córdoba. 
44704 i Sp. 
S E V E N D E TN CAMION Di; 2 f\ T o -neladas en perfecto est.ulo de funcio-
namiento en $700 con niriiador y so-
mas nuevas. Fogler. Amargura 48. 
3:n:ii 5 k p . 
S E líEALIZA N GOMAS D E TODAS 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americano:- de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crlo-
(lloa muy baratos. Semanalmente reci- i. 
bimos lotes de vacas lecheras de ^ | " í $3 50 i a S4 0 ) PfSO% 
razas Holstein. Gernsey y Jersey, de í o 1 Í X , * ^ i - " ^ J *4' VV ^ 3,x4Q! 
mü* fino ovia vi^ne a fuha «Uní.-!! .nUfcino precio. Reparación de gomas 
mts en e s t l s emani un s".be'rb!o !o tJ ' Ven ^ -(?e- la ^ b l i c a 352 entre O. 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental do pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis ita. H A R P E R 
B H O T H E R S . Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez 3. L a Suitada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-)914. Rey y Suárez. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
vasio y Belascoaln. 
45258 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 25, 
número 7, entre Marina e 
Infanta, teléfono M-4029. 
C Í 3 7 0 . Ind . 1C A i / . 
SE VENDEN Y COMPRAN LIBROS 
i DE USO, DE DERECHO. MEDICINA 
Y DE TODAS CLASES 
SE COMPRAN VICTROLAS 
fonógrafos y discos, planos y pianolas, 
máquinas ds coser, de escribir y sumar 
v objetos d \ arte, pagamos más que na-
die, avise e.l teléfono A-6137 y pasare-
mos en el acto, con la seguridad que 
cerraremos el negocio. L a Flor «'uba-
na. Casa de Prés tamos de Fernán.l^z y 
López. J . C . Zenea (Neptuno) 129 y 
131. 
44SJ7 3 Sept. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S E N SU CASA 
por sólo dos pesos. Doy fórmula e Ins-
trucciones; éx i to garantizado. Escriba 
a .luán Hernández. Nazareno, 61, Gua-
naba coa. 
33S69 • 2 sp 
Compramos papeletas de libros empe 
fiados. 
Geograf ía Universal, 20 tomos 
Historia de E s p a ñ a por Pí y 
Margall. 8 tomos 
Historia de la Guerra Europea 
por Blasco Ibáñez, 8 tomos. 
Historia de la Esclavitud, por 
J o s é A . Saco 
Iniciadores y Primeros Márti-
res de la Revo luc ión Cubana 
por Vidal y Morales, obra 
agotada 
Cuba Contemporánea, colección 
completa 100.00 
Código Civil de Manresa. 12 
tomos 
L e y de E n j . C iv i l , de Manresa, 
6 tomos 









L I B R E U I A I N T E R N A C I O N A L 
de 
M A N U E L B A R R U E C O 
CABALLOS BARATOSv 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio '•Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthers. Concha No. 11, 
Luyanó. 
33816 6 sp. 
18 sp. 
CAMION M A X W E L L . 1 T O N E L A I 
Carrocería cjrrada, propia para repa 
to de leche. Forrada de zinc por de 
tro. Casa Carrcño, Marina. 2. 
C 7756 7 d 28 
MARMON 
Cosa linda para familia de gusto. Me 
tor acabado de ajustan y a toda prue-
ba, seis ruedas alambre, pintura nue-
va, chapa iTGeva, es una ganga. Puede 
v.-rs.j en San Lázaro 68. Garage l'elle-
tier. 
44899' i sep. 
VENTA ESPECIAL 
AUTOMOVILES NUEVOS Y DE 
USO 
cilindros. E n flamante P A C K A R D , 
estauo. 
C H A N D L E R . Motor Plke's Peak Ultimo 
modelo. 7 pasajeros. C A S I NUEVO. 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros. Turismo-
E n flamante estado. 
R O A M E R , Cuña 2 pasajeros con adap-
tación para dos pasajeros w»8 
a t r á s . L a cuña más linda que h* 
venido a Cuba. C O M P L E T A M E N -
T E N U E V A . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. Interés más bajo de plaza. Re-
serva, prontitud. Partidas desde 300. 
hasta ?100.000 o má». Nuestros clien-
tes desean invertir grandes sumas. 
Compramos casas, fincas rústicas, sola-
re terreno. Lago. P l M a ^ a l l , 59, A-9115 
1-5940, altos del ca fé Europa, 
45351 sp 
DOV D I N E R O P A R A E L CAMPO EN 
hipoteca sobre finca rústica, siempre 
que sea buena garant ía . In ícrman en 
la Habana, calle J e s ú s María 42, altos 
Teléfono M-9333. 
45109 /- 3 SP-
P R A D O 113, 
45458 
T E L . A-0622. 
2 St. 
H I P O T E C A S . T E N G O $45.000, S15.000 
y $ 10.0(70 al 7 010. Además otras su-
mas a varios tipos. Lláme al A-8142 
d e l 2 a 2 y d e 7 a 9 p . m. 
45429 8 st. 
H I P O T E C A . S E DAN $20.000 SOBRIí 
propiedad en la Habana, ciudad. Telé 
fono M-4849. 
45437 2 st . 
R O A M E R , Tipo Sport, 4 pasajeros. Pa-
rabrisa Intermedio. Precioso carro-, 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O . 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. E n magní-
fico estado. Excelente autoinóv" 
para la campaña po l í t i ca . Muy 
rato. 
P R E M I E R , 7 pasajeros. Turismo. 
flarnante estafio. Casi regalado. 
^ M P I R E , Cuna de 4 pasajeros. 
Mot 
Continental. Gomas nueva?. AcaOg? 
da de pintar. Casi regalada, 
R E N A U L T , 7 pasajeros. Turismo. 
magní f ico estado. S p lo llevft^^j 
•primera oferta razonable. 
M í H I T E , Cufia especial. Muv «legan»-
Motor acabado de reajusUr. P1"! 
tura nueva 
GANGAS EXTRAORDINARIAS 












































































Vendo camión Renault, de tres y me-
dia toneladas, nuevo de paquete, con 
carrocería, a un precio que es una 
ganga. Pueden verlo en Matadero 4, 
casi esquina al Mercado Unico. 
44912 1 SP . 
VENDO O C A N J E O . P O R A L G O Q U E 
represente su valor. Automóvi l Chan-
tHer, 7 pasajeros, cast nuevo, magni-
fico motor, caja caudales moderna m-
oombustlble. tamafto m«diano, c o s i ó . 
5400.00; caja hierro pequeña con pe-
destal. Véa las y haga su oferta sin 
pena. Hoca. San Miguel 130 B . 
45272 1 sp-
M A Q U I N A R I A 
PAGiNA VEINTITRES 
U R B A N A S U R B A N A S 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E X DOS C A L -
i deras Babcok and Wilcox. casi nue-
vas, en perfectas condiciones, con to-
dos su." accesorios; una de 150» H. P. 
| y otra de 175 H. P. También se venden 
dos calderas muKItubulares una de 150 
1H. P. y otra de 200 H. P. Un dinamo 
de 110 Volts, con su pizarra. Una chi-
menea de 95 pies de altura, de hierro, 
casi nueva. Todo se da barato. Infor-
ma Reyes, C i | i a . 76 y 78, Zaldo y Ca. 
Pueden verse a todas horas, 
45206 13 8p 
H L D S O N MODELO O. S I E T E P ^ S A J E -
ros, como i»*!evo. se vende b*™*0^!** 
lo en San José ; y Campanario garage 
particular. Informa Bestard. teléfono 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 ind 18 d 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOS C A L D E -
ritas verticales 3 y 4 H P y una 
18 H P. tres yunques de fragua de 
4, -5 y 6 quintales; tres tostadores de 
café de bola, de 25 a 50 libras u n í 
cocina nueva de carbón para fonda; 
hay tanques de todos tamaños para ca-
sa particular o industrias; un ventila-
dor oscilante corriente 220, 1» ' ; 200 l la-
ves globo metal de 1 a 3" y tubería. Lo 
vendo lo más barato Está todo nuevo 
y probado. Teléfono A-9278, Agua Dul-
ce, 25, C. Fernández. 
33890 o sp 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo 
marcas Packard. Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
Ur. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055, Morro, 5-A. Habana. 
C 2571 Ind. 21 mz. 
VENDO ÜÑ H I S P A N O - S L I Z A , 15 A 0̂ 
a toda prueba. Hago negocio por un 
Ford o Chevrolet. Benjumeda 101. 
, 44957 ^ «P-
S Í V E N D E UN A U T O M O V I L T E M -
plar, de cuatro pasajeros, a toda prue-
ba. Cuba. 7. 
44878 b SP-
Carrocería de guagua 25 asientos, »c 
vende barata en O'Reilly 2 y 4. Casa 
Campbell. 
45106 i sp. 
HUDSON CON S E I S GOMAS N U E V A S , 
acabado de pintar, fuelle nuevo, vesti-
dura en buen estado, acumulador nue-
vo, se vende en |800. So puede ver en 
Industria. 8 garage. 
45012 7 sp. 
S E V E N D E F R E S A D O R A 3 L O MAS 
moderno, todo su funcionamiento es 
automát ico , fresa hasta 70 pulgadas un 
torno 20 por 10. otro 24 por 1S, un ta-
ladro 36 3 velocidades, un taladro ra-
dial torno una sola polea, un motor de 
petróleo crudo. Inglés de 30 toda esta 
herramienta es de lo más moderno que 
se conoce. Máximo Gómez, 594. Lagoa 
45221 1 Sep. • 
S E V E N D E UNA C A S I T A D E MADE-
ra con sala, un cuarto, baño y cocina 
do mamjj&sterla con servicios sanita-
rios y agua, pisos de mosaicos; en la 
cantidad de $S25 y seguii pagando el 
resto a la Compñafa. Informes: Jocé 
Miguel Párraga número 22. Su dueña: 
Eladla Basnuevo. Teléfono 1-5855. 
452oG 2 sp. 
E N J E S U S D E L MONTE. L A D O D E -
recho de la calzada y a una cuadra, 
vendo una casa que es tá por estrenar. 
Jardín, portal, sala, saleta con colum-
j ñas de escayola, gabinete, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
pantry. cuarto y servicio de criados, 
1 garage y cuarto de chauffeur y jardín. 
¡buenas decoraciones de yeso ornamen-
' tado, techos monol í t icos , buenas pintu-
ras y en pisos nadie ha puesto nada 
más bonito ni mejor. E s una ganga. 
Véala y se convencerá.. $16.000. SuA-
rez López . Empedrado 17 de 8 a 12. 
Teléfono M-4721. 
45286 1 sp. 
Venta $8,500. Lo mejor del barrio 
Atares, a la brisa, 6 por 24, buenos 
pisos y techos de hierro y cielo raso, 
inquilino y fiador de primera. Más 
detalles Estrada Palma 20. Víbora, 
su dueño. Se dejan $5,000 al 8 0 0 
en la misma. 
45056 
1 S E V E N D E L A CASA E S T R A D A P A L -
ma, 14. esquina ae somora Tiene ocho-
cientos metros. Informan en la misma, 
después de las seis de la tarde. 
33719 , Rp. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B I J E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENZ 
Motor a toda prueba, cjnco gomas Ml-
chelín cable, acumulador nuevo, pintu-
ra y vestidura de fábrica, siete pasaje-
ros, mucho niquelado, cosa linda para 
familia de gusto.. So da muy barato por 
embarcarse el dueño. Puede verse a to-
das horas en San Lázaro 68. garage Pe-
lleteir. 
44896 1 Sep. 
Esquina. Se vende la casa San José 
1 124 K esquina a Marqués González, 
| ocupada por establecimiento de vive 
i res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
altos. 
45133 5 st. 
S O L A R E S A P L A Z O S . V E N D O 
E n el Reparto Nicanor del Campo, cer-
quita del Crucero de Almendares, partí* 
a l ta . Forma d i pago: el 20 0i0 de con-
tado y el resto en plazos convenciona-
'"-•s. Miden 8.25 por 23.58, medida 
ideal para fabricar su casa. Informan 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. S r . Quintana. 
4 sp. 
E N L O MEJOR D E L A .VIBORA, A UN 
precio sumamente barato y con facili-
dades Vara el Pag0. vendo una preciosa 
v moderna casa. No pierda esta opor-
tunidad. Tossas. M-8943 y A-4325. Mu-
ralla, 98. 
45364 2 sp 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VEDADO. S E V E N D E CASA C A L L E 19 
número 247. entre E (Baños ) y F . plan-
ta baja: jardín, portal, sala, biblioteca, 
patio, comedor, toilette, pantry, cocina 
despensa, dos servicios. Plarúa alta: 
recibidor y escalera de mármol, cuatro 
cuartos, y dos baños completos inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el sótano. Escalera de ser-
¡ vicio entre los dos pisos. Precio mó-
dico. L a llave en la Estac ión Servicio 
Autos. Baños y 23. teléfono F-1975. Sr. 
Gómez. 
45194 12 sp 
SE C O M P R A UNA CASA C H I C A PRO-
xima a los parques de Mendoza. So 
paga con una máquina tasada en mil 
pesos y el resto en efectivo También 
ae hace operación con una casa vieja, 
dentro de la Habana. Sr García. Salud 
21, te léfono A-2716. 
44531 2 sp 
COMPRO UN C H A L E C I T O E N E L V E -
uado, parte alta, calle'de letras acera 
de la sombra, que valga de 15 a 20 mil 
pesos. Tr iana . Franco 6 M-7217 
33965 2 lSp. 
C A M 1 £ » N B E N Z . 1 112 T O N E L A D A CON 
carrocería abierta de madera dura, bue-
nas gomas y buen motor, chapa de es-
te año Se venda en Oompostola, 203. su 
precio $650. E n la misma cusa se ven-
do una cuña Dodge, en perfectas con 
dlciones. Tiene chapa de este año y 80 
da barata 
334.'7 4 sp 
Gran garage. Se almiten máquinas y 
camiones en storage. E l garage mejor 
situado, con entrada a dos calles. Pre-
cios razonables. Estrella y Oquendo. 
45033 3_sp_ 
CAMION D O D G E . C E R R A D O , D E R E -
parto, motor reciantemente reparado. 
Está en muy buenas condiciones y se 
da barato. Informan A-0155. 
44567 -i sp. 
CASAS E N E L VEDADO. C A L L E 17, 
en lo mejor, vendo cuatro seguidas, 
1105.000 y dos de a $60.000 espléndi 
das. En calle Trece, otra de $40.000 y 
en I otra de $40.000. Se dan facili-
dades. Obispo 7, departamento 412. de 
10 a 12 y de 3 a 5. Sr. Rexach. 
45431 3 st. 
Se vende una casa de nueva cons-
trucción de dos plantas, compuesta 
cada planta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Peñalver, ren-
ta $125 mensuales que da el 9 0 0 
libre. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
45138 5 st. 
S E V E N D E E S P A C I O S A CASA, 8 DOR-
mitorios d» azotea y tejado, Santos 
Suárez, calle Dolores, mide 10 por 46, 
todo fabricado a 25 posos el terreno so-
lo, lo vale una parcela terreno a 6 pe-
sos, otro 8 por 32 a plazo. Santos Suá-
rez, 18, Villanueva. 
33610 2 Sep. 
MARMON F U E L L E V I C T O R I A , S I E T E 
;isi-utos, gomas, vestidura, pintura ab-
yolutamente nuevo. $2.000. Verdadera 
ganga, n ingún automóvi l de seis meses 
de uso tiene el motor en tan buenas 
condiciones. Puede verse en el Garage 
lJrkto, Paseo y Tercera, Informes. M-
3177. 
44567 4 sp 
A U T O P I A N O NUEVO E N T E R A -
mente se vende en Manrique. 76, antl-
«uo. bajosj E s muy buena marca. Tiene 
iodos los más modernos adelantos y 
se da muy barato. Puedo verso a cual-
quier hora. 
44572 9 sp. 
S E V E N D E E N L A C A L L E R U B A L C A -
ba, una casa moderna, de dos plantas, 
renta $76. Ultimo precio $7.000. J . 
Fuentes. Aguacate 35, altos, de l a 3 
45418 3 et. 
C A L L E D E M A N R I Q U E E N T R E R E I -
na y San Rafael, casa nueva de dio-j 
plantas, 8x30, 224 metros, sala, saleta, 
4 habitaciones, otra para criados, come-
dor al fondo, gran baño, cocina, etc. 
E n ambos pisos igual. Trato directo. 
Obispo 7. departamento 412. de 10 a 12 
y de 3 a 5. Rexach. Se dan facilida-
des de pago. 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre L u -
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas compuesta cada planta de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, salón de comer, 
servicio completo para la familia, co-
cina, cuarto de criado y servicio. Se 
puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Ren-
ta $175. Informa su dueño Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22. altos. 
45134 5 st. 
Campanario entre San José y Neptuno. 
se vendo casa de dos plantas, con to-
das Iss comidldades. Precio $31,000. Se 
dejan $1 5.000 al 7 0i0 por dos a ñ o s . 
Obispo 7, departamonto 412. de 10 a 12 



























Si usted necesita comprar un auto' 
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
C H A N D L E R , P I K E ' S I ' E A K . r T l IM' l 
modelo, 7 pasajeros, turismo. Flaman-
te. Julio Jiménez, Calle 25 j.úmero 5, 
entre Marina y Carnero. 
_ C ""^ 7 .1 :. . 
AUTOMOVíUSiAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cad'Üúc, 
Cunningham. Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
C i 4 i t Ind Jn 
SE V E N D E N A L A PRI.MEUA O F E R -
ta razonable ün Mac-Farland, 7 pasaje-
ros, acabado de pintar, motor garan-
tizado. Cadillac 7 pasajeros en esplén-
dldas condiciones. Chandler 7 pasaje-
ros, pintura, fuelle y vestidura sin es-
trenar, motor y gomas en perfecto es-
tado; Colé, 7 pasajeros, en muy bue-
nas condiciones. Informes y verlos. Va-
por^ 18. taller de Manolo Rlvero. Telé 
fono M-3402. 
44910. _ _ 6 sp _ 
NO C O M P R E ' C A R R O ' D E ' U S O SIN ver 
los que ofrecemos a precios increíbles . 
Varias marcas a partir de 300 pesos. 
Marmon y White garantizados a partir 
de $1.500. Nuestro mejor anuncio es 
nuestra c í e n t e l a satisfecha. También 
camiones White, Autocar y otros. SI 
quiere comprar con confmaza y gaian-
tla vea lo que ofrece F R A N K ROB1NS, 
Vives y Alambique, o Vest íbulo del Tea-
tro Nacional. 
C7728 6d-26 
P O R A U S E N T A R S E D E L P A I S SK 
vende la cusa San Anastasio 9 entro 
Dolores y Concepción. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, co-
cina, patio y traspatio con árboles fru-
tales. Informan en la misma. 
45389 4 st 
Se vende la casa Oquendo No. 7. 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta* $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
V I B O R A . A T R E S CUADRAS D E L PA-
radero de Santos Suárez, Juan Bruno 
Zayas y Libertad, vendo a $4.500 y 
$5.300 cada una, varias casas, sin es-
trenar, algunas con traspatio y buen 
baño. Se deja cualquier cantidad en 
hipoteca. Dueño: J . Vázquez. 
45165 , 1 sp. 
Se venden muy baratas, dos casas,'Se vende una casa de construcción 
Luyanó No. 26 y M. de la Torre 3, ¡moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
gran esquina a la brisa. Se dan tan!068 Y demás servicios, en la calle de 
baratas, por necesitar efectivo. Infor-i Marqué3 González 109 entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
45135 5 st. 
mes: H. Pérez. Cerro 466. 
45390 3 st. 
S E C A M B I A O P E R M U T A EN E L R E -
parto Mendoza, una casa de dos plan-
tas y sótano haMlable. Mide 11x22, 
por otra de planta baja en el mismo 
Reparto Qn el radio comprendido entiv 
las callos do Juan Delgado. Carmen, Mi-
lagros y J . A . Saco. Ha de tener mu-
cho patio o terreno ¡uiexo. Si hay que 
dar cuatro o seis mil Qesos, s¿ darán 
en el acto. González. Manrique 61), ba-
jos. T e l . A-5165, de 8 a 10 a. m. y de 
12 a :! p, 
45456 3 st. 
S E V E N D E L A CASA D E UN PISO, 
calle 25 esquina a J , con 520 metros de 
terreno. Informan F-5582. 
45391 9 ST. 
C A L L E D E SAN I S I D R O . V E N D O CA-
sa antigua, 139 metros en $6.000. Otra 
132 metros, agua redimida. $6.500 Ver 
o escribir a J . González, Damas 6, a l -
tos. 
33862 2 sp 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante marchanterta. 
Para informes en a calle de Maloja, nü-
mero 15, de una a cuatro de la tarde. 
44592 9 Sep. 
B U E N NEGOCIO. P O R POCO D I N E R O 
vendo una casa de huéspedes , propia 
para una señora. Es tá muy bien situa-
da Informes, M. O. Refugio. 1-B. 
44521 1 sp 
AVISO 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo que usted desee para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construimos te-
chos para naves, marcos de puertas v 
persianas. Llame al te léfono 1-1905. 
Veitía. 
•̂ 4765 10 sp. 
C A S I T A D E M A D E R A Y T R E S C L A R -
tos de manipostería, separados de la 
casita en punto inmejorable, con te-
rreno 6 x 22.50 metros; renta $30, que 
dan el 24 por ciento libre No deje d^ 
ver este negocio. Informes el señor 
Jul ián G. de las Casas, Reparto Co-
lombia. Calle Díaz y Miramar, después 
de las dos de la . tarde. Tome carro de 
Marianau y apéese en el paradero Mi-
ramar. 
44767 , 3 sp 
U R G E S U V E N T A 
Rn lo mejor de Marianao. vendo un 
chalet precioso, con frente a tres ca-
lles, en una extensión de terreno que 
mide 4.100 metros cuadrados y se com-
pone de portal y terraza al frente, sala, 
recibidor, un hall central, seis cuartos 
de 4 por 4, comedor al fondo, 3 baños 
de familia y dos de criados y tres cuar-
tos para criados, garage para dos má-
quinas, cocina, pantry y despensa, fa-
bricación moderna, todo en el precio d« 
$22.000. Tí tulos limpios. Para más in-
formes: S r . Quintana. Belascoain 54, 
altos, de 8 a . m. a 5 o m. 
44951 2 sp. 
V E N T A D E UN CINE 
Se admiten proposiciones para la ven-
ta de un cinematógrafo que está fun-
cionando hace muchos años. Está si-
tuado en un gran local, en una de 
las principales y concurridas avenidas 
de esta capital. Dicho cine está bien 
decorado y con todos sus componen-
tes, así como sus buenas y cómodas 
butacas. Puede darse buen contrato 
de arrendamiento por el local, donde 
se halla situado, caso de convenir al 
comprador. Para más informes. Es-
cobar 193, de una a tres. Sr. Moreno. 
45399 2 st. 
BUEN NEGOCIO 
Se venden dos casas de huespedes nro-
pias para una señora, urge U x e n l t 
1636 8: Refusio' 1-B- Teléfono A l 
•>5'-132 5 Sep. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA NU>CA VISTA. L O T E D E M I L 
vara;* dos esquinas, una cuadra de la 
Calzada Arroyo Apolo, Víbora. Arboles 
frutales. Otro lote centro. 1.100 varas. 
Cada uno mil quinientos pesos. Separa-
dos vendo. Lote de 4.000 varas. cal-
zada adoquinada, pasado Luyanó. F r u -
tales, siembras. $1.50 vara. Tercera 
contñ/io y resto un año, sin interés. 
Lago, Pi Margall, 59, A-9115. Depto. 25 
altos del Europa. 1-5940. 
45348 2 sp. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . EN 1.300 
pesos se traspasa el contrato del solar 
14, manzana 520, situado en la Avenida 
Primera, entre las calles 10 y 11. Mi-
de 11.96 varas de frente por 58.96 va-
ras de fondo. Informa: S. R. Martí-
nez, Banco Nacional de Cuba, 254. Ha-
bana. 
45355 4 sp 
UN S O L A R $90 
En Santos Suárez un solar de 9x22 varas 
cerca carro, todo urbanizado, pudiendo 
fabricar enseguida; el resto lo pagará 
a 18 al mes. Para verlo, llame a Vi l la -
vlcencio. 1-5851. 
E N L A C A L L E L I B E R T A D 
Reparto Santos Suárez. a dos cuadras 
del tranvía, vendo una parcela de 11 
por 30 varas, punto alto y firme, 160 
de entrada y 35 al mes. Para fabricar 
en el acto, todo urbanizado. Llame a 
Villavicenclo. 1-5851. 
. BONITA ESQUINA 
De 19 por 30 varas en Santos Suárez, 
punto alto, su alrededor e s tá todo ur-
banizado (se pueden fabricar dos casas 
y establecimiento) entregando sólo $250 
y $50 al mes. VillavlcencLo. I-5S51. 
E N L A V I B O R A 
Traspaso oí contrato de dos solares de 
8x29 varas a tres cuadras de la cal-
zada, con todo urbanizado, entregando 
$290 y ¡¡ilO al mes. También otros rtñ 
JO por 30, 7 por 29. con poco dinero 
Para verlo llame a Villavicencio 1-5851 
45412 3 st. 
VENDO S O L A R V C H A L E T , VEDADO, 
calle 23 esquina de 26 por 28 metros 
a $53 y calle Octava, próximo a 23, 
f*¡>lar y casa do 27 por 50. a $34 metro. 
Todo es ganga. Adein.-la doy dinero en 
hipoteca soDi'á Habana y Vedado a tipo 
barato. Informa: V i l l a . Amargura 44 
de 9 a 10 a. 111. 
45401 2 st . 
S K V E N D E , E N L O M E J O R -DE L A 
Víbora, Reparto Chaple. un .solar con 8 
cuartos de manipostería y mucho te-
rreno al lado. Se da barato per tener 
que embarcarse su dueño . Informan: 
Chaple y Felipe Poey, Víbora, bodega. 
No se admiten corredores. 
45411 5 st . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 14 esquina a 5, a dos 
cuadras del crucero de Marianao. se 
vende solar, esquina de sombra, 1,014 
varas con casa de mamposter ía , porta 1. 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina, cuarto de criada con su 
servicio. Jardín bien arreglado y con 
toda clase de árboles frutales ya MI 
producción. Precio a razón de $12.00 
la vara, inclusive fabricac ión. También 
se venden muebles. Informan allí nna-
mo. 
45335 2 st. 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora, 596. 
45201 4 sp. 
A V E N I D A D R AGOSTA, P A R T E MUY 
alta, se vende un lote de r.-.ll metros, 
25 x 40. Se da muy en proporción. I n -
forman en el teléfono M-1255. 
" 1 1 '̂P 
¿Ud. quiere saber si es verdad? 
Por menos da la mitad d© su precio, 
vendemos una gran esquina a dos cua-
dras y media del gran colegio de Be-
lén y medía cuadra de la doble l ínea 
del carro de Marianao. Tiene una me-
dida especial: 1.0 47 varas y la rodean 
residencias aristo-.-ráticas. Ponga asun-
to al ú l tuno precio y pregunte a los 
vecinos colindantes y verá q u ^ vale a 
13 y nosotros se lo damos a $6.60 por-
que nos embarcamos. Informes en Díaz 
y Fuentes, de 7 a > y dei 5 en adelante, 
apearse en el paradero Fuentes y pre-
gunte por Couto y Paz . 
44903 S sp. 
A PERSONA D E POCO C A P I T A L 
Un terreno muy aprovechable y mu« 
próximo a doblar el capital, por encon-
trarse próximo a la nueva planta tele-
fónica, al chalet Montalvo y Sub-esta-
ción del Reparto Almendares. Acera de 
la brisa y a una cuadra de la doble 
Línea de Playa. Sd precio no llega a 
$1.000 y pueden construirse dof. casas. 
Informes: Couto y Paz . Díaz y Fuen-
te44994 3 sp. 
S O L A R E S , V E N D O U N S O L A R E N 
Marianao, frente al paradero Cazado-
res con 16.60 frente por 40 fondo. Un 
solar en el Cerro, calle Churruca, con 
5 de frente por 38.19 metros fondo. Un 
solar en Municipio y Melones con 23-93 
frente a dos calles y una superficie to-
tal de 555.42 metros. No corredores. 
11. V i l a . Composetla, 65, de 8 a 9 a . m. 
44617 8 Sep. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O Y SANTOS 
Suárez, donde otros piden una barba-
ridad por ellos, yo los doy barat ís imos 
y con grandes facilidades para el pago. 
Suárez López. Empedrado 17, de 8 a 
12. Teléfono M-4721. 
45286 1 ep. 
R E P A R T O "BUEN R E T I R O " 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, do ;j, 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos cpn 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Dtlage. 
te léfono A-8297. Empedrado 16. 
33358 8 Sep. 
F . MONTEAVARO 
Bodega» cantineras. K n $12.000 bodega 
en J e s ú s María, buen contrato, poco 
alquiTer, es muy cantinera; otra en 
$14.000 en buen punto, cerca de la ca-
li© de Munserrate. y una muy buena 
de $16.000. en calle comercial, com-
pletamente sola y quedan $170 libres 
de alquiler y una. muy buena de es-
quina, sola, buen contrato, por $7.500. 
Informa: Montea varo. Te lé fono A-4391 
Amistad 78. 
C A F E S Y FONDAS 
En los mejores ^'iios de la Habana lo.s 
tengo desde í í . 5 0 0 en adelante. Infor-
ma: Monteavaro. T e l . A-4391. Amis-
tad 78. 
G R A N NEGOCIO^ U R G E V E N T A 
Enseguida, en $3.000. una buena fon-
da, bien situada, en la calzada de más 
movimiento de esta ciudad, hace $30 
diarlos do venta, no paga alquiler, B 
efios de contrato. Informa: Monteavaro 
Teléfono A-4391. Amistad 78. 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
y quincalla. L a s tengo de $1.500 has-
ta $6.000 en lo» mejores puntos de la 
ciudad con poco alquiler y buenos con-
tratos. Informa Monteavaro. Teléfono 
A-4391 . Amistad 78. 
4532T 4 s t . 
V E N D O UNA B O D E G A A T A S A C I O N 
en la Habana, poco alquiler, buen con-
trato. Zanja 2, Ba i zán . 
45375 2 st. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A T R A B A -
j a la cantina, buen contrato ñoco ai 
quiler. vendo en diez mi] pesos con 4 
al contado. Marín, café E l Fénix! 
U s c o a í n y Concordia, de 8 a 11 y ¡fe 
J ^ É 1 S e P t _ 
POR T E N E R Q U E EM¿ARCARMH 
vendo Un taller de sastrería con bas 
tante trabajo, en buenas condiciones! 
Infroman en Gloria. 9, a todas horas 
44776 1 , ' 
VENDO UNA A C R E D I T A D A C A R P l T -
tería en el centro de la Habana 
40 años de establecida. ?Mene todós Toa 
aparatos necesarios para trabajar st 
vende en $3750 ñor motivos especiales 
pero vale el doble. De 12 a 1 1̂ 2 y p0i; 
la noche. Teléfono M-7217 
33892 „ 
2 sp 
S E \ E N D E UNA FONDA POR T E N E I l 
que embarcar su dueño, con buena mar 
chanterla y hace diari¿ de 25 a 30 nel 
I n l o r m ^ V 8 .donados garantizados. 
Rec0iromynMo??enlt0CafIéernándeE- Ant6n 
445i" 2 Sep. 
NEGOCIO B R I L L A N T E 
Se vende un establecimiento y una 
próspera industria anexa, todo ea 
$5.000, con la mitad al contado. In-
formes: A. Mortaña Ca. , San Igna-
cío, 63. 
^ 3 9 9 sp 
T.'i:*ÍP* ^ S E D E R I A Y QUINCAl .LA 
o0 anos establecida, vendo por $3 500. 
í.?« . R a n c i a s , buen punto. lnmVjor£ 
A,31 ¿' ^n^ato . casa para fami-
da^def Inf0rman: 
4<527 ' ' 9 sp 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E TABACOS, 
cigarros y quincalla, so vende por em-
barcarse, urgente, buen contrato y muv 
poco alquiler. Venta en menos de*$l,00b 
Ganga. Razón: Bernaza 47 bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S . Lizondo. 
45415 7 st . 
G A N G A D E O P O R T U N I D A D 
Por desavenencia de socios vendo un 
gran café en lo mejor de la Habana, 
contrato 6 años, alquiler le queda • 
U * » L * * diarla $50.00. Precio: 
$6.800. Con s61o $4.000 de contado v 
•1 resto en cómodos plazos. Informes 
d rectos, Sr . Quintana. Belascoain ». 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 15 
. 45115 8 sp. 
S E V E N D E UN C A F E C A N T I N A , F R E V 
te a la Estación Terminal con local su-
ficiente para fonda. Tleno tres habi-
taciones. Se da muy barato. Informan 
Egido 81. E l dueño. 
_ 45370 5 s t > 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Arriendo una en el Restaurant más 
céntrico y acreditado de la ciudad, seis 
años contrato, $30 alquiler, después de 
surtirla, puede valer hasta $2,000. In-
forma Revllla. Vidriera del café Mo-
delo. Galiano y Barcelona. Do 9 a 10 
antes meridiano. 
45423 2 st. 
S E V E N D E U N C A F E CON B I L L A T I E S 
y magní f ica clientela, situado en el 
mejor punto de la Habana. Palacio. 
Edificio Calle. Departamento 419. Te-
léfono A-4620.. 
^5218 ! Sep. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , DOS 
grandes solares uno en Paz, el otro en 
Serrano, medidas 10 x 40 acera som-
bra, muy llano. Se dan baratos; no co-
rredoresi Informan de 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Teseiro. 
11Ü6U 4 sp_ 
E N L A C A L Z A D A D E P U E N T E S Gran-
des vendo ocho mil varas de terreno 
con chucho del ferrocarril. Teléfono 
1-7789. 
45193 8 sp 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L V E D A -
do, esquina en A. de 501/ metros, a $25. 
Calle C, a $20 en la calle B. 20 x 50, 
a $27. Todos altos y regalados. Suárez 
Cáceres, Habana 89 
C 7744 4 d 27 
Buen negocio. Por $2.000. Vendo 
una bodega, cuatro años de contra-
to, casa para familia. Paga 35 pe-
sos de alquiler. Cobro 10 en la 
Calle más céntrica de la Habana. No 
se trata con corredores. Informan en 
Suárez, 46. Huevería de Milián. 
^ 3 3 4 sp 
GANGA, S E V E N D E UNA FONDA, ven-
de a la carta y abonador, se da en 300 
pesos. Informan en Zanja. 54. 
4 5230 5 Sep. 
F O T O G R A F I A : S E V M T D E C O M P L E -
ta en el mejor sitio de la Habana si el 
que la compra no es fotógrafo , se le 
e n s e ñ a . Monto, 43. 
3 Sep. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . EN L O 
mejor de G, vendo tres de 700, 1,000 y 
2.500 metros. Directo al comprador. 
Inmediato al paradero de los carritos; 
otro de 6)53 metros. Precio cómodo, pu-
diendo dar facilidades s í lo desean. I n -
formes Obispo 7, departamento 412 de 
4 a 6. Sr . Ulplano. 
45426 8 sp. 
ESQUINA EN GANGA 
Vendo una magnífica esquina en la 
Habana, con bodega sin contrato, con. , r ;. . , -vnn • , . • 
una medida ideal de 8.60 por 21.20! GRAN E Q U I N A VENDO, $11,500 
pn P ] m-on'r» A* t M f W l C M Tiene 500 metros. Su compone de una 
en el piccio de 3>I4,UUU. K Marrero. | buena bodega y dos casas al lado y 
'Cuba 54, bajos. Teléfono M-5647 o rema todo 115. Hace mucho tiempo quo 
'A-0843 Notaría 'hl vlven 108 misn,08 InQ»1"»»0*' I " ! ? ? -
C A L L E C A R M E N . L O M A D E L MAZO, 
frente a la Escuela de Artes y Oficios, 
se venden 5 solares oon 10 metros de 
frente cada uno. Precio cómodo y se 
dan facilidades de pago o para cons-
trucción. Informan San José 186, bajos 
entre Infanta y Basarrate, de 12 1|2 a 
2 12. S r . Rexach. 
45427 3 st . 
45356 2 St. 
CASA EN $10.000 
ên 
mes Belascoain 
A ñ o j o . M-9133. 
45302 
Las Tres B B B . 
1 st. 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N L A C A -
Acibada rtM f i i . r i ^ v 7 m ^ laa Universidad 18. fabricación moder-
abrlcar. 7.10 por 16. df | ~ de dos piantas. cuatro servicios y 
cuatro baños con 18 babitacionef. Rea 
ta $220. Inforines en los alloa. Barrio 
uel Pilar. 
33421 4 SP 
dos plantan, se compon* «alá, 
cuartos, comedor al fondo, baño inter-
calado, '•alentador, techos monol í t icos y 
decorados, buen punto, cerca de la cal-
zada de Monte y con ños v í a s do co-
municación, renta $100 de alquiler In-
forma: Monteavaro. Teléfono A-43:)i. 
Amistad 78. 
<r-327 , 4 st. 
¡INDUSTRIALES-' 
Vendo nave C00 metros en terreno 3,000 
R E P A R T O MENDOZA, GANGA. T r a s -
paso un buen solar en Avenida Mayía 
Rodrfguoz cerca tranvía, por no poder 
seguir pasádo lo , 14 por 40 varas a 6 
pesos. All í vale hoy a 9 pesos, 1-5315. 
45228 1 Sep. 
PERMUTA 
E n l a callo 15.—Tengo un solar en 
la calle 15 y L , en lo n^ejor del Ve-
dado, a cinco minutos de la Habana, 
con tranvía y un parque al frente, ace-
ra de la sombra. Mide 22 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo. L o cam-
bio por una casa en la Habana o Ve-
dado. Su dueño: Paseo esquina a 15. 
Vedado, te léfono F-17Ó2. 
44753 5 sp 
BUEN NEGOCIO 
Se vendo o so arrienda o se admite un 
socio con poco dinero, para un estable-
cimiento en el giro de hospedaje en lu-
gar céntrico de la ciudad, montadas ti-
das sus habitaciones con mobiliario mo-
derno y ventiladores e léctr icos y sus 
respectivos lavabos y bidets de a g u í 
corriente. E l edificio fué reconstruido 
expresamente para hotel. Para más 
informes pueden dirigirse a la vidriera 
de tabacos y cigarros del café de I n -
dustria y Trocadero a todas horas. 
45252 1 gp. 
HERMOSO C A F F E . VENDO 
Vende |5.600 al mes, todo de cantina, 
deja $2.000 libre Uxlos les meses, seis 
anos de contrato, barato en alquiler, 
todo esto se garantiza. Más Informes: 
Arrojo. Belascoain 50. M-9133 
45302 1 Bt 
A L O S MAESTROS D E OBRAS 
Vendo dos solares; uno en la calle do 
J e s ú s Peregrino da Belascoain a I n -
fiintaJ de 550 de frente por 32 de fondo; 
el otro en Soledad, do Carlos I U a Zan-
ja, de 8 x 41. Informa su dueño, en 
Morales y D e s a g ü e al lado del Hos-
pital L a s Animas, taller de Envases 
Córdova, a todas horas. 
44702 1 "P 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Vendo una en $2.500 que vendo de $25 
a $30 diarlos. Tiene pago el alquiler 
por 6 años y sólo paga $16 al año y 
$1.25 de luz al mes. Más informes en 
Belascoain 50. Arrojo. M-9133. 
4f>302 1 st. 
VENDO F R U T E R I A Y REPRESCOÍj 
local para vivir, $30 alquiler; moati 
dores de mármol, máquina de pelar im-
ranjas. Idem de jugos. Precio $45o 
Aguiar 37. Informes, Aguila 175, 8a I 
gado, de 10 a 12. 
44736 3 sp 
B O D E G A V E N D O SOLA E X EÜQULN l 
cantínera, buen contrato, poco alquiler 
^ A - I , ^ ' i Pesos. al contado. Marín. C . . -
lé i.1 í é n l x , Belascoain y Concordia d j 
8 a 11 y de 1 a ó . 
—44825 1 Sept. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $4.5uo. Vend -
una bodega en Calzada, o sea casi un 1 
tienda mixta. Lleva 80 año3 -Je esUt-
bleclda. Su precio $4.500. con $2.500 il« 
contado, bien surtida, poco alquiler v 
comodidad para familia Informarán 
vidriera del café Marte y Belona. J e s ó a 
S. Vázquez, de 12 a 3. 
t 44716 5 Sp. 
B O D E G A SOLA EN B8QÜ1NA V E N D O 
en 3500 pesos con 1500 al contado, bueq 
contrato, poco alquiler y coiqodidadi s 
para familia. Marín. Café E l Fénix 
Belascoain y Concordia. T e l . A-35i:..1 
^825 1 sept. 
Aviso importante: por no ser del giro 
se vende una fonda en el mejor pun-
to de la Habana. Se da sumamente 
barata, buen contrato, poco alquiler. 
Informan: Vidriera del Café Londre;, 
Egido y Acosta, a todas horas. No 
pierdan tiempo que es una ganga, 110 
prlucheros. 
44844 3 Scot. 
MANUEL LLENIN 
VIVERES FINOS Y CANTINA 
En 15.500 pesos, gran casa de v íveres , 
finos y cantina, para instalar, tribu-
tando en el mejor punto de la l i a b a n » 
y demás tráns i to; tiene camión de R e -
parto, bien surtida, contrato oeno a ñ o * 
Figuras, 78. A-6021 Llenín. 
BODEGAS^CANTINERAS 
En 7.500 pesos, bodega en Campanario, 
otra en 5.000 pesos, a una cuadra de 
Monte. Las dos solas, en esquina y 
muy cantineras. Flgurrys, 78, A-6021, 
Manuel Llenín 
CAFE Y FONDA 
En 7.600 pesos, café y fonda, antiguo, 
cerca de Obrapía, otro café y fonda, 
en $7.000, en lo mejor de Monte y de-
más tránsito, muy antiguo. Figuras. 78, 
A-6021, Manuel Llenín. 
44538 4 sp. 
R U S T I C A S 
KN PÍÁ£lRAf CASA D E SALA, U o S 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
ia líne-i, tle cielo raso, en $3.0oo y una 
de madera, eon portal, sala, dos cuar-
tos patio y traspatio, con servicios, en 
$2.¿00. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-43i0 
Inmediato Luyanó, carretera Güines! VENDO A DOS C U A D R A S D E L A cal 
I tic t o ! o i-va ^l'n J _ . ' * * t - ~ • J ,> 






S E V E N D E UNA DL'<J C E S A C u . M P L E -
lamente nueva, 'acabada do construir, 
para una persona de gusto, con su ca-
ballo y limonera. Se puede ver a to-
das horas en Mazón entre San José y 
San Rafael. establo. Preguntar oor 
Rico. 
4 5042 L Jíi?_ 
VENDO 
Un carretón casi nuevo, tamaño grande 
con sus muías de 7 1|2 cuartas y 
arreos, un carro chico, propio para re-
parto y un juego arreos pareja para 
mulos chicos, tres juegos arreos para 
caballo. Tres faetones de distinto fa-
bricante. Precio muy módico . Carre-
tera San Miguel del Padrón y Santa 
Rusa a una cuadra d<» nueva Quinta 
" L a Balear". 
45067 3 sp. 
SI QC1E11E C O M P R A R A L G O B A R A - " ildmilea 
lo en casaí 
corredores. Teléfono 1-437C. 
AI EN CASA3 V solares, no gaste u n l - p v i ' N D E E N Z E Q U E I R A , A DOS 
soio centavo sin antes verme, que mi f\tldras" do u calzada del Cerro, sala, 
programa abarca toda la Habana con |eta útía tUart03, servicio sanitario, 
sus barrios y repartos. Suáre» López. I JJ'^OO. Informan en Santa Teresa 2« 
i V ^ o , 0 de i a 12. Teléfono: I w r - i m e l l e s y Churruca Teléfono M-4721. 
452S6 1 sp. 
C A S A E N G E R V A S I O , $16.000 
Vendo una casa de altos y bajos, cor 
tracción moderna, renta $12J, con ba 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, t 
ciña de gas, toda de cielo raso. Q 
1-4370. 
C E R R O . V E N D O UNA CASA D E MA-
dera. con portal, sala y dos cuartos, 
patío y servicio sanitario. E n $2.20U y 
otra de mampostería. cielo raso, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
Jardín- E n $2.300 y un solar de 5 50 
e frente por 3 8 de fondo. Su 
E N I N F A N T A A $ 1 9 E L M E T R O 
Se vender. 2,000 metros de terreno con 
entrada poi tres calles y chucho ferro-
carri l por una; hay 1.500 fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. E s 
regalado. Informan J e s ú s del Monte 470 
Teléfono 1-1625. 
45246 S s p ^ 
" d o s p a r c e l i t a s E N M Y 1 5 
'De 7 1|2 por 22.66 a $35 vendo en la 
I calle M entre 15 y 17, dos parceLt j s . 
I Miden 7.25 por 22.66 a $35.00. E s ne-
Igocio; este es el punto más fresco y 
ventilado de todo ese barrio; es el pun-
to más solicitado de las personas aris-
tocrát icas y del buen gusto. Vaya por 
lall í y lo verá . Mire las oonatrucciones 
que se es tán haciendo, rué es una ga-
'rantfa. No se fije en el precio. Mir,-
1 ia medida y el punto y se dará el mis-
j rao gusto que ellas. Vidriera del Café 
•. E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0002. Sardiñas y Vía. 
45279 1 sp. 
E N E L V E D A D O A $9.00 
Vendo en el Vedado 1.150 varas en la 
calle 17 a $l».00 la vara . Informes Arro-
jo. Belascoain 50. M-3133. 
45302 1 s L 
VENDO L O T E S D E T E R H E K O A 
metros de la calzada de Infanta, de G 
por 22. Julio CU. 1-7789. 
45192 18 sp 
i ' I N C A E N SANTA M A R I A D E L RO-
sario, 1 314 cabal ler ías; tres casas, dos 
pozos de manantial férti l todo el año. 
J . M. Mont^jo, Cuba, 116. Telf. A-7588 
do 12 a 3 p. m. Cotorro Calzada núme-
ro 29. 
4533$ 2 sp 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A HA-
baña, cedo la Licencia de un s i l lón de 
limpiar calcado. 
• - 41' '• -
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S Y QUIN • 
calla que vale más de $1.000, por me-
nos de la mitad, con dinero en mano 
no se repara en precio. E s oportunidad 
para loa de poco capital. Informes; 
Consulado y Trocadero, Joyería, «le & 
a 12.' 
45253 1 sp. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde transitan 
más de veinte mil personas. Véanla y 
no perderán el tiempo Su precio, $3.500. 
Al contado. Para m á s informes, seño-
ra Esperanza García, Cuarteles, 3, a l -
tos, entie Aguiar y Cuba, tío 3 a. in. a 
2 p. ra. 
33404 9 s 
üa en Oervnslo a dos cuadras de Be- «ĵ  ¡oo. Informes en Santa Tere 
lascoain. N. Nonell. Cuba. 25, altos. ¡entra Primelles y Chunuca. 1 
^ - • ^ . ^t. ; 1-4370. 
Reparto Mendoza, Víbora, vendo cha-
is 2 79 sp 
S E VEN TI;, MUV B A R A T O , U.V Mo-
tor d¿ petróleo crudo de 11 caballoi, 
1 nevo, en envase de fábr ica . Fogie-. 
Amargura 48. 
33130 b sp. 
S E V E N D E US MOTOR B A R A T O lu. 
gasolina, tres caballos, marca '•Inter-
nacional". Cal'.e Pnmera entro 6 y $, 
altos. L a Sierra. Almendares. 
44310 1 Sopt. 
r j , S E V E N D E EN LO M E J O R D E L R E -
let. Jardín, portal, sala, hall, 3 4, ba" parto Almendares. en la calle de Fuen-
ño intercalado, comedor cocina, cuar ¡ ¡ * ^ ¿ s ^ 0 ' ¿ . r ^ \ T t l * t i L ^ l 
t.O criados, servicios, todo citarón, te- Piaya y Estación Central, un chalet de 
chos monolíticos, al lado de la doble ^ S o ^ f f i ^ r t ^ J ^ r ^ b í : 
línea. Ultimo precio $11.000. Se deja dor- tres cuartor. cocina y baño; todo 
rf- onn m i T rv 1 I I de cielo raso y pisos de mosaico, con 
5O.0UU. Milagros y Juan Delgado, in-
forma su dueño en la misma. 
Teléfono 1-3432. 
45239 
patio y traspatio. Informan en el mis-
M»r1án in0- Enriqueta Díaz, menan, 3325C ^ ap 
I V I E O R A . V E N D O LA BONITA CASA. 
1 sp 1 acabada de fabricar, con jardín, portal. 
— ala, 3 cuartos, baño completo, cocina 
S E VENDI: UN C I I A I S S E L O N G O SO-¡ comedor al fondo, patio . y traspatio, 
fá, de seda, en Paseo, entre 25 y 27. ¡Trato directo. Concejal Veiga 2U entre 
Puede verse a todas horas. Luís Kstévez y Ceiurul Lctcret. 
45211 1 sp 1 44647 4 sp. 
V I B O R A . A V E N I D A D E C H A P L E . A L 
lado del No. 17. se vende un solar, 
de 12 a 13 varas de frente por 23 varas 
y 58 cent ímetros , único sin fabricar, 
acera de la sombra y una cuadra de 
ia Calzada. Dueño. Libertad 1 esquina 
a Párraga. V íbo iu . T e i . 1-1124. 
45112 : pp. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
! 45132 5 st. 
SK V E N D E A C I E N PESOS M E T R O E N 
la Manzana General Menocal. calle P. 
calle 23 y ensanche, calle 25. Exc lu -
sivamente. Tratar con su dueña. Cal -
'.^ila Vedado «nfra 14 y 16, 505 
j 53961 9 sp. 
VENDO UNA F I N C A R U S T I C A A K i -
lómetro y medio de el ingenio y a uno 
de el pueblo y envasadero de piña. Tie-
ne estas dos siembras, garantizadas. 
Buena casa, pozo con sq motor, mucha 
tubería por la finca, muchqs frutales 
en producción y mil y pico de naran-
jos sembrados hace un año aproxima-
damente. Son dos o tres cuartos ca-
bal lería. $15.000. Suárez López. E m -
pedrado 17. de S a 12. T e l . M-4721. 
4 5 W 1 sp. 
R U S T I C A . VENDO ACCION C O N T R A T O 
de finca de 1 y 14 caballería, grandes 
siembras de viandas (entre cuatro a 
seis mil arrobas) de yuca, malanga y 
boniatos, hortalizas, yerba paral, millo, 
3.500 cepas de plátanos nuevas, la mi-
tad ya paridoras, arboleda, palmar, 
guayabal, una yunta bueyes, cría de 
aves y de cerdas y un caballo excelen-
tes aguas de pozo y de río. sólo $20 
de renta al mes. Vale $4.000. pero lo 
vendo en $1.800. produce entre tres a 
cinco mil pesos anuales. Guanabacoa. 
Caserío Vi l la María, bodega, J . Díaz 
Minchero. También doy en arrendamien-
to dos buenas casas con dos grandes 
lotes de terreno, en calzada, a 8 kms. 
deMa Habana y en $25 y $30 de renta. 
45185 2 sp 
CASA DE H U E S P E D E S 
i Vendemos con 42 habitaciones, bien 
' amuebladas, agua corriente en todas, 
18 b a ñ o s . Su dueña no puede atenderla 
y se da en $2.500. Contrato 4 a ñ o s . 
Cuba 36, Departamento 112 de 3 a 5. 
Linares . 
45234 8 sp. 
C A F E Y FONDA 
Gran negocio de positivo resultado con 
dos negocios más agregado en él, se ga-
rantiza una venta de 65 a 70 pesos' 
diarios, alquiler 25 pesos, contrato t 
año s . Los enseres y mercancías valen 
mas que lo que so dpo por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño . Informes Belas-
coain 54. altos. S r . Quintana, entro) 
Z^nja y Salud. 
33309 3 Sep. 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas. Se ven-
do muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarias para turblnar a z ú -
car y hacer melado y raspadura. T a m -
bién e s t á preparado para montar uu 
alambique con muy poco gasto. Tient» 
concesión da la empresa del ferroca-
rril para hacer un chueno. Para infor-
mes sus propietarios, R , García y Ca. , 
Muralla 14. Haoana. te léfono A-2803, 
32634 13 s. 
B O D E G A VENDO E N E L C E N T R O DE 
la Habana en $2.500; es una ganga. 
| Véa la . Tengo otro negocio y no puedo 
atenderla. Acosta 88. 
• . • 1 8 sp. I • =^-= 
Se vende una parte de una sastre- C O D i p r a Y V e ü U l ( ¡6 C r é í Ü t O S 
ría, por tener que ausentarse uno de 
los dueños; está bien acreditada y 
tiene marchantería propia. Informan 
Alvarez, Menéndez y Ca. Muralla, 22. 
i 45198 ^ I sp | 
COMPRO , F I N C A R U S T I C A C E R C A 
de la capital o una casa pequeña, plan-
ta baja. Amistad S3 A. altos. 
45146 1 st . 
V E N D O F E R R E T E R I A E N P U N T O 
céntr ico de la ciudad, adquirida por 
remate en pleito. Precio regalado. In-
formes Bufete D r . Prieto. Cuba 48. 
45078 1 sp. 
E N 500 P E S O S , S E V E N D E UN C R E -
üito de 700 pesos que es tán garantiza-
uos con un establecimiento de víveres , 
y de los cuales, lre<cieiitos hay quo 
cobrarlos el 15 del próximo noviembre 
y el resto en piazo breve, según escritu-
ra pública, la que puede transferirso 
ante Notario a favor de quien dicho 
crédito compre. Informes: Luyanó, 
263. 
4*223 1 Sep. 
S O L A R E S A PLAZOS 
; E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y £20 .0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
! entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
| T e l . 1-2647. J e s ú s Vl l lamarín. 
' 29374 4 sp. 
EN E L WAJAY 
Cambio mi f ine» del Wajay. frente a 
la carretera y a la gran finca " E l Chi-
co" del General Menocal. Tiene mucha 
arboleda, pozo, luz eléctrica, muy bue-
na tierra colorada y rodeada de fincas 
do familias conocidas de la Habana. 
L a cambio por una casa en la Habana 
o Vedado. Estimo mi finca en $16.000 
Informes en Paseo y 15, en el Vedado, 
! S E C E D E E L N E G O C I O E S T A B L E C I -
• do en Avenida de la República 352 con 1 
maquinarias y mercancías o se admiten! 
proposiciones al local, que es suflclen-1 
1 temente amplio para cualquier estable-l 
, cimiento de otro giro. Informan en el | 
¡mismo local, su dueño . 
-.4 5 sp. 
F I N C A Y B O D E G A E N 24,000 
1 Renta $260.00 de mamposter ía ; l a bo-j 
dega vale lo menos $10.000. ^ase pon 
Belascoain 64, altos, entre Zanja y Sa-1 
lud. S r . Quintana. 
G A N G A ' E Ñ ~ $ 4 500 
j Vendo bodega sola en esquina, contrato 
¡6 años, alquiler 930; vende diarlo $50, 
la mayor parte cantina. Sr . Quintana. 
Belascoain 54. altos. 
Ai., R E C I B I R DOS PESOS EN G l R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cinco millones de marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. Envianda 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró, Apartado, 860, H a -
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. 
451S3 s sp. 
OPORTUNIDAD 
itelt'fono F-1752 
^ 44752 5 sp 
FONDA EN $1.000 
Contrato 4 años, alquiler $30; vende 
diarlo $40. Informa: Sr. Quintana, Be-
lascoain 54, altos. 
44951 2 sp. 
Se cede en cuatro mil pesos de conta-
do un crédito hipotecario de cinco mil 
pesos devengando un interés anual del 
seis por ci-iiito, soure un esiablecimien-
to industrial, en calle céntrica de ests 
ciudad, el cual es amortizable por en 
tregas mensuales. Para más informti 
diríjanse por escrito al Apartado d. 
Correos, número I 2 ü i . Habana. 
7 Sep. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACI0NA1 
Compro también las letras o giros 
libretas y cheques del campo. Los pat: 
al mismo precio. Hugo el negocio e 
el acto, contra e f e c t u ó . Manzana d 
Gómez, jüü. Manuel fiñol 
44735 15 sp 
Septíemfire 1 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 CENTAVOS 
V M S I N T E R Ü R B A M S SOCIEDADES ESPAÑOLAS C O R R E O D E L N O R T E 
Con esU titulo ha publicado nues-
tro ^caro colega "Avisador Comer-
cial", sobre las vías de comunir.ar.lón 
entre la ciudad y sus barrios extre-
mos el sesudo editorial que repro-
•ducimos a continuación. 
VIAS INTERURBANAS 
"Hace tiempo que el DIARIO D E 
L A MARINA se viene ocupando con 
giucho interés do mejorar las vías 
4e comunicación entre la ciudad y 
sus barrios extremos, y abrir otras 
nuevas para desconeestionar las Cal-
zadas del Monte, Cristina, jesús del 
i Monte, y los Cuatny.Oaminos v Puen-
te de Agua Dulce, .habiendo conse-
guido con su labor perseverante y 
i el concurso de las Sociedades de 
i propietarios, que el Departamento de | 
1 Obra8 Públicas, atendiendo a la ne-l 
icesidad de facilitar el tráfico, toma-1 
ira buena nota de las quejas y so-1 
licitudes que a nombre de los ochen-! 
ta mil vecinos que viven en la Vi-1 
hora exponía el .DIARIO, y se deci- Í 
diera a abrir la Zona de Atarés y po- j 
ner piso firme a la calle de Fábrica | 
hasta Concha, obras que ya están i 
terminadas, dando principio a poner j 
el mismo piso a la Avenida de Por-1 
venir. 
Y para que la acción sea más efl-i 
caz v ránidos los trabajos, constitu-1 
yó en la Redacción una Junta de: 
vecinoa representantes de los barrios 
de Jesús del Monte, Cerro. Luvanó.; 
Arrovo Anolo. repartos de la Víbora 
y el presidente y un ingeniero del 
"Centro de la Propiedad", colabo-
rando con dicha Junta un reoresen-! 
tante del Ingen'ero Jefe de la Ciu-; 
dad. señor Francisco Cuéllar, que 
puso a su disposición todos los pro-
yectos y estudios hechos nara des-' 
congestionar el tráfico. 
E l señor Beato, ingeniero de ca-' 
lies y paseos, prestó en nombre dol ¡ 
señor Cuéllar, todo su concurso a la i 
Junta y presentó ilustrados y pre-
supuestados los planos publicados 
ayer en el DIARIO, aprobados por 
la Junta citada de vecinos que pre-
siden el director del DIARIO, señor 
José L Rivero y don Manyel E . Gó-
mez, presidente del Centro de la Pro-
piedad, asesorados del Dr. Ramiro 
Guerra, Redactor del decano. 
Las obras a realizar para dar fá-
cil salida y entrada a todo el trá-
fico de la Ciudad y sus barrios, en 
conexión con los pueblos del inte-
rior que tienen acceso a las carre-
teras, sólo importan unos quinien-
tos mil pesos y acordó la Junta en 
sesión def viernes, solicitar del Con-
greso dicha cantidad para que las 
realice inmediatamente la Jefatura 
de la Habana. 
Puede darse por seguro que el 
Congreso ha de votar esta cantidad, 
y la Habana deberá en primer tér-
mino al DIARIO DE LA MARINA, el 
tener buenas y fáciles vías de comu-
nicación interurbana, y en segundo 
al Congreso y presidente de la Re-
pública, doctor Zayas; y por último, 
al Departamento da Obras Públicas, 
cuyo Jefe de la Ciudad no dejó nr> 
momento de contribuir a la finalidad 
tan útil y patriótica que viene per-
sigu endo el director del DIARIO, 
desde hace tiempo. 
Log vecinos de la Víbora tendrán 
que expresar de alguna manera su 
agrade^imeinto al señor José I. R i -
vero y rogarle que abra la segunda 
campaña en el DIARIO, para que la 
Havana Electr'c tire nuevas líneas 
desde el paradero de la Víbora, que 
ya allí no se puede dar un paso 
con los muchos carros 7 guagua? 
que entran y salen y esperan tur-
no. L a prolongación de la línea a 
Arroyo Apolo y el tirar otra por 
Avenidas de Acosta y Porvenir has-
ta Luyanó, y por Fábrica y Zona de 
Atarés hasta Alambique, son obras 
de gran necesidad para los muchos 
miles de habitantes que viven por 
aquellos repartos y de utilidad para 
la misma Empresa de los Eléctricos " 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O P R E M I A N L A C O N S G E N T E L A B O R D E UN SOCIO V E T E R A N O . — B E -
L L A F I E S T A C U L T U R A L E N L A A S C C : A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . — H O N O R A L P R E S I D E N T E 
D E ESPAÑA I N T E G R A L . — L O S D E L A . i . C . Y S U E S P L E N D I D A M A T I N E E 
L A K . K . K . K L A U D I C A 
LOS ENTUSIASTAS DEL CIRCULO AVILESINO FESTEJARON A SAN AGUSTIN CON LA BRILLANTEZ DE TODOS LOS AÑOS EN LA TROPICAL 
L A B E N E F I C E N C I A Y E L C E N T R O C A S T E L L A N O . — L O S D E L A C O M A R C A D E C A R B A L L I N O Y SU 
G A L A N O H O M E N A J E . — O T R A S F I E S T A S Y O T R A S I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S 
Por la tarde. Poco mas o menos , los hijos de Aviles y pueblos aleda-
de las dos, se celebró una modesta, i üo?- llevan sus entusiasmos, su ale-
pe/o interesante fiesta en los am-j gría Jovial, que no es potestativa de 
pilos y luminosos salones del Pa- j ia juventud solamente, podemos 
laclo Gallego. j afirmar sin que nadie pueda des-
L a presidió el Presidente del Co-¡ mí ntlrnos, que el avilesino que más 
mité Ejecutivo, señor Manuel Ba-1 canas peina, cuando llega el mo-
tiamonde, todos los Presidentes de | mentó de establecer contacto con 
tándose un entusiasmo Inaudito 
supuestos federales, los del Estado! 
y los municipales. 
Nueva York, 21 de Agosto ' Sin duda la masa de esta sociedad ; 
E n Texas se desarrolla una muy1 se compone de gente sincera. igno. 
animada campaña electoral que ter- rante en s u t m a > \ o r í a ; X i í ^ PaClc>-
minará pasado mañana cuando en nes y antipatías religiosa., pero 
j las primarias se designen candida- los 
tos al Gobierno d 
do; tan grande que 
fuese tan densa cou^ 
térra habría allí 85 millones de ha- contra los dogmas católicos y mosái-
bltantes lcos' de los cuales para nada se ocu-» 
Allí M disputan la candidatura una pan; porciue on definitiva lo más im. k 
señora, Mrs. Ferguson. esposa de un portante es eso en materias religio. 
ex-Gobernador y un Mr. Robertson, sas. 
ambos aspirantes democrát icos; yi NI tampoco proponen leyes contra 
el que sea designado en las prima-1 los que no sean protestantes; para 
rías el día 23 será elegido, porque no dejarlos entrar en el país o ] 
E l Cuerpo Facultativo de la Ca-!en Texas el partido republicano es privarlos de derechos como se 
de Salud está interesadísimo en i insignificante. Mrs. Ferguson es hecho, esto ultimo, con la geni 
ha 
te do' 
cooperar a esta obra y su director, j adversaria resuelta de la sociedad color. Lo que h*cer\ es Practicar el I 
el doctor Gustavo de los Reyes, a^íi secreta K u Klux Klan , la cual apoya boycotteo, echando de sus colocacio-l 
como el vicedirector, doctor Gusta- a Mrs. Ferguson! de aquí el interés nes a dependientes y obreros y de-j 
vo Camacho, que pertenecen al E j e - que la campaña excita en todo el jando de comprar en ciertos estable-1 
cativo de este Comité, han tomado! país . ¡cimientos y realizar esas grotescas 
Sección que la integran; la Sección I sus compoblanos, se colo.a al nivel todo entusiasmo esta idea, asís-; Y ha aumentado en este interés excursiones nocturnas con capucha 
de Orden, presidida por su Presi-iJoi mág entusiasta de ellos, v bal-
dente, señor José Pardo; algunos 
apoderados a la Asambloiv, muchos 
socios, y un grupo de damas y de 
damltas que fueron la gracia de la 
Testa. 
Pocos momentos después, el Pre-* 
siaente señor Bahamonde, ponía en 
lap manos del consecuente asocia-
tío señor Ramón Seco, el título de 
Vocal de Honor de la Sección de Or-
den, que el Ejecutivo le habla otor 
la, y canta, y se divierte, ahito de 
la felicidad que le produce verse en-
tre los suyoá 
1 n las fifstas del Círculo *vilp-
sino, a la hora del ágapo siempre 
d gno de JC^ os deleitará una or-
questa ejejulando aires asturianos 
y, ¿qué cosa puede evocar mejor 
que la música, el recuerdo de la 
pitria. del rincón natal? 
El la cosquillea en el corazón, des-
gatíc por virtud de la propuesta de j rta la lengua, y hace emerger las 
la Sécción citada, premiando así sus | dulces canciones populares, las sen-
brillantes servicios prestados a la | timentales cántigas; ellas constitu-
n.uy ilustre asociación durante 30 | ven los brindis de esta .nstituclón: 
añus; méritos que encomió en niuy !cuan<i0 ia s}¿ra ^ " E l Gaitero" do-
tellas palabras, su compañero, el i ra iag copas, y su espuma, al de-
Vocal señor José Lens, y con gran-1 rramar ¿e los finos recipientes de 
des aplausos, pues el señor Ramón cristal o al borbotar por la boca 
LA CUBAN TELEPHONECOM. PANY INAUGURA UN NUEVO CENTRO TELEFONICO EN LA CIUDAD DE MAYARI 
Cumpliendo su programa de ex-
tensión y esparcimiento, la Cuban 
Telephone Company inauguró en la 
mañana del día 31 de agosto últi-
mo, un nuevo centro telefónico de 
servicio local y larga distancia en 
la ciudad de Mayarí. 
Inició este servicio el señor Jo-
sé Reyes, Alcalde Municipal de di-
cho Término, estableciendo una co-
níünicación de larga distancia con 
el señor José Agustín Fernández, 
Ayudante del Presidente y Super-
intendente Comercial de dicha Com-
pañía en esta capital. 
E l señor Reyes expresó con pa-
labras cálidas y entusiastas, en nom 
bre del pueblo de Mayarí, su grati-
tud a la Compañía por haberles do-
tado de un nuevo centro, que viene 
B significar el complemento npce-
pnrio a su mayor desenvolvimiento 
f progreso. 
Este nuevo centro pone a la ciu-
ilad de Mayarí, en contacto con cin-
euenta mil teléfonos, instalados en 
la Isla de Cuba, y en virtud de su 
larga distancia, con quince millo-
nos en los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Asistieron a la inauguración, a 
ir.ás de las representaciones de la 
Sociedad y del comercio, los seño-
res José Reyes, Alcalde Municipal; 
Antonio Santos, Presidente del 
Ayuntamiento; José Tuero, Secreta-
rio de la Administración Municipal; 
Angel Cabrera, Juez Municipal; F . 
Kodarse; Juez de Instrucción; Ra-
laol Girauldi, Capitán de la Guar-
dia Rural; Ramón Ruiz, Jefe de 
Policía; Alfredo Verdugo. Jefo de 
Telégrafos; Demetrio Presilla, Pre-
lidente de la Colonia Española y 
Manuel Fernández, Pres:dente del 
Liceo. 
Compone el personal que tiene a 
|u cargo el nuevo centro, la seño-
tita Emilia Gracia, Jefe del mismo; 
f las señoritas Cándida García y 
Caridad M, García, operadoras. 
[> VTOS ESTADÍSTICOS D E 
f l l DAD D E MAYARI 
LA 
L a ciudad de Mayarí tiene una 
población de 3.300 haoitantes y 
[s,792 el Término Municipal. 
Sus principales riquezas son: la 
t«ña, el tabaco, minas ds cobre, pia-
la y hierro. 
Están ubicados en su territorio 
los centrales' "Preston" y "Táña-
lo", los que en la última zafra mo-
lieron 500.000 y 300.000 sacos de 
izúcar, respectivamente. 
Las minas de "Felton" se consi-
leran unas de las más importantes 
¡e la República. 
Sus principalea periódicos^: " E l 
Havaricero" y "Heraldo de N pe". 
Tiene un teatro, una i.lanta eléc-
tr ea, una fábrica de htoló. dos so-
[¡edades de recreo, " E l Liceo" y 
'Colonia Española", y ochenta es-
tablecimientos comerciales. 
M E V O S CENTROS 
L a Cuban Telephone Cóuí^añT, 
lompenetrada con la importancia 
lu.- para el progreso y preponde-
lancia de nuestro pueblo significan 
IGfos nuevos centros de servicio lo-
lal y larga d stancia, que constan-
emente viene inaugurando, ha am-
lliado sus proyectos de una mane-
la extraordinaria. Muy en breve S3-
án inaugurados los centros de Car-
os I I I y Reparto de Almendarcs. 
is( como el de la histórica ciudad 
le Camagüey, los qne serán dóta-
los del sistema automático. 
DEFUNCIONES 
Relación de las dífuncIones ano-
tadas el día 30 del mea actual: 
Francisco Barbero, de la raza blan 
ca, de 72 años de edad 9 y Dolores. 
Arter'o esclerosis. 
Efraú de León, de la raza blan-
ca, de 8 meses de nacido. Virtudes 
156. Bronquit's capilar. 
Domingo Herrera, de la raza ne-
gra, de 47 años de edad. Maloja 
78. Cirrosis hepática. 
Inés Andrade, de la raza negra, 
de 46 años de edad. Hospital Mer-
cedes. Cáncer del Utero. 
Dolores Morales, de la raza blan-
ca, de 80 años de edad. Avenida 
Maceo 294. Colibacllosls. 
Julio Esqulvel, mestizo, de 30 
años de edád. Oquéndo 24, Infec-
ción biliar. 
Cecilia Ball Lloverás, de la raza 
blanca, de 74 años de edad. Máxi-
mo Gómez 302. Insuf ciencia aór-
tica . 
Ana Destriel, de la raza blanca, 
de 50 años de edad. Churruca 16. 
Ateroma. 
Felicia Páez, mestiza, de 80 añoá 
de edad. General Aranguren 144. 
Hemorragia cerebral. 
Virg'nia Aralza, de la raza blan-
ca, de 2 meses de edad. Dependien-
tes. Bronquitis capilar. 
Bartolomé Roca, de la raza blan-
ca de 48 años de edad. Perseveran-
cia 25. Uremia. 
Juan Fernández, de la raza blan-
ca, de 50 años de edad. Espada nú-
mero 45. Cardio esclerosis. 
Francisco Mazóla, mestizo, de 44 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía.- Tuberculosis pulmonar. 
Aurelia María Roca, mestiza, de 
4? años de edad. San Rafael 57. 
Mal de Bright. 
Vicente Isola, de la raza blanca, 
de 55 años de edad. Cerro 659. 
Cáncer del esófago. 
María Salomé Martínez, de la ra-
za negra, de 2 3 años de edad. Ce-
rro 440. Schock operatorio. 
Rosarlo Fontela, de la raza blan-
ca, de 39 años de edad. San Rafael 
230. Insuficiencia mitral. 
Pastor González, dé la raza ne-
gra, de 3 8 años de edad. San Quin-
tín 72. Arterlo escleroa'8. 
Pedro Vergara, mestizo, de 3 me-
ses de nacido 9 número 150 Ve-
dado. Toxinfección gasíro intes-
tinal . 
Isabel Rodríguez, de !a rr.za blan. 
ca, de 41 años d<« e'lad. Hospital 
Calixto García, buicidio por arma 
le fuego. 
Zenaida Cabfñas. mestiza, de 4 
años, y medio ríe edad. Comportóla 
18. Castro enteritis. 
José Rafael Corso, de la raza 
M.iiicu. de^lO mesf"-. de nacido. N ; ">-
tuno 261. Píelo nefritis. 
José Rivera.i, mesfzo, de 19 años 
d^ edad. Tercer Centro de Socorro. 
Traumatismo per aplastamiento 
A L O S A S P I R A N T E S A I N G R E -
S A R EN L A NOMAL D E 
K I N D E R G A R T E N 
tíero figura en las largas listas so-
ciales con el número 71, y donde 
quiera que le llamó el deber de aso-
dado allí fué y allí cumplió con 
su deber de prestigiar y de enal-
tecer la noble institución. 
E l señor Ramos Seco fué muy 
felicitado. 
E l Comité Ejecutivo y la Sección 
de Orden han dado un alto ejem-
plo, premiando la labor de uno de 
sus más entusiastas soldados. 
de las botellas, produce esa sensa-
ción de que se pierde algo que no 
debe perderse, en todas las mesas 
emerge el grupo de cantadores que, 
en hermoso coro, entona las anti-
cuas coplas que alegraron su niñez, 
cilternando con las modernas que la 
iuventud acaba de traer, aumentan-
do el bagaje^ alegre y cantarín que 
todo vilesino guarda en su alma. 
Así sucedió ayer, asf sucedió 
honor del mismo a los señores Ni-
colás Merino Martin, Juan Guerra 
tiendo a las juntas y robando tlem- algo que ha hecho allí esa sociedad y sudario para cometer atrópenos y l 
po a su profesión ee disponen a la- y que podrá perjudicarle. E n Te- asustar. 
borar ampliamente en este Comité; xas, como en todos los Estados, se E n lo que van a camino y obtle-I 
tal parece que existe un pugilato por! había declarado enemiga de los ca- nen resultados prácticos es en .o de í 
ver quién aporta más energías y en-¡tólicos, los judíos y los negros; y conseguir que tales o cuales tun-J 
tusiasmo. En la últ ima junta cele-1 también de los "húmedos", que no cionarios públicos les deben sus car - l 
brada por este Comité-se tomó el ¡ están por la prohibición de las bebi- gos. E l año pasado contribuyeron en 1 
acuerdo de nombrar presidentes de das alcohólicas. ¡Texas a la elección del Senador May-l 
E n los comienzos de la campaña field; ahora quieren hacer allí u n í 
electoral había adoptado el grito de Gobernador. Si lo logran, eso será 
Vélo, Inocencio Blanco, Mariano ¡ guerra de las tres jotas: "¡Abajo el un éxito y un reclamo por traiarsel 
Larln, José Llamas, Bonifacio G u - | jesuíta, el judío y el jarro !" Puso del más grande de los Estados dell 
tlérrez, Manuel Sánchez, Santiago, en circulación un folleto, en el cual Sur. 
G. Amigo, Excmo. señor Marqués decía que los Caballeros de Colón Habrá que kimentarlo por Texas, 
de Esteban. prestaban el juramento de "ahorcar, donde los hombros son vehementes 
También se acrodó sacar a subas-: cocer, extrangular o enterrar vivo", y, como se dice en el Oeste, " r 4 ^ H 
ta las obras y publicarlo en dos pe-¡cuando la ocasión fuese propicia, a dos con su ferretería", esto es. proiy 
rlódicos de esta capital, con carác- todo protestante o masón de los Es - tos a sacar el revólver; y se prevé 
ter de urgencia, en vista de que laltados Unidos. Ni edad ni sexo se- que si la K . K . K . gana la partida,! 
recaudación permite acometer la i rían respetados—se agregaba—y la habrá allí' escenas de violencia. M 
obra orden de llevar a cabo esta obra de Será posible que este fenómeno 
SECCION D E SANIDAD exterminio había sido dada por el perturbador pase cuando la gente ' 
Está siendo muy comentada fa- Papa o per el General de los Jesui- de abajo se entere de que está sir- • 
vorablemente la idea de la_ Sección | tas; sobre este punto no había segu-, viendo de instrumento a los caciques. • 
ridad, según parece, ¡Hace años hubo un par.ido. el del 
Pero a poco de iniciada la campa- Know Nothing o "No sé nada" que 
ña, y en vista de que esta propa-i parecía cosa alarmante y pronto 
ganda era ineficaz, la K . K . K . i desapareció. 
cambió de táctica; suprimió las dos E n 1852 se constituyó como so-
primeras jotas y no dejó en el grito ciedad secreta y con el juramento dé 
más que el jarro. Los oradores1 ritual, con el programa de limitarla 
Klanistas en sus discursos de í mee-' inmigración y la participación de 
ting y en los callejeros, declararon los extranjeros en el gobierno. Su 
de Sanidad, de instalar en el con-
sultorio de los bajos del Centro, un 
cuarto de curas, con objeto de que 
los asociados puedan obtener este 
servicio sin necesidad de ir a la Ca-
sa de Salud. 
E n el mismo se realizan curas 
menores, y al frente ha sido pues-
to el señor Tomás Maratines, entu 
E S LA ASO( IA( ION DE D E P E N -
D I E N T E S 
Por la tarde también También 
Je dos a tres. Reinaba gran júbi-
lo en el arrogante salón de actos 
de la Asociación de Dapendlentes. 
Muy buenos papás; muy gracio-
sas mamás; muy lindas y muy gen-
tiles s e ñ o r í a s ; niños adorables y 
adorables niñas en el donaire ale-
¡tmpre y sucederá en las Srandes iasta casteiiano con todo lo que1 fl116 el alcohol era enemigo y que se principio era que "América debe ser 
representa un adelanto para el Cen-i iba a votar sobre si el Estado habla gobernada por americanos" Los fiestas futuras de los avllesinos 
Las mesas cubrían la amplia ro-
tonda del Mamoncillo. Todas reple-
tas de concurrente's, entre los que 
figuraba una máxima representa-
ción, la que ofrecía el conjunto de 
presidencial, se encontraban distin-
re de toda su gracia. Se celebraba i PU'das familias de la colonia avile-
de ser "húmedo" y "seco". A los miembros de baja graduación, que 
católicos mexicanos, que son en Te- no estaban iniciados en todos loa 
xas la mayoría dentro de su comu- planes de los jefes, cuando se les pre-
nlón, les dirigió la K . K . K . un guntaba, contestaban: "No sé na-
llamamiento en este sentido. da". De aquí el nombre. 
Con esta maniobra ha coincidido Esta sociedad desplegó mucha 
la publicación en el Estado de Mis- fuerza en las elecciones de 1854, 
sourí de una carta, en la que se par- cuando se apoderó del Estado Qfi 
^icipa al Attorney General, que es Massachusetts y le faltó poco para 
Junto al señor Morís, en la mesa E n la "Mambisa" tuvo efecto el judfo y sirvió en la guerra, quo to- triunfar en el de Nueva York. En 
tro. Las horas de trabajo son de 6 
a 9 p. m. Todas las noches acuden 
gran cantidad de asociados a usar 
de este servicio, pudiéndose apre-
ciar francamente que este salón de 
mujeres distinguidas y bell ísimas, curas ha venido a llenar una ñe-
que realzaban con su gentileza y 
arrogancia aquel acto 
cesidad. 
C A R B A L L I N O Y SU P A R T I D O 
allí la hora solemne de la apertu-
ra del nuevo curso, y,se entregaba, 
con un beso y una caricia, el pre-
mio ganado en noble Itd por loa 
alumnos del curso pasado. 
Presidía acto tan bellamente 
transcendental el primer vicepresi-
dente señor Juan de la Puente; ro-
deado del segundo vicepresidente se-
ñor Alejandro Pérez; el Secretarlo, 
Bina, entre las que recordamos al 
señor Morán, práctico del puerto de 
la Habana, con su esposa; al señor 
Fernando Suárez y al señor Fran-
cisco Suárez, con sus respectivas fa-
milias, y otras muchas. 
Entre las damas concurrentes 
anotamos a las señoras: 
Carmen Sala de Llano; María Lo-
zano R . de Bango; Cristina Blanco 
nuestro caro compañero Carlos Mar-¡de Cuevas; Aurora Marqués de Cas-
tí; el Presidente de la Sección de'tro; Rosalía S. de Suárez; Martl-
Liotrucclón señor Gómez Nieto y el 
Secretario señor César García To-
ledo . 
Cada uno de los alumnos y aluni-
na Díaz de Suárez; Balblna Menén-
dez; Rosa López de Nuevo; María 
Vierna; Consuelo Patiño de Argüe-
llcs: Natividad Benftez de Miran-
nas premiados, subieron a la presl-' da; Evangelina Martínez de Novas; 
dencia, recogieron su premio, su ca-1 Asunción Hoapido de Pérez; María 
rlcia y su beso; y cada uno de ellos | Villarino de Fernández; Josefina 
fué calurosamente aplaudido por el ¡Muro de Rodríguez; Rita García de 
distinguido concurso. : López; María Antonia García de 
Cerró tan bella fiesta, tan solem-;Torres; Edelmira González de Gar-
ne fiesta, tan cultural fiesta, el ta- !c ía; Luz Muñiz de Sánchez; Rosl-
lentoso Catedrático del Instituto doc ta Alvarez de López; Leonila Silva 
ter Antonio L . Valverde, leyendo ¿e Morán; Angela Seoane de R . VI-
un magnífico discurso, verdadera | na; Angelita Alvarez de Alvarez; 
canción de amor a la cultura del ni-! Adolfina Alvarez de González; Sa-
ño, porque la cultura d^l niño ha- bina García de González. 
iá mañana el ciudadano honrado,! Y a las señoritas: 
cívico, útil a la sociedad y útil a 
la Patria. 
Sea enhorabuena. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
Conchita Sala; Lucrecia Suárez; 
Teresina Fornieles; Carmellna Ro-
dríguez; Celeste Granda; Encarna-
ción Fernández; Narciso Franco; 
Carmita Franco; Rosita Nuevo Ló-
pez; Finita Nuevo López; Benigna Como oportunamente anunciamos, 
anoche celebraron ¡os de tan sim- Avila; Carmen Patino; Rosa Alon-
pática sociedad católica el homena-jso; Feliciana Alonso; Marina To-
ja da gratitud a su entusiasta yirres: Juana María Torres; Ana Ma-
querido Presidente de Honor, señor'r ía Martínez: María Josefa García; 
almuerzo Homenaje con que la So- dos los que reúnan esas dos condi- 1856 renunci-j al secreto y se g ^ H 
tiedad de Instrucción "Carballlno y clones, serán admitidos en la socie- virtió en partido, con el nombre de 
su Partido" obsequió al Secretario, dad. Esta conducta de los jefes su- "Americano" y con e! programa del 
de la misma, señor José Lage Nei-j mergir¿ a muchos de los afiliados en anti-extranjerismo; pero en las eleo 
ra . 'un Atlántico de confusión y perple-:cienes de aquel año, aún en las re-
Numerosa concurrencia asistió al gidad. giones en que había mayor hostili-
acto testimoniando así las simpa- — s i nos hemos organizado—dirán dad a los extranjeros, recogió mepoa 
tías de que disfruta el laborioso se-1—contra los católicos y contra los votos que los republicanos; solo en 
ñor Lage, cuyos trabajos y sacrlfl- israelitas ¿por qué en Texas ofrece- el Estado de Maryland conquistó los 
clos por la Sociedad, reconocen ; mos ia paz a los primeros y en todo ¡ delegados para la elección de Presi-
cuantos pertenecen a ella. |el país abrimos nuestras filas a dente. 
E l almuerzo rigió de acuerdo con aquellos de los segundos que han Dos años después capturó el Es-^ 
el siguiente m e n ú . |sido soldados? jtado de Kentucky y.tuvo cons id i^ 
Entremés | y protestarán indignados los que bles votaciones en tos de Cerawa-
Jamón, Pavo, Aceitunas, Queso yise hallan en este caso—como lo ha re, Maryland, Virginia, Kentucky y 
Salchichón. ¡hecho aquel Attorney—de que se les, Missouri; poro en 1860 disolvió; 
Entrantes: | Invite a cooperar en un movimiento el elemento del Sur se fué con el par-
Ensaladas, Arroz con pollo y Car-! contra sus correligionarios que no tido de la Unión Constitucional y el 
ñero chanfaina. ¡hayan empuñado el rifle. | del Norte con el republicano. Y na-
l'OSTKK» Es evidente que la K . K . K . está da se volvió a saber de aquelloi 
Frutas naturales. Vino Gallego claudicando o más bien Klaudicando, ciudadanos quq "no sabían nada",' 
obsequio de " L a Viña Gallega", SI-¡con K . ¿Se trata de una burda polí-j ¿Por qué no ha de, ocurrir lo mis-
dra " E l Gaitero", Agua mineral " L a tica de Divide et imper*, que a na-'mo con esta K . K . K . de la capucha. 
Cotorra", Laguer y Tabacos. idie puede engañar? Pero ¿imperar el sudario y la cruz de fuego? Bu 
E n la mesa presidencial tomaron | para qué, desde el momento en que los Estados Unidos hay afición a es-
asiento los señores: Manuel Cude- no hay un programa fijo, sino uno tas sociedades secretas, que operan 
mo, J . Ramón Pérez, Ruperto Gon-ívariable y contradictorio para aco- coram pópulo; como todo no ha de 
zález, F . Lorindo, el homenajeado modarle a lás condiciones de cada ser boxeo y pelota, se apela a ellas 
señor José Lage Neira; Jesús Pé- Estado? 'por variar de sport; pero acaban 
rez Cabo, Secundino Castro, Euge-I Estos hechos van dando razón a los'por aburrir y entonces "se pasa a 
nio Vázquez, y Rafael Seguí . I politicians expertos y descreídos, co-jotros ejercicios", como dicen los pres-
E l Homenaje fué organizado por nocedores de la humana flaqueza, que' tidigitadores. Lo malo, como en el 
la Sección de Propaganda que pre-, vieron desde el principio en la K . i c a s o presente, es que entretanto hay 
slde el señor Fiorindo Blanco, al q u e ¡ K . K . una empresa utilitaria para muertos, heridos, contusos e indiví-
secundan los señores: Ricardo To- ejercer influencia polít ica, apode-jduos untados con alquitrán y emplu-
rres, Manuel Caverna, Jesús Do- rarse de cargos públicos y explotar, j mados, 
mínguez, José Vázquez, Severino Ro intensiva y extensivamente los pre-1 Antonio ESCOBAR 
dríguez, Ramón Pedroso, José F a -
nega y Severino Balboa. (' • ""— ^1 
A l descorcharse la sidra dql "Gal-, próximo domingo día 7 de septiom-
tero" y brindar cálidamente con 'bre, con motivo de celebrar la Co-
ella en honor del anfitrión, hizo lonia Palentina la conmemoración 
uso de la palabra el señor Farnán-, de su Patrono, San Antol ín , a cuyo 
Trini María Torrebaja. por lo que 
fué aplaudidísimo, como la señori-
ta Teresina Claramunt, en la de 
Ignacio Iglesias " E l Plor d* en Ma-
Ramón Canoura, con motivo/de su i María del Carmen Caibia; Pura ¡dez Margulla, poniendo de relieve la efecto se celebrará una junta ex-|nelic". 
fiesta onomástica. iLantero; Bebita García Muro; Ne-|justicia de aquel acto a reconocer, traordinaria de Directiva, a la que I Bello aporte musical el de la 9*1 
Con tan admirable motivo, la ca-ina García Muro; Chlquitica García £ un modo especial la ardua abor serán invitados todos los socios de i ror.;ta Eugenia R o d ^ 
sa de Egido seis se vió concurrid!-,Muro; Rosita Rodríguez Muro; Cía- T n ^ r e t d e ^ L ^ L s ^ ^ u ^ " Z t ^ ^ P • I ̂  e x q u i S a m e n t é " a í , 
cometido brillante en el cargo que den^e, ^ — ^MeHno, ^ ¡ ^ V * "PH0l0neSa" ^ ̂  T J 
aPena- Ipañado del Tesorero y S e c r e U r i o , | „ V l ^ , ? ^ 
sima, pues a estrechar la mano y ra Cuevas; Angeles Santos; Caroll-
a felicitar al señor Canoura fueron,na González y América Pallí de Fer-
ies de la Junta Directiva, muchos | nóndez. 
asociados y sus distinguidas fami-j E l almuerzo fué superior. He aquí 
lias. \ ¡el menú: 
Acto seguido se le hizo «mtrega:hará la lmposici6n de la corbata, á! ra ̂ f:1^3111"111' ^ entusiasmó 
ma la banda España Integral eje-!]antina de Pavo; Salchichón de 
cutó con gran brillantez estos nu 
meros musicales: 
Sinfonía, Alborada de Veiga y 
Glorias Integrales, por la Banda. 
Hizo un elocuente resumen de la 
fiesta el talentoso Consiliario Espi-
ritual, resumen que terminó entre 
aplausos calurosos. Como se aplau-
dieron también las bellas palabras 
elogiando a la fiesta que dijo,, y 
dijo muy bien, el socio señor Jo-
sé Tosar. 
Después el doctor Julio C. Pine-
da, entrog al señoró Canoura un ar-i 
Lyon y Aceitunas Aliñadas. 
Entrantes: Pisto con Llantaina; 
Fargo de Xagó y Pollo del Alfaraz. 
Postres: Peras y Ciruelas de He-
ros: Tortom's de Cor l i . 
Vinos: Castell de Remey blanco; 
sidra " E l Gaitero"; café y tabacos. 
Celébrase fiesta 
Centro. 
Se ha Invitado al señor Eutiquio 
Aragonés, para que en nombre de la 
Una comls'ón de señoritas, apro-
badas en los recientes exámenes pa-
ra ingreso en la Escuela Normal de 
Kindergarten, nos visitó ayer para 
rogarnos trasmitamos—oor este me-
d o—a las que se encuentran pen-
dientes de la ampliacióu de plazas 
se sirvan concurrir hoy, a las diez 
a m. , a la calle Salud, número 61 
—entre Lealtad y Campanario—, 
para trasladarse colect:vqmente a 
Ta Secretaría de Instrucción Pública 
y hacer nresentes sus deseos al doc-
tor González Manet, jefe de aquel 
Departamento. 
del hermoso Diploma de Honor a c o r - , ^ nueve de la mañana( a cuvo ^ , auditorio declamando la poesía de 
' - t & J Z m * ™ ^ ^ ™ ? * ^ se invita a todo^ los castellanos ^ r d a ^ ^ c o r s y S o m n V sien-
• • i J JL Y tendrá efecto en los salones del 
publico reconocimiento de sus mé-
ritos. 
A continuación habló el setter 
Nelra, dando las gracias a todos, 
por aquellas demostraciones de ca-| Beneflcenola dirlJa la Palabra a los 
riño que él juzgaba inmerecidas' asistentea' haciendo una amplia ex-
hacia su persona humilde, por ha-'Posici6n del agradecimiento que 
ber cumplido su deber en la medí-1 siente » Sociedad de Beneficencia 
Se pasó un cablegrama al señor Ida de sus fuerzas y de sus conocí-: c.a&te ^ J 5 1 , altruismo y entu-
José R. Muñiz, concebido en los sl-lmientos; ttlzo especial mención de *iaamo {lUtí la Colonia Palentina tle- Señor Conanglas—copioso y razona 
fruientes térnrnos: lia prensa allí representada, con un ne P.ara aquella Sociedad, dedicada ."O- calido y concienzudo—calificado 
José Ramón Muñiz. ! bello aparte para las damas y Keno-; a enjugar tantas lágr imas de cas te - jP^ el Presidente de Honor como 
^ :ritas que enaltecían aquella Cieital HaHo« en desgracia. | el broche de oro de las confereB-
nvi'lPRlna' con con su presencia. 1 |c:as del Centre", el doctor EusefclO' 
Tomaron parte en el h o m e n a j e . ' ^ ' ^ R K - ^ A D E L , S R . J O S E i Adolfo Hernández habló para « -
María Rodríguez de Rodríguez. Ma-j CON A N G L A presar sus simpatías a Cataluña, J j 
ría Ferreiro. Lucrecia García. Ma- j exponer sus cordiales votos por 8* 
ra Teresa de la Vega, Elisa y Ma-' L a sede social de los catalanes, el i fe'icidad, siendo ovacionado 
do, con tal insistencia aplaudida la 
diminuta recitante, que regaló la 
dicción de otra poesía igualmente 
celebrada. 
Fara las tres señoritas—Laura e» 
hoy no más (¡ne una gentil baby—• 
hubo el obsequio de hermosos 
bouquets. 
Además del meritísimo trabajo del 
tístico Album, con la firma de t08|Kr*n entusiasmo, acordando enviar-
asociados, en prueba de cariño, deile afectuoso saludo, 
admiración y de adhesión, cosa que ¡ Morís. 
Estas líneas serán agradecidas con el festejado agradeció profundamen-l la c  u e ^ Do-'pr agresivo "Centre Catalá" estuvo ¡ Y cerró tan animada~"velad\ 1 
todo el afecto de que es capaz e l ; „ J_ ,_ „ T A ^ , o n ^ í , » ^ f,-^..^ ^ . . „ „ i „ u _ -te- , . . i 90 61 r i a fj' ^P32 ^' ri'ñda' de la Cuadra, Rosita López, a oche de iesta mayor, con mot i - ¡docta palabra de don Claudio Mim 
L a fiesta culmino en un SraD. * ^ * S ¥ ^ T n i ? £ \ J á * t i n * Morales. Celia Quíntela., .o de la velada dispuesta para ce-!en expresionee de elogio a los ( 
baile- tm A B r ¿ ír 1 ^ y María GómeZ< J * * * * * * ] ™ * de' conferencias orga-! llenaron el programa, de gracia. 
• iA)S D E A B O Por la tarde ^ÓM l a ^ a l - 1 Vázquez, Emilia Borrell de Villa, a z^do por la Directiva para divul- los asistentes v de nuevos estíi 
Como siempre. Muy brillante, muy ¡née en el salón Ensueño , con un,nueva. Dolores GonzáleZi p . peón gar entrQ nogotros la i:storia de; los para lag damaeg " " ^ s y 





M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York Agosto 31. Arrived; 
jléxico, Havana; Calamares, ditto; 
John Bakke, Guantánamo. 
Norfolk Agosto 31. Arrived 
pdgemout. Manzanillo. 
Sailed: Silverway, Havana. 
ACLARACION E l señor Ramón Rodríguez, dueño 
del café "Salón H". establecido en 
la Manzana de Gómez, nos ruega ha-
gamos constar por oste medio, que 
^ u a denuncia publicada por algu-
'nos colegas, no se relaciona en nada 
I con su buen crédito, y sí del señor 
Antonio Rafols. a quien el señor Re 
i drfguez tenía arrendado el restau-
r i e, vor cuyo alzamiento también 
se considera perjudicado. 
Queda complacido nuestro estima-
do amigo el señor Rodríguez. 







alegría, exaltada por la belleza y l r 
rios; Luís García; Francisco Gon-
la elegancia de gran número de da-|2a¡eZ; Vicente Fernández; Manuel mas y de damitas 
&3 bailó toda la tarde. 
Y la fiesta culminó en un bri-
llante desfile. 
Cid Bernardo; Gablno Hevia y An-
drés Vega. 
Felicitación merecida en verdad. 
1 A F I E S T A D E L ('TRCl'LO A V I -
L E S I X O 
é la sombra del "abuelo" en los 
hermosos Jardines de " L a Tropical", 
la de las cervezas únicas, comenzó 
la fiesta organizada por el̂  Círculo 
Avilesino de la Habana, para con-
memorar el día popu!arísimo de su 
patrón. San Agust ín . 
De antaño es conocido el esplen-
dor que rodea esta j ira, a la que 
D E L C E N T R O C A S T L L A V O 
COMITE PRO-PAVIMK.NTACION 
Sigaen con todo entusiasmo en-
grosando las filas de donantes loe 
castellanos, con objeto de que la 
proyectada pavimentación sea un 
hecho en breve plazo. Diariamente 
llegan a Secretaría peticiones de 
socios que desean cooperar a esta 
obra y quieren que se pavimente 
B E X E F I C E X C I A l í L f Z v T -0r C°nailSla J o n -
En la última junta general de' f ^ * señores doctor Euee-
esta Sociedad, se acordó, a propues-!b10. A- Hernández y n lestro com-
ía de la Junta Directiva, imponer a l l F S f ' 0 de redacción don Juan Bel-
estandarte de la Colonia Palentina 
Ante una distinguida concurren-una corbata con la siguiente ina 
cripción: " L a Sociedad Castellana cía, alhajada por gran número de 
labor de propaganda que produjo 
por su cuenta metros, medios metros 1 gran cantidad de asociados, 
o cuartos de metro de terreno, no-l Este acto se llevará a cabo e. 
de Beneficencia a la benefactora Co-|senoras y señoritas, el selecto pro-
lonia Palentina", en méritos a la'Srama. del que fué número sallen-
labor real-izada por dicha Colonia ile el discurso del señor Conangla, 
en beneficio de la Beneficencia, en | Klosando las conferencias preceden-
diciembre del año pasado, en que ^ de eeta serie, fué brillantemente 
organizó una velada cuyos fondos! cumplido, in ic iándolo—tras las pa-
fueron a engrosar la Caja de esta labras de apertura del doctor Mi-
Sociedad y haciendo una amplia I mó—la recitación del señor Pere 
L'oquet, quien í u p o matizar bella-
mente la composición "A la muerte 
" l ' M O X D E SAN SÍMOX Y SAtf* 
RUGO" 
E n la última sesión celebrada 
la directiva de esta Sociedad, 4°' 
tan dignamente preside el señor Je 
sús Cuba'López, acordó dar un n1»' 
tinée bailable en favor de los fond*'* 
sociales. 
Tendrá lugar dicha fiesta el dí8 
cinco del próximo mes de Octubre» 
en el acreditado y simpático local» 
como es la Terraza del Café Cari 
lo. Línea y 18. Vedado. 
E l antes dicho acuerdo ha s* 
acogido con el mayor entusiast 
por todos sus asociados, que desea* 
ver realizadas las aopiraclones de 
»de Gulmerá", original de Mossentau altruista Institución. 
